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"ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
.وﻧﺮﺟﻮا ﻣﻦ ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ أن ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﳑﻜﻦ وﺷﻜﺮا ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﻜﻢ
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دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ :اﳌﻮﺿﻮع  
ﺴﻤﺎراﻧﺞاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑ
ﻧﻮر ﻓﻄﺮﻳﺎ راﻫﺎﻳﻮ: اﻻﺳﻢ
٠٦٠١١٢٣٠١: رﻗﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻛﻴﻒ ( ١: )ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ إﱃ إﺟﺎﺑﺔ اﳌﺴﺄﻟﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺋﻘﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬو اﻟﻌﺎﺪاﻓﻌﺔﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟ( ٢)ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ؟ 
دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ ( ٣)؟ﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞا
؟اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
: وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام. ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ ﻧﻮﻋﻲ وﺻﻔﻲ ﻷن ﻣﻮﺿﻮع دراﺳﺘﻪ ﻣﻴﺪاﱐ
وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام . ﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖﻃﺮ 
.ﻣﻨﻬﺞ وﺻﻔﻲ ﻧﻮﻋﻲ
:وأﻣﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞﰲاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞن ﺗﻨﻔﻴﺬإ.١
وﻫﺬا . ﻻ ﰲ اﻟﻜﻼمﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮاءة واﻻﺳﺘﻤﺎعﻳﺰﻳﺪاﻹﺗﻘﺎنﻫﺬاﻳﺰ ﺧﺎﺻﺔ،
إﺗﻘﺎنﰲ ﻧﺎﻗﺼﻮن اﻟﻄﻼب .وﳚﺮى ﺣﱴ اﻵنم١١٠٢اﻟﻨﺘﻔﻴﺬ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ أول ﺑﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ وﻫﻮ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ 
رﻏﻢ أن .اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ، وﻫﻮ ﻗﻠﻴﻞاﻷﻧﺸﻄﺔﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻜﻼم ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم إﻻ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻷن 
ﻜﻦ أﻛﺜﺮ ﻫﻢ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱴ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟإﺗﻘﺎنﰲ ﻮناﻟﻄﻼب ﻧﺎﻗﺼ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﺗﻘﺎنن إ.إﻟﻴﻬﻢﻪﻳﻌﻠﻤﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﲰﺎء اﻟﺬيرف ﺑﺎﻟﺎﺘﻌاﻟو ﳍﻢاﳌﻌﻠﻢﻳﻌﻠﻤﻬﺎ
نأ:وﻫﻮ(dlobeiD)ﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ دﻳﺒﻮﻟﺪ ﻟ، وﻫﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﺪاءاﻻﺮﺣﻠﺔ ﻫﻮ اﳌاﻟﻄﻼب ىﻟﺪ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال و. اﻻﺑﺘﺪاءﺮﺣﻠﺔ اﳌﰲ ﻫﻲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻨﺎس واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
.ﳝﻴﻞ إﱃ ﻫﺪف دﻳﲏﻪﻫﺪﻓو.ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﺻﻮرة ﺑﺴﻴﻄﺔ و ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أدﱏاﻟﻠﻐﺔ
ﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻌﻮا أن ﻳﻘﺮؤوا إدﺧﺎل اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﳌﻓﻬﻲﻌﺎرﺿﺔﻓﺄﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌ.٢
وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ أﻳﻀﺎ . اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔإﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﻠﺔوﻋﻰ ﺑﺄﳘﻴﺔ وﻳﻜﺘﺒﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻗﻠﺔ 
اﳌﺆﻳﺪةاﻟﻌﻮاﻣﻞ وأﻣﺎ .ﻟﻠﻐﺔ، وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺪرﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪةاﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲﺗﻨﻔﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻨﺪﲢﺪث ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ أﺧﺮى
ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻬﻲ ﺗﺆﻳﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺈﺣﻀﺎر اﳌﺘﺤﺪث اﻷﺻﻠﻲ وأن 
أن اﻵﺑﺎء ﺑﻪ و ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﺜﲑ اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺪرﺳﺔ ﻷن ﻧﻮﻋﻴﺔﻗﻮةﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻳﺆدي إﱃ
.اﻟﱪﻧﺎﻣﺞﻫﺬا ﻫﺪف ﻮﻓﺮ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗاﳌﺪرﺳﺔ
ز. ﻳﺪور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰲ اﺳﺘﺨﺪام وﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ أن ﻫﺬا اﻟﺪور ﱂ ﻳﻨﺠﺢ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﺛﻼث ﻓﺼﻮل ﻣﻦ أرﺑﻊ ﻓﺼﻮل ﳝﻠﻚ ﻧﺴﺒﺔ 
واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا أن أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﻼب %. ٥٧ﻋﻦ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺪراﺳﻲ ﲢﺖ ﻣﺜﻮﻳﺔ
.وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻛﻠﻬﺎ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ أﻋﻠﻰ
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Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah berikut: 1)
Bagaimana implementasi program bilingual di SMP Islam Tunas Harapan
Semarang? 2) Apa saja faktor penghambat dan pendukung implementasi program
kelas bilingual di SMP Islam Tunas Harapan Semarang? 3) Apa peran implemen-
tasi program kelas bilingual terhadap pembelajaran bahasa arab di SMP Islam Tu-
nas Harapan Semarang?
Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif deskriptif karena
penelitiannya di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah
metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data
yang peneliti gunakan ialah metode analisis deskriptif kualitatif.
Hasil dari penelitian ini antara lain:
1. Program kelas bilingual di SMP Islam Tunas Harapan Semarang ini
dilaksanakan sejak berdirinya sekolah ini yaitu pada tahun 2011. Pelaksanaan
program kelas bilingual di SMP Islam Tunas Harapan Semarang khususnya
bilingual Arab menambah penguasaan bahasa Arab siswa walaupun
penguasaan tersebut lebih pada maharoh kitabah, qiro’ah dan istima’. Buku
mata pelajaran yang berbahasa Arab hanya buku pelajaran bahasa Arab saja.
Untuk maharoh kalam, siswa kurang menguasai karena hanya digunakan
ketika pembelajaran bahasa Arab dan kegiatan keagamaan dan itupun hanya
sedikit sekali. Walaupun demikian sebagian besar siswa mampu mengucapkan
kembali bahasa pengantar Arab yang diajarkan kepada mereka serta
berkenalan menggunakan bahasa Arab dan sebagian kata benda bahasa Arab
yang telah mereka pelajari. Tingkat penguasaan bahasa Arab mereka
merupakan tingkat penguasaan bahasa yang masih dasar, hal ini sesuai dengan
definisi yang diungkapkan Diebold yaitu: “Bilingualisme tingkat awal adalah
bilingualisme yang dialami oleh orang-orang, terutama oleh anak yang sedang
mempelajari bahasa kedua pada tahap permulaan. Pada tahap ini bilingualisme
masih sederhana dan dalam tingkat rendah. Tujuan program kelas bilingual
yang dilaksanakan di SMP Islam Tunas Harapan Semarang lebih condong
pada tujuan keagamaan.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program bilingual di SMP Islam Tunas
Harapan Semarang adalah input siswa dari SD reguler (umum) yang belum
biasa dengan membaca serta menulis bahasa arab, kurangnya kesadaran siswa
طakan pentingnya menguasai bahasa arab serta kurangnya alat peraga dan
media pembelajaran. Faktor penghambat ini juga biasa dialami oleh sekolah
lain yang menerapkan program kelas bilingual, terutama sekolah yang masih
baru berdiri. Faktor pendukungnya adalah dukungan dari yayasan Al-
Muhajirin sengan mendatangkan native speaker, program ini juga menjadi
daya jual sekolah karena banyak wali murid yang tertarik dengan program ini
dan sekolah juga menyediakan fasilitas yang cukup demi keberhasilan
program ini.
3. Program kelas bilingual pada sekolah ini berperan sebagai cara untuk
meningkatkan kemampuan berbahasa Arab siswa. Namun berdasarkan data
yang telah dianalisis, diketahui bahwa peran tersebut belum berhasil, yaitu 3
dari 4 kelas mempunyai prosentase kelulusan di bawah 75%. Hal ini
diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu tujuan belajar, guru, siswa dan proses
pembelajaran yang kurang dimaksimalkan.
يرﺎﻌﺸﻟا
ﺎَﻬَﻌْﺳُو ﱠﻻِإ ﺎًﺴْﻔَـﻧ ُﷲا ُﻒﱢﻠَُﻜَﻳﻻ
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS.
Al-Baqoroh: 286)1
 َﻠَﻌَـﻓ ﺎَﻴْـﻧ ﱡﺪﻟا َدَارَأ ْﻦَﻣ ِﻢْﻠِﻌْﻟاِﺎﺑ ِﻪْﻴ ِﻢْﻠِﻌْﻟاِﺎﺑ ِﻪَْﻴﻠَﻌَـﻓ َةَﺮِﺧْﻵا َدَارَأ ْﻦَﻣَو ِﻢِْﻠﻌْﻟاِﺎﺑ ِﻪْﻴَﻠَﻌَـﻓ َﺎُﳘَدَارَأ ْﻦَﻣَو
Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajiblah baginya
memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat maka
wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka
wajib baginya memiliki ilmu (HR. Turmudzi)
ًاﺮُْﺴﻳ ِﺮْﺴُﻌْﻟا َﻊَﻣ ﱠنِإ
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al-Insyiroh: 6)٢
1 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: CV Pener-
bit Dipenegoro, 2007), Hlm. 49
2 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan terjemahnya, Hlm. 596.
ك
كاﻹﻫﺪاء
ﻗﺪ . ﺗﺘﻢ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻴﻬﺎﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أنﺎﺣﺜﺔ ﻧﻌﻤﺎ ﻛﺜﲑا ﺣﱴاﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬى ﻗﺪ أﻋﻄﺎ اﻟﺒ
:اﺟﺘﻬﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ اﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﺘﻬﺪي ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ إﱃ
.ﻛﻞ وﻗﺖ وﻣﻜﺎنﺎﱐﻄﻳﻌو ﺎﱐﻳﺴﺠﻌﺎﱐ ﲝﺒﻬﻤﺎ وﻳﺮﲪو أﻣﻲ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺳﻮﻛﺮﰐ، ﳘﺎ اﻟﺬﻳﻦ يأﰊ اﻟﻜﺮﱘ ﳏﻤﻮد.١
.ﰲ إﲤﺎم ﲝﺜﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲﻌﺎﱐﻳﺴﺠﻣﺮزوق و ﳏﻤﺪ ﻟﻄﻴﻒ اﺻﻄﱪ، اﻟﺬﻳﻦ أﺧﺎن اﻟﺼﻐﲑان اﶈﺒﻮﺑﺎن أﲪﺪ .٢
.اﻟﻌﻠﻤﻲﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚإﰲ ﻤﺮان وﻋﻤﱵ ﺳﻮﻧﺮﰐ  وﺑﻨﺘﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة، ﻫﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﺠﻌﻮﱐﻋﻋﻤﻲ ﻋﻠﻲ .٣
ﻮﻧﺘﻮر وﻣﻌﻬﺪ ﺟدار اﻟﺴﻼم ﻓﺘﻮﺣﻴﺔ ﲟﺮاﳒﺠﲔ وﻣﻌﻬﺪ ﺬ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﻧﻔﺎر اﻟﻐﻲ واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻴﻛﻞ أﺳﺎﺗ.٤
.ﺎﻋﻠﻮﻣﻬﻢ وﻣﻌﻠﻮﻣﻳﻌﻄﻮﱐﻦﻫﻢ اﻟﺬﻳ. ﻘﺪﺳﺔ  وﺟﺎﻣﻌﺔ واﱄ ﺳﻮﳒﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞاﳌ
.ﻣﻌﻠﻮﻣﺘﻬﻢﻳﻌﻄﻮﱐو ﱐﻳﺮاﻓﻘﻮ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ اﻟﺬﻳﻦ
ل
لوﺗﻘﺪﻳﺮﺷﻜﺮﻛﻠﻤﺔ
واﻟﺼﻼة . واﻟﺼﺤﺔﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﻌﻤﺔ اﻹﳝﺎن واﻹﺳﻼماﳊﻤﺪ اﷲ واﻟﺸﻜﺮ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ اﻟﺬى أﻧﻌﻢ ﻋﻠ
.ﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔآﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ وﻋﻠﻰ واﻟﺴ
دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ":اﻟﻌﻨﻮانﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔوﻗﺪ ﲤﺖ
:ﻣﻦ اﻟﺘﺎﱄإﱃواﻟﺘﻘﺪﻳﺮاﻟﺸﻜﺮإﻟﻘﺎءاﻟﺒﺎﺣﺚﻳﺮﻳﺪﻟﺬا".ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
ﺳﻮﳒﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﱄﲜﺎﻣﻌﺔاﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺲﻋﻠﻮمﻛﻠﻴﺔﻛﻌﻤﻴﺪاﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  راﻫﺮﺟﻮاﻟﺴﻴﺪﻓﻀﻴﻠﺔ .١
.ﲰﺎراﻧﺞ
و . م اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻮ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﳊﺎج اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠ.٢
.ﻛﻜﺎﺗﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢدوي ﻣﺎوﻧﱵ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﻟﺴﻴﺪة 
اﻟﻠﺬان ﻗﺪ ﺷﺮﻓﺎﱐ ﺣﱴ ﲤﺎم ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻠﻴﺚ ﻋﺎﺷﻘﲔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ واﻟﺴﻴﺪة ﻓﻴﻨﺎ ﺳﻌﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ.٣
.اﻟﺒﺤﺚ
.ﲨﻴﻊ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ واﱄ ﺳﻮﳒﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ.٤
.ﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞاﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻤﺪﻳﺮﺣﺒﻴﺐ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛاﻟﺴﻴﺪ ﻓﻀﻴﻠﺔ.٥
.ﲨﻴﻊ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ.٦
. اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻻﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﻋﺪة ﱐ وﲨﻴﻊ إﺧﻮﰐ وأﺻﺪﻗﺎﺋﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ أﻋﻄﺎﺎواﻟﺪﻳ.٧
ﲔآﻣ.وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻘﺮاءأن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔﻋﺴﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﳉﻠﻴﻞ أن ﳚﺎزﻳﻬﻢ أﺣﺴﻦ اﳉﺰاء و 
م
مﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ
أ.............................................................................ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع
ب....................................................................................اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ج.......................................... ................................ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
د.......................................................................ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮف اﻷول
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ك.....................................................................................اﻹﻫﺪاء
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س....................................................................................اﻟﻤﻼﺣﻖ
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١......................... ................................ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ(أ
٤......................... ................................ﺔﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺄﻟ(ب
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٧..................................................ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ.١
٨...................................................ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ.٢
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٩٢......................................................ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.أ
٦٣......................... ................................ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.ب
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ﻴﺪنﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌاﻟﺼﻮر ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴ: ٢اﳌﻠﺤﻖ 
ﺳﺆال اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ: ٣اﳌﻠﺤﻖ 
ﺳﺆال اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ: ٤اﳌﻠﺤﻖ 
ﻗﺎﺋﻤﺔ إﺟﺎﺑﺔ ﺳﺆال اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ: ٥اﳌﻠﺤﻖ 
ﻗﺎﺋﻤﺔ إﺟﺎﺑﺔ ﺳﺆال اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ: ٦اﳌﻠﺤﻖ 
اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ أﻗﺎﺋﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ: ٧اﳌﻠﺤﻖ 
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ب: ٨اﳌﻠﺤﻖ 
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ أ: ٩اﳌﻠﺤﻖ 
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ب: ٠١اﳌﻠﺤﻖ 
ﻧﺜﺒﺔ ﻣﺜﻮﻳﺔ ﳒﺎح اﻟﻄﻼب: ١١اﳌﻠﺤﻖ 
ﺎﻟﺔ ﺗﻌﻴﲔ اﳌﺴﺮفرﺳ: ٢١اﳌﻠﺤﻖ 
رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻌﻴﲔ اﳌﺴﺮف: ٣١اﳌﻠﺤﻖ 
رﺳﺎﻟﺔ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺒﺤﺚ: ٤١اﳌﻠﺤﻖ 
ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ: ٥١اﳌﻠﺤﻖ 
ع
١اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.أ
ﰱ ﻳﻮم ﻣﺎ، ﰱ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ، ﰱ ﻓﺠﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، أﺗﻰ اﻟﻴﻮم اﻟﺬى ﺑﺪأت ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﺘﺤﺪث إﱃ 
وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ وﺑﺴﺒﺐ ﻇﻬﻮر اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ ﺑﺪأ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴﺎﱏ وﺑﺪأت . أﺷﻴﺎء ﳐﺘﻠﻔﺔﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﰱ 
ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ . واﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﳕﻮﻩ وﺗﻘﺪﻣﻪ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﳕﻮ اﻟﻨﺎس اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻟﻠﻐﺔ٣.اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
درﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻷﻋﻤﺎل . اﻟﻠﻐﻮي ﻳﺰﻳﺪ ﺷﺪة ﻛﻮن اﻟﻨﺎس ﳐﻠﻮﻗﺎ ﻣﺜﻘﻔﺎ ﻣﺘﺪﻳﻨﺎ
٤اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻔﻨﻮن اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ دور اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ،
٥.
وﺗﻠﻚ اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﻌﻞ اﻟﻠﺴﺎن، ﻗﺎل اﺑﻦ ﺧﻠﺪون أن اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﺘﻌﺎرف ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﻘﺼﻮدﻩ،
وﺗﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس ﻟﺪﻳﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﻻ ﺗﻘﺪر ﺑﺜﻤﻦ ﺑﺄن ﻛﻞ ٦.
وﻫﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﺒﲑ اﳌﺸﺎﻋﺮ أو اﻟﺮﺟﺎء أو اﻹرادة أو ٧.أﻋﻤﺎﳍﻢ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﺔ
وﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ . أو اﻹرادة أو اﻷﻓﻜﺎر ﻟﺪى اﻵﺧﺮﻳﻦاﻷﻓﻜﺎر أو ﻋﻜﺴﻪ ﻟﻔﻬﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺸﺎﻋﺮ أو اﻟﺮﺟﺎء
وﺑﺬﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد . اﻟﻨﺎس ﻛﻞ ﻣﺎ أﳒﺰ أﺳﻼﻓﻬﻢ وﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻬﻢ وﻳﺮﺛﻪ
٨.واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻔﻨﻮن واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
–ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ –ﺬا إن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ أﺳﺎس اﻟﻨﺠﺎح اﻹﻧﺴﺎﱏ، وﻟﻘﺪ اﻋﺘﱪ ﻫ
ﻓﺤﱴ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ، ﻛﺎن اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺪﻩ ﻫﻮ اﻟﺬى ﻳﻌﺘﱪ ﻗﺎدرا . اﻟﺴﻤﺔ اﻟﱴ ﲤﻴﺰ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻷﺧﺮى
وﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻗﺮآﻧﻪ اﻟﻜﺮﱘ ٩.ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻦ اﻷﺻﻮات واﳌﻌﺎﱏ اﻟﱴ ﻧﺪﻋﻮﻫﺎ ﻟﻐﺘﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
َﺧْﻠُﻖ اﻟﺴﱠﻤﺂَواِت َواَﻷْرِض َواْﺧِﺘَﻼُف أَْﻟِﺴَﻨِﺘُﻜْﻢ َو أَْﻟَﻮاِﻧُﻜْﻢ ِإنﱠ ِﻓْﻲ َذِﻟَﻚ َوِﻣْﻦ آﻳﺎَﺗِﻪ ِ:٢٢ﺳﻮرة اﻟﺮوم اﻵﻳﺔ 
وﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﳌﺔ، ﻓﺮﺿﺖ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .ﺑﻴﻨﺖ اﻵﻳﺔ أن اﷲ ﻗﺪ ﺧﻠﻖ ﻋﺪد اﻟﻠﻐﺎت ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ. َﻵﻳَﺎٍت ِﻟْﻠَﻌﺎَﻟِﻤْﻴﻦ َ
ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ، ﻟﺘﺘﺴﻊ ﻧﻈﺮﺗﻪ، وﺗﺰداد ﺧﱪﺗﻪ، وﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﻋﻠﻰ إﻧﺴﺎن أن ﻳﻜﻮن إﻧﺴﺎﻧﺎ ﲟﻘﺪار ﻋﺪد اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱴ 
وﻳﺘﻌﻠﻖ اﺳﺘﻤﺘﺎﻋﻪ، ﲟﺎ ﻳﺴﻤﻌﻪ أو ﻳﻘﺮؤﻩ، أو ﻳﺸﺎﻫﺪﻩ، ﻷن  _ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار –ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ 
.١٢. ، ص(٢٠٠٢دار اﻟﻌﺮﰉ، : ﻣﺼﺮ)، ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻰ أﲪﺪ ﻣﺪﻛﻮر، ٣
ajameR.TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA 4
.8 .mlH ,)1102 ,ayrakadsoR
.٢٣. ، ص(١٩٩١دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، : ﺑﲑوت)ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، ﻣﻌﺮوف، ﻧﻴﻴﻒ ﳏﻤﻮد ٥
.٦١. ، صﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﻧﻴﻴﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف، ٦
.22 .mlH ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA 7
nagnabmegneP edoteM nad igetartS barA asahaB narajalebmeP isavonI ,i’ajuS 8
.6 .mlH ,)8002 ,sserP ognosilaW :gnarameS( ,isnetepmoK
.١٢. ص،ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺪﻛﻮر، ﻋﻠﻰ أﲪﺪ٩
٢وﲟﻘﺪارﻫﻢ ﻳﺴﺘﻄﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺒﺎﻋﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ٠١. ﻛﻞ ﻟﻐﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻫﻲ ﺧﱪة ﺟﺪﻳﺪة
.ﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎنوﻳﺴﺮع ﻫﺬا ﰲ ﲢ. اﻟﻌﺎﱂ
١ﰲ اﻟﻌﺎدة ﻳﺘﺴﺎوى اﻟﻨﺎس ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﻟﻠﻐﺔ 
ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ . . 
larutan(، وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ واﻟﺸﺎرع دون ﺗﻌﻠﻴﻢ رﲰﻲ ﻣﺪرﺳﻲ
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻧﺮى أن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻠﻤﺎ رﲰﻴﺎ ﻣﺪرﺳﻴﺎ، أي أﻧﻪ . )msilaugnilib
laicifitra(ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ، وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻻﺻﺘﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻟﻮاﻗﻊ إن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺟﻮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ واﻟﺸﺎرع  أﺳﺮع وأﻓﻀﻞ ﻣﻦ وﰲ ا..)msilaugnilib
وﻟﻜﻦ ﻣﺎ اﳊﻴﻠﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ أو ﰲ . ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﰲ ﺟﻮ اﺻﺘﻨﺎﻋﻲ ﻣﺜﻞ ﺟﻮ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ
١١.ﻟﺼﻒاﻟﺸﺎرع ﻣﺜﻞ ﺑﻼدﻧﺎ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ؟ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﰲ ﺟﻮ اﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻣﺜﻞ ﺟﻮ ﻏﺮﻓﺔ ا
ﻳﻘﻒ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﺪارس ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻔﻌﻞ ﺟﻬﻮدا ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮدة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻊ . اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ا٢١و.وﻳﺘﺄﺛﺮ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻌﺪة اﻟﻌﻮاﻣﻞ. ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﳌﻌﻘﺪة
.ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳌﺘﻌﻠﻢ
ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﻋﺮاض ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜﲑا ﻋﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
ﻫﻮ اﳋﻄﺄ اﻟﺬى ﻳﻌﻤﻠﻪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺪﯨﻪ ﲝﻴﺚ و . وﻣﻦ أﻋﺮاض ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳋﻄﺄ. ﻓﻴﻬﺎ
.ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﺨﺼﻮص ﺑﻌﺪﻩ
ﻣﻦ . ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳋﺎرﺟﻴﺔ أو اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻛﺜﲑا . اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃوﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ . ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻓﺈن اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ . واﻟﻌﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﺬى ﻻ ﻳﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻫﻮ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻔﺮد. ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ. ﳜﺘﻠﻒ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﳌﺘﻌﻠﻢ اﻵﺧﺮ وﻟﺪﻳﻬﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أﻳﻀﺎ
وذﻟﻚ ﻷن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ . اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺷﻲء ﺛﻘﻴﻞ وﳑﻞ وﳚﻌﻞ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط أﺣﻴﺎﻧﺎ
اﳊﺎل . وﺗﺄﺳﻴﺲ اﳊﺎل اﳉﺪﻳﺪ ﻟﺪى اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻴﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳉﺪﻳﺪ أي ﲪﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺨﺺ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﺔ
.اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﻮت أم اﳌﻔﺮدات أم اﳊﺮوف و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت٣١.اﳉﻮاﻧﺐ
.٩٦٣. ، ص(٦٠٠٢ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻨﺸﺮ، : ﻣﺼﺮ)، اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻄﺎ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ٠١
.٨٢-٧٢.، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (ﺔ اﻟﻠﻐﺔاﻟﺜﻨﺎﺋﻴ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ١١
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٣ﻳﺒﺪأ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ أي ﺣﺎل ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻟﻐﻮي ﺷﺨﺼﻲ ﻳﻐﺮز ﰲ ذﻫﻨﻪ 
وﻟﺬﻟﻚ  ﻓﺈﻧﻪ ﻋﺪة . ﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺪرﺳﻬﺎوﳛﺘﺎج ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪا ﻟﻘﺒﻮل ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ا
ﻣﻨﻬﺎ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﳌﺪارس ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ٤١.ﳛﺘﺎج داﺋﻤﺎ إﱃ ﳏﺎوﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﰲ ﺳﻌﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
.اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ
ﺎ أن اﻟﻔﺼﻞ ﻫﻮ ﻏﺮﻓﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬ(IBBK)ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ 
ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ٦١.وﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺷﻲء ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ أو ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ٥١اﻟﻄﻼب،
ﺗﻨﻔﺬ اﳌﺪرﺳﺔ . أن اﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ ﻓﺼﻞ ﻳﻌﺪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻐﺘﲔ
اﳊﻴﺎة "ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب . ﻲ اﻟﻠﻐﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮذج أو ﻋﺪة ﳕﺎذج ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋ
:ﶈﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ ﻋﺪة ﳕﺎذج ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ وﻫﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ" ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ: ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ
.ﺗﻌﻠﻴﻢ ﲨﻴﻊ اﻟﺪروس ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ وﺗﻌﻠﻴﻢ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.١
ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮاد اﻷدﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ . ﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠ.٢
.اﻷوﱃ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
.ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ أﻳﺎم ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﻮع وﲣﺼﻴﺺ اﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ أﻳﺎم أﺧﺮى.٣
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﺪراﺳﻲ إﱃ ﻣﻨﺘﺼﻔﻪ وﲣﺼﻴﺺ .٤
٧١.
وﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ . اﻟﱵ ﺗﺪرس ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ أﻣﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﺟﺪا ﻣﻊ أن . اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﳒﺎح ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻓﺈن اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ إﺟﺮاءات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﻌﻴﻨﺔ وﻫﻲ ٨١.ﻫﻨﺎك ﻓﺮﻗﺎ ﺑﲔ ﺷﺨﺺ وﺷﺨﺺ آﺧﺮ
ﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف وإن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳐﺼﻮﺻﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠ٩١.اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
.ﻛﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ٠٢.ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وإﺣﺪى اﳌﺪارس ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻟﱴ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن 
ﻗﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب اﺳﺘﻌﺪادا ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ وﻫﺬا ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﺮ 
وﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﺗﻨﻔﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ (loohcs yad lluf)ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ اﳌﺪارس ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ . اﻟﻌﻮﳌﺔ
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.١٣. ، ص(اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٧١
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٤ﺑﺰﻳﺎدة وﻗﺖ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻐﺮض أن ﳝﻜﻦ اﻟﻄﻼب أن ﳜﺎﻟﻄﻮا ﺑﺮﻓﻘﺎﺋﻬﻢ اﳌﻌﺎدﻟﲔ 
وﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻧﻈﺎم ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺬى . ﺎرﻫﻢ ﲝﻴﺚ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑا اﻟﻠﻌﺐ واﻷﺛﺮ اﳌﺄﺧﻮذ ﺑﺄﻋﻤﺎرﻫﻢأﻋﻤ
واﻟﻠﻐﺘﺎن اﻷﺟﻨﺒﻴﺘﺎن . ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻄﻼب واﳌﻌﻠﻢ إﺛﻨﺎء ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ
lluf)ﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻔﺬ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ رﻏﻢ أن اﳌ. اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺘﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﳘﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻧﻈﺎم ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﻳﺰال ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺸﻜﻼت، وﻛﺬاﻟﻚ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ (loohcs yad
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻌﺮف ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ودورﻩ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪي 
دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ "ن ﺗﺒﺤﺜﻪ ﲝﺜﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺗﺎﻣﺎ وﺗﻌﻄﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﻟﺒﺤﺜﻬﺎ وﻫﻮ اﻟﻄﻼب ﺗﻔﺼﻴﻼ ﺑﺄ
".اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.ب
اﳌﺬﻛﻮرة ﲢﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
:وﺗﺄﺧﺬ ﻣﺴﺄﻟﺘﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻛﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ؟.١
ﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة و اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .٢
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ؟
ﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎ دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼ.٣
ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ؟
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ.ج
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻄﺮق اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ 
:وﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻲ. اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﻳﻌﻮد اﻟﻄﻼب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨ
.ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ.١
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة و اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ .٢
.ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ
ﺔ دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓ.٣
.ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
:وﻟﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ أﻳﻀﺎ ﳚﻤﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻧﻘﻄﺘﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ.١
ﻮﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧ(أ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
.زﻳﺎدة ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻠﻮم(ب
٥ااﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.٢
أن ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﱰﺣﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻹﻛﺜﺎر اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ (أ
ﺞ ﻓﺼﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺮي ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻟﻠﻄﻼب وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣ
.ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ
أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻔﻴﺪا ﻹﻛﺜﺎر اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻟﺪى ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻤﻴﻬﺎ ﰲ (ب
.اﻟﻔﺼﻞ
أن ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻔﻴﺪة ﻛﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﺜﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺘﻌﻠﻢ (ج
.ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ
٦
٧اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻨﻈﺮي
اﻟﻨﻈﺮياﻟﻬﻴﻜﻞ .د
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ.١
ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ "laugnil"ﻣﻌﻨﻬﺎ اﺛﻨﺎن و "ib"ﻟﻐﺔ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ ( ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)emsilaugniliB
واﺻﻄﻼﺣﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺘﲔ أو ١٢.اﻟﻠﻐﺔ وﳘﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
:ﻌﻠﻤﺎء ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲوﻳﻌﺮف ﺑﻌﺾ اﻟ٢٢.أﻛﺜﺮ ﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﻐﺔ أو ﳎﺘﻤﻊ ذو ﻟﻐﺔ
owt gnisu yletanretla fo ecitarp eht"إن ﺛﻨﺎﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ (hciernieW)ﻗﺎل وﻳﻨﺮﻳﺦ (أ
وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ رأﻳﻨﺎ أن ﰲ . أي ﻋﺎدة ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺘﲔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﺘﺒﺎدﻻ٣٢"segaugnal
ﻳﻌﲏ أن . وﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
وﻟﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﳚﺮى . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﻓﺼﻴﺤﺎ ﻛﺈﺗﻘﺎﻧﻪ ﰲ اﻻﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ
٤٢.إﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻘﻂ
owt fo lortnoc ekil evitan"إن ﺛﻨﺎﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ (dleifmmolB)ﻗﺎل ﺑﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪ (ب
وﻻ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻷن . ﺎ ﻣﻌﺎدﻻ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎأي ﻳﺘﻘﻦ ﻟﻐﺘﲔ إﺗﻘﺎﻧ٥٢"segaugnal
ﻓﻴﻪ ﺷﺮط ﻳﻠﺰم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ ﻟﻐﺔ ﰲ أي ﺣﺎل ﺑﺪﻗﺔ أو ﻓﺼﺎﺣﺔ ﺗﺘﺴﺎوي ﻣﻊ دﻗﺔ و ﻓﺼﺎﺣﺔ 
٦٢.ﻧﺎﻃﻘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ
إن ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻗﺪرة ﻋﻠﻲ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺘﲔ ﺟﻴﺪا ﺳﻮاء ﻛﺎن (odaL)ﻗﺎل ﻻدو (ج
، ﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺨﺺ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺘﲔ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻣﺘﺴﺎوي ﺟﻴﺪﻫﺎ أو ﻣﻘﺎرب ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
٧٢.ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ
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٨(msilaugnilib tneipicni)ﻋﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ (dlobeiD)ﻗﺎل دﻳﺒﻮﻟﺪ (د
وﺛﻨﺎﺋﻴﺔ . ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻨﺎس واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ
.ة ﺑﺴﻴﻄﺔ و ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أدﱏاﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﺻﻮر 
erom ro owt fo esu evitanretla eht"ﻫﻲ إن ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ (yekcaM)ﻗﺎل ﻣﺎﻛﺎي (ه
أي ﻋﺎدة ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺘﲔ أو ٨٢"laudividni emas eht yb segaugnal
أﻛﺜﺮ وﰲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺜﺎل ﻣﺒﺤﺚ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺗﻘﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻊ ﻣﻬﺎرات وﻫﻲ 
ﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮاءة أو وﻇﺎﺋﻒ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ أو ﺗﺒﺎدل و ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﰱ ﻟﻐﺔ اﻻ
.أﺧﺮى
(و
٩٢.ﻣﻦ درﺟﺎت اﻹﺗﻘﺎن وﻷﻳﺔ ﻣﻬﺎرة ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ وﻷي ﻫﺪف ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف
وﰲ . ق ﰱ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳏﺪودات ﺷﺨﺺ ﻛﻤﺴﺘﺨﺪم ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔواﻟﻔﺮ 
ﻓﺈﺗﻘﺎن . اﻟﻴﻮم أن ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺳﻊ وﻫﻮ ﻣﻦ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺘﲔ ﲤﺎﻣﺎ ﺣﱴ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻗﻞ ﻋﻨﻬﻤﺎ
٠٣.ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻠﻐﺘﲔ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺸﺪة ﳏﺎوﻟﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻤﺎ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ.٢
ﺔﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐ(أ
ﺗﻌﻠﻴﻢ.١
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻹﳚﺎد 
م ﻫﻮ ٨٠٠٢اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ . أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻌﻠﻴﻢ وﻗﺎل ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ إن اﻟﺘ. اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻔﻌﻞ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﳚﺘﻬﺪون ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻢ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳎﺮد ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﻞ إﻧﻪ ﺟﻬﻮد . ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪ
.ﻟﺘﺤﻤﻴﺲ ﻣﻴﻞ اﻟﻄﻼب ودواﻓﻌﻬﻢ وﺟﻌﻞ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ إﻛﺜﺮ ﺣﺮﻛﺔ
ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ إﱃ ﺣﺪ أﻋﻠﻰ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ 
ا وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﻬﻮد ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﳋﻠﻖ ﻳﺪرﺳﻮن اﳌﻮاد اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪ
أﻣﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻨﺪ رﺷﺪى أﲪﺪ ﻃﻌﻤﻴﺔ ﰲ ١٣.أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﺎدة اﳌﻌﻴﻨﺔ اﳌﻨﻀﺒﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف
ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﻖ ﺑﻠﻐﺔ أﺧﺮى ﻓﻬﻮ أﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﳋﱪة 
إﻧﻪ . ﻬﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرات واﻻﲡﺎﻫﺎت واﻟﻘﻴﻢاﻟﱴ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘgnirutcurtser
.42 .mlH ,kitsiugniloisoS ratnagneP ,ayhayfayS ineL nad adnilsA 82
.٨١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٩٢
.5102-40-71 ,asolgid nad emsilaugniliB ,satilaugniliB ,arhaZ-lE amitaF 03
.23 .mlH ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA 13
٩ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻫﻮ ﳎﻤﻮع اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱴ ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﻜﻞ 
٢٣.ﻣﺎ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﻪ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ إﻛﺴﺎﺑﻪ ﺧﱪات ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ.٢
ﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى أن اﺻﻄﻼح ﺛﻨﺎﺋﻰ ﻛﺘﺒﺖ ﰱ ﻛﺘﺎب اﳌﺮﺟﻊ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨ
:اﻟﻠﻐﺔ  ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻷراء  إﱃ ﺛﻼﻟﺔ آراء
ﻗﺴﻢ ﻳﺮى أن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺪث ﻟﻐﺘﲔ أو ﳚﻴﺪ ﳍﺠﺘﲔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ذات :اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻧﻈﺎم ﺧﺎص، ﻣﻔﺮدات وﺗﺮاﻛﻴﺐ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، ﻳﺼﺒﺢ ﺛﻨﺎﺋﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻢ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻠﻐﺘﲔ ﺻﻐﲑا 
واﻟﻌﱪة ﻫﻨﺎ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﻠﻐﺎت . ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻠﻐﻨﲔ أو أﺣﺪﳘﺎأو ﻛﺒﲑا، وﺳﻮاء ﻛﺎن ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﻳﺘﺤﺪث 
ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ ﻓﻬﻮ ﺛﻨﺎﺋﻰ اﻟﻠﻐﺔ، وإذا ﻛﺎن ﻳﺘﺤﺪث ﺑﺜﻼث ﻟﻐﺎت ﻓﻬﻮ ﺛﻼﺛﻰ اﻟﻠﻐﺔ، وﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن 
٣٣.laugnilitlumﻫﻮ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻔﺮد إذا ﻛﺎن ﳚﻴﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻟﻐﺎت و 
أن اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻮاﺣﻴﺪةاﻟﱴ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﺛﻨﺎﺋﻰ اﻟﻠﻐﺔﻫﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻔﻞ :اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ
ﺗﺘﺎح ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ اﻻﺧﺘﻼط ﲟﺘﺤﺪﺛﻰ ﻟﻐﺘﻴﻪ ﺳﻮاء وﻟﺪ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﳐﺘﻠﻔﻰ اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻴﻠﺘﻘﻂ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ 
. ﻟﻐﺘﻪ أو ﻋﺎش ﰱ ﺳﻨﻮاﺗﻪ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ﰱ ﳎﺘﻤﻊ ﺛﻨﺎﺋﻰ اﻟﻠﻐﺔ
ﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬى ﺗﺘﺎح ﻟﻪ إﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻔﺮﺻﺘﲔ ﳚﻴﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ وﺟ
ذﻟﻚ أن اﷲ ﻗﺪ زود اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﺒﺸﺮى . 
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺒﺴﺮ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﶈﺎﻛﺎة إﺗﻘﺎن أي ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻴﻪ ﰱ 
اﳌﻠﻜﺔ أن اﻟﻄﻔﻞ ﰱ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت ﻳﻌﺎﻳﺶ اﻟﻠﻐﺘﲔ ﰱ ﻣﻌﻈﻢ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ، ﻳﻀﺎف إﱃ ﻫﺬﻩ
أوﻗﺎﺗﻪ ﺳﻮاء ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎع أو  ﺑﺎﶈﺎﻛﺎة أو ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن اﻟﻄﻔﻞ ﱂ ﺗﺮﺳﺦ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻌﺪ 
٤٣.ﻋﺎدات ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻮﻗﻪ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﳉﺪﻳﺪ
ﰱ ﻟﻐﺔ واﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﺻﻄﻼح ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺴﺘﻮﯨﺄداء اﻟﻔﺮد :اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﺜﺎﻻ nretSوﻳﻀﺮب ﺷﺘﲑن . وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﳛﺪد ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت. ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻏﲑ ﻟﻐﺔﻩ اﻷم
:ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
.ﻫﻮ ﻳﺘﺸﺪق ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(أ
.ﻫﻮ ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻄﻼﻗﺔ(ب
.   ﻳﺘﺴﺎوى اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﰱ اﻟﺒﻴﺖ، أن أﲢﺪث ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أو ﺑﺎﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ(ج
.٤١١. ، ص(٦٠٠٢ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻨﺸﺮ، : ﻣﺼﺮ)، اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻄﺎ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ٢٣
٣٧-.، ص(٦٠٠٢ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻨﺸﺮ، : ﻣﺼﺮ)، اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻄﺎ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ٣٣ ٣٣
.٣٧-.، ص(٦٠٠٢ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻨﺸﺮ، : ﻣﺼﺮ)، اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻄﺎ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ٤٣
٠١
. ﻠﻐﺎتوﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻞ اﻟﺜﻼث ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟ
٥٣.ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﰱ ﺿﻮء اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت
(iS.M ,itayahruN itE .rD)وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺋﻴﱵ ﻧﻮر ﺣﻴﺎﰐ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ 
أن ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ أﺳﻨﺪ إﱃ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪم "fitavoni nakididnep igolokisp"
وﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻘﺐ ﳌﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻐﺘﲔ أو . ﻠﻐﺔ اﻷم وﻟﻐﺔ ﺳﻮاﻫﺎﻟﻐﺘﲔ وﳘﺎ اﻟ
وﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ إن ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ٦٣.أﻛﺜﺮ ﳜﺘﻠﻒ ﺻﻮة ﻧﻄﻘﻪ وﻣﻔﺮداﺗﻪ وﻗﻮاﻋﺪﻩ
اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ ﻓﺎﻷول ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺘﲔ ﺟﻴﺪا واﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ 
٧٣.ﻴﻬﻤﺎأو ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠ
وﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺛﻨﺎﺋﻲ ٨٣.واﻟﻔﺼﻞ ﻫﻮ ﻏﺮﻓﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﱴ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب
اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻔﺼﻞ اﳌﺬﻛﻮر أن ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪم 
evitan)واﻟﻠﻐﺘﺎن اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺘﺎن ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﳘﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم . اﻟﻠﻐﺘﲔ
٩٣.(egaugnal ngierof)و اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ (egaugnal
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ.٣
وﻗﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ . ﻟﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﳐﺘﻠﻔﺔ
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻛﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ . اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﺘﺎن وﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ
وﺑﺬﻟﻚ أن ﻣﻌﻈﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . أن ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔاﻻﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻓﻘﻂ وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع وﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﺬا ﻻ ﻳﺪرك ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻼد ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ واﺣﺪة 
واﳌﺜﺎل ﲨﻴﻊ اﳌﺪارس اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪرس اﻟﻠﻐﺔ . أو أﻛﺜﺮ ﰲ ﻣﺪارﺳﻬﺎ
٠٤.ﻴﺔ، ﻳﺪل ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒاﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ أو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴ
وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻦ 
وﻋﻨﺪﻫﻢ أن اﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻐﺘﲔ ﻛﻮاﺳﻄﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، . اﳌﻌﲎ اﻟﺴﺎﺑﻖ
.٤٧-.، ص(٦٠٠٢ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻨﺸﺮ، : ﻣﺼﺮ)، اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻄﺎ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ٥٣
.mlH ,)1102 :rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,fitavonI nakididneP igolokisP ,itayahruN itE63
.03
.035 .mlH ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,asahaB tasuP sumaK nusuyneP miT 73
.151 .mlH ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,asahaB tasuP sumaK nusuyneP miT 83
narajalebmep susak iduts( laugnilib sisabreB narajalebmeP :ispirkS ,iradnaluW kiliL 93
narajA nuhaT naseroJ malsI-lA nertnaseP kodnoP naamagaek nasuruJ hayilA hasardaM id IAP
.62 .mlH ,)8002-7002
.١٥١. ، ص(٨٨٩١ﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏ: ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٠٤
١١
وﻻ ﺗﺪﺧﻞ . واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪروس اﻵداﺑﻴﺔﻣﺜﻞ اﻻﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪروس اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
١٤.ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ
:وﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﳌﻜﻮﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ
رﺳﻴﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻹرﺷﺎدات اﳌﺪ(أ)
وإذا ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﻓﻴﺠﺐ . ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﳉﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ
.ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻪ اﻹرﺷﺎدات اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺑﻠﻐﺘﻪ وﻻ ﺑﻠﻐﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ أو ﺑﻠﻐﺔ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ
إذا ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﺘﻘﻦ أو ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ (ب)
اﻷوﱃ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻻ ﳚﻮز ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺑﻠﻐﺘﻪ
.ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ إﺗﻘﺎﻧﻪ ﲨﻴﻊ ﻣﻬﺎرات اﻻﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ
ﺗﻌﻠﻢ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﻬﺎرات اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﺗﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎﳌﻬﺎرات اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻦ (ج)
.ﻟﻐﺘﻪ اﻷوﱃ
وﻻ ﳚﻮز ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ . ﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻘﻨﻬﺎاﺗﻌﻠﻢ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ(د)
واﻷﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺑﺎﻻﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ . اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إذا ﻛﺎن ﺿﻌﻴﻔﺎ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
.ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ
ﺗﺒﺪأ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺎ وﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪم اﻟﻄﺎﻟﺐ (ه)
.ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
. ﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻛﺮاﻣﺘﻪ(و)
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻘﺪم اﻟﻠﻐﺘﲔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺘﲔ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﱐ اﻟﻠﻐﺔ 
٢٤.وﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻌﺎ
اﻟﻠﻐﺔأﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ(ب
وﻣﻦ ﻫﺬﻩ . ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف
:اﻷﻫﺪاف ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ دﻣﺞ اﻷﻗﻠﻴﺎت واﻷﻓﺮاد ﰲ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪﻣﺞ،(أ)
ﻓﻬﻮ . اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ، إذ ﻳﻘﺪم ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻧﺎدرة ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ
.١٥١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ١٤
-٦٥١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٢٤
٩٥١
٢١
ﻓﻤﺎذا ﻧﻔﻌﻞ ﺑﻪ؟ ﻳﻘﺒﻠﻪ (. ﻟﻐﺘﻪ اﻷوﱃ اﻟﱴ ﺟﺎء )واﻗﻌﻴﺎ ﻻ ﻳﻌﺮف ﺳﻮى اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ 
وﰲ أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ، ﻳﻌﻠﻤﻪ اﻟﻠﻐﺔ . ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻌﻠﻤﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ
وﻫﻜﺬا ﻓﺈن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ . ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ ﺳﻴﺘﻘﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱐ(. اﻟﱵ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻀﻴﻒ)اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
٣٤.ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ واﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺘﺪ
، ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻮﺣﺪ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ(ب)
وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ أن . ﻓﻜﻞ أﻗﻠﻴﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺘﻬﺎ اﻷوﱃ. وﺗﺮﺿﻴﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻓﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ . ﻟﺔﻳﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ واﺣﺪة، ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ أو ﻟﻐﺔ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ أو ﻟﻐﺔ ﲢﺪدﻫﺎ اﻟﺪو 
وﻫﺬا . ﻟﻜﻞ أﻗﻠﻴﺔ ﻟﻐﺘﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﻤﺸﱰﻛﺔ. اﻷﺧﲑة وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻗﻠﻴﺎت
ﻓﻜﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻠﻐﺔ ﳏﻠﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﺔ . ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ
٤٤.ﲨﻴﻌﺎ أن ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺴﻜﺎن
إﻧﻪ ﻳﻌﲏ ﺗﻮﻓﲑ . ، إن اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻐﲏ اﻟﺒﻼد ﻟﻐﻮﻳﺎاﻻﺗﺼﺎل اﻟﺨﺎرﺟﻲ(ج)
اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﻨﻮن ﻟﻐﺘﲔ، وﻫﺬا ﻳﺴﻬﻞ اﺗﺼﺎل اﻟﺴﻜﺎن واﻟﺒﻼد ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ 
. ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﲏ اﻟﺘﻘﺎرب واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ. ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﲡﺎرﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻔﺎوﺿﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
وﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﲢﺎﻓﻆ اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ أﻋﺪاد ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﻨﻮن أﻧﻮاﻋﺎ 
٥٤.وﻫﺬا ﻣﻜﺴﺐ ﰲ ﳎﺎل اﻻﺗﺼﺎل واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ. ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
إرﺿﺎء اﻷﻗﻠﻴﺎت(د)
ﻳﻘﺪم ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﻼ ﻳﺮﺿﻰ اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻳﺮﺿﻲ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت،
وﻳﺄﰐ ﻫﺬا اﻹرﺿﺎء ﰲ . وﻫﻜﺬا ﳝﻜﻦ ﲡﻨﺐ ﻗﻼﻗﻞ واﺿﱰاﺑﺎت أﻫﻠﻴﺔ ﺧﻄﲑة اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ. أﺧﺮى
٦٤.إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﻦ دون اﻹﺧﻼل ﺑﻮﺣﺪة اﻟﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد
ن ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﻣﺌﺎت اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮ ﺳﻦ ، ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، إذا ﻛﺎﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ(ه)
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺳﻮى ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻷم وﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺪارس اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ، ﻓﺎﳊﻞ 
ﺮ ﻏﲑ ﻋﺎدل ﻫﻮ إﺟﺒﺎر ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل وﻫﺬا اﳊﻞ ﻫﻮ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺣﻞ آﺧ. اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺎ
إن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ (. اﺳﺒﺢ أو اﻏﺮق)
٧٥١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)ﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ ااﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٣٤
٧٥١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٤٤
٧٥١. ، ص(٨٨٩١ﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏ: ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٥٤
٨٥١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٦٤
٣١
إن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ (. ﻋﻠﻤﻪ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻓﻼ ﻳﻐﺮق)إﱃ ﻣﺒﺪأ آﺧﺮ ﻫﻮ ( اﺳﺒﺢ أو اﻏﺮق)ﻳﻐﲑ ﻣﺒﺪأ 
اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ 
٧٤.اﻟﺪراﺳﻲ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻔﺸﻞ واﻟﺮﺳﻮب واﻟﺘﺴﺮب ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ
، إن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻠﻐﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻐﺎت(و)
ﻣﺎ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺎواة ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻟﻴﺴﺖ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
دع اﻟﻠﻐﺘﲔ ﺗﻌﻴﺸﺎ ﻣﻌﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺪرﺳﺔ . ﻟﺜﺎﱏ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃوﻻ ﻟﻐﺔ ا
٨٤.وﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ
، إن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ازدﻫﺎر ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ(ز)
وﻫﺬا ﺑﺪورﻩ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ . وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﺸﺪ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ أﻧﺎس ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻋﺪة ﻟﻐﺎت. ﻣﺎ
وﻫﺬا ﻣﻜﺴﺐ اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ . ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ داﺧﻞ ﺑﻼدﻫﻢ وﺧﺎرﺟﻬﺎاﳊﺼﻮل 
٩٤.ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ وﻣﻜﺴﺐ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ
وﻟﺪى ﺳﺆال ﻣﺆاﻟﻒ ﻫﺬا . ، ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت ﳛﻘﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ رواﺑﻂ دﻳﻨﻴﺔرواﺑﻂ دﻳﻨﻴﺔ(ح)
ﺮﺑﻴﺔ أو أﺳﺒﺎب ﻫﺬااﻟﻜﺘﺎب ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﻌﺮب ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻌ
وﳍﺬا . اﻟﺘﻌﻠﻢ ذﻛﺮ ﲨﻴﻌﻬﻢ أن أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب ﺑﻞ وأﳘﻬﺎ ﻫﻮ داﻓﻊ ﻓﻬﻢ اﻹﺳﻼم واﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻪ
اﻟﺴﺒﺐ ذاﺗﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺪارس اﳋﺎﺻﺔ واﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
٠٥.. ﻏﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ا أرادت ﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻓﺮض ﻟﻐﺔ ﻣﺎ، ﻓﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﺸﲑ اﻟﻨﺎس؟ اﳊﻞ ، إذﻓﺮض ﻟﻐﺔ ﻣﺎ(ط)
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺣﲔ أرادت ﻓﺮض . ﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻴﻒ ﻟﻐﺘﻬﺎ إﱃ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺘﺠﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ . ﻟﻐﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮب اﳌﺴﺘﻌَﻤﺮة
وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺴﻠﱠﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻋﱪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل . اﶈﻠﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ ﻛﻴﻼ ﺗﻀﺮ ﲟﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ
١٥.إﱃ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻗﻠﺐ اﻟﻮﺿﻊ
، ﻗﺪ ُﺗﺪِﺧﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺟﺘﺬاب ﳔﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺨﺒﺔ(ي)
ﻓﺘﺠﺪ . ﻨﻴﺎء أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﻄﻼب أو ﳔﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، أي ﻻﺟﺘﺬاب اﻷذﻛﻴﺎء أو ﻻﺟﺘﺬاب اﻷﻏ
٨٥١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٧٤
٨٥١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳊﻴﺎة اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٨٤
٨٥١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٩٤
٨٥١. ، ص(٨٨٩١ﻠﻤﺆﻟﻒ، ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟ: ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٠٥
٩٥١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ١٥
٤١
وﻫﺬا إﻏﺮاء ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﺎس وﺑﻌﺾ . ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻐﺘﲔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺮﻣﻮﻗﺔ
اﻟﻄﺒﻘﺎت ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﳌﺪارس اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ أﻧﺎس ﻳﻘﻴﻤﻮن ﰲ 
٢٥.ﺨﺘﻠﻔﺔﺑﻼد ﻏﲑ ﺑﻼدﻫﻢ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﻣﻊ أﺑﻨﺎء اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﲔ ﰲ ﻋﻮاﺻﻢ اﻟﻌﺎﱂ اﳌ
، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻠﻐﺘﻪ اﻷوﱃ وﺗﺴﲑ اﻷﻣﻮر ﺳﲑا ﺣﺴﻨﺎ ﻫﻨﺎ، ﻳﺘﺎح إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ(ك)
. ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰲ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ
ﻓﻬﻮ . دراﺳﺘﻪ وﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﲢﺼﻴﻠﻪ اﻟﺪراﺳﻲ أو ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻳﺘﻘﺪم ﰲ دراﺳﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ . ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﰲ ﺟﻮ ﻫﺎدئ، ﻏﲑ ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ أو اﻹﺣﺒﺎط
وﻫﻜﺬا ﻓﺈن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ . اﻷوﱃ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ
ﻴﺴﺎﻋﺪ ﰲ . اﻟﺜﺎﱏ دون ﺿﻴﺎع اﻟﻮﻗﺖ ودون اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻔﺮد
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ، إذ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﻬﺎرة ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ 
٣٥.
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ(ج
وﺳﻨﺮى ﰲ ﻫﺬا . ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺿﻤﻦ إﻃﺎرات ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﻨﻮع واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
.ﺒﺎﻳﻨﻬﺎاﳌﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ وﻣﺪى ﺗ
:ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺰﻣﺎﱐ، ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺨﺬ اﻟﱪاﻣﺞ أﺣﺪ اﻷﺷﻜﺎل اﻵﺗﻴﺔ
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﳊﺼﺔ اﻷوﱃ ﰲ . ﻟﻐﺔ اﻷول و ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻮاﺣﺪ(أ)
اﳉﺪول اﻟﺪراﺳﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻻﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ واﳊﺼﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﳊﺼﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻻﻟﻠﻐﺔ 
.وﱃ وﻫﻜﺬااﻷ
ﻳﺘﻢ . اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺪراﺳﻲ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﻪ(ب)
. اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ اﳊﺼﺺ اﻟﺜﻼث اﻷوﱃ ﺑﺎﻻﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ وﰲ اﳊﺼﺺ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وﱃ واﻷﺣﺪ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﺜﻼ اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻷ. اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ وﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب ﻣﻊ أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع(ج)
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻳﻜﻮن ﻃﻴﻠﺔ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم . واﻹﺛﻨﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ واﻟﺜﻼﺛﺎء ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ وﻫﻜﺎذا
.ﺑﻠﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﱃ ﺑﻠﻐﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب
.اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻷﺳﺒﻮع وﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻨﻪ(د)
٩٥١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٢٥
.٩٥١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔاﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٣٥
٥١
ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺪراﺳﻲ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺳﺎﻋﺎت(ه)
.اﻷﺧﺮى ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ
أي )وﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮى ( ﻣﺜﻼ ﻣﻮاد اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﳌﻮاد دراﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ (و)
٤٥.أو ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ( اﻟﻌﻠﻮم وﺳﻮاﻫﺎ
:ﺔ اﻟﺼﻒ، ﺗﺘﻨﻮع اﻟﱪاﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺘﺎﱄوﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻏﺮﻓ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺴﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻮاد، واﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﻛﻠﻐﺔ (أ)
.ﻓﻘﻂ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺴﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻮاد، واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻛﻠﻐﺔ (ب)
.ﻓﻘﻂ
.ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد، وﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﻟﻠﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﰲ(ج)
أي ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻐﺘﲔ وﻫﻮ ﻳﺪّرس :اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ اﻷول وﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻛﻞ ﻣﺎدة(د)
٥٥.اﳌﺎدة اﻟﻮاﺣﺪة ﰲ اﳊﺼﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
:ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻟﻐﺎت اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﺗﺘﻨﻮع اﻟﱪاﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ
.ﱃ ﻣﺎﻋﺪا ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏﲨﻴﻊ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﺎﻻﻟﻠﻐﺔ اﻷو (أ)
.ﲨﻴﻊ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎﻋﺪا ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ(ب)
( ﰲ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى)ﺑﺎﻻﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻜﺘﺐ ( ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ)ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ (ج)
.ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ
ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﺮا ﰲ و . ﻛﻞ ﻛﺘﺎب دراﺳﻲ ﺗﻘﺪم ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻻﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ وﻃﺒﻌﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ(د)
٦٥.
:ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﲡﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺼﻔﻮف، ﺗﺘﺨﺬ اﻟﱪاﻣﺞ أﺷﻜﺎﻻ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ
.ﲡﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻷوﱃ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺻﻒ واﺣﺪ(أ)
.٥٦١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٤٥
.٧٦١. ، ص(٨٨٩١، ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ: ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٥٥
٧٥١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٦٥
٦١
.ﲡﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻷوﱃ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﰲ ﺻﻒ واﺣﺪ(ب)
أي اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻷم : ج ﻃﻼب اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻣﻊ ﻃﻼب ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﰲ ﺻﻒ واﺣﺪﻣﺰ (ج)
.ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻷم ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ
.ﲡﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ وﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﰲ ﺻﻒ واﺣﺪ، أي اﻟﻄﻼب ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ(د)
ﻣﻊ ﻃﻼب ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ( اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ أو ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏﻳﻌﺮﻓﻮن )ﲡﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب أﺣﺎدﻳﻲ اﻟﻠﻐﺔ (ه)
٧٥(.ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ وﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ)
ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪارس ﺑﺈﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ(د
ﰲ اﳌﺪارسﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺾ ﳏﺪدة ﻟأﻫﺪافﻟﺪﻳﻬﺎﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺗﻌﻘﺪاﳌﺪارس اﻟﱵ
:وﻫﻲ، إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺑﺮاﻣﺞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺎم ﻣﻦاﳍﺪف ، loohcS sulP lanoitan A akeruE tramS.١
:ﻫﻮﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ
اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻜﻴﻼ أﻓﻖإن اﳍﺪف ﺗﺸﻜﻴﻞ : "ﻗﺎﻟﺖ رﺋﻴﺴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ روﺳﺪﻳﺎﻧﻴﻨﺠﺴﻪ
ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻘﻠﺪﻳﲔ وﻻ ﻳﱰﻛﺰوا ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب وﻳﻜﻮﻧﻮا ذﻛﻴﲔ ﰲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﺼﺮف ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ 
٨٥."ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب
وﻫﻮ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ (nugnaB leunamI ifraD)ﺑﺎﳒﻮن اﳝﺎﻧﻮﻳﻞﺎل درفﻗ
ﳌﻮاﺟﻬﺔ وﻛﻮﺳﻴﻠﺔاﳌﺪرﺳﺔﺑﻴﻊﻘﻮاتإﺣﺪى اﻟﺑﺮاﻣﺞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ إن ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔاﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ 
".وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎلاﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲﻷنﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌ
ﻟﺒﺪء ﺪرس اﳌﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎو ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔﺗﻄﺒﻖ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔاﻟﱵ اﻟﻠﻐﺔو 
.٩٥ﻟﻠﻄﻼبأواﻣﺮ ﺑﺴﻴﻄﺔإﻋﻄﺎء و اﻟﺪروس 
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻜﻼﺗﲔ، ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .٢
ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﱴ ﻳﻨﺘﺞ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺘﻘﻨﺎت ﺑﻌﻠﻮم وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﻬﺮات ﰲ اﻻﺗﺼﺎل 
٠٦.ﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  واﻟﻠﻐﺔ اﻹ
.٨٦١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٧٥
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٧١
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وأﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻬﻮ 
واﻣﺮ ﻟﻠﻄﻼب وﺣﲔ ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﺣﲔ ﻳﺒﺪأ اﳌﺪرس دروﺳﺎ وﳜﺘﺘﻤﻬﺎ وﻳﻌﻄﻲ اﻷ
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ وﺣﲔ ﻳﻘﺪم اﻟﻄﻼب اﳌﺨﺼﻮﺻﺔ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﺮح ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
١٦.وواﺟ
ﲜﻮرﻳﺴﺎن ﻓﻮﻧﻮروﺟﻮ، اﳍﺪف ﻣﻦ " اﻹﺳﻼم"اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ 
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ وﳘﺎ " ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم"ﺑﺎﻟﻨﺸﻂ واﻟﺴﻠﺐ، ﻓﻜﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪروس ﰲ ﺿﻤﻦ 
٢٦.وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ 
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.ه
:وﻫﻲ ﺛﻼث ﲝﻮث ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. درﺳﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺟﻊ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﻓﺘﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
dujuw iagabes laugnilib narajalebmep isatnemelpmI"اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع .١
nuhat netalK 2 iregeN PMS id lanoisanretni faratreb halokes nasitnir
" ﺳﺒﻼس ﻣﺎرت"وﻫﻮ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ "9002/8002 naraja
.م٩٠٠٢ﰲ ﻋﺎم (7605047K)" ﻋﺸﺖ أﻧﺖ"ﺑﺴﻮراﻛﺎرﺗﺎ اﲰﻬﺎ (MSU)
ﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻌﺪة اﳌﺒﺤﺚ ﰱ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ا
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻜﻼﺗﲔ، واﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ٢ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱃ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺑﻜﻼﺗﲔ وﻫﻲ ﻣﺄﺧﻮذ ﳊﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ٢ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ، واﳉﻬﻮد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﺪرﺳﺔ 
.ﻌﺪة ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱃﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳌﺪرﺳﺔ اﳌ
وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ ﻧﻮﻋﻲ وﺻﻔﻲ ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻫﻲ اﳌﺨﱪون واﻷﻣﺎﻛﻦ واﻷﺣﺪاث 
llabwons)وﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺨﱪﻳﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳉﻠﻴﺪﻳﺔ . واﶈﻔﻮﻇﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ . ﻠﻴﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖوأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻴﻪ ﻓﺒﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻘﺎﺑﻼت واﳌﻼﺣﻈﺔ وﲢ. (gnilpmas
:ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻌﺪة ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱃ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ (أ
.ﺑﻜﻼﺗﲔ٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
faratreb halokes nasitnir dujuw iagabes laugnilib narajalebmep isatnemelpmI“ ,itnaitsI 06
.74.mlH ,”9002/8002 naraja nuhat netalK 2 iregeN PMS id lanoisanretni
faratreb halokes nasitnir dujuw iagabes laugnilib narajalebmep isatnemelpmI“ ,itnaitsI 16
.55 .mlH ,”9002/8002 naraja nuhat netalK 2 iregeN PMS id lanoisanretni
id IAP narajalebmep susak iduts( laugnilib sisabreB narajalebmeP“ ,iradnaluW kiliL 26
-7002 narajA nuhaT naseroJ malsI-lA nertnaseP kodnoP naamagaek nasuruJ hayilA hasardaM
.55.mlH ,)8002
٨١
ﺑﻜﻼﺗﲔ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺼﻞ ٢ﻛﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ (١
ﻫﻮ ﻓﺼﻞ (isremi)ﻓﺼﻞ . (IBSR)ﺘﻮى اﻟﺪوﱃ وﻓﺼﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻌﺪة ﳌﺴ(isremi)
ﻟﻠﻄﻼب اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ اﻟﱴ ﻳﻨﺎﻟﻮن ﲨﻴﻊ أو ﺑﻌﺾ درﺳﻬﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ 
ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ ﺟﺰﻳﺮة ﺟﺎوى (isremi)ﻓﻴﺠﺮى ﻓﺼﻞ .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻌﺪة ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱃ وأﻣﺎ اﻟ. أ.٠٩٤٠٠\٠٢٤اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ 
ﻓﻬﻮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻹدارة (IBSR)
. ٧٠٠٢\PEK\٣ج\٣٤٥اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ووزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ 
اﻟﱴ ﺗﻌﺪ اﻟﻄﻼب ﻣﺴﺘﻨﺪا )NSS(اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻌﺪة ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱃ ﻫﻰ اﳌﺪرﺳﺔ ﲟﻌﻴﺎر وﻃﲏ و 
)PNS(إﱃ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﻮﻃﲏ اﻟﱰﺑﻮي 
.ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﻮة اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻜﻼﺗﲔ ﻫﻮ ﲢﺼﻴﻞ ٢اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ (٢
ﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺎﻫﺮﻳﻦ ﰱ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﻨﻮن اﻟﻌﻠﻮم واﻟ
.واﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
اﻹﻋﺪاد ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ وﻫﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﻼب (٣
.واﻟﺴﻬﻮﻻت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻌﺮﻳﺾ
.ﺔ ﻛﺎن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐ(٤
وﻫﻮ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ . اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎن ﻳﻬﺪف ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﳒﺎح اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ(٥
.ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﱪاﻣﺞ وإﳒﺎز اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب
.ﺗﲔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻜﻼ٢ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺎرﺿﺎت ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ (ب
.ﻧﻘﺼﺎن اﺳﺘﻌﺪاد اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ(١
ﻧﻘﺼﺎن اﻟﻘﺪرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب وﺧﺎﺻﺔ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ (٢
(.IBSR)ﻻﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻌﺪة ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱃ 
ﺄﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﳍﻢ ﻣﻦ إﺗﻘﺎن اﳌﻮاد ﻋﺐء اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑ(٣
.اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ دروس اﻟﻌﻠﻮم ( isremi)اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﰲ أﺧﺬ اﳌﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ وﻟﻔﺼﻞ (٤
.اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ درس اﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ واﻟﺘﺎرﻳﺦ
.ﺑﻜﻼﺗﲔ٢اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳋﻄﻮات ﳊﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ(ج
ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺘﺪرﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ وﻳﺘﻜﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺐ (١
.ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
٩١
ﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﳏﺪودة اﻟﻘﺪرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﲢﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔ وﳘﺎ ﻣﻦ ﺟ(٢
ﻓﻜﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺗﻜﺜﲑ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﻟﻠﻄﻼب . اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب
وﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻢ زﻳﺎدة اﳊﺼﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ . إﺗﺒﺎع إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺧﺎرج اﳌﺪرﺳﺔ
.
ﺐ إﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﳛﻞ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﺪرﺳﺔ إﱃ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﺘﺐ واﺷﱰاؤﻫﺎ ﻛﺎن ﻧﻘﺼﺎن ﻛﺘ(٣
٣٦.أو اﺳﺘﻌﺎرة اﳌﺮاﺟﻊ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
susak iduts( laugnilib sisabreB narajalebmeP"اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع .٢
kodnoP naamagaek nasuruJ hayilA hasardaM id IAP narajalebmep
وﻫﻮ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ")8002-7002 narajA nuhaT naseroJ malsI-lA nertnaseP
ﺑﻔﻮﻧﻮروﺟﻮ اﲰﻬﺎ ﻟﻴﻠﻴﻚ ووﻻﻧﺪاري (NIATS)اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
(.١٥٠٢٤٠٣٤٢)
إن ﻣﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ 
وإن ﻧﻈﺎم . م٨٠٠٢-٧٠٠٢ﻋﺎم " اﻹﺳﻼﻣﺔ ﲜﻮرﺳﺎن ﻓﻮﻧﻮروﺟﻮ"اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻨﺪ ﻗﺴﻢ 
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﺴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ اﻟﻄﻼب ﺣﲔ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ . م٨٠٠٢-٧٠٠٢ﲜﻮرﺳﺎن ﻋﺎم 
.م٨٠٠٢-٧٠٠٢ﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲜﻮرﺳﺎن ﻋﺎم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣ
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ وﺻﻔﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺛﻼﺛﺔ ﻃﺮق ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻫﻲ اﳌﻘﺎﺑﻼت 
واﻟﻨﺘﻴﺠﺘﻪ ﺗﻌﺮض ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻫﻮ أن ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻼب . واﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﺪﻳﻨﻴﺔ وﻳﺼﺒﺢ ﻋﻠﻤﺎء واﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻳﻘﺒﻠﻮا ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﱴ ﺗﺴﺘﺨﺪم  اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن اﻟﻌﻠﻮم اﻟ
واﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ . اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ق اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وأﻣﺎ اﻟﻄﺮ . ﻓﻬﻲ اﻟﱵ وﺿﻌﺘﻬﺎ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وزﻳﺪت ﻣﻮاد أﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ
وأﻣﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻬﻲ . ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺆال واﳉﻮاب
وأﻣﺎ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻬﻮ . اﻟﺴﺒﻮرة واﻟﻜﺮاﺳﺔ واﻟﻜﺘﺐ واﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
ﺄﺧﻮذة ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ واﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌ. اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﺘﺎﰊ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻬﻲ
٤٦.
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naktakgnineM anuG ssalC laugniliB napareneneP"اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع .٣
A akeruE tramS id susaK idutS( awsiS sirggnI asahabreB nalipmareteK
وﻫﻮ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺪاﻳﺔ "kopeD-loohcS sulP lanoitaN
(.٠٥٠٠٠٢٨١٠٨٠١)اﷲ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲜﺎﻛﺮﺗﺎ اﲰﻬﺎ ﻳﻮﻟﻴﺎﱐ ﻛﺎﺳﺎري 
ﳒﻠﻴﺰﻳﺔ أوﺿﺢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻹ
اﳌﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ . ﺑﺪﻳﺒﻮك"loohcS sulP lanoitaN a akeruE tramS"ﻟﺪى اﻟﻄﻼب 
وﻃﺮق ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ اﳌﻘﺎﺑﻼت . ﻫﻮ ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ وﺻﻔﻴﺔ ودراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ
akeruE tramS"ﺗﺪل ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ﻋﻠﻰ أن إﺟﺮاء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ . واﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﺑﺪﻳﺒﻮك ﻳﻄﺒﻖ ﺳﺖ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺎت ﰲ ﻛﻞ درس ﺑﺎﺳﺘﺨﺪم "loohcS sulP lanoitaN A
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻄﺮق ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﲪﺎﺳﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱴ ﺗﺸﲑ . اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻴﻪ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ اﻷﲰﺎء واﻟﺼﻔﺎت واﻷواﻣﺮ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ آراﺋﻬﻢ
٥٦.اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻷﻓﻼم اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻔﻜﻴﺮي.و
ﳛﺪث ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻣﺜﻞ اﻵن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﻫﺬا ﻳﺸﺠﻊ اﻟﻨﺎس ﰱ ﺗﻌﻠﻢ وإﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻠﻐﺔ 
. ﺒﺎﻋﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂﻓﺈن ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻳﺘﻘﻨﻬﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺘ. اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺗﻌﻠﻢ وإﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أﻣﺮ أﺻﻌﺐ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﻏﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ . وﻳﺴﺮع ﻫﺬا ﰲ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن
. ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ
ﻧﺎﻣﺞ ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ وﻫﺬﻩ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮ 
ووﺣﺪ ﻣﻦ . اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل ﲝﻴﺚ ﻳﻌﺮف اﻟﻄﻼب اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﺪرﺳﻬﺎ اﳌﺪرﺳﺔ
.اﻟﻄﻼب ﻓﻴﻬﺎاﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﱴ ﺗﺪرﺳﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ، وﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﻪ دور ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى
ﲢﺪث ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﲑة ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﰲ إﻋﺪادﻩ أوﺗﻨﻔﻴﺬﻩ أوﻋﻤﻠﻴﺘﻪ 
وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﺣﻠﻮل ﻓﻀﻠﻰ ﳊﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف . أوﺗﻘﻴﻴﻤﻪ
ﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﳍﻢ ﰲ ﺗﺄدﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻫﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨ
.اﳌﺪرﺳﺔ
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ﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔاﻟﻠﻐﺔﻟﺘﻌﻠﯿﻢاﻟﻠﻐﺔاﻟﺜﻨﺎﺋﻲاﻟﻔﺼﻞﺑﺮﻧﺎﻣﺞدور
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔإﺗﻘﺎن
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن
٢٢
٣٢
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺒﺤﺚﻣﻨﺎﻫﺞ.أ
ﻋﻦواﻹﺟﺎﺑﺔاﻟﺒﺤﺚﻣﺴﺎﺋﻞﳊﻠﻬﺎاﻟﻼزﻣﺔوﻃﺮﻳﻘﺘﻪاﻟﺘﺤﻘﻖﻛﻴﻔﻴﺔﻣﻦﺗﺘﻜﻮناﻟﺒﺤﺚﻣﻨﺎﻫﺞ
.ﺒﺤﺚاﻟﺗﻨﻔﻴﺬﻛﻴﻔﻴﺔﻋﻠﻰاﻟﺪﻻﻟﺔﺗﻌﻄﻲاﻟﺒﺤﺚﻣﻨﺎﻫﺞإنأﺧﺮىوﺑﻌﺒﺎرة. أﺳﺌﻠﺘﻬﺎ
اﻟﺒﺤﺚﻧﻮع.ب
ﻳﺄﺧﺬﻣﺎوﻫﻲ٦٦اﻷﺧﺒﺎر،أواﻹﳚﺎﺑﺎتﺷﻜﻞﰲﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪﻷناﻟﻨﻮﻋﻲاﻟﺒﺤﺚﻧﻮعﻣﻦاﻟﺒﺤﺚﻫﺬا
ﲢﻠﻴﻞﻃﺮﻳﻘﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪامأﺧﺬﻫﺎﺑﻌﺪاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻓﻴﺤﻠﻠﻬﺎاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲨﻊﻃﺮﻳﻘﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪاماﻟﺒﺤﺚﻣﺴﺘﺠﻴﱯﻣﻦ
٧٦.اﶈﺪدةاﻟﺒﺤﺚأﺳﺌﻠﺔﻋﻦﲡﻴﺐاﻟﱵاﻟﺒﺤﺚﻧﺘﻴﺠﺔﻋﻠﻰاﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻫﺬﻩﲢﺼﻞﰒاﻟﻨﻮﻋﻴﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔاﻟﻠﻐﺔﻟﺘﻌﻠﯿﻢاﻟﻠﻐﺔﻨﺎﺋﻲاﻟﺜﺼﻞاﻟﻔﺑﺮاﻣﺞدورﺗﺼﻒاﻟﺒﺤﺚﻣﻦ ﻫﺬااﳌﺄﺧﻮذةاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
(tseb)ﺑﻴﺴﺖﻗﺎل. اﻟﻮﺻﻔﻲاﻟﻨﻮﻋﻲﺑﺎﻟﺒﺤﺚﻓﻴﺴﻤﻰﺑﺴﻤﺎراﻧﺞﻫﺎراﺑﺎنﺗﻮﻧﺎساﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﳌﺪرﻳﺔﰲ
أﻫﺪفاﻟﻮﺻﻔﻲاﻟﺒﺤﺚﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. ﻋﻠﻴﻪﻫﻮﺎﳌوﻓﻘﺎوﺗﻔﺴﲑﻩاﻟﺸﻲءﻟﻮﺻﻒﻳﺴﻌﻰﲝﺚاﻟﻮﺻﻔﻲاﻟﺒﺤﺚإن
وﺻﻒاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﻣﻦواﻟﻐﺮض٨٦.ﺻﺤﻴﺤﺎﻣﺒﺤﻮثﺷﻲءوﺧﺼﺎﺋﺺﻣﻨﺘﻈﻤﺎاﳊﻘﺎﺋﻖوﺻﻒﻣﻨﻬﺎرﺋﻴﺴﻴﺔ
.ﻋﻠﻴﻪﻫﻮوﲟﺎﺻﺤﻴﺤﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔاﻟﺜﺼﻞاﻟﻔﺑﺮﻧﺎﻣﺞدور
ووﻗﺘﻪاﻟﺒﺤﺚﻣﻜﺎن.ج
ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﺎ ﻧﻮﻋﻴﺎ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ  ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟ
اﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻨﻬﺎأنﺑﺎﻟﻠﻐﺎت
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎوﺳﻴﺘﻢﺗﻘﺮﻳﺒﺎأﺳﺒﻮﻋﲔﰲﻓﺈﺟﺮاؤﻩ. م٥١٠٢ﻋﺎمﻧﻮﻓﻤﱪ١٢اﻟﺘﺎرﻳﺦﰲاﻟﺒﺤﺚﺟﺮىﻗﺪ
.ﻟﻠﺤﺎﺟﺔوﻓﻘﺎﻳﺘﻐﲑﻗﺪاﳌﻘﺪراﻟﻮﻗﺖإنوﻟﺬﻟﻚ. اﻟﺒﺤﺚﺞﻧﺘﺎﺋﻋﻠﻰاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﲢﺼﻞ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻣﺼﺎدر.د
:ﻳﻠﻲﻓﻴﻤﺎوﻣﺼﺎدرﳘﺎﺛﺎﻧﻮﻳﺔوﺑﻴﺎﻧﺎتأوﻟﻴﺔﺑﻴﺎﻧﺎتﻣﻦاﻟﺒﺤﺚﳍﺬااﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﺘﻜﻮن
,barA asahaB narajalebmeP naitileneP igolodoteM rasad-rasaD ,itawamhaR atinuY 66
.53 .mlH ,)1102 ,sserP ognosilaW  :gnarameS(
nemurtsnI iagabeS spuorG sucoF nad isavresbO ,aracnawaW ,haysnaidreH siraH 76
.41 .mlH ,)3102 ,adasreP odnifargajaR .TP :atrakaJ( ,fitatilauK ataD nailaggneP
,barA asahaB narajalebmeP naitileneP igolodoteM rasad-rasaD ,itawamhaR atinuY 86
.73 .mlH
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ﺷﻜﻞﰲﻳﻘﺎﺑﻠﻬﻢأوﺑﺎﺣﺚﻳﻼﺣﻈﻬﻢوأﺷﺨﺎص٩٦ﲝﺜﻪﺑﺎﺣﺚﻓﻴﻪﻳﻌﻤﻞﻣﻜﺎناﻷوﻟﻴﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻣﺼﺪر(أ
اﻟﻠﻐﺔدرسوﻣﻌﻠﻤﻲاﳌﺪرﺳﺔﻣﺪﻳﺮﻓﻬﻲاﻟﺒﺤﺚﳍﺬااﻷوﻟﻴﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتدرﻣﺼﺎﻓﺄﻣﺎ. أواﻷﻓﻌﺎلاﻟﻜﻼم
ﻫﺬﻩﻣﻦوﺗﺄﺧﺬ. ﻣﺪرﺳﺔ  ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞﰲاﻟﻄﻼباﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺑﻌﺾ
ﻣﺪرﺳﺔ  ﺗﻮﻧﺎس ﰲﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔﺗﻨﻔﻴﺬﻛﻴﻔﻴﺔوﻫﻲاﻟﺒﺤﺚﳍﺬااﻷوﻟﻴﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﳌﺼﺎدر
اﻷوﻟﻴﺔواﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ودورﻩ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوﺣﻠﻮﻟﻪوﻣﺸﻜﻼﺗﻪﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞﻫﺎراﺑﺎن ا
٠٧.اﻟﺴﻤﻌﻴﺔاﻷﺷﺮﻃﺔﺑﻮاﺳﻄﺔأواﻟﺼﻮرأواﻟﻔﻴﺪﻳﻮأواﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺷﻜﻞﰲﺗﺴﺠﻞ
وﻧﺸﺮاتوﺗﻘﺎرﻳﺮﻛﺘﺐﻣﺜﻞﺳﺠﻼتأمأﺷﺨﺎﺻﺎﻛﺎنﺳﻮاءﺛﺎﱐﻃﺮفاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻣﺼﺎدر(ب
اﳌﺪرﺳﻴﺔواﻟﺴﺠﻼتاﻟﻜﺘﺐﻓﻬﻲاﻟﺒﺤﺚﳍﺬااﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻣﺼﺎدرﻓﺄﻣﺎ١٧.ﻲﺗﻮﺛﻴﻘوﻛﻠﻬﺎوﳎﻼت
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬوﺻﻒوﻫﻲاﻟﺒﺤﺚﳍﺬااﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﳌﺼﺎدروﺗﺄﺧﺬ. ﻟﻠﺒﺤﺚاﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
.ﻣﺪرﺳﺔ  ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ودورﻩ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲاﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺒﺤﺚﺑﺆرة.ه
اﻟﻠﻐﺔﻟﺘﻌﻠﯿﻢﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔدورﻋﻠﻰﻓﺘﻜﺰﻩاﻟﺒﺤﺚﺗﺘﻮﺳﻊﻻأناﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﺮﻳﺪ
ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎاﻟﱵواﳌﺸﻜﻼتﺪور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺘﻌﻠﻖﺗﺔأﻧﺸﻄوﻛﻞاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
.ﳊﻠﻬﺎﺔاﳌﺪرﺳﺟﻬﺔﻣﻦواﳊﻠﻮلﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔﺗﻨﻔﻴﺬﰲاﳌﻌﻠﻢ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺟﻤﻊﻃﺮﻳﻘﺔ.و
:ﻫﻲاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲاﳌﻄﻠﻮﺑﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻋﻠﻰﻟﻠﺤﺼﻮلاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲨﻊﻃﺮﻳﻘﺔ
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ(أ
اﻟﺬيﻫﻮ(reweivretni)اﳌﻜﺴﻮرةﺑﺎﻟﺒﺎءاﳌﻘﺎﺑﻞوﳘﺎاﻟﻄﺮﻓﺎنﻳﻌﻤﻠﻪﻣﻌﲔﻟﻐﺮضﳏﺎدﺛﺔاﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ٢٧.ﺟﻮاﺑﺎاﻷﺳﺌﻠﺔﻋﻦﺐﳚﻴاﻟﺬيﻫﻮ(eeweivretni)اﳌﻔﺘﻮﺣﺔﺑﺎﻟﺒﺎءواﳌﻘﺎﺑﻞاﻷﺳﺌﻠﺔﻳﻌﻄﻲ
وﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻣﺒﺎﺷﺮةاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻻﻛﺘﺴﺎبﲡﺮىاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲝﺚﻛﻄﺮﻳﻘﺔ
ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔﺗﺴﺌﻞ اﻷﺳﺌﻠﺔ إﱃ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪور
:ﻣﻨﻬﺎﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ، 
.TP :gnudnaB( ,takaraysaM id laisoS anemoneF imaleyneM :igoloisoS ,ayulaW ajgaB 96
.97 .mlH ,) 6002 ,sevnI anreP aiteS
,)9891, ayraK ajdameR :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM J yxeL 07
.211 .mlH
.97 .mlH ,takaraysaM id laisoS anemoneF imaleyneM :igoloisoS ,ayulaW ajgaB 17
.531 .mlH ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM J yxeL 27
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ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ، ﺗﺴﺌﻠﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ (١
ﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ 
.اﳌﺪرﺳﺔﻫﺬﻩﰲ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ
ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﺳﱰاﲡﻴﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺴﺌﻠﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ (٢
.ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻦ ﺗﺴﺌﻠﻬﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻃﻼب ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ،(٣
.
اﳌﻼﺣﻈﺔ(ب
ﻋﻤﺪااﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﺒﺤﺜﻬﺎﻇﻮاﻫﺮﻋﻦﻟﺒﺤﺚوﻫﻲ٣٧اﻟﺒﺤﺚ،ﻣﻜﺎنإﱃﺑﺰﻳﺎرةﲡﺮىاﳌﻼﺣﻈﺔ
وﺣﺎﻟﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺛﻨﺎﺋﻲﻓﺼﻞﰲﺔأﻧﺸﻄﻛﻞاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲاﻟﺒﺎﺣﺜﺔوﺗﻼﺣﻆ٤٧.وﻣﻨﻬﺠﻴﺎ
.راﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞﺑﻴﺌﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎ
اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ(ج
واﻟﻜﺘﺐوﻧﺴﺨﺔﻣﺬﻛﺮاتﺷﻜﻞﰲاﳌﺘﻐﲑاتأواﻷﺷﻴﺎءﺣﻮلاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲝﺚاﻟﺘﻮﺛﻴﻖﻃﺮﻳﻘﺔ
ﰲاﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻫﺬﻩوﺗﺴﺘﺨﺪم٥٧.ذﻟﻚوﻏﲑاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎتوﳏﺎﺿﺮاﳌﻨﻘﻮﺷﺔواﻷﺣﺠﺎرواﻟﺼﺤﻒ
ﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺪور ﺑواﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﳑﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖﻋﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻻﻛﺘﺴﺎباﻟﺒﺤﺚﻫﺬا
واﻟﺘﺴﺠﻴﻞواﳌﺬﻛﺮاتﻣﺪرﺳﺔ  ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞاﻟﻌﺮﺑﯿﺔاﻟﻠﻐﺔﻟﺘﻌﻠﯿﻢاﻟﻠﻐﺔ
.اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻓﻴﻬﺎﺗﺒﺤﺚﺣﻴﻨﻤﺎ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺻﻼﺣﻴﺔاﺧﺘﺒﺎر.ز
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﺒﺎﻳﻦاﻟﺘﺤﻠﻴﻞﻗﺒﻞﺑﺪوﻻ. ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎﲢﻠﻴﻠﻬﺎﻳﻜﻮنﻻاﻟﻨﻮﻋﻲاﻟﺒﺤﺚﻣﻦاﳌﺄﺧﻮذةاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﰲاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﻔﺘﻴﺶوﻃﺮق. اﶈﺪدةاﻟﺒﺤﺚﻣﺴﺎﺋﻞﻋﻦاﻹﺟﺎﺑﺔﲤﻜﻦأوﻻأمﺑﺎﻟﺜﻘﺔﺟﺪﻳﺮةﻫﻲﻫﻞﻟﺘﺄﻛﺪﻫﺎ
:ﻫﻲاﻟﻨﻮﻋﻲاﻟﺒﺤﺚ
,barA asahaB narajalebmeP naitileneP igolodoteM rasad-rasaD ,itawamhaR atinuY 37
.53 .mlH
akeniR .TP :atrakaJ( ,ketkarP nad iroeT malaD naitileneP edoteM ,oygabuS okoJ 47
.36 .mlH ,)7991 ,atpiC
akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS ;naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 57
.851 .mlh ,)6002 ,atpiC
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اﳌﺸﺎرﻛﺔﲤﺪﻳﺪ(أ
. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲨﻊﰲﺗﺄﺛﺮﻟﻪاﻟﺒﺎﺣﺚﻣﺸﺎرﻛﺔ. اﻟﺒﺤﺚﻛﺄداةاﻟﻨﻮﻋﻲاﻟﺒﺤﺚﰲاﻟﺒﺎﺣﺚﻳﻜﻮن
ﻣﻜﺎنﰲاﻟﺒﺎﺣﺚوﻳﻘﻴﻢ. اﻟﺒﺤﺚﺧﻠﻔﻴﺔﲤﺪﻳﺪإﱃﲢﺘﺎجوﻟﻜﻨﻬﺎﻗﺼﲑﻗﺖو ﰲﻣﺸﺎرﻛﺘﻪوﻟﻴﺴﺖ
.ﺳﺘﺸﺎرك اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﺳﺒﻮﻋﲔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ٦٧.اﻟﺒﺤﺚأﻫﺪافﻳﻨﺎلﺣﱴاﻟﺒﺤﺚ
اﳌﺜﺎﺑﺮةاﳌﻼﺣﻈﺔ(ب
ﻳﺮﻛﺰﰒاﻟﺒﺎﺣﺚﻳﺒﺤﺜﻬﺎﲟﺴﺎﺋﻞﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺒﺔﺣﺎﻟﺔﰲوﻋﻨﺎﺻﺮﺧﺼﺎﺋﺺﻟﻨﻴﻞاﳌﻼﺣﻈﺔﻫﺬﻩ
.اﻟﻌﻤﻖﺗﻌﺪاﳌﺜﺎﺑﺮةواﳌﻼﺣﻈﺔاﻟﻨﻄﺎقﻳﻌﺪاﳌﺸﺎرﻛﺔﲤﺪﻳﺪإنأﺧﺮىوﺑﻌﺒﺎرة. ﺗﻔﺼﻴﻼﻋﻠﻴﻬﺎﻧﻔﺴﻪ
ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺪور وﺳﺘﻼﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑ
.ﻣﺜﺎﺑﺮة
اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ(ج
٧٧.ﳍﺎﺎرﻧﺔﻣﻘأوﻟﻠﺘﺒﺎﻳﻦاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻫﺬﻩﺧﺎرجﺷﻲءﺑﺎﺳﺘﺨﺪاماﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﺪﻗﻴﻖﻃﺮﻳﻘﺔﻫﻮ
.ﺳﺘﻌﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺨﺜﻬﺎ
اﳌﻨﺎﻗﺴﺔﺧﻼلﻣﻦﺑﺎﻷﺷﺨﺎصاﻟﺘﻔﺘﻴﺶ(د
وﻫﻲاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﲟﻌﺮﻓﺔﻣﻌﺎدﻟﺔﻋﺎﻣﺔﻣﻌﺮﻓﺔﻟﺪﻳﻪﻣﻦأواﻵﺧﺮﻳﻦاﻟﺒﺎﺣﺜﲔﲨﻊﺑﻄﺮﻳﻘﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﻔﺘﺶ
اﻟﺬيواﻟﺘﺤﻠﻴﻞواﻵراءواﻟﺘﺼﻮراﻹدراﻛﻚلﺣﻮ أﺧﺮىﻣﺮةﻣﻌﻬﻢﺗﺘﺒﺎﻳﻦﰒاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﺒﺤﺜﻪﻋﻤﺎاﳌﻌﺮﻓﺔ
.اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚﻌﻠﻮﻣﺔ اﳌﺗﺪﻗﻖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻬﺎ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ اﻟﱴ ﳍﺎ .ﻋﻤﻠﻪﳚﺮى
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔاﳊﺎﻟﺔﲢﻠﻴﻞ(ه
أواﳌﻌﻠﻮﻣﺎتواﲡﺎﻩﺑﻨﻤﻂﺗﻨﺎﺳﺐﻻاﻟﱵواﳊﺎﻻتاﻷﻣﺜﻠﺔﲨﻊﺑﻄﺮﻳﻘﺔاﻟﺴﻠﺒﻴﺔاﳊﺎﻟﺔﲢﻠﻴﻞوﺗﻨﻔﻴﺬ
.ﲢﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻷﺧﺮى.اﳌﻘﺎرﻧﺔﻣﺎدةوﲡﻌﻠﻬﺎواﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎﻌﻬﺎﲨﰎاﻟﱵاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﳌﺮاﺟﻊإﻛﺘﻔﺎء(و
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮأوﻓﻴﻠﻢاﳌﺜﺎل. اﻟﺘﻘﻴﻴﻢﻻﺣﺘﻴﺎجاﳌﻜﺘﻮﺑﺔﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎداتوﺗﻜﻴﻴﻒﻟﻀﺒﻂﻛﺄداةاﳌﻔﻬﻮمﻫﺬا
ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎداتﻬﺎﻋﻠﻴاﳊﺼﻮلﰎاﻟﱵاﻟﻨﺘﺎﺋﺞﳌﻘﺎرﻧﺔﻓﺮاغوﻗﺖﰲوﻳﻨﺘﻔﻊاﻟﺘﺴﺠﻴﻞﻛﺄداةﻳﺴﺘﺨﺪموﻛﻠﻪ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﲢﻠﻞﺣﻴﻨﻤﺎﻟﻼﺧﺘﺒﺎرﻛﻤﻘﻴﺎساﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎﳝﻜﻦاﳌﺴﺠﻠﺔاﳌﻮادإذن. ﲨﻌﻬﺎﰎاﻟﱵ
.ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺬى ﺗﻨﺎﻟﻪ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ.وﺗﻔﺴﺮﻫﺎ
اﻷﻋﻀﺎءﺗﺪﻗﻴﻖ(ز
ﺻﺤﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔوﺗﺪﻗﻖاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻣﺼﺎدرﻳﻜﻮﻧﻮاﺑﺄنﻳﻘﺒﻠﻮناﻟﺬﻳﻦاﳌﺸﺎرﻛﲔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﲡﻤﻊأنﻫﻮ
٨٧.وﺗﻔﺴﲑﻫﺎاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
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٧٢
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﺤﻠﻴﻞﻃﺮﻳﻘﺔ.ح
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖﺗﻘﺮﻳﺮﺷﻜﻞﰲاﻟﻌﺒﺎراتأواﻟﻜﻠﻤﺎتﺻﻮرةﻋﻠﻰﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪﻷنﻧﻮﻋﻲﲝﺚاﻟﺒﺤﺚﻫﺬا
ﻣﻮﻟﻴﻮﻧﺞ. جﻟﻴﻜﺴﻲﻗﺎل. ﻋﻠﻴﻬﺎاﳊﺼﻮلﰎاﻟﱵاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتإﱃاﳌﺴﺘﻨﺪاﻟﺘﺤﻠﻴﻞوﻫﻮاﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲاﻟﺘﻔﻜﲑ
وﻓﺌﺎتأﳕﺎطإﱃاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﺮﻛﻴﺐﻋﻤﻠﻴﺔﺗﻔﺴﲑﻫﺎأواﻟﻨﻮﻋﻴﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲢﻠﻴﻞإن( gnoeloM .J yxeL)
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲢﻠﻴﻞوﻃﺮﻳﻘﺔ٩٧.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﻄﻠﺒﻬﺎﻛﻤﺎاﻟﻔﺮﺿﻴﺔوﲢﺪداﳌﻮﺿﻮعﻳﻮﺟﺪﺣﱴاﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﻟﺸﺮحووﺣﺪة
ﺑﺎﳋﻄﻮات(gnoeloM .J yxeL)ﻣﻮﻟﻴﻮﻧﺞ. جﻟﻴﻜﺴﻲرأيﻣﻦاﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻫﻲاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
:اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻴﺪاﱐاﻟﺪﻓﱰﰲﻛﺘﺒﺖﻗﺪاﻟﱵواﳌﻼﺣﻈﺎتاﳌﻘﺎﺑﻼتﻣﻦوﻫﻲﻣﺼﺎدرﻣﻦاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲨﻴﻊﻣﺮاﺟﻌﺔ.١
.ذﻟﻚوﻏﲑواﻟﺼﻮراﻟﺮﲰﻴﺔواﻟﻮﺛﺎﺋﻖاﻟﺸﺨﺼﻴﺔواﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﺒﻘﻰإﱃ ﺣﻔﻈﻬﺎﳛﺘﺎجاﻟﱵواﻷﻗﻮالواﻟﻌﻤﻠﻴﺔاﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﳋﻼﺻﺔﲜﻌﻞاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﻨﻘﻴﺺ.٢
.اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﰲاﳌﻨﻘﻮﺻﺔ
.ﻣﻨﻘﺼﺔأوﲨﻠﺔوﺣﺪاتﰲاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﻨﻘﻴﺺﻧﺘﺎﺋﺞﺐﺗﺮﻛﻴ.٣
.ﻟﻔﺼﻠﻬﺎوﻓﻘﺎوﺣﺪاتﻛﻞﺗﻔﺼﻴﻞ.٤
.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺻﺤﺔﲢﻠﻴﻞ.٥
٠٨.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﻔﺴﲑ.٦
اﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲ"TOWS"ﲢﻠﻴﻞاﺳﺘﺨﺪم، "TOWS"وﻛﺬاﻟﻚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎسﰲاﻟﻠﻐﺔاﻟﺜﻨﺎﺋﻲاﻟﻔﺼﻞﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻟﺘﻨﻔﻴﺬووﻋﻴﺪوﻓﺮﺻﺔوﺿﻌﻒﻗﻮةﳌﻌﺮﻓﺔ
وﺑﺬﻟﻚ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ رﻓﻊ ﻗﻮة و ﻓﺮﺻﺔ إﱃ ﺣﺪ أﻋﻠﻰ وﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ . اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
.أﻳﺾ ﻧﻘﺺ ﺿﻌﻒ و وﻋﻴﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
ﺛﻨﺎﺋﻲﻓﺼﻞﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺘﻌﻠﻖﻣﺎوﻫﻲاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﺑﻴﺎﻧﺎتﻟﺘﺤﻠﻴﻞاﳋﻄﻮاتﻫﺬﻩاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﺴﺘﺨﺪم
.ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞﻣﺪرﺳﺔ  ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﰲاﻟﻠﻐﺔ
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٢٨
٩٢
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻮﺻﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎﺗ
ﻮﺻﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗ.أ
وﺻﻒ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ.١
ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻫﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﺟﺪﻳﺪ وﲤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺗﻮﻟﻮس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﱴ وﻗﻌﺖ ﰲ ﻣﺴﻜﻦ ﺗﻮﻟﻮس " اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ"ﺔ ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴ١١٠٢ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
.واﻟﻴﻮم دﺧﻠﺖ ﰲ ﻋﺎﻣﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻊ. Cﻫﺎراﺑﺎن ﺑﻠﻮك 
وﻋﺪد اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺸﺮ ﻣﻌﻠﻤﲔ، . اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ وﻫﻮ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔﺣﺒﻴﺐﺗﺮأس ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺄﺳﺘﺎذ 
اﳌﺪرﺳﺔ ﲟﻮﻇﻒ ﰲ اﳌﺎﺟﺴﱰ وﺗﺆﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺣﺎﺻﻞوواﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻬﻮ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲﺗﺴﻊ ﻣﻨﻬﻢ اﳊﺎﺻﻠﻮن ﰲ
.ﺷﻬﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮآنوﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮآن ﻳﺪﺑﺮ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﻌﻠﻤﲔ و ﻣﻌﻬﻢ . واﺣﺪ
:  ﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﲬﺲ ﻓﺼﻮل ﺑﻌﺪد اﻟﻄﻼب ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ أ ﲞﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎ و اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ب ﺑﺄرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎ و اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ أ 
. ﺮﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻨﺐ ﲞﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺑﺘﺴﻌﺔ وﺛﻼﺛﲔ ﻃﺎﻟﺒﺎﺑﺴﺘﺔ وﻋﺸ
.ﻃﺎﻟﺒﺎ٩٣١ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻃﻼب ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ 
أﻫﺪاف ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ.٢
ﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻦ أﻫﺪاف ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨ
ﻏﺮس اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻫﻲ أن أﻫﺪاف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﺘﻮﺟﻪ إﱃ أﻫﺪاف ﺑﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ وﻫﻲ 
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﲏ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﳉﻴﻞ اﻟﺬﻛﻲ اﳌﺘﻘﲔ وﺗﻄﻮر اﻹﺑﺪاع 
.ﻟﺪى اﻟﻄﻼب واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﺣﺒﻴﺐذﻟﻚ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻘﻮل اﻟﺴﻴﺪ 
:اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
١٨".ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺘﲔ ﻳﺮﺟﻰ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻧﺎﺟﺤﲔ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة"
:ﻳﻌﺰز ﻫﺬا اﻟﺮأي ﺑﻘﻮل اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ ﻛﻤﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
:ﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻫﻰإن أﻫﺪاف ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ"
ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻹﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ، وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺰوﻳﺪ ﻃﻼب (أ
.اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﳉﻮﻳﺔ
.ﻟﻴﻮاﺟﻬﻮا ﺑﺘﻘﺪم اﻟﺰﻣﺎنﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼإﻋﺪاد ﻃﻼب (ب
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٠٣
ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻟﻴﻮاﺻﻠﻮا إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻃﻼب (ج
٢٨."ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﱴ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ أو ﺛﻼﺛﻲ اﻟﻠﻐﺔ أو ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻠﻐﺎت
ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞاﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ.٣
اﳌﺮاد ﺑﺘﺴﻬﻴﻼت ﻫﻨﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱴ ﺗﻜﻮن ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺈﻛﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺆﺛﺮ إﱃ 
واﻟﻔﺼﻮل . وﺑﻮﺟﻮد اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﶈﺘﺎﺟﺔ ﺳﺘﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. ﳒﺎح اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
ﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﱂ ﺗﻜﻦ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫ
وﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﻻ أن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺼﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
.اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﻌﻠﻢ ﺛﻼث ﻟﻐﺎت وﻫﻰ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﳉﻮﻳﺔ
ﰲ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ، ﺗﻜﻤﻞ اﳌﺪرﺳﺔ وﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻨﺠﺎح ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
وﻫﺪف ﺗﻮﻓﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت راﺣﺔ . و ﺗﻜﻴﻴﻒ اﳍﻮاء(rotkeyorp DCL)ﺟﻜﺘﻮر ﻓﺼﻮﳍﺎ ﺑﺎﻟﺒﻮ 
. اﻟﻄﻼب ﰲ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
.ﻟﻮﺟﻴﺎاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﻨﻮ ﻣﺼﺪر
ﻫﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞﺎﻣﻨ.٤
اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ . اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻫﻰ اﳌﺮاﺟﻊ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻰ وﺧﻄﺔ اﻟﺪرس
اﻟﱰﺑﻴﺔو اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻫﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻦ وزارة
اﻟﱴ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ودﻳﻦ " اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ"ﳌﺪﻳﻨﺔ ﲰﺎراﻧﺞ واﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم وﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن وﺣﻔﻆ اﻟﺴﻮر : اﻹﺳﻼم، وﻟﺘﻌﻠﻴﻢ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﳉﻤﺎﻋﺔ و اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻼة . واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( ٠٣و٩٢اﳉﻮز )اﻟﻘﺼﲑة 
.ﰲ ﻣﺴﺠﺪ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺬى وﻗﻊ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺮاﺟﻊ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ٣١٠٢وﺗﻨﻔﺬ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ اﳌﻨﺎﻫﺞ 
ﻦ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺰﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﺘﻤﻜ. اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻰ وﺧﻄﺔ اﻟﺪرس
:اﻟﺒﻴﻬﻘﻲﺣﺒﻴﺐواﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺎت ﰲ وﻗﺖ ﻣﺘﻔﺮق، ﻗﺎل اﻷﺳﺘﺎذ . واﻟﻠﻐﺔ اﳉﻮﻳﺔ
أﻣﺎ . اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ"
ء ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﻌﻰ ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺣﲔ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﺛﻨﺎ
٣٨".اﻟﱪاﻣﺞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
:وﻗﺎل اﻷﺳﺘﺎذ أﲪﺪ ﻛﻤﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
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١٣
:اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﰲ أﺣﻮال آﺗﻴﺔ"
nuF hsilgnEﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ إﺿﺎﻓﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﲔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ا(أ
)CFE(bulC
اﻷﻧﺸﻄﺔاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﲔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﲔ ﺗﻌﻮد اﻟﻄﻼب ﰲ (ب
.اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻛﺼﻼة اﻟﻀﺤﻰ واﻻﺣﺘﻔﺎﻻت
٤٨."واﳋﻤﻴﺲاﻟﺜﻼﺛﺎءاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﳉﻮﻳﺔ ﺣﲔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳉﻮﻳﺔ وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻳﻮم (ج
وﺗﻨﻔﺬ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﻘﻂ، ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬا ﻷن ﻳﻜﻮن 
.اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔاﻻﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﰲ اﺳﺘﻘﺒﺎل 
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞوﻗﺖ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ.٥
yad lluf)ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ ﰲ ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ وﺗﻨﻔﺬ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس 
ﺗﺮى اﳌﺪرﺳﺔ أن اﻟﻄﻼب . ﻫﻮ ﻧﻈﺎم اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ(loohcs
واﻟﻨﻈﺮ ﻣﻨﻪ أن اﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﳜﺎﻟﻄﻮا ﺑﺮﻓﻘﺎﺋﻬﻢ اﳌﻌﺎدﻟﲔ. ﳛﺴﻨﻬﻢ اﺳﺘﻔﺮاق وﻗﺘﻬﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ
اﻷﺟﻬﺰة و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتوﺑﺴﺒﺐ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻘﺪم . أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﲝﻴﺚ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑا اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻦ أﻋﻤﺎرﻫﻢ
وﳌﻮاﺟﻬﺔ اﺷﺘﻐﺎل اﻵﺑﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺣﱴ . اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻳﻨﻘﺺ اﻟﻄﻼب اﻧﻀﺒﺎﻃﺎ ﰲ ﻗﺒﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪم
:ﻳﻘﻊ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻتﻓﻴﻤﻜﻦ أن( ﻣﺜﻞ أوﻗﺎت اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ)اﳌﺴﺎء، وإذا رﺟﻊ اﻟﻄﻼب أول اﻟﻮﻗﺖ 
ﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ أن ﻳﺸﺎﻫﺪ اﻟﻄﻼب اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺎزﻳﺔ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻤﺔ : اﻟﺮﺟﻮع ﻣﺒﺎﺷﺮة(أ
.)noitatsyalp(ﺑﻼﻳﺴﺘﻴﺸﻦ ﺑﺄﻋﻤﺎرﻫﻢ أو ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻄﻼب 
٥٨.ﻫﺬا اﳊﺎل ﻳﺆدى إﱃ اﻟﻘﻠﻖ: اﻟﺮﺟﻮع ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة(ب
ﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎ.٦
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ(أ
ﺗﺒﺪأ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻤﻌﺔ واﻟﺴﺒﺖ ﻳﻮم اﳉو ٠٣.٥١إﱃ اﻟﺴﺎﻋﺔ ٠٤.٦٠إﱃ اﳋﻤﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻻﺛﻨﲔﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻳﻮم 
:ﺑﱰﺗﻴﺒﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ٠٠.٢١وﺗﻨﺘﻬﻲ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ٠٤.٦٠ﺴﺎﻋﺔ ﺗﺒﺪأ ﰲ اﻟ
وﻳﻮم اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ ﻟﻠﻤﺮاﺳﻢ، وﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء: ٠١.٧٠-٠٤.٦٠اﻟﺴﺎﻋﺔ (١
.اﻟﺴﺒﺖ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻷرﺑﻌﺎء ﳊﻔﻆ ﺟﺰ ﻋﻢ وﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ و 
.اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ : ٥٠.٩٠-٠١.٧٠اﻟﺴﺎﻋﺔ (٢
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٢٣
اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﰲ اﻷﻳﺎم : ٠٢.٩٠-٥٠.٩٠اﻟﺴﺎﻋﺔ (٣
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﺟﺪ أن . اﻷﺧﺮى اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﺼﻼة اﻟﻀﺤﻰ وﻗﺮاءة اﻷﲰﺎء اﳊﺴﲎ
اﳋﻤﻴﺲ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻹﻋﻄﺎء اﻷﻣﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ، واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﻳﻮم
.ﻓﻘﻂ ﻷن اﳌﺪﺑﺮ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﻳﺔ
٠٣.٩٠اﻟﺴﺎﻋﺔ (٤
".اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ"ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎ وﻗﺖ راﺣﺔ اﻟﻄﻼب وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة اﻟﻮاﺟﺐ ﰲ ﻣﺴﺠﺪ 
س ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎ(ب
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ(١
وﳒﺎح ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
وذﻟﻚ اﻟﻨﺠﺎح ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﲢﻘﻴﻖ . اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻜﺎﻓﻴﺔﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﳛﺪد ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ و . ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻮ ﳛﻘﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺠﺎح اﻷدﱏ وﻫﻣﺆﺷﺮات
اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺒﺪﺋﻪ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑا ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﺪارس اﻷﺧﺮى، واﻟﻔﺮق 
.ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ وﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﱴ اﺗﺒﻌﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ 
. 
وﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﲔ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺪرس ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﺘﺤﻴﺔ وﻳﺴﺄل اﻟﻄﻼب 
.ﻋﻦ ﺣﺎﳍﻢ، وإﻋﻄﺎء اﻷواﻣﺮ اﻟﺒﺎﺳﻄﺔ إﻟﻴﻬﻢ وﳜﺘﺘﻢ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺪرس
ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻳﻌﻠﻢ اﻷﺳﺘﺎذ ﻃﻼﺑﻪ ﻟﻴﺘﺤﺪﺛﻮا ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳊﻮار، ﻗﺪ وأﻣﺎ ﻟﺪرس اﻟ
، ﻳﻌﻠﻢ (CESEIA)ﻳﺴﻴﻚ ﻳﺴﻤﻊ اﳌﺘﺤﺪث اﻷﺻﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد اﻟﺬى ﺗﻈﺎف ﺑﺂ
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل أﺳﺘﺎذ . اﻟﻄﻼب اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻜﻼم واﳌﻔﺮدات وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
:أﲪﺪ
:ﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖﺗﻌﻠﱠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼ"
.ﺗﻌﻮد اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ اﳊﻮار واﻟﺘﺤﺪث(أ)
اﺳﺘﻤﺎع اﻟﻄﻼب إﱃ اﳌﺘﺤﺪث اﻷﺻﻠﻰ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻫﺬا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة (ب)
.اﻻﺳﺘﻤﺎع
ﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻄﻼب أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺎﻫﺮﻳﻦ ﰲ ا(ج)
٦٨.واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻜﻼم وﻳﺘﻘﻨﻮا اﳌﻔﺮدات واﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
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:اﻟﺒﻴﻬﻘﻲﺣﺒﻴﺐﻫﺬا ﻳﻌﺰزﻩ ﻗﻮل اﻷﺳﺘﺎذ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق ﻀﺮ اﳌﺘﺤﺪث اﻷﺻﻠﻰ ﻣﻦ ﳛﻀﺮ اﳌﺘﺤﺪث اﻷﺻﻠﻰ ﻣﻦ أورﺑﺎ، ﻗﺪ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﳛ"
٧٨."ﻟﻴﺄﻳﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺬى ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ اﳌﻌﻠﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺪرس 
ﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ . ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻫﻢ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱴ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ 
ﺑﻊ ﱂ ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ ﻷﻧﻪ رﻏﻢ أن ﺑﻌﻀﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎ. وإﻋﺎدة اﻟﺪرس اﻟﺬى ﻋﻠﻤﻬﺎ ﳍﻢ
وﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺄﻣﺮﻫﻢ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺒﺤﺜﻮا ﻋﻦ ﻣﻌﲎ . ﺿﻌﻴﻒ ﰲ ﻗﺮأة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﻔﺮدات اﻟﱴ ﱂ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﺪرس واﻟﻘﺎﻣﻮس، وإذا ﻫﻢ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ أن 
.ﻳﺴﺄﻟﻮا اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(٢
ﻌﺮف أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﰲ ﻋﺪة ﻃﺮق ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ 
ﰲ . واﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﻟﺘﺸﻮﻳﻖ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻼب وﻣﺜﺎل ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﺆل واﳉﻮاب وﻟﻌﺐ اﻟﺪور
)MEKAP(ﻤﺘﻊﻔﻌﺎل واﳌاﻟوﺑﺘﻜﺎرىواﻻاﻟﻨﺸﻂﺗﻌﻠﻴﻢاﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
:أﺳﺘﺎذ أﲪﺪﻗﺎل . ﺎﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔواﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑ
وﺧﻼﻗﺔاﻟﻨﺸﻂاﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﻄﺮق اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻃﺮوق ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ "
٨٨"ﺎﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺮﺟﻮةو ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑ)MEKAP(ﳑﺘﻌﺔوﻓﻌﺎﻟﺔ و 
ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(٣
ﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌ
ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻣﺘﺴﺎو ﻣﻊ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬى ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﻔﺼﻞ 
واﺳﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻄﺒﻮع ﻣﻦ اﻳﺮﻟﻨﺠﺎ . اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ أﺧﺮى
واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ أﺳﺘﺎذ أﲪﺪ، وﻗﺎل ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮﻳﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ .)aggnalrE(
:اﻷﺳﺘﺎذ
ﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﻄﺒﻮع ﻣﻦ ,ﻟﻐﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬى ﻣﻜﺘﻮب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "
"٩٨)aggnalrE(اﻳﺮﻟﻨﺠﺎ
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٤٣
ﺗﻘﻮﱘ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ.٧
وﻣﻦ . ﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻷن ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻳﻌﺮف ﻧﻨﺘﻴﺠﺔ ﳒﺎح اﻟﱪﻧﺎﻣﺞإن اﻟﺘﻘﻮﱘ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧ
اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻳﻌﺮف ﻣﺰاﻳﺎ وﻧﻘﺎﺋﺺ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﳝﻜﻦ أن ﻳﺒﺤﺚ اﳊﻠﻮل ﻣﻨﻬﺎ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﺰﻳﺔ واﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﺣﱴ 
.ﻳﻜﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻌﺪﻩ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻳﺆدﻳﻪ وﺗﻘﻮﱘ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎرا
وﺗﻘﻮﳝﻪ ﻣﺘﺴﺎو ﻣﻊ ﺗﻘﻮﱘ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، وﻫﻮ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻰ و اﻻﺧﺘﺒﺎر . ﻣﻌﻠﻢ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
. اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻫﻮ إﻋﻄﺄ اﳌﻌﻠﻢ ااﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ، اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ واﻣﺘﺤﺎن آﺧﺮ اﻟﺴﻨﺔ. اﻟﺒﻌﺪي
:وﻫﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻘﻮل اﻷﺳﺘﺎذ أﲪﺪ
:ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ  اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻰ"
.اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﺴﺆل ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺪأ اﻷﺳﺘﺎذ اﳌﺎدة اﳉﺪﻳﺪة(أ
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ، ، اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ واﻣﺘﺤﺎن آﺧﺮ اﻟﺴﻨﺔ واﻣﺘﺤﺎن (ب
٠٩."اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻮﺛﻴﻖ اﻟﺬى ﲨﻌﺘﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘ
.ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺠﺎح اﻷدﱏ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .٨
ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
ﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻫﻰ ﻣﺪرﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻷن ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣ
، وﻛﻞ ﻣﻌﻠﻢ وﻣﻮﻇﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﳚﺘﻬﺪ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﺟﻮد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ١١٠٢
وﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﳛﺪث اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱴ ﺗﻜﻮن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺔ . ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ
ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ أن وأﺳﺘﺎذ أﲪﺪاﻟﺒﻴﻬﻘﻲﺣﺒﻴﺐﺘﻴﺠﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺄﺳﺘﺎذ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧ. ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
:اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻫﻰ
ﻗﻠﺔ اﻧﻀﺒﺎط اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ(أ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن أو، ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻮن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔﰲاﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮناﳌﻌﻠﻤﻮن
.ﻣﻊ اﻟﻄﻼبدﺛﺔﰲ اﶈﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
ﻗﻠﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب اﳉﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(ب
ﻃﻼب ﺟﺪد ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﺟﺎﺋﻮ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ 
ﻓﻠﺬﻟﻚ، ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﺑﺪ أن . اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﻳﻘﺮؤوا وﻳﻜﺘﺒﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻷن اﻟﺸﺮط اﻷول ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﻘﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻼﺑﺪ . اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳚﺘﻬﺪ ﻟﻴﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻘﺮاءة و
.أن ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺘﻬﺎ
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ﻗﻠﺔ وﻋﻰ اﻟﻄﻼب ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻹﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(ج
ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻣﻨﺎﻓﻊ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻃﻼب 
وﻫﻢ ﻳﻈﻨﻮن أن إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻴﻠﻴﺰﻳﺔ أﻫﻢ ﻣﻦ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻳﻈﻨﻮن أن اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻴﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻔﺘﺎح 
ﺣﺪى ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﱂ . ﻟﻔﺘﺢ ﻧﻮاﻓﺬ اﻟﻌﺎﱂ
.وﻫﺬا اﳊﺎل ﻳﺆدى إﱃ ﻗﻠﺔ اﳌﻔﺮدات اﻟﱴ ﻳﺘﻘﻨﻮن اﻟﻄﻼب. وﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻛﺒﲑة ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ
ﻗﻠﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ(د
إن ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻫﻰ ﻣﺪرﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻠﺬﻟﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ( rotkeyorp DCL)ﱪوﺟﻜﺘﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﲑ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻻ ﻳﻮﺟﺪﰲ ﻓﺼﻮﳍﺎ إﻻ اﻟ
.اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى
:وﻣﻦ اﳊﻠﻮل اﻟﱴ ﲢﺎول اﳌﺪرﺳﺔ ﳊﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت
ﻨﻘﺺ اﻧﻀﺒﺎط اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ أن ﻳﺪﻋﻮ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﲜﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟاﳊﻞ (١
اﻹﳒﻴﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﻟﻴﺘﺸﺎوروا، ﻓﻔﻲ اﳌﺸﺎورة ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺪﻳﺮ وﻳﺸﺠﻌﻬﻢ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ 
.ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا
اﳊﻞ اﻟﺬى ﳛﺎوﻟﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻨﻘﺺ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﳉﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ أن ﻳﻌﻄﯩﻬﻢ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ (٢
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ زﻳﺎدة اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ
ﻟﻨﻘﺺ ﻗﻠﺔ وﻋﻰ اﻟﻄﻼب ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻹﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ أن ﻳﻔﻬﻢ ﳛﺎوﻟﻪ اﳌﻌﻠﻢاﳊﻞ اﻟﺬى (٣
اﻟﻘﺮآن ﻣﻀﻤﻮن اﳌﻌﻠﻢ ﲨﻴﻊ ﻃﻼﺑﻪ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن وﺑﺘﻌﻠ
.ﻟﻴﻜﻮن اﻣﺮﺷﺪ ﻟﻠﺤﻴﺎة
اﳊﻞ اﻟﺬى ﳛﺎوﻟﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻨﻘﺺ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻮ أن ﻳﺼﻨﻊ اﳉﺪول ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ (٤
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
.ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
ﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة ﰲ ﺗﻨﻔ.٩
ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
ﲜﺎﻧﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة اﻟﱴ ﲡﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﻜﻮن إﺣﺪى اﻟﱪاﻣﺞ اﻟ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻌﺮف ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ . اﳌﺪرﺳﺔ
:اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ وﻫﻰ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦﺆﺳﺴﺔﺗﺆﻳﺪ اﳌ(أ
. اﳌﺆﺳﺴﺔأﻃﻠﻘﺘﻪﻛﺎﻣﻼ ﻷﻧﻪ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬى اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﺗﺆﻳﺪا  
وﲢﻀﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ .ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂﺗﺒﺎدل اﻟﻄﻼبﰲاﳌﺘﺤﺎرك(CESEIA)ﻳﺴﻴﻚ ﻣﻊ آ
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اﳌﺘﺤﺪث اﻷﺻﻠﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ أورﺑﺎ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﺪﺑﲑ اﻟﻄﻼب 
.ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ ﺟﻴﺪاﻟﻴﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﻳﺘﺼﻠﻮا
اﻵﺑﺎء اﻟﻄﻼب اﳌﻬﺘﻤﻮن ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺬى ﺗﻨﻔﺬﻩ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ (ب
.اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
، (rotkeyorp DCL)ﱪوﺟﻜﺘﻮر اﻟاﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺆﻳﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻫﻰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ(ج
.ﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞاﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﺪرﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻮى اﻟﻔﺎي و ﺗﻜﻴﻴﻒ اﳍﻮاء، ﺗﻮﻓﺮ اﳌ
دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .٠١
ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻳﻌﺮف ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﱂ ﻳﻨﺠﺢ ﻷن ﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﱂ 
ﺎح وﻛﺎن واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ إﱃ ﻣﻌﺎﻳﺮ اﻟﻨﺠ. ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻢ إﱃ ﻣﻌﺎﻳﺮ اﻟﻨﺠﺎح اﻷدﱏ اﶈﺪدة
.١١ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﰲ اﳌﻠﺤﻖ % ٠٨وﻫﻲ % ٥٧اﻷدﱏ وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ زادت ﻋﻦ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﺤﻠﻴﻞ.ب
:ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة اﻧﺘﺠﺖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳑﺎ ﻳﻠﻰ
اﳍﺪف ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻫﻮ .١
وﻫﻮ ﺑﺈﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ ﰲ . ع ﻟﺪى اﻟﻄﻼباﻹﺑﺪا ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺟﻴﻞ ذﻛﻲ ﻣﺘﻘﲔ وﺗﻄﻮﻳﺮ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب أذﻛﻴﺎء ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱴ ﺳﻴﻨﺎﳍﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ 
واﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ وﻣﺘﻘﲔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻨﺎل ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﺣﱴ ﻫﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن 
.إﺑﺪاﻋﻴﺘﻬﻢ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻬﻢ ﻻﺑﺘﻜﺎرﻮروا أن ﻳﻄ
ﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .٢
ﺷﺒﻜﺎت ، (rotkeyorp DCL)ﱪوﺟﻜﺘﻮر ﺗﺰودﻫﺎ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻰ اﻟواﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱴ. اﳌﺪرﺳﺔ
اﻟﻮى اﻟﻔﺎي و ﺗﻜﻴﻴﻒ اﳍﻮاء، أن ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﺴﺎو ﻣﻊ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ 
.اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﻮى ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻮى اﻟﻔﺎي
ﻟﺘﻜﻮن ٣١٠٢اﳌﻨﻬﺞ ﺞ ﻫﻰ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧاﳌﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ .٣
ﻣﺮﺟﻌﺎ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻰ وﺧﻄﺔ اﻟﺪرس ﺑﺰﻳﺎدة اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
دﻳﻦ اﻟﻺﺳﻼم وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺛﻼﺛﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ وﻫﻰ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
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ﻓﻬﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﻜﻮن زﻳﺎدة . ﻊ ﺟﺪول ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎوﳉﻮﻳﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻔﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣ
وﻳﻘﺼﺪ ﻫﺬا ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ . 
. اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﻘﻂ
ﺬا وﺳﺒﺐ ﻫ(loohcs yad lluf)وﻗﺖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬى ﺗﻨﻔﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ .٤
. 
.ﳜﻄﺌﻮا ﻓﻴﻪ وﲢﻔﻈﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﺛﺎر اﻟﺴﻴﺌﺔ ﺧﺎرج ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻻ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﻢ واﻟﺪاﻫﻢ
ﰲ ﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻣﺒﺪﺋﻪ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑا ﻋﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ .٥
واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ . ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻃﺮوق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻛﺘﺎب ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎﻣﺪرﺳﺔ أﺧﺮى
. ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﻘﻂ(rotkeyorp DCL)ﱪوﺟﻜﺘﻮر اﻟاﺳﺘﺨﺪاماﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻫﻲ
.ﻛﺬاﻟﻚ ﻛﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻃﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻤﻮادﺑﻞ  
ﺗﻘﻮﱘ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻳﺆدﻳﻪ ﻣﻌﻠﻢ .٦
وﻋﺪاء ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻟﻴﻌﺮف ﻣﻨﻪ . اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻧﺘﻬﺎﺋﻲاﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر اﺑﺘﺪاﺋﻲ و
ﻳﺆدﻳﻬﺎ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﲔ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﱴ . اﻹﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب
ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺠﺎح ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﺗﺼﻞ إﱃ ﺗﺸﲑ إﱃ أن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﻼب 
.ﻓﻬﺬا ﻳﻌﲎ، أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﻼب ﻧﺎﺟﺤﻮن ﰲ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱴ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ اﳌﻌﻠﻢ. اﻷدﱏ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ.٧
ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻫﻰ أن اﻟﻄﻼب اﳉﺪد ﺟﺎﺋﻮ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻌﻮا أن ﻳﻘﺮؤوا 
ﺿﺔ وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻌﺎر . وﻳﻜﺘﺒﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻗﻠﺔ وﻋﻰ ﺑﺄﳘﻴﺔ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
.أﻳﻀﺎ ﲢﺪث ﰲ اﳌﺪاﺳﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ، وﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﳉﺪﻳﺪة
ﺑﺈﺣﻀﺎر اﳌﺘﺤﺪث " اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ"ﲜﺎﻧﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة، وﻫﻲ ﺗﺆﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ .٨
ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻳﺆدي إﱃ اﻷﺻﻠﻲ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻵﺑﺎء اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﻪ واﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳍﺪف ﳍﺬا اﳌﺪرﺳﺔ ﻷن  ﻗﻮة ﻧﻮﻋﻴﺔ
.اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱴ ﻧﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان ﺗﻌﺮف أن ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ .٩
:اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻲ
اﻟﻘﻮة(أ
.ﺑﺈﺣﻀﺎر اﳌﺘﺤﺪث اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد" ﻬﺎﺟﺮﻳﻦاﳌ"ﺗﺆﻳﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ (١
اﻹﳒﻴﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻳﺸﺠﻊ اﳌﺪﻳﺮ وﻳﺬﻛﺮﻫﻢ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ (٢
DCL)ﱪوﺟﻜﺘﻮر ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎح ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻫﻰ اﻟ(٣
.ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻮى اﻟﻔﺎي و ﺗﻜﻴﻴﻒ اﳍﻮاء، (rotkeyorp
٨٣
٣١٠٢اﳌﻨﻬﺞ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻫﻰ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ (٤
ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﺎ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻰ وﺧﻄﺔ اﻟﺪرس ﺑﺰﻳﺎدة اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ 
.ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻳﻦ اﻟﻺﺳﻼم وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻀﻌﻒ(ب
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻣﺘﺨﺮج ﰲ ﻗﺴﻢ ﻛﺎن ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ(١
.ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم وﻟﻴﺲ ﻣﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.(٢
ﻗﻠﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب اﳉﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(٣
ﻗﻠﺔ وﻋﻰ اﻟﻄﻼب ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻹﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(٤
ﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻗﻠﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ(٥
ﻗﻠﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻮدع ﺑﻀﺎء اﻟﻄﻼب ﻷن ﳚﻌﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺐ (٦
.واﻟﻄﻼب ﻏﲑ ﻣﺮﳛﲔ
.ﺣﺼﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ ﺣﺼﺘﲔ ﻓﻘﻂ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع(٧
.ﻓﺎﻟﺴﺎﻋﺔ ﲦﺎﻧﻮن دﻗﺎﺋﻘﺎ. ﺣﺼﺔ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻓﻘﻂ(٨
.ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻﺗﺰال ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪااﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ا(٩
اﻟﻔﺮﺻﺔ(ج
ﻛﺎن ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺘﺨﺮج ﰲ (١
.ﲜﻮﻧﺘﻮر"دار اﻟﺴﻼم"ﺑﺒﻮﺟﻮﳒﻮرو وﻫﻮ ﻣﻌﻬﺪ ﻟﻐﻮي ﻛﻤﻌﻬﺪ ﻋﺼﺮي " اﻹﺳﻼم"اﳌﻌﻬﺪ 
(.loohcs yad lluf)ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬى ﺗﻨﻔﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ (٢
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻄﻲ إﱃ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻓﺮﺻﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(٣
اﻟﻮﻋﻴﺪ(د
ﻻ ﻳﻘﺪم ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺜﺎﻻ إﱃ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻷﺧﺮﻳﻦ ﺑﺄن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﲔ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن (١
.ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺑﺎﻷﺧﺮﻳﻦ وﻳﻌﻄﻮا اﳋﻄﺒﺔ وﻳﺘﺼﻠﻮا ﺑﺎﻟﻄﻼب وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻗﻠﺔ اﻧﻀﺒﺎط اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ(٢
ﻟﻴﺴﻮا ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﺎﻫﺮون ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(٣
دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ درس 
ﻋﻴﺪ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا ﺗﻠﺨﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮة ﺿﻌﻒ وو . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﱂ ﻳﺘﻢ إﱃ ﺣﺪ أﻋﻠﻰ
وﲢﻞ اﳌﺪرﺳﺔ . وﻳﺄدي اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻮﻋﻴﺪ إﱃ ﻧﻘﺺ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
.ﳊﻠﻬﻤﺎ
٩٣
دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .٠١
ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
. ﺨﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﺴﺘ
وﻳﻌﺮف ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﱂ ﻳﻨﺠﺢ ﻷن ﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﱂ 
وﻛﺎن واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ إﱃ ﻣﻌﺎﻳﺮ اﻟﻨﺠﺎح . ﺎﻳﺮ اﻟﻨﺠﺎح اﻷدﱏ اﶈﺪدةﺗﺒﻠﻎ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻢ إﱃ ﻣﻌ
.١١ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﰲ اﳌﻠﺤﻖ % ٠٨وﻫﻲ % ٥٧اﻷدﱏ وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ زادت ﻋﻦ 
:ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﱂ ﻳﻨﺠﺢ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(أ
ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼﺑﻪ ﻫﻲ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻘﻂأﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﶈﺪدة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠ
ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(ب
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺘﺨﺮج ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺘﺨﺮج ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
واﳌﻌﻠﻢ ﻗﻠﻴﻞ ﰲ اﺗﻘﺎن وﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ دراﺳﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ . دﻳﻦ اﻹﺳﻼم وﻫﻮ ﻣﻌﻠﻢ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪ
.ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻄﻼب(ج
اﻟﻄﻼب اﳉﺪد اﻟﺪاﺧﻠﻮن ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﱂ ﻳﺘﻌﻮدوا ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ وﻗﺮاءة 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إذن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ درس أدﱏ وﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺜﺮة وﻧﻘﺺ . اﻷﺣﺮف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ أم ﻧﻄﻘﻬﺎ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﰲ اﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ وﻧﻘﺺ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪة أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(د
. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻻﻳﺰال ﻗﻴﻼ
ﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻄﻼب وﻫﺬا ﻳﺴﺒﺐ إﱃ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﻳﺒﺤﺜﻮن اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وﻧﻘﺺ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴ
.اﻷﺧﺮى
٠٤
ﻣﺤﺪودات اﻟﺒﺤﺚ.ج
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﲟﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻘﺮر، وﻟﻜﻦ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳏﺪود ﰲ أداﺋﻪ، اﻟﻮﻗﺖ 
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻓﻠﺬﻟﻚ، ﻫﻨﺎك اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻏﲑ  . ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎرﺑﺎن ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻛﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻘﺮر ﳌﻌﺮﻓﺔ دورﻩ
.ﻛﺎﻣﻞ
١٤
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻻﺧﺘﺘﺎم
وﻻ ﲤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ أن . اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ وﻓﻀﻴﻠﺘﻪ ﺣﱴ ﲢﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
وﻟﻌﻞ أن . ﻟﺒﺤﺚﻮﺿﻮع ﻹﻛﻤﺎل ﻫﺬا اﺎﳌﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﳋﻄﺎﻳﺎ واﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﰲ ﲝﺜﻬﺎ، ﻓﱰﺟﻮ اﻟﻨﻘﻮد واﻻﻓﱰﺣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺒ
.ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮاء اﶈﺒﻮﺑﺔﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ 
اﻟﺨﻼﺻﺔ.أ
:ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﻓﺘﺴﺘﺨﻠﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﳑﺎ ﻳﻠﻲاﻟﺬياﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺒﺤﺚ
ﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞﻣﺪرﺳﺔﰲاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞن ﺗﻨﻔﻴﺬإ
. ﻻ ﰲ اﻟﻜﻼمﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮاءة واﻻﺳﺘﻤﺎعﻳﺰﻳﺪاﻹﺗﻘﺎنﻫﺬااﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ،
.وﳚﺮى ﺣﱴ اﻵنم١١٠٢وﻫﺬا اﻟﻨﺘﻔﻴﺬ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ أول ﺑﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ وﻫﻮ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ 
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﻼم ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم إﻻ ة اﻟﻜﻼم ﻷن ﻣﻬﺎر إﺗﻘﺎنﰲ ﻧﺎﻗﺼﻮن اﻟﻄﻼب 
.اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ، وﻫﻮ ﻗﻠﻴﻞاﻷﻧﺸﻄﺔو 
ﻜﻦ أﻛﺜﺮ ﻫﻢ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻜﻠﻤﺎت أو ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟإﺗﻘﺎنﰲ ﻮنرﻏﻢ أن اﻟﻄﻼب ﻧﺎﻗﺼ
.إﻟﻴﻬﻢﻪﻌﻠﻤﻳﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﲰﺎء اﻟﺬيرف ﺑﺎﻟﺎﺘﻌاﻟو ﳍﻢاﳌﻌﻠﻢاﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱴ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ
، وﻫﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻻﺑﺘﺪاءﺮﺣﻠﺔ ﻫﻮ اﳌاﻟﻄﻼب ىاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻣﺮﺣﻠﺔ إﺗﻘﺎنﻣﻦ اﳌﺬﻛﻮر أن ﻳﻌﺮف
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻨﺎس واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ نأ:وﻫﻮ(dlobeiD)ﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ دﻳﺒﻮﻟﺪ ﻟ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﺻﻮرة ﺑﺴﻴﻄﺔ و ﰲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔﻻ ﺗﺰال و. اﻻﺑﺘﺪاءﺮﺣﻠﺔ اﳌﰲ ﻫﻲ ﻳﺪرﺳﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
.ﻣﺮﺣﻠﺔ أدﱏ
ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬأﻣﺎ اﳍﺪف
.ﳝﻴﻞ إﱃ ﻫﺪف دﻳﲏﻓﻬﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن ﻓﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ وﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
.وﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﻳﺪةﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻌﻮا أن إدﺧﺎل اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﳌﻓﻬﻲﻌﺎرﺿﺔﻓﺄﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌ
وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ. اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔإﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﻠﺔوﻋﻰ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻳﻘﺮؤوا وﻳﻜﺘﺒﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻗﻠﺔ 
.اﻟﻠﻐﺔ، وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺪرﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪةﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲﺗﻨﻔﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻨﺪأﻳﻀﺎ ﲢﺪث ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ أﺧﺮى
اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻬﻲ ﺗﺆﻳﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺈﺣﻀﺎر اﳌﺘﺤﺪث اﻷﺻﻠﻲ وأن اﳌﺆﻳﺪةاﻟﻌﻮاﻣﻞ وأﻣﺎ 
ﻫﺬا ﻷن اﳌﺪرﺳﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔﻗﻮةﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻳﺆدي إﱃﰲ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ 
.اﻟﱪﻧﺎﻣﺞﻫﺬا ﻫﺪف ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺪرﺳﺔأن اﻵﺑﺎء ﺑﻪ و اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﺜﲑ اﻫﺘﻤﺎم 
٢٤
ﻳﺪور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰲ اﺳﺘﺨﺪام 
ﻳﻨﺠﺢ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﺛﻼث ﻓﺼﻮل ﻣﻦ أرﺑﻊ وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ أن ﻫﺬا اﻟﺪور ﱂ . وﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا أن أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ %. ٥٧ﻓﺼﻮل ﳝﻠﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺜﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺪراﺳﻲ ﲢﺖ 
.واﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﻼب وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻛﻠﻬﺎ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ أﻋﻠﻰ
اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت.ب
دة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻗﱰاﺣﺎت ﺗﺮﺟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺎاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺗﻌﻄﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ 
:ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ، وﻫﻲ
أﻣﺎﻛﻦ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ أو ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺗﻮﻓﺮ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﺔ أن.١
.ﻬﺎوﻳﺘﻌﻮدو ﻋﻠﻴاﻟﻄﻼب ﻳﻘﺮأ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲝﻴﺚ 
اﻟﻠﻐﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ و ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ أن ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت واﻻرﺷﺎدات إﱃ .٢
ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﺟﺪول اﻟﻮﻗﺖ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ وﺟﺪول اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﺘﻪوﳝﻜﻦ .ﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺘﺒﺎدﻻﻛاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺪول وﻗﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺘﺒﺎدﻻ، ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﳉاﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ و ﻮاأن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣاﳌﻌﻠﻤﲔ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ .٣
.ﺪام اﻟﻠﻐﺔ وﺟﺪول اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺬى ﻳﺼﻨﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔاﺳﺘﺨ
:ﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳌ.٤
ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﱴ دﻗﻴﻘﺔ٠٤ﺑﺘﺤﺼﻴﺺ اﻟﻮﻗﺖ .أ
.وﻻ ﺗﱰك ﺑﻌﻀﻬﻢﻤﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻄﺎ ﰲﻧﺸﲡﻌﻞ ﻛﻞ ﻃﻼﺑﻪ
ﻏﻼق ﻟﻔﺘﺢ وﻹأﻣﺮ : ﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺜﺎل ذﻟﻚﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻳﺰﻳﺪ أﻣﺮﻩ ﺑ.ب
.ﺒﺴﻴﻄﺔ اﻷﺧﺮىاﻟواﻣﺮ اﻷاﻟﻜﺘﺎب أو اﻟﻜﺮاﺳﺔ و ﻛﻞ 
اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳏﺎدﺛﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﻮد ﻃﻼﺑﻪ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن.ج
. ﻗﺪ ﻋﻠﻤﻬﻢﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱴ ﺎﻟﺑ
اﻹﺧﺘﺘﺎم.ج
أﺷﻜﺮ اﷲ ﻋّﺰ وﺟّﻞ اﻟﺬي ﻗﺪ . ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﻌﻢ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﺪ وﻻ ﲢﺼﻰﳓﻤﺪﻩ. اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ
اﻧﻌﻤﲏ ﻧﻌﺎﻣﺎ ﻛﺜﲑا و ﺗﻮﻓﻴﻘﺎ وﻓﲑا، وﻓّﻀﻠﲏ ﻋﻠﻮﻣﺎ و ﻓﺮﺻﺔ ﺑﺎﻫﺮة ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ 
".راﻧﺞﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎﰲاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﺗﻨﻔﻴﺬ" اﳌﻮﺿﻮع
وﻫﺬ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﺑﻌﻴﺪ . اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻜﺎن اﳋﻄﺄ واﻟﻨﺴﻴﺎن، ﻛﺬاﻟﻚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﺈ واﻟﻨﺴﻴﺎن
ﻓﻠﺬاﻟﻚ، ﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺔ . إﻣﺎ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ أو ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺒﺤﺜﻪﻣﻦ  اﻟﻜﻤﺎل، ﻟﻪ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﰲ ﻛﺜﲑ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﺴﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﻠﻘﺮاء وﻋ. اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء اﻟﻜﺮام ﻟﺘﺤﺴﲔ وﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
.أﻣﲔ ﻳﺎ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ. ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻊﺟاﺮﻤﻟا
ﱄﻮﳋا ﲔﺘﻐﻟ ﻊﻣ ةﺎﻴﳊا ،ﻰﻠﻋ ﺪﻤﳏ ،)ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺋﺎﻨﺜﻟا(ﺔﻜﻣ ، : ،ﻒﻟﺆﻤﻠﻟ ﺔﻇﻮﻔﳏﺎﺗ كﻮﻜﳊا ﻊﲨ١٩٨٨.
ﻃﻌﻴﺔﻜﻣ ،ىﺮﺧأ ﺔﻐﻠﺑ ﻖﺗﺎﻨﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ ﰲ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺪﲪأ ىﺪﺷر ،ﺔﻤ :ﻘﻟا مأ ﺔﻌﲨ ،ىﺮ١٩٨٦.
ﺎﻄﻋ ،ﺪﻤﳏ ﻢﻴﻫاﺮﺑإ ،ﺮﺼﻣ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺗ ﰲ ﻊﺟﺮﳌا : ،ﺮﺸﻨﻠﻟ بﺎﺘﻜﻟا ﺰﻛﺮﻣ٢٠٠٦.
ﺮﺼﻣ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا نﻮﻨﻓ ﺲﻳرﺪﺗ ،ﺪﲪأ ﻰﻠﻋ ،رﻮﻛﺪﻣ :،ﰉﺮﻌﻟا راد٢٠٠٢.
ﻳﺎﻧ ،فوﺮﻌﻣتوﲑﺑ ،ﺎﻬﺴﻳرﺪﺗ ﻖﺋاﺮﻃ و ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﺻﻼﺧ ،دﻮﻤﳏ ﻒ : ،ﺲﻓﺎﻨﻟا راد١٩٩١.
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Lampiran 1
PANDUAN INTERVIEW/WAWANCARA
I. WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH MTS ISLAM TUNAS
HARAPAN SEMARANG
1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang bilingual dan pembelajaran bilingual?
2. Menurut bapak/ibu, seberapa penting pembelajaran bilingual? Alasannya?
3. Berapa lama bapak/ibu menjadi kepala sekolah di SMP Islam Tunas
Harapan Semarang?
4. Sejak kapan program kelas bilingual diadakan di SMP Islam Tunas
Harapan Semarang?
5. Apa alasan dan tujuan diadakan program kelas bilingual di SMP Islam
Tunas Harapan Semarang?
6. Bahasa asing apa saja yang diajarkan dalam program kelas bilingual di
SMP Islam Tunas Harapan Semarang?
7. Kapan bahasa asing digunakan di SMP Islam Tunas Harapan Semarang?
Bahasa apa yang digunakan?
8. Apakah bahasa asing digunakan sebagai bahasa pengantar pada setiap
mata pelajaran seperti pada program bilingual pada umumnya?
9. Apakah bahasa digunakan hanya pada pembelajaran bahasa asing saja?
10. Selain di kelas, adakah ektrakulikuler atau kegiatan di luar sekolah yang
berhubungan dengan program bilingual atau pembelajaran bahasa asing?
11. Apakah ada penanggung jawab khusus untuk program kelas bilingual di
SMP Islam Tunas Harapan Semarang?
12. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kelas
bilingual?
13. Apa saja solusi yang telah diusahakan untuk mengatasi kendala-kendala
yang dihadapi?
II. WAWANCARA DENGAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM BI-
LINGUAL / PENGAJAR BAHASA ASING
1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang bilingual dan pembelajaran bilingual?
2. Menurut bapak/ibu, seberapa penting pembelajaran bilingual? Alasannya?
3. Berapa lama bapak/ibu menjadi penanggung jawab/pengajar kelas
bilingual SMP Islam Tunas Harapan Semarang?
4. Apa alasan dan tujuan diadakan program kelas bilingual di SMP Islam
Tunas Harapan Semarang?
5. Bahasa asing apa saja yang diajarkan dalam program kelas bilingual di
SMP Islam Tunas Harapan Semarang?
6. Kapan bahasa asing digunakan di SMP Islam Tunas Harapan Semarang?
Bahasa apa yang digunakan?
7. Apakah ada buku pedoman khusus untuk pelaksanaan program bilingual
di SMP Islam Tunas Harapan Semarang?
8. Apa saja persiapan yang bapak/ibu lakukan untuk kegiatan program
bilingual?
9. Apa bahasa buku pelajaran yang digunaka  dalam pelaksanaan program
kelas bilingual?
10. Apa saja metode yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran di
kelas bilingual?
11. Apa saja yang diajarkan kepada siwa khususnya bahasa asing di kelas
bilingual SMP Islam Tunas Harapan Semarang?
12. Adakah tingkatan bahasa yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan
tingkatan kelasnya?
13. Menurut bapak/ibu, apakah siswa mampu mengaplikasikan bahasa yang
telah mereka pelajari? Kapan dan dimana mereka mengaplikasikannya?
14. Cara apa yang bapak/ibu pergunakan untuk mengevaluasi program
bilingual?
15. Apakah pembelajaran bilingual kepada siswa telah mencapai tujuannya?
16. Kendala apa saja yang bapak/ibu hadapi dalam pelaksanaan program
kelas bilingual?
17. Apa solusi yang telah bapak/ibu usahakan untuk mengatasi kendala
tersebut?
18. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran bilingual di SMP
Islam Tunas Harapan?
III. WAWANCARA DENGAN SISWA SMP ISLAM TUNAS HARAPAN
SEMARANG
1. Pernahkan anda belajar bahasa asing (bahasa arab) sebelum di SMP Islam
Tunas Harapan Semarang? Jika pernah dimana?
2. Bahasa asing apa yang diajarkan kepada anda di SMP Islam Tunas
Harapan Semarang?
3. Kapan anda diwajibkan menggunakan bahasa asing di SMP Islam Tunas
Harapan Semarang?
4. Kapan guru menggunakan bahasa asing?
5. Kelas berapakah anada?
6. Jawablah pertanyaan ini!
a. ؟كﻣﺳاﺎﻣ
b. ؟تﻧأ نﯾأ نﻣ
c. Kata benda
d. Kata perintah
e. Kata sapaan
7. Kesulitan apa yang anda alami ketika belajar bahasa asing?
IV. JAWABAN HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH
SMP ISLAM TUNAS HARAPAN
1. Bilingual artinya dua bahasa. Pembelajaran bilingual artinya dengan
menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan Arab. Kedua bahasa itu
telah menjadi bahasa dunia.
2. Menguasai kedua bahasa itu sangat penting. Bahasa Inggris dipakai
sebegai bahasa komunikasi internasional. Sementara bahasa Arab
disamping sebagai bahasa internasional juga dipakai untuk memperdalam
agama Islam, karena Al-Qur’an dan Hadis yang merupakan dua kitab
panduan hidup umat Islam juga berbahasa Arab. Maka bagi pelajar Islam
menguasai bahasa Arab tidak kalah penting dengan menguasai bahasa
Inggris.
3. Saya menjadi kepala SMP Islam Tunas Harapan sejak Juli 2014
4. Sejak SMP Islam Tunas Harapan ini didirikan pada tahun 2011 langsung
menggunakan system bilingual. Hanya sampai saat ini masih dirasa belum
optimal, terutama praktek bahasa Arab dirasa masih sangat kurang.
5. Dengan menguasai dua bahasa itu diharapkan bisa membantu
mengantarkan para siswa untuk menjadi generasi yang sukses di dunia dan
akhirat.
6. Ada dua bahasa yang diharapakna untuk bisa dikuasai oleh para siswa.
Bahasa Inggris mendapat porsi yang lebih banyak daripada bahasa Arab,
karena bahasa Inggris lebih dibutuhkan untuk komunikasi dengan dunia
luar.
7. Bahasa Inggris dipakai sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran
untuk semua mata pelajaran di dalam kelas. Ada juga hari-hari khusus bagi
siswa wajib berbahasa Inggris dari pagi sampai jam pulang. Bahasa Arab
dipakai sebagai bahasa pengantarhanya pada pembelajaran bahasa arab
dan dalam acara-acara khusus keagamaan bahasa Arab diusahakan untuk
dipakai sebagai pengantar.
8. Untuk bahasa Inggris selain diajarkan di dalam kelas juga ada
ektrakurikuler bahasa Inggris. Setiap semester mendatangkan native
semester dari Eropa. Kadang-kadang native dari timur tengah sehingga
bisa mendukung pembelajaran bahasa Arab.
9. Penanggung jawab program bilingual adalah guru bahasa Inggris dan
Bahasa Arab.
10. Banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program bilingual.
Kendala terbesar justru datang dari para guru yang sering kurang disiplin
dalam berbahasa Inggris dan Arab. Kendala lain adalah siswa kurang
menguasai kosa kata Inggris maupun Arab.
11. Solusinya:
a. Sering mengumpulkan guru dalam rangka mengingatkan dan
menyemangati dalam menggunakan dua bahasa sebagai bahasa
pengantar dalam pembelajaran
b. Mewajibkan siswa untuk membawa kamus setiap hari, terutama pada
saat pembelajaran bahasa Inggris dan Arab
c. Pengumumam melalui pengeras susra menggunakan bahasa Inggris dan
Arab
V. DENGAN PENANGGUNG JAWAB/PENGAJAR BAHASA ASING
(BAHASA ARAB)
1. Bilingual menurut bahasa adalah dua bahasa, sedangkan pembelajaran
bilingual adalah  suatu sistem, rencana yang terdapat dalam kurikulum
dengan metode-metode tertentu dan penyampaian materi pelajaran dengan
menggunakan dua bahasa sebagai pengantar.
2. Pembelajaran bilingual di sekolah penting, karena:
a. Menjadi program unggulan sebuah sekolah.
b. Meningkatkan kompetensi antar siswa dalam satu sekolah dengan
sekolah yang lain.
c. Pembelajaran bilingual adalah sebuah tuntutan perkembangan zaman
di era globalisasi.
3. Pengajar bahasa arab mulai dari tahun ajaran 2015-2016.
4. Tujuan program kelas bilingual di SMP Islam Tunas Harapan adalah:
a. Membekali siswa siswi SMP Islam Tunas Harapan terhadap
penguasaan berbagai bahasa, meliputi: bahasa Inggris, Arab dan Jawa
Kromo.
b. Mempersiapkan siswa siswi SMP Islam Tunas Harapan menghadapi
perkembangan zaman.
c. Menghantarkan siswa siswi SMP Islam Tunas Harapan ke jenjang
sekolah yang lebih tinggi (SLTA) yang memiliki program
bilingual/trilingual/multilingual.
d. Memacu kompetisi antar siswa, antar sekolah dan anatar siswa dalam
jenjang pendidikan.
5. Bahasa yang diajarkan dalm kelas bilingual adalah Bahasa Inggris, Bahasa
arab dan Bahasa Jawa Kromo.
6. Penggunaan bahasa asing di SMP Islam Tunas Harapan:
a. Bahasa Inggris digunakan ketika pelajaran Bahasa Inggris sebagai
bahasa pengantar dan pelaksanaan ektrakurikuler English Fun Club
(EFC)
b. Bahasa Arab digunakan ketika pelajaran Bahasa Arab dan Agama
sebagai bahasa pengantar serta ketika pembiasaan kegiatan agama
seperti sholat dhuha dan perayaan hari besar.
c. Bahasa Jawa Kromo digunakan ketika pelajaran bahasa jawa dan
diterapkan pada hari selasa dan kamis.
7. Persiapan yang saya lakukan adalah membuat kurikulum khusus program
bilingual untuk menjadi pijakan kegiatan program bilingual menggunakan
kurikulum 2013.
8. Bahasa buku pelajaran yang menggunakan bahasa arab adalah bahasa arab
itu sendiri dari penerbit erlangga.
9. Metode yang digunakan di kelas bilingual bervariasi mengacu pada
PAIKEM disesuaikan dengan KD yang diharapkan.
10. Yang diajarkan kepada anak di kelas bilingual untuk bahasa Arab adalah:
a. Membiasakan anak-anak berbicara bahasa arab dalam bentuk
percakapan (hiwar/ kalam/maharoh kalam)
b. Untuk maharoh istima’, mendengarkan langsung native speaker
berbahasa arab dari negara asing.
c. Dalam pembelajaran kelas bilingual khusus arab siswa dituntut mahir
dalam membaca, menulis, berbicara dan menguasai mufrodat serta
ilmu nahwu shorof yang sederhana.
11. Ada, tingkatan bahasa setiap kelas berbeda-beda sesuai dengan tingkattan
kelasnya dimulai dari mudah, sedang dan tinggi.
12. Siswa mampu mengaplikasikan bahasa arab yang telah mereka pelajari
dan mereka mengaplikasikan kemampuannya tersebut ketika
pembelajaran bahasa arab, pendidikan agama islam dan kegiatan
pembiasaan keagamaan.
13. Cara mengevaluasi program bilingual dapat melalui:
a. Sebelum pembelajaran
b. Setelah pembelajaran, evaluasi yang diadakan setelah pembelajaran
antara lain: tugas harian, ulangan, Ujian Tengah Semester (UTS),
Ulangan Akhir Semester (UAS) dan UKK.
14. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program adalah:
a. Input siswa berasal dari SD reguler (umum) yang belum memahami
atau belum biasa membaca dan menulis Bahasa Arab.
b. Kesadaran siswa bahwa Bahasa Arab adalah bahasa agama (bahasa
Al-Qur’an) masih kurang, mereka menganggap bahasa Inggris adalah
jendela dunia.
c. Ketersediaan alat peraga atau media pembelajaran belum maksimal.
15. Solusi yang telah diusahakan adalah:
a. Memberi tugas tambahan terhadap siswa yang kurang dalam
berbahasa Arab.
b. Menyadarkan pada seluruh siswa bahwa Bahasa Arab adalah Bahasa
Al-Qur’an dan dengan belajar Bahasa Arab akan memahami isi
kandungan Al-Qur’an sebagai pegangan hidup.
c. Mengagendakan pengadaan media pembelajaran dan alat peraga
dalam mengaplikasikan program bilingual di SMP Islam Tunas
Harapan.
16. Faktor pendukung pelaksanaan program bilingual di SMP Islam Tunas
Harapan adalah:
a. interen yayasan: program bilingual merupakan program yayasan
contoh dukungannya adalah menghadirkan native speaker dari negara
asing.
b. Masyarakat (wali murid) tertarik dengan adanya program bilingual di
SMP Islam Tunas Harapan.
c. Fasilitas sangat mendukung terlaksananya program bilingual.
VI. DENGAN SISWA KELAS SMP ISLAM TUNAS HARAPAN
1. Dengan kelas VII
a. Pernah, di SD Islam Tunas Harapan
b. Bahasa asing yang diajarkan Bahasa Inggris dan bahasa arab
c. Waktu pelajaran
d. Guru menggunakan bahasa asing waktu pelajaran
e. Menjawab pertanyaan:
١.؟ﻚﲰاﺎﻣ :ﻲﻠﺣ ﱏﻮﻛ ﻲﲰإىﺮﺗﻮﻓ ﻢﻠﺳ
٢.؟ﺖﻧأ ﻦﻳأ ﻦﻣ :ﺞﻧرﺎﲰ ﻦﻣ ﺎﻧأ
٣.Kata benda :ﻰﺳﺮﻛ ،ﺐﺘﻜﻣ ،ﺔﺒﻴﻘﺣ ،ﻢﻠﻗ ،بﺎﺘﻛ
٤.Kata perintah :-
٥.Kata sapaan :-
f. Tidak tahu artinya dan kurang hafalan kosa kata.
2. Dengan kelas VIII
a. Pernah, Hj. Sri Isriati dan SD Islam Tunas Harapan
b. Bahasa yang diajarkan Bahasa Arab dan inggris
c. Ketika Daily Inggris kamis sore dan bahasa arab waktu pelajaran
d. Waktu pelajaran
e. Menjawab pertanyaan:
١.؟ﻚﲰاﺎﻣ :ﻦﲪر ﲔﻋ ﻰﻠﻀﻓ ﻰﲰإ
٢.؟ﺖﻧأ ﻦﻳأ ﻦﻣ :ﺞﻧرﺎﲰ ﻦﻣ ﺎﻧأ
٣.Kata benda :ﻰﺳﺮﻛ ،ﺔﺳاﺮﻛ ،ﻢﻠﻗ ،ﺐﺘﻜﻣ ،بﺎﺘﻛ
٤.Kata perintah :ﻚﺑﺎﺘﻛ ﺢﺘﻓا
٥.Kata sapaan:؟ﻢﻜﻟﺎﺣ ﻒﻴﻛ ،ﲑﳋا حﺎﺒﺻ
f. Kesulitan berbicara bahasa arab, kosa kata kurang.
Lampiran 2
DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN
Wawancara Dengan Kepala Sekolah Wawancara Dengan Guru Bahasa Arab
Kegiatan Belajar-Mengajar
Wawancara Dengan Siswi Kelas VII Wawancara Dengan Siswi Kelas VIII
Kegiatan Shalat Dluha di Masjid Al-Muhajirin
Bangunan Sekolah Buku Ajar Bahasa Arab
Lampiran 3
SOAL MID SEMESTER GASAL KELAS VII
YAYASAN AL MUHAJIRIN TULUS HARAPAN
SMP ISLAM TUNAS HARAPAN
Jalan Tunas Harapan No. 1 Sendangmulyo Tembalang Semarang 50272 024 6704422
ULANGAN TENGAH SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN  2015/2016
 بﺮﻀﻟا ﺔﻣﻼﻋ ﻊﺿ)x (ج ،ب ،أ فﺮﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟإ ﺢﺻأ مﺎﻣأ د وأ ،!
Berilah tanda silang (x) pada huruf  ج, ب, أ atau  د di depan jawaban yang paling
benar!
 ِﺔﱢﻴِﺴِﻧْوُﺪْﻧ ِْﻹا ِﺔَﻐﱡﻠﻟِﺎﺑ ْأَﺮْـﻗِإ:١٥-١
Bacalah dengan ejaan bahasa Indonesia : 1-15
١. ُسْرﱠﺪَﻟا
أ.Addarsaب .Addarsuج.Addarsiد.Addars
۲. ُلﱠوَْﻷَا
أ.Al awwaliب .Al awwalaج.Al awwaluد.Al awwal
۳. ُفُرﺎَﻌﱠـﺘَﻟا
أ.Atta’arufuب .Atta’arufiج.Atta’arufaد.Atta’aruf
٤. ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ُمَﻼﱠﺴَﻟا
أ.Assalam ‘alaikب .Asslamu ‘alaikum
ج.Assalamuد.’Alaik
٥. ْمَﻼﱠﺴﻟا ُﻢُﻜْﻴَﻠَﻋَو
LEMBAR SOAL
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas : VII (Tujuh)
Hari, tanggal : Jum’at, 9 Oktober 2015
Waktu : 09.30 – 11. 00
أ.Wa’alaikassalamب .Wa’alaikum
ج.Wa’alaikumussalamد.Addars
٦. ُعﺎَﻤِﺘْﺳِإ
أ.Istimaa’Iب .Istimaa’ج.Istimiد.Istimaa’u
٧. ٌمَﻼَﻛ
أ.Kalemب .Kalamج.Kalaamunد.Kalaaman
۸. ٌَةَأﺮِﻗ
أ.Qiroahب .Qiroatunج.Qiroatanد.Qiroatin
٩. ٌﺔَﺑﺎَﺘِﻛ
أ.Kitaabatunب .Kitaabج.Kitaabahد.Kitaabatin
١٠. ٌﺐْﻴِْﻛﺮَـﺗ
أ.Tarkiibب .Tarkiibunج.Tarkiibanد.Tarkiibin
١١. ُتﺎَﻨْـِﻳْﺮَﲤ
أ.Tamaraب .Tamriinج.Tamriinaatuد.Tajmahal
١۲. ٌﺬْﻴِﻤِْﻠﺗ
أ.Taliaب .Talaamidzج.Tilmidzد.Tilmiidzun
١۳. ٌﺐْﻴَِﺒﻃ
أ.Tobiibunب .Tobiibج.Tabananد.Tobiibin
١٤. ُﺔَﺳَرْﺪَﻤَْﻟا
أ.Al madarب .Al madrosatuج.Al madrosد.Alama
١٥. ٌذﺎَﺘْﺳُأ
أ.Hustب .Ustdج.Ustaadzunد.Ustadzatun
 ْﻦِﻣ ِلﱠوَْﻷا َفْﺮَﺣ ْرﺎَﺘْﺧِإ۲٠-١٦
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َﺣَﺴﻦ ُ.٦١
ج. دن. جس. بح .أ
َأْﲪَﺪ َ.٧١
د. دم. جح. بء.أ
َﻋﺎِﺋَﺸﺔ ُ.٨١
ة.ع          د.ش             ج. ء             ب.أ
َﺣِﺒْﻴﺐ ٌ.٩١
ب.ي               د.ح             ج. ب        ب.أ
ِاْﺳﻢ ٌ.٠٢
م.س             د.ي             ج. ء             ب.أ
١۲-٥۲ِإْﺧَﺘﺎْر َﺣْﺮَف اْﻷَِﺧْﻴﺮة ِﻣْﻦ 
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َﺟَﻠﺲ َ.١۲
ج.س           د.ض             ج. ل            ب.أ
َﻟﻴـْ َﻠﺔ ٌ. ۲۲
ة.ل          د.ي             ج. ل            ب.أ
َﺻَﺒﺎح ٌ.۳۲
ح.ا     د.ب             ج. ص             ب.أ
َﺟِﺪْﻳﺪ ٌ. ٤۲
د.ن      د.ي             ج. ج             ب.أ
َأخ ٌ. ٥۲
ﻻ.خ            د.أ         ج. ء             ب.أ
۲٦. ِﺔَﻤِﻠَﻛ َﲎْﻌَﻣ"؟ َﺖَْﻧا ْﻦَﻣarti kalimat “man anta”?
أ.siapa kamu ?ب .Siapaini?ج.siapamereka?د.siapa?
٢٧. ِﺔَﻤِﻠَﻛ َﲎْﻌَﻣ"؟ِﻚُْﲰا ﺎَﻣ"
أ.siapa namamu ?ب .Siapa ini?ج.siapa punya nama?د.siapa?
٢٨  . ِﺔَﻤِﻠَﻛ َﲎْﻌَﻣ" َُﺔﻄﱢﺳَﻮَـﺘُﻤْﻟا ُﺔَﺳَرْﺪَﻤْﻟا"
أ .SMPب .SD?ج.MTSد.SMA
۲٩ . ِﺔَﻤِﻠَﻛ َﲎْﻌَﻣ"؟ ٌةَذﺎَﺘْﺳُا ِﺖَْﻧا ْﻞَﻫ"
أ .Apakah kamu seorang guru pr
ب.Apakah kamu seorang guru lk
ج.Apakah kamu seorang dokter
د.Apakahkamuseorangsiswa
۳٠ . ِﺔَﻤِﻠَﻛ َﲎْﻌَﻣ"؟َﺖَْﻧأ َﻦَْﻳأ ْﻦِﻣ"
أ.Kamu berasal dari mana?
ب.Dari mana?
ج.Apakah kamu?
د.Apakah kamu seorang siswa
) ِﺔَﺒِﺳﺎَﻨُﻤْﻟاِﺔَﻤَﻠﻜْﻟِﺎﺑ ٍغاَﺮَـﻓ ﱠﻞُﻛ ِةَأَﺮِﻘْﻟا ِﻩِﺬَﻫََﻸْﻣَأ:۳٥-۳١(
Isilah bacaan ini di setiap yang kosong dengan kalimat yang sesuai no 31-35
).....۳١ ( ُﺔَﺸِﺋﺎَﻋ , َﺎَﻧأ)......۳۲ ( َﺞْﻧَارَﺎِﲰ ,)  .....۳۳ (ﻰَﻄْﺳُﻮَْﻟا . َﺎَﻧأ)  ......۳٤ ( ِﰱ ٌةَﺪْﻳِﺪَﺟ
)..........۳٥ ( ِﺔﱠﻴِﻣَﻼْﺳ ِْﻹا ِﺔَﻄِﺳَﻮَـﺘُﻤْﻟا
۳١  .أ. َﺖَْﻧأب .َﺎَﻧأج. ُﻦَْﳓد. َﻮُﻫ
ُﳘَﺎ.دُﺘَﻤﺎ      اَﻧ ـْ.جِﻣﻦ ْ. بأَْﻧﺖ َ.أ. ۲۳
ُﻫﻮ َ.دَﳓُْﻦ .جَﺟﺎَوى. بُﺳْﻮرَﺑَﺎﻳَﺎ.أ. ۳۳
ﻃَِﺒْﻴﺐ ٌ.دﺗِْﻠِﻤْﻴﺬ ٌ.جﺗِْﻠِﻤْﻴَﺬة ٌ. بأَْﻧﺖ َ.أ.٤۳
اَﻟﺴﱠَﻴﺎرَة ِ.داَْﻟَﻤْﺴِﺠﺪ ِ.جأَْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِ. باَْﻟُﻤْﺸَﺘْﺴَﻔﻰ.أ. ٥۳
!َأْﻫًﻼ َوَﺳْﻬﻼ ًﻳَﺎ َأِﺧﻲ ْ. ٦۳
َﻣْﺮَﺣًﺒﺎ.دْﻫًﻼ ِﺑﻚ َأ َ.جﻳَﺎ َأِﺧﻲ ْ. بأَْﻧﺖ َ.أ
!اَﻟﺴﱠَﻼُم َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْ. ٧۳
َوَرْﲪَُﺔ اﷲ ِ.دَوَﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ اﻟﺴﱠَﻼم ُ.جَﺳﻼَم ٌ. بَﻋَﻠْﻴﻚ َ.أ
َﻣﺎ َﻫَﺬا؟. ٨۳
ُﻫَﻮﺗِْﻠِﻤْﻴﺬ ٌ.دَﻫَﺬا ﻗَـَﻠﻢ ٌ.جَﻫَﺬا َﺣَﺴﻦ ٌ. بَﻫِﺬِﻩ أَِﻣَﻨﺔ ٌ.أ
َﻛْﻴَﻒ َﺣﺎُﻟْﻚ ؟. ٩۳
ُﻫﻮ َ.أَﻧَﺎ ﲞﲑ َاﳊَْْﻤُﺪ ﻟِﻠِﻪ         د.جﺪ ٌأَﻧَﺎ ُﳏَﻤﱠ . بأَْﻧَﺖ َﻣﺎِﻫﺮ ٌ.أ
ِﻣْﻦ أَْﻳَﻦ أَْﻧَﺖ ؟. ٠٤
ُﻫَﻮِﻣْﻦ ﺑَﺎْﻧُﺪوْﻧﺞ َ.دأَﻧَﺎ ِﻣْﻦ َﲰَﺎرَاْﻧﺞ َ.جأَﻧَﺎ ِﲞَْﲑٍ . أَْﻧَﺖ ِﻣْﻦ َﺟﺎَﻛْﺮَت   ب.أ
(١٤-٥٤: رَﺗﱠَﺐ اْﻟَﻜِﻠَﻤﺎت ِ)
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ﺴﱠَﻼم ُاَﻟ-َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْ.١٤
اَﻟﺴﱠَﻼُم َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْ. دَوَرْﲪَُﺔ اِﷲ . جاَﻟﺴﱠَﻼُم َﻋَﻠْﻴﻚ َ. بَﺳَﻼٌم َﻋَﻠْﻴﻚ َ. أ
اﷲ ِ-و َ-و َ-اَﻟﺴﱠﻼَم ُ-َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْ-َرْﲪَﺔ ُ.۲٤
ُﻫﻮ َ.دَواﻟﺴﱠَﻼُم َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َوَرْﲪَُﺔ اﷲ ِ.جأَﻧَﺎ             . بأَْﻧَﺖ .أ
ِﰱ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ اْﻟُﻤﺘَـَﻮﺳﱢﻄَﺔ ِ-ﻮﻧَﺎْس َﻫﺎرَﻓَﺎْن ِﲰَﺎرَاْﻧَﺞ ﺗ ُ-أَﻧَﺎ-ﺗِْﻠِﻤْﻴﺬ ٌ. ۳٤
أَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤْﻴٌﺬ ِﰱ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ اْﻟُﻤﺘَـَﻮﺳﱢَﻄﺔ ِ.أ
أَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤْﻴٌﺬ ِﰱ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ اْﻟُﻤﺘَـَﻮﺳﱢ َﻄِﺔ  ُﺗﻮﻧَﺎْس َﻫﺎَرﻓَﺎْن ِﲰَﺎرَاْﻧَﺞ                               .ب
ٌﺬ ِﰱ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِأَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤﻴ ْ.ج
ِﰱ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ اْﻟُﻤﺘَـَﻮﺳﱢﻄَﺔ ِ.د
ِﰱ َﻫِﺬﻩ ِ-اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِ-أَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤْﻴَﺬة ٌ. ٤٤
أَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤْﻴَﺬٌة ِﰱ َﻫِﺬِﻩ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِ.أ
أَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤْﻴُﺬ ِﰱ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِ. ب
َﻫِﺬِﻩ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ اْﻟُﻤﺘَـَﻮﺳﱢَﻄﺔ ِ.ج
ﺘَـَﻮِﺳﻄَﺔ ِِﰱ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ اْﻟﻤ ُ.د
َﺟِﺪْﻳﺪ ٌ-أَﻧَﺎ-ﺗِْﻠِﻤْﻴﺬ ٌ. ٥٤
أَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤْﻴَﺬٌة ِﰱ َﻫِﺬِﻩ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِ.أ
أَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤْﻴٌﺬ ِﰱ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِ. ب
َﻫِﺬِﻩ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ اْﻟُﻤﺘَـَﻮِﺳَﻄﺔ ِ.ج
أَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤْﻴٌﺬ َﺟِﺪ ْﻳﺪ ٌ.د
....َأْﻟِﻌَﺒﺎرَُة اْﻟُﻤَﻮاِﻓَﻘُﺔ ﻟِﻠُﺼْﻮرَِة اﻟﺴﱠﺎِﺑَﻘِﺔ ِﻫَﻲ 
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.٦٤
اَﻟﺘـﱠْﻌﺮِْﻳﻒ ُ.داَﻟﺘـﱠَﻔﺎَﻋﻞ ُ.جأَﻟﺘﱠَﻀﺎَرب ُ. بأَﻟﺘـﱠَﻌﺎُرف ُ.أ
.٧٤
ﺗِْﻠِﻤْﻴَﺬة ٌ.دﺗِْﻠِﻤْﻴٌﺬ .جأَﻟﺘﱠَﻼِﻣْﻴُﺬ .بأَﻟﺘـﱠَﻌﺎُرف ُ.أ
.٨٤
ُأْﺳَﺘﺎَذة ٌ.دُأْﺳَﺘﺎذ ٌ.جأّﻟﺘﱠَﻼِﻣْﻴﺬ ُ. بأَﻟﺘـﱠَﻌﺎُرف ُ.أ
.٩٤
ُأْﺳَﺘﺎَذة ٌ.دﺗِْﻠِﻤْﻴﺬ ٌ.جأَﻟﺘﱠَﻼِﻣْﻴﺬ ُ. بأَﻟﺘـﱠَﻌﺎُرُف .أ
. ٠٥
َأْﺳَﺘﺎَذة ٌ.دُأْﺳَﺘﺎذ ُ.جأَﻟﺘﱠَﻼِﻣْﻴﺬ ُ. بﻃَِﺒْﻴﺐ ٌ.أ
Lampiran 4
SOAL MID SEMESTER GASAL KELAS VIII
YAYASAN AL MUHAJIRIN TULUS HARAPAN
SMP ISLAM TUNAS HARAPAN
Jalan Tunas Harapan No. 1 SendangmulyoTembalang Semarang  024 6704422
ULANGAN TENGAH SEMESTER 1
TahunPelajaran 2015/2016
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas : VIII (Delapan)
Hari, tanggal :Jum’at, 9 Oktober 2015
Waktu : 09.30 – 11.00
ﻀﻟا ﺔﻣﻼﻋ ﻊﺿ بﺮ)x ( ﺔﺑﺎﺟإ ﺢﺻأ مﺎﻣأ د وأ ،ج ،ب ،أ فﺮﺣ ﻰﻠﻋ!
Berilah tanda silang (x) pada huruf  ج, ب, أ atau  د di depan jawaban yang paling
benar!
١ . ُﺔَﻋﺎﱠﺴﻟا َﲎْﻌَﻣ ﺎَﻣ......Apa arti assa’atu
أ.Waktuب .Jamج.Masaد.Zaman
۲. ُةَﺪِﺣاَﻮْﻟا ُﺔَﻋﺎﱠﺴَﻟا َﲎْﻌَﻣ ﺎَﻣ
أ.Jam duaب .Jam satuج.Waktu pertama
د.Al wahidatu
۳ . ُﺔَِﻴﻧﺎﱠﺜﻟا ُﺔَﻋﺎﱠﺴَﻟا َﲎْﻌَﻣ ﺎَﻣ
أ.Masa keduaب .Jam satuج.Jam duaد.Zaman kedua
٤. ُﺔَﻌِﺑاﱠﺮَﻟا ُﺔَﻋﺎﱠﺴَﻟا َﲎْﻌَﻣ ﺎَﻣ
أ.Jam tigaب .Jam duaج.Jam empatد.Jam lima
٥ . ْﻌَﻣ ﺎَﻣ ُﺔَﺳِدﺎﱠﺴﻟا ُﺔَﻋﺎﱠﺴَﻟا َﲎ
mane maJ.دtapme maJ.جhujut maJ. بamil maJ.أ
َﻣﺎ َﻣْﻌَﲎ اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺜﱠﺎِﻣَﻨﺔ ُ.٦
napaled maJ.دmane maJ.جamil maJ. بhulupes maJ.أ
َﻣﺎ َﻣْﻌَﲎ اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اْﻟَﻌﺎِﺷَﺮة ُ.٧
aud maJ.دtapme maJ.جutas maJ. بhulupes maJ.أ
َﻣﺎ َﻣْﻌَﲎ اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻴَﺔ َﻋْﺸَﺮة َ. ۸
02 maJ. د01 maJ. ج11 maJ. ب21 maJ. أ
َﻣﺎ َﻣْﻌَﲎ اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺜﱠﺎﻟَِﺜﺔ ُ. ٩
8 maJ. د5 maJ. ج4 maJ. ب3 maJ. أ
َﻣﺎ َﻣْﻌَﲎ اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اْﳋَﺎِﻣَﺴﺔ ُ. ٠١
01 maJ. د9 maJ. ج5 maJ. ب4 maJ. أ
َﻣﺎ َﻣْﻌَﲎ اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺴﱠﺎﺑَِﻌﺔ ُ.١١
01 maJ. د9 maJ. ج8 maJ. ب7 maJ. أ
َﻣﺎ َﻣْﻌَﲎ اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺘﱠﺎِﺳَﻌﺔ ُ.۲١
9 maJ. د3 maJ. ج2 maJ. ب1 maJ. أ
َﻣﺎ َﻣْﻌَﲎ اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اْﳊَﺎِدﻳََﺔ َﻋْﺸﺮَة َ.۳١
12 maJ. د11 maJ. ج22 maJ. ب42 maJ. أ
......اَﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ ُ, َﻛِﻢ اﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ َاْﻵَن؟ اَْﻵن َ.٤١
.…maj ,gnarakeS ?gnarakes apareb maJ
اَﻟﺴﱠﺎِﺑَﻌﺔ ُ.دَاْﳊَﺎِدَﻳَﺔ َﻋْﺸَﺮة َ.جاَﻟﺘﱠﺎِﺳَﻌﺔ ُ. باَﻟﺜﱠﺎﻟَِﺜﺔ ُ.أ
......اَﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ ُ, َﻛِﻢ اﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ َاْﻵَن؟ اَْﻵن َ.٥١
َاْﳊَﺎِدﻳََﺔ َﻋْﺸﺮَة َ. داَﻟﺘﱠﺎِﺳَﻌُﺔ .جاَﻟﺴﱠﺎِﺑَﻌُﺔ . باَﻟﺮﱠاِﺑَﻌﺔ ُ.أ
......اَﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ ُ, َﻛِﻢ اﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ َاْﻵَن؟ اَْﻵن َ.٦١
اَﻟﺮﱠاِﺑَﻌﺔ ُ.داَﻟﺴﱠﺎِﺑَﻌﺔ ُ.جاَﻟﺜﱠﺎﻟَِﺜﺔ ُ. َاْﳊَﺎِدﻳََﺔ َﻋْﺸَﺮَة  ب.أ
......اَﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ ُ, َﻛِﻢ اﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ َاْﻵَن؟ اَْﻵن َ. ٧١
أَْﻟَﻮاِﺣَﺪة ُ.داَْﻟَﻌﺎِﺷَﺮة ُ.جاَﻟﺴﱠﺎِﺑَﻌﺔ ُ. باَﻟﺮﱠاِﺑَﻌﺔ ُ.أ
......اَﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ ُ, َﻛِﻢ اﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ َاْﻵَن؟ اَْﻵن َ. ٨١
أَْﻟَﻮاِﺣَﺪة ُ.داَْﻟَﻌﺎِﺷَﺮة ُ.جاَﻟﺴﱠﺎِﺑَﻌﺔ ُ. باَﻟﺮﱠاِﺑَﻌﺔ ُ.أ
......َاﳉُْْﻤَﻠُﺔ اﻟﺼﱠِﺤْﻴَﺤُﺔ ِﻣْﻦ َﻫِﺬِﻩ اﳉَُْﻤِﻞ ِﻫَﻲ . ٩١
halada ini tamilak aparebeb irad raneb gnay tamilaK
َﳓُْﻨَﺄﻗُـْﻮُم ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺮﱠاِﺑَﻌِﺔ                                     . بأَﻧَﺎ  أَﻗُـْﻮُم ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺮﱠاِﺑَﻌﺔ ِ. أ
اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺮﱠاِﺑَﻌِﺔ                                     َﻫَﺬا  أَﻗُـْﻮُم ِﰱ . دُﻫَﻮأَﻗُـْﻮُم ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺮﱠاﺑَِﻌﺔ ِ. ج
.....ِﳑﱠﺎ ﻳَِﻠﻲ ُﲨَْﻠٌﺔ َﺻِﺤْﻴَﺤٌﺔ ِﻫَﻲ . ٠٢
halada raneb gnay tamilak nakapurem gnaY
ﻳَـﺘَـَﻨﺎَوُل َﺣَﺴُﻦ اْﻟُﻔُﻄْﻮَر ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺴﱠﺎِدَﺳِﺔ َﺻَﺒﺎًﺣﺎ. أ
ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ ِاْﻟَﻮاِﺣَﺪِة ﻟَْﻴًﻼ ﻳَـﺘَـَﻨﺎَوُل َﺣَﺴُﻦ اْﻟُﻔُﻄْﻮَر . ب
ج .ًاﺮْﻬُﻇ َةَﺮْﺸَﻋ ََﺔﻳِدَﺎْﳊا ِﺔَﻋﺎﱠﺴﻟا ِﰱ َرْﻮُﻄُﻔْﻟا ُﻦَﺴَﺣ ُلَوﺎَﻨَـﺘَـﻳ
د .             ًاﺮُْﻬﻇ َةَﺮْﺸَﻋ َﺔَِﻴﻧﺎﱠﺜﻟا ِﺔَﻋﺎﱠﺴﻟا ِﰱ َرْﻮُﻄُﻔْﻟا ُﻦَﺴَﺣ ُلَوﺎَﻨَـﺘَـﻳ
۲١. ِﺮْﻬﱡﻈﻟا ِةَﻼَﺻ َﺪْﻌَـﺑ َءاَﺪَﻐْﻟا ُلَوﺎَﻨَـﺘَـﻧ
 َﻲِﻫ ِﺔَﻘِﺑﺎﱠﺴﻟا ِﺔَﻠْﻤُﺠِْﻠﻟ ُةَﺪﱢﻴَْﳉا ُﺔََﲨْﺮﱠـﺘَﻟا.......
Terjemah yang baik dari kalimat di bawah ini adalah
أ .Kita makan siang setelah minum
ب .Kita makan siang setelah sholat
ج .Kita makan siang setelah sholat Zuhur
د .Kita sholat setelah makan
۲۲. َسْرﱠﺪﻟا ُﺐُﺘْﻜَﺗ ُﺔَﻤِﻃ ﺎَﻓ   . َﻲِﻫ ِﺔَﻘِﺑﺎﱠﺴﻟا ِﺔَﻠْﻤُﺠِْﻠﻟ ُةَﺪﱢَﻴْﳉا ُﺔََﲨْﺮﱠـﺘَﻟا.......
أ .Fatimah sedang menulis pelajaran
ب .Fatimah sedang menyimak
ج .Fatimah sedang belajar
د .Fatimah membaca pelajaran
۲۳. ِمْﻮﱠـﻨﻟا َﻦِﻣ ُمْﻮُـَﻗأ  . َا َﻲِﻫ ِﺔَﻘِﺑﺎﱠﺴﻟا ِﺔَﻠْﻤُﺠِْﻠﻟ ُةَﺪﱢﻴَْﳉا ُﺔََﲨْﺮﱠـﺘﻟ.......
أ .Tidur dari bangunب .Bangun dari tidur
ج .Saya bangun tidurد .Jatuh bangun
۲٤ . ِﺔَﺳَرْﺪَﻤْﻟا َﱃِإ ُﺐَﻫْذَأ. َﻲِﻫ ِﺔَﻘِﺑﺎﱠﺴﻟا ِﺔَﻠْﻤُﺠِْﻠﻟ ُةَﺪﱢﻴَْﳉا ُﺔََﲨْﺮﱠـﺘَﻟا.......
أ .Pergike madrasahب .Saya pergi kesekolah
ج .Pergi ke sekolah, sayaد .Ke sekolah, saya pergi
۲٥. َةَﺮْﺸَﻋ َﺔَِﻴﻧﺎﱠَﺜﻟا ِﺔَﻋﺎﱠﺴﻟا ِﰱ َﺮْﻬﱡﻈﻟا ﻲﱢﻠَﺻُأ  . َﻲِﻫ ِﺔَﻘِﺑﺎﱠﺴﻟا ِﺔَﻠْﻤُﺠِْﻠﻟ ُةَﺪﱢَﻴْﳉا ُﺔََﲨْﺮﱠـﺘَﻟا....
أ .Saya sholat dhuhur jam 12ب .Saya sholat dhuhur jam 11
ج .Saya sholat dhuhur jam 22د .Saya sholat dhuhur jam 13
٦۲-٠۳:اَْﻟِﻘَﺮَأة ُ
03-62 :on kutnu naacaB
.....َﻣْﻮُﺿْﻮُع َﻫِﺬِﻩ اْﻟِﻘَﺮأَِة ِﻫﻲ َ.٦۲
halada ini naacab luduJ
اَْﻟَﻤْﻜَﺘﺐ ُ. دَﺣَﺴُﻦ َوُأْﺳَﺮﺗُﻪ ُ. جَاْﻵن َ.بَأْﻋَﻤﺎﻟَُﻨﺎ اْﻟﻴَـْﻮِﻣﻴﱠﺔ ِ. أ
َﺣَﺴُﻦ ؟)naparas(ِﰱ َأيﱢ َﺳﺎَﻋٍﺔ ﻳَـﺘَـَﻨﺎَوُل اْﻟُﻔُﻄْﻮر ِ.٧٢
ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺴﱠﺎِدَﺳِﺔ َو اﻟﻨﱢْﺼِﻒ َﺻَﺒﺎًﺣﺎ         .  بِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ َﺻَﺒﺎًﺣﺎ. أ
اَﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ ُ. دِﻓﯩﺎﻟﻨﱢْﺼِﻒ َﺻَﺒﺎًﺣﺎ. ج
؟)naparas(اَﻟﺴﱠِﻴَﺪُة َﺣِﻠْﻴَﻤُﺔ اَْﻟُﻔُﻄْﻮَر )nakpaiynem(ﺪﱡ َﻫْﻞ ﺗُﻌ ِ. ٨٢
َﻻ، ُﺗِﻌﺪﱡ اﻟﺴﱠِﻴَﺪُة َﺣِﻠْﻴَﻤُﺔ اَْﻟَﻐﺪآء َ. َﻻ، ُﺗِﻌﺪﱡ اﻟﺴﱠِﻴَﺪُة َﺣِﻠْﻴَﻤُﺔ اَْﻟَﻌَﺸﺎَء        ب. أ
اﻟﺴﱠِﻴَﺪُة َﺣِﻠْﻴَﻤﺔ ُﻧَـَﻌْﻢ، ﺗُِﻌﺪﱡ . ﻧَـَﻌْﻢ، ﺗُِﻌﺪﱡ اﻟﺴﱠِﻴَﺪُة َﺣِﻠْﻴَﻤُﺔ اَْﻟُﻔُﻄْﻮَر      د. ج
" اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ ْاﻵن َ"َﻣْﻌَﲎ َﻛِﻠَﻤِﺔ .٩۲
maj koseB. دmaJ.جgnarakeS.  بmaj gnarakeS. أ
"اَﻟﺴﱠﺎِدَﺳُﺔ َو اﻟﻨﱢْﺼﻒ ُ"َﻣْﻌَﲎ َﻛِﻠَﻤِﺔ . ٠۳
manE. د03.60. جhagneteS.  بmaj orapeS. أ
(١۳-٥۳:اٍغ ﺑِﺎْﻟﻜَﻠَﻤِﺔ اْﻟُﻤَﻨﺎِﺳَﺒﺔ َِأْﻣَﻸََﻫِﺬِﻩ اْﻟِﻘَﺮَأِة ُﻛﻞﱠ ﻓَـﺮ َ)
53-13:.on hawabid tamilak nagned gnosok gnay paites ,ini naacab halisI
ِﰲ ( ۳۳).....َوﻳَـﺘـََﻨﺎَول ُ, ِﰲ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔاﻟﺮﱠاِﺑَﻌِﺔ  َواﻟﻨﱢْﺼﻒ ِ( ۲۳......)َوُﻳَﺼﻠﱢﻲ , اﻟﺮﱠاﺑَِﻌﺔ ِ( ۲۳.......) َﺣَﺴُﻦ ِﻣَﻦ اﻟﻨـﱠْﻮِم ِﰱ ( ١۳.....)
.اﻟﺴﱠﺎِدَﺳِﺔَواﻟﻨﱢْﺼﻒ ِ( ٥۳..........)ِإَﱃ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔِﰱ ( ٤۳......  )ُﰒﱠ . اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺴﱠﺎِدَﺳﺔ ِ
ﻧَـُﻘْﻮم ُ. دﺗَـُﻘْﻮم ُ. جأَﻗُـْﻮم ُ. بﻳَـُﻘْﻮم ُ. أ. ١۳
َأْﻋَﻤﺎﻟَُﻨﺎ اْﻟﻴَـْﻮِﻣﻴﱠﺔ ِ
. َﺣَﺴُﻦ اْﻵَن ﻳَـﺘَـَﻨﺎَوُل اْﻟُﻔﻄُْﻮِر ِﰱ اْﻟﺒَـْﻴﺖ ِ. ُﺔ اْﻵَن اﻟﺴﺎدﺳُﺔ َو اﻟﻨﱢْﺼُﻒ َﺻَﺒﺎًﺣﺎاَﻟﺴﱠﺎﻋ َ
َواُﻣﱡُﻬَﻤﺎ َﺣِﻠْﻴَﻤُﺔ ﺗُِﻌﺪﱡ اْﻟُﻔﻄُْﻮِر ِﰱ . َوأُْﺧُﺘُﻪ َﻋﺎِﺋَﺸُﺔ ُﺗَﺬاِﻛُﺮ ُدُرْوَﺳَﻬﺎ ِﰱ اْﻟَﻔْﺼﻞ ِ
. )rupad(اْﻟَﻤْﻄَﺒﺦ ِ
ﻧَـُﻘْﻮم ُ. دﺗَـُﻘْﻮم ُ. جأَﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ ِ. باْﻟﺒـَْﻴِﺖ  . أ. ۲۳
اَْﻟَﻤْﻐِﺮب َ. داَﻟﺼﱡْﺒﺢ َ. جاَْﻟَﻌْﺼﺮ َ. باْﻟُﻔُﻄْﻮَر    . أ. ۳۳
َﻳْﺬَﻫﺐ ُ. دﻳَـُﻘْﻮم ُ. جﻳَـْﺮِﺟُﻊ    . بﻳَـُﻘْﻮُم    . أ. ٤۳
ﻧَـُﻘْﻮم ُ. دﺗَـُﻘْﻮم ُ. جأَﻗُـْﻮُم     . باﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ   . أ. ٥۳
..............اْﻟِﻜَﺘَﺐ ِﰱ )majnimem(اَﻟﻄﱠَﻼُب َﻳْﺴَﺘِﻌﻴـْ ُﺮْون َ. ٦۳
اْﻟَﻤْﻠَﻌﺐ ِ. داْﻟَﻤْﻘَﺼﻒ ِ. جَﻤْﻜَﺘَﺒِﺔ   اﻟ ْ. باْﻟَﻔْﺼِﻞ . أ
.ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮﺗَـْﺮِﺟُﻊ اﻟﻄﱠﺎﻟَِﺒﺎُت ِإَﱃ ﺑَـْﻴِﺘَﻬﺎ . ٧۳
siragreb gnay nasilut adap raneb gnay takarah(......اَﻟﺸﱠْﻜُﻞ اﻟﺼﱠِﺤْﻴُﺢ ِﻟَﻤﺎ َﲢَْﺘُﻪ اﳋَْﻂﱡ )
ﺑَـَﻌَﺪَﺻَﻼِة اْﻟَﻌْﺼِﺮ              . ﺑُـْﻌَﺪَﺻَﻼِة اْﻟَﻌْﺼِﺮ              د. ْﺼِﺮ         جﺑَـْﻌَﺪَﺻَﻼِة اْﻟﻌ َ. ﺑَـُﻌَﺪ َﺻَﻼِة اْﻟَﻌْﺼِﺮ    ب. أ
........َﻛِﻢ اﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اْﻵَن؟ اَْﻵَن اَﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ ُ. ٨۳
رُُﺑﻊ ُ.داَْراﺑَـَﻌﺔ ُ. جَراِﺑَﻌﺔ ٌ. باﻟﺮﱠاﺑَِﻌُﺔ . أ
؟)nijar(َﻫْﻞ أَْﻧَﺖ ﺗِْﻠِﻤْﻴٌﺬ َﻧِﺸْﻴﻂ ٌ. ٩۳
ﻧَـَﻌْﻢ، أَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤْﻴٌﺬ ُﳎَْﺘِﻬﺪ ٌ.ﻧَـَﻌْﻢ، أَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤْﻴٌﺬ َﻧِﺸْﻴٌﻂ     د. َﻻ، أَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤْﻴٌﺬ َﺟِﺪْﻳٌﺪ      ج. ، أَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤْﻴٌﺬ َﻛْﺴَﻼٌن   بﻻ َ. أ
اﻟﺪﱠْرَس؟)ialumid(ِﰱ َأيﱢ َﺳﺎَﻋٍﺔ ﻳَـْﺒَﺘِﺪُئ . ٠٤
ﺜﱠﺎﻧَِﻴَﺔ َﻋْﺸَﺮة َِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟ. بِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺴﱠﺎﺑَِﻌﺔ ِ. أ
ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اْﻟَﻌﺎِﺷﺮَة ِ.دِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻴﺔ ِ. ج
(.…54-14:.on tamilak nakturugnem١٤-٥٤: رَﺗﱠَﺐ اْﻟَﻜِﻠَﻤﺎت ِ)
ِإﱃ َ–اْﻟَﻤْﺴِﺠﺪ ِ–أَﻧَﺎ –َأْذَﻫﺐ ُ.١٤
أَْذَﻫُﺐ اْﻟَﻤْﺴِﺠﺪ ِ.دأَﻧَﺎ َأْذَﻫﺐ ُ.ِإَﱃ اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ أَﻧَﺎ َأُذَﻫُﺐ ج. أَﻧَﺎ َأْذَﻫُﺒِﺈَﱃ اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ  ب. أ
ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻴِﺔ َﻋْﺸَﺮة َ–ُأَﺻﻠﱢﻲ –اَﻟﻈﱡْﻬﺮ َ. ۲٤
اَﻟﻈﱡْﻬَﺮ ُأَﺻﻠﱢﻲ ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻴَﺔ َﻋْﺸَﺮة َ.  أ
ُأَﺻﻠﱢﻲ اَﻟﻈﱡْﻬَﺮ ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻴَﺔ َﻋْﺸَﺮَة .ب
ْﺸَﺮَة ُأَﺻﻠﱢﻲ اَﻟﻈﱡْﻬﺮ َِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻴَﺔ ﻋ َ. ج
ُأَﺻﻠﱢﻲ اَﻟﻈﱡْﻬﺮ َ.د
ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺜﱠﺎِﻣَﻨﺔ ِ-أُذاَِﻛُﺮ –اﻟﺪﱡ ُرْوس َ.۳٤
أَُذاِﻛُﺮ اﻟﺪﱡُرْوَس ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺜﱠﺎِﻣَﻨﺔ ِ.  أ
ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺜﱠﺎِﻣَﻨِﺔ أَُذاِﻛُﺮ اﻟﺪﱡ ُرْوَس      .ب
أَُذاِﻛُﺮ اﻟﺪﱡُرْوس َ. ج
ﺎَﻋِﺔ اﻟﺜﱠﺎِﻣَﻨﺔ ِِﰱ اﻟﺴﱠ .د
َأْذَﻫﺐ ُ–ِإ َﱃ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِ.٤٤
َأْذَﻫﺐ ُ. ِإ َﱃ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ   د. َأْذَﻫُﺐ  ِإ َﱃ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ  ج. بِإ َﱃ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ َأْذَﻫﺐ ُ.  أ
ُأَﺷﺎِﻫﺪ ُ–اﻟﺘﱢِﻠِﻔﺰِﻳـﱡْﻮن َ.٥٤
ُأَﺷﺎِﻫﺪ ُ.دﻟﺘﱢِﻠِﻔﺰِﻳـﱡْﻮَن ُأَﺷﺎِﻫﺪ ُا. اﻟﺘﱢِﻠِﻔﺰِﻳـﱡْﻮَن    ج.ُأَﺷﺎِﻫُﺪ اﻟﺘﱢِﻠِﻔﺰِﻳـﱡْﻮَن   ب.  أ
(٦٤-٠٥)أَْﻟِﻌَﺒﺎرَُة اْﻟُﻤَﻮاِﻓَﻘُﺔ ِﻟﻠﺼﱡْﻮرَِة اﻟﺴﱠﺎِﺑَﻘِﺔ ِﻫَﻲ  
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.٦٤
ﺘﱠﺎِﺳَﻌﺔ ُاَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟ. اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺮﱠاِﺑَﻌُﺔ                                     ب. أ
اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اْﳋَﺎِﻣَﺴﺔ ُ. اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻴُﺔ َو اﻟﻨﱢْﺼُﻒ                          د. ج
. ٧٤
اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺮﱠاِﺑَﻌﺔ ُ. اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺜﱠﺎِﻣَﻨُﺔ                                     ب. أ
اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺴﱠﺎِﺑَﻌﺔ ُ. داَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻴُﺔ                          . ج
. ٨٤
اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺘﱠﺎِﺳَﻌﺔ ُ. اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺮﱠاِﺑَﻌُﺔ                                     ب. أ
اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اْﳋَﺎِﻣَﺴﺔ ُ. اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻴُﺔ َواﻟﻨﱢْﺼُﻒ                          د. ج
. ٩٤
اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺘﱠﺎِﺳَﻌﺔ ُ. اِﺑَﻌُﺔ                                     باَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺮﱠ . أ
اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اْﳋَﺎِﻣَﺴﺔ ُ. اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻴَﺔ َﻋْﺸَﺮَة                               د. ج
. ٠٥
ﻟﺘﱠﺎِﺳَﻌﺔ ُاَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ ا. اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺮﱠاِﺑَﻌُﺔ                                     ب. أ
اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اْﳋَﺎِﻣَﺴﺔ ُ. اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻴُﺔ َو اﻟﻨﱢْﺼُﻒ                          د. ج
.
Lampiran 5
KUNCI JAWABAN
SOAL MID SEMESTER GASAL KELAS VII
No Jawaban No Jawaban
1 B 26 A
2 C 27 A
3 A 28 A
4 B 29 A
5 C 30 A
6 D 31 B
7 C 32 B
8 C 33 B
9 A 34 B
10 B 35 B
11 C 36 C
12 D 37 C
13 A 38 C
14 B 39 C
15 C 40 C
16 D 41 D
17 D 42 C
18 C 43 B
19 B 44 A
20 A 45 D
21 C 46 A
22 D 47 B
23 D 48 C
24 D 49 D
25 C 50 A
Lampiran 6
KUNCI JAWABAN
SOAL MID SEMESTER GASAL KELAS VIII
Lampiran 7
DAFTAR NILAI
MID SEMESTER GASAL KELAS VII A
No No.Induk Nama Nilai Ket
1 140147 Aditya Eka Putranto 90 L
2 140149 Ahmad Razzan 80 L
3 140150 Alenda Al Kautsar 82 L
4 140155 Ananda Restu 70 L
5 140157 Anisa Fatin Laila 100 L
6 140160 Bilqis Putri Hermawan 70 L
7 140161 Dean Muhammad Daffa' Karim 92 L
8 140163 Dhafin Fajri Ramadhani 90 L
9 140164 Dheio Sang Fajar 68 TL
10 140166 Dimas Anggitya Satrio Wicaksono 60 TL
11 140167 Dina Choirinnisa 90 L
12 140169 Fadhia Eka Putri 90 L
13 140170 Fahri Nur Fahrudin 70 L
14 140171 Fatimah Khansa Amany 100 L
15 140173 Gilang Ardiansyah Saputra 82 L
16 140175 Hanun Shaka Puspa 100 L
17 140178 Isa Maulana Shah 60 TL
18 140180 Luthfiah Nur Aziza 90 L
19 140181 Mar'atus Solekhah 90 L
20 140182 Muhammad Dinar Hernanda 70 L
21 140185 Naomi Aulia Fatihari 100 L
22 140190 Rizal Zulfikar Habibi 62 TL
23 140191 Salsa Aurellia Safira 90 L
24 140193 Syabanita Nurul Izzati 100 L
25 140195 Taufiq Figo Sheehan 60 TL
Lampiran 8
DAFTAR NILAI
MID SEMESTER GASAL KELAS VII B
No No.Induk Nama Nilai Ket
1 140148 Ahmad Khalid Syaifullah 52 TL
2 140151 Alfenik Belfa Sahasika 80 L
3 140152 Alifia Putri Magfira Azzara 90 L
4 140153 Alya Putri Hapsari 90 L
5 140154 Amelia Puspitasari 82 L
6 140156 Andina Ceza Mawarni 80 L
7 140158 Anisa Indah Dianiati 84 L
8 140159 Arneta Diaz Apriliana 90 L
9 140162 Denisa Putri Hidayati 60 TL
10 140165 Diah Nuraini Hascaryaningtyas 54 TL
11 140168 Ervian Ilham Wicaksono 50 TL
12 140172 Firda Victiona Sefani 82 L
13 140174 Hadits Nurrafi Arrasyiid 64 TL
14 140176 Iqlima Nur Syabana 68 TL
15 140177 Irrin Azzahra 62 TL
16 140179 Kuni Chilyati Salma Putri 100 L
17 140183 Muhammad Kafi Rijal 82 L
18 140184 Muhammad Raihan Bintang 70 L
19 140186 Rahma 'Amalia 82 L
20 140187 Rakahera Valiant Arunata 60 TL
21 140188 Ramaja Putra Wijaya 70 L
22 140189 Rasyadan Faradhenta 62 TL
23 140192 Satria Putra Aprillianto 50 TL
24 140194 Syabilla Nimas 58 TL
Lampiran 9
DAFTAR NILAI
MID SEMESTER GASAL KELAS VIII A
No No. Induk Nama Nilai Ket
1 140117 Adrelano Akbar Nugroho 60 TL
2 140143 Alvian Ahmad Ramadhani 90 L
3 140142 Amanda Aulia Rahma 100 L
4 140120 Ananda Wahyu Bagaskara 70 L
5 140095 Aqilah Firdaus 78 L
6 140096 Berinda Luqmanita Izzeti 90 L
7 140122 Elma Laila Syahrani 80 L
8 140100 Fardhan Fahreza Maulana 60 TL
9 140123 Farida Rachmadian Aulia 100 L
10 140144 Faros Ahnaf Fawazi Wicaksono 80 L
11 140124 Farrel Yudha Aryaputra 54 TL
12 140104 Ima Bilqis Nur Afriliana 100 L
13 140127 M.Wibawa Laksana 64 TL
14 140130 Muchammad Aminudin 80 L
15 140106 Muhammad Multazam 80 L
16 140132 Na'imatul Lathifah Riany Savitri 64 TL
17 140109 Nandya Riris Haptari 62 TL
18 140133 Raden Rajasa Yodya Aloka 80 L
19 140135 Rakindra Cahya Satwika 62 TL
20 140136 Ramadito Herva Syachrizky 58 TL
21 140111 Rayhan Ilyas Annabil 100 L
22 140137 Rendi Indra Saputro 82 L
23 140138 Rendika Hafizh Hertomo 65 TL
24 140145 Evan Andeta 56 TL
25 140146 Muhammad Naufal Rizqullah 90 L
Lampiran 10
DAFTAR NILAI
MID SEMESTER GASAL KELAS VIII B
No No.Induk Nama Nilai Ket
1 140093 Adytya Hendrawan 80 L
2 140118 Afidatun Khoirun Nisa' 70 L
3 140094 Airin Agasilva Khairisa 80 L
4 140119 Akmal jovan 62 TL
5 140121 Arsy Ladzilza 70 L
6 140097 Briyanto Pandit Sinung Raharjo 70 L
7 140099 Dwiky Al Muzzammil Kurniawan 64 TL
8 140101 Fatoni Putra Bahari 62 TL
9 140125 Fudla Ainun Rahmah 92 L
10 140102 Gilang Amar Ramadhan 80 L
11 140103 Ilham Daffa Maulana 74 L
12 140105 Ircham Maulana Fikro 80 L
13 140126 Lintang Triyani Nia Gusti 70 L
14 140128 Mochammad Azis Abidin 60 TL
15 140129 Mochammad Dandy Syahputra 62 TL
16 140107 Muhamad Nurhuda 70 L
17 140131 Muhammad Khawarizmi 60 TL
18 140108 Nabella Saskianza Zegusta 60 TL
19 140110 Pradea Siska Ainata Saputri 80 L
20 140112 Said Agil Muwafaq 62 TL
21 140113 Satrio Putra Wibowo 50 TL
22 140114 Shafira Adiatty Syahputri 60 TL
23 140115 Syahrizky Wahyu Wienarsa 54 TL
24 140116 Ukasyah Putra Firdaus 58 TL
Lampiran 11
PROSENTASE KELULUSAN SISWA
1. Jumlah siswa yang lulus dan tidak lulus
No Kelas
Siswa Jumlah
Lulus Tidak Lulus
1 7-A 20 5 25
2 7-B 13 11 24
3 8-A 15 10 25
4 8-B 12 12 24
Jumlah 60 38 98
2. Prosentase kelulusan kelas 7-A
Prosentase Kelulusan Kelas 7-A
Jumlah Siswa Prosentase
Lulus Tidak Lulus
25 80% 20%
3. Prosentase kelulusan kelas 7-B
Prosentase Kelulusan Kelas 7-B
Jumlah Siswa Prosentase
Lulus Tidak Lulus
24 54% 46%
4. Prosentase kelulusan kelas 8-A
Prosentase Kelulusan Kelas 8-A
Jumlah Siswa ProsentaseLulus Tidak Lulus
25 60% 40%
5. Prosentase kelulusan kelas 8-B
Prosentase Kelulusan Kelas 8-B
Jumlah Siswa ProsentaseLulus Tidak Lulus
24 50% 50%
Lampiran 12
SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING
Lampiran 13
SURAT IJIN RISET
Lampiran 14
SURAT TANDA TELAH PENELITIAN
51 naripmaL
ﺔﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜ
ﻧﻮر ﻓﻄﺮﻳﺎ راﻫﺎﻳﻮ: ﺔاﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒ
٠٦٠١١٢٣٠١: رﻗﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ
٩٨٩١ﻣﺎرس٢١ﲰﺎراﻧﺞ، : اﶈﻞ، ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻴﻼد
٢٩١٠٥ب، ﲰﺎراﻧﺞ ٢١ﻓﻼﻣﻮﳒﺎن ﺳﺎري راﻳﺎ ﳕﺮة : اﻟﻌﻨﻮان
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ\ﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺲﻋﻠ: اﻟﻘﺴﻢ\اﻟﻜﻠﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
م١٠٠٢ﺳﻨﺔ ﻬﺎﻓﻴﺔﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﺟﺎوى اﻟﻮﺳﻄﻰ وﻣﺘﺨﺮﺟﻓﺪوروﳒﺎنإﻧﻔﺎر اﻟﻐﻲاﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .١
م٤٠٠٢ﺳﻨﺔ ﻬﺎﻓﻴﺔﺟﺎوى اﻟﻮﺳﻄﻰ وﻣﺘﺨﺮﺟﺪﳝﺎكﺑﻣﺮاﳒﲔﻓﺘﻮﺣﻴﺔواﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .٢
ﺳﻨﺔ ﻬﺎﻓﻴﺔوﻣﺘﺨﺮﺟﺸﺮﻗﻲﺟﺎوى اﻟﺑﻨﺠﺎوي ﻛﺎراﻧﺞ ﺑﺎﻳﻮ وﻳﺪودارﻳﻦ ﻣﻌﻬﺪ دار اﻟﺴﻼم ﻏﻮﻧﻄﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺒﻨﺎتو .٣
م٨٠٠٢
م٥١٠٢ﺳﻨﺔ ﻬﺎﻓﻴﺔﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ واﱄ ﺳﻮﳒﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ وﻣﺘﺨﺮﺟﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺲ.٤
أ ﺔﻳﻮﻧﺎﺜﻟا نﺎﺑارﺎﻫ سﺎﻧﻮﺗ ﺔﺳرﺪﻣ ﻲﻓ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟ ﺔﻐﻠﻟا ﻲﺋﺎﻨﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ رود
ﺞﻧارﺎﻤﺴﺑ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا
Dauru barnaamiji al-fashli ats-tsuna’iyu al-lughati lita’limi al-lughati Al-
‘Arabiyati fi madrasati Tunas Harapan ats-tsanawiyyati Al-Islamiyyati bi-
samaranji
(Peran program kelas bilingual terhadap pembelajaran bahasa Arab di SMP Islam
Tunas Harapan Semarang)
ﻟا ﺚﺤﺒﻟاﻲﻤﻠﻌ
Al-bahtsu al-‘ilmiyyu
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ب
باﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
:اﳌﻮﻗﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻧﻮر ﻓﻄﺮﻳﺎ راﻫﺎﻳﻮ: ﺳﻢ اﻻ
٠٦٠١١٢٣٠١: رﻗﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : اﻟﻘﺴﻢ 
دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن "ﺎﻟﻌﻨﻮان ﺼﺮح أن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺗ
ﺒﺤﺜﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻊ وﺳﻌﻲ وأﻓﻜﺎري ﻛﻠﻴﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﺮاﺟﻊ أو اﻟﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ " اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
.ﻣﺼﺎدر
٥١٠٢ﻧﻮﻓﻤﱪ، ٠٢, ﲰﺎراﻧﺞ
ﻧﻮر ﻓﻄﺮﻳﺎ راﻫﺎﻳﻮ
٠٦٠١١٢٣٠١
ج
جﺗﺼﺤﻴﺢ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
د
جاﻷولﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮف
اﳌﻌﺎﱃ
ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺟﺎﻣﻌﺔ واﱄ ﺳﻮﳒﻮا اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﺔ
.ﲢﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ وﺑﻌﺪ
:ﺒﺔﺑﻌﺪ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎت واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﺟﺔ ﻧﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟ
ﻧﻮر ﻓﻄﺮﻳﺎ راﻫﺎﻳﻮ: اﻻﺳﻢ 
٠٦٠١١٢٣٠١:رﻗﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ
دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ : "اﳌﻮﺿﻮع
"ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
.وﻧﺮﺟﻮا ﻣﻦ ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ أن ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﳑﻜﻦ وﺷﻜﺮا ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﻜﻢ
ﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪواﻟﺴﻼم ﻋ
اﳌﺸﺮف اﻷول
اﻟﻠﻴﺚ ﻋﺎﺷﻘﲔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
٢٠٠١٣٠٩٩٩١٤٢٧٠٩٩٦٩١: رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ 
د
د
هﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﺔﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓ
و
واﻟﻤﻠﺨﺺ
دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ :اﳌﻮﺿﻮع  
ﺴﻤﺎراﻧﺞاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑ
ﻧﻮر ﻓﻄﺮﻳﺎ راﻫﺎﻳﻮ: اﻻﺳﻢ
٠٦٠١١٢٣٠١: رﻗﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻛﻴﻒ ( ١: )ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ إﱃ إﺟﺎﺑﺔ اﳌﺴﺄﻟﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺋﻘﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬو اﻟﻌﺎﺪاﻓﻌﺔﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟ( ٢)ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ؟ 
دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ ( ٣)؟ﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞا
؟اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
: وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام. ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ ﻧﻮﻋﻲ وﺻﻔﻲ ﻷن ﻣﻮﺿﻮع دراﺳﺘﻪ ﻣﻴﺪاﱐ
وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام . ﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖﻃﺮ 
.ﻣﻨﻬﺞ وﺻﻔﻲ ﻧﻮﻋﻲ
:وأﻣﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞﰲاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞن ﺗﻨﻔﻴﺬإ.١
وﻫﺬا . ﻻ ﰲ اﻟﻜﻼمﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮاءة واﻻﺳﺘﻤﺎعﻳﺰﻳﺪاﻹﺗﻘﺎنﻫﺬاﻳﺰ ﺧﺎﺻﺔ،
إﺗﻘﺎنﰲ ﻧﺎﻗﺼﻮن اﻟﻄﻼب .وﳚﺮى ﺣﱴ اﻵنم١١٠٢اﻟﻨﺘﻔﻴﺬ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ أول ﺑﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ وﻫﻮ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ 
رﻏﻢ أن .اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ، وﻫﻮ ﻗﻠﻴﻞاﻷﻧﺸﻄﺔﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻜﻼم ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم إﻻ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻷن 
ﻜﻦ أﻛﺜﺮ ﻫﻢ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱴ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟإﺗﻘﺎنﰲ ﻮناﻟﻄﻼب ﻧﺎﻗﺼ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﺗﻘﺎنن إ.إﻟﻴﻬﻢﻪﻳﻌﻠﻤﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﲰﺎء اﻟﺬيرف ﺑﺎﻟﺎﺘﻌاﻟو ﳍﻢاﳌﻌﻠﻢﻳﻌﻠﻤﻬﺎ
نأ:وﻫﻮ(dlobeiD)ﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ دﻳﺒﻮﻟﺪ ﻟ، وﻫﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﺪاءاﻻﺮﺣﻠﺔ ﻫﻮ اﳌاﻟﻄﻼب ىﻟﺪ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال و. اﻻﺑﺘﺪاءﺮﺣﻠﺔ اﳌﰲ ﻫﻲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻨﺎس واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
.ﳝﻴﻞ إﱃ ﻫﺪف دﻳﲏﻪﻫﺪﻓو.ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﺻﻮرة ﺑﺴﻴﻄﺔ و ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أدﱏاﻟﻠﻐﺔ
ﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻌﻮا أن ﻳﻘﺮؤوا إدﺧﺎل اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﳌﻓﻬﻲﻌﺎرﺿﺔﻓﺄﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌ.٢
وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ أﻳﻀﺎ . اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔإﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﻠﺔوﻋﻰ ﺑﺄﳘﻴﺔ وﻳﻜﺘﺒﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻗﻠﺔ 
اﳌﺆﻳﺪةاﻟﻌﻮاﻣﻞ وأﻣﺎ .ﻟﻠﻐﺔ، وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺪرﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪةاﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲﺗﻨﻔﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻨﺪﲢﺪث ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ أﺧﺮى
ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻬﻲ ﺗﺆﻳﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺈﺣﻀﺎر اﳌﺘﺤﺪث اﻷﺻﻠﻲ وأن 
أن اﻵﺑﺎء ﺑﻪ و ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﺜﲑ اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺪرﺳﺔ ﻷن ﻧﻮﻋﻴﺔﻗﻮةﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻳﺆدي إﱃ
.اﻟﱪﻧﺎﻣﺞﻫﺬا ﻫﺪف ﻮﻓﺮ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗاﳌﺪرﺳﺔ
ز. ﻳﺪور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰲ اﺳﺘﺨﺪام وﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ أن ﻫﺬا اﻟﺪور ﱂ ﻳﻨﺠﺢ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﺛﻼث ﻓﺼﻮل ﻣﻦ أرﺑﻊ ﻓﺼﻮل ﳝﻠﻚ ﻧﺴﺒﺔ 
واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا أن أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﻼب %. ٥٧ﻋﻦ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺪراﺳﻲ ﲢﺖ ﻣﺜﻮﻳﺔ
.وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻛﻠﻬﺎ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ أﻋﻠﻰ
حABSTRAK
Judul : Implementasi Program Kelas Bilingual di SMP Tunas Harapan Semarang
Nama : Nur Fitria Rahayu
NIM : 103211060
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah berikut: 1)
Bagaimana implementasi program bilingual di SMP Islam Tunas Harapan
Semarang? 2) Apa saja faktor penghambat dan pendukung implementasi program
kelas bilingual di SMP Islam Tunas Harapan Semarang? 3) Apa peran implemen-
tasi program kelas bilingual terhadap pembelajaran bahasa arab di SMP Islam Tu-
nas Harapan Semarang?
Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif deskriptif karena
penelitiannya di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah
metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data
yang peneliti gunakan ialah metode analisis deskriptif kualitatif.
Hasil dari penelitian ini antara lain:
1. Program kelas bilingual di SMP Islam Tunas Harapan Semarang ini
dilaksanakan sejak berdirinya sekolah ini yaitu pada tahun 2011. Pelaksanaan
program kelas bilingual di SMP Islam Tunas Harapan Semarang khususnya
bilingual Arab menambah penguasaan bahasa Arab siswa walaupun
penguasaan tersebut lebih pada maharoh kitabah, qiro’ah dan istima’. Buku
mata pelajaran yang berbahasa Arab hanya buku pelajaran bahasa Arab saja.
Untuk maharoh kalam, siswa kurang menguasai karena hanya digunakan
ketika pembelajaran bahasa Arab dan kegiatan keagamaan dan itupun hanya
sedikit sekali. Walaupun demikian sebagian besar siswa mampu mengucapkan
kembali bahasa pengantar Arab yang diajarkan kepada mereka serta
berkenalan menggunakan bahasa Arab dan sebagian kata benda bahasa Arab
yang telah mereka pelajari. Tingkat penguasaan bahasa Arab mereka
merupakan tingkat penguasaan bahasa yang masih dasar, hal ini sesuai dengan
definisi yang diungkapkan Diebold yaitu: “Bilingualisme tingkat awal adalah
bilingualisme yang dialami oleh orang-orang, terutama oleh anak yang sedang
mempelajari bahasa kedua pada tahap permulaan. Pada tahap ini bilingualisme
masih sederhana dan dalam tingkat rendah. Tujuan program kelas bilingual
yang dilaksanakan di SMP Islam Tunas Harapan Semarang lebih condong
pada tujuan keagamaan.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program bilingual di SMP Islam Tunas
Harapan Semarang adalah input siswa dari SD reguler (umum) yang belum
biasa dengan membaca serta menulis bahasa arab, kurangnya kesadaran siswa
طakan pentingnya menguasai bahasa arab serta kurangnya alat peraga dan
media pembelajaran. Faktor penghambat ini juga biasa dialami oleh sekolah
lain yang menerapkan program kelas bilingual, terutama sekolah yang masih
baru berdiri. Faktor pendukungnya adalah dukungan dari yayasan Al-
Muhajirin sengan mendatangkan native speaker, program ini juga menjadi
daya jual sekolah karena banyak wali murid yang tertarik dengan program ini
dan sekolah juga menyediakan fasilitas yang cukup demi keberhasilan
program ini.
3. Program kelas bilingual pada sekolah ini berperan sebagai cara untuk
meningkatkan kemampuan berbahasa Arab siswa. Namun berdasarkan data
yang telah dianalisis, diketahui bahwa peran tersebut belum berhasil, yaitu 3
dari 4 kelas mempunyai prosentase kelulusan di bawah 75%. Hal ini
diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu tujuan belajar, guru, siswa dan proses
pembelajaran yang kurang dimaksimalkan.
يرﺎﻌﺸﻟا
ﺎَﻬَﻌْﺳُو ﱠﻻِإ ﺎًﺴْﻔَـﻧ ُﷲا ُﻒﱢﻠَُﻜَﻳﻻ
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS.
Al-Baqoroh: 286)1
 َﻠَﻌَـﻓ ﺎَﻴْـﻧ ﱡﺪﻟا َدَارَأ ْﻦَﻣ ِﻢْﻠِﻌْﻟاِﺎﺑ ِﻪْﻴ ِﻢْﻠِﻌْﻟاِﺎﺑ ِﻪَْﻴﻠَﻌَـﻓ َةَﺮِﺧْﻵا َدَارَأ ْﻦَﻣَو ِﻢِْﻠﻌْﻟاِﺎﺑ ِﻪْﻴَﻠَﻌَـﻓ َﺎُﳘَدَارَأ ْﻦَﻣَو
Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajiblah baginya
memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat maka
wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka
wajib baginya memiliki ilmu (HR. Turmudzi)
ًاﺮُْﺴﻳ ِﺮْﺴُﻌْﻟا َﻊَﻣ ﱠنِإ
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al-Insyiroh: 6)٢
1 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: CV Pener-
bit Dipenegoro, 2007), Hlm. 49
2 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan terjemahnya, Hlm. 596.
ك
كاﻹﻫﺪاء
ﻗﺪ . ﺗﺘﻢ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻴﻬﺎﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أنﺎﺣﺜﺔ ﻧﻌﻤﺎ ﻛﺜﲑا ﺣﱴاﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬى ﻗﺪ أﻋﻄﺎ اﻟﺒ
:اﺟﺘﻬﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ اﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﺘﻬﺪي ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ إﱃ
.ﻛﻞ وﻗﺖ وﻣﻜﺎنﺎﱐﻄﻳﻌو ﺎﱐﻳﺴﺠﻌﺎﱐ ﲝﺒﻬﻤﺎ وﻳﺮﲪو أﻣﻲ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺳﻮﻛﺮﰐ، ﳘﺎ اﻟﺬﻳﻦ يأﰊ اﻟﻜﺮﱘ ﳏﻤﻮد.١
.ﰲ إﲤﺎم ﲝﺜﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲﻌﺎﱐﻳﺴﺠﻣﺮزوق و ﳏﻤﺪ ﻟﻄﻴﻒ اﺻﻄﱪ، اﻟﺬﻳﻦ أﺧﺎن اﻟﺼﻐﲑان اﶈﺒﻮﺑﺎن أﲪﺪ .٢
.اﻟﻌﻠﻤﻲﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚإﰲ ﻤﺮان وﻋﻤﱵ ﺳﻮﻧﺮﰐ  وﺑﻨﺘﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة، ﻫﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﺠﻌﻮﱐﻋﻋﻤﻲ ﻋﻠﻲ .٣
ﻮﻧﺘﻮر وﻣﻌﻬﺪ ﺟدار اﻟﺴﻼم ﻓﺘﻮﺣﻴﺔ ﲟﺮاﳒﺠﲔ وﻣﻌﻬﺪ ﺬ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﻧﻔﺎر اﻟﻐﻲ واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻴﻛﻞ أﺳﺎﺗ.٤
.ﺎﻋﻠﻮﻣﻬﻢ وﻣﻌﻠﻮﻣﻳﻌﻄﻮﱐﻦﻫﻢ اﻟﺬﻳ. ﻘﺪﺳﺔ  وﺟﺎﻣﻌﺔ واﱄ ﺳﻮﳒﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞاﳌ
.ﻣﻌﻠﻮﻣﺘﻬﻢﻳﻌﻄﻮﱐو ﱐﻳﺮاﻓﻘﻮ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ اﻟﺬﻳﻦ
ل
لوﺗﻘﺪﻳﺮﺷﻜﺮﻛﻠﻤﺔ
واﻟﺼﻼة . واﻟﺼﺤﺔﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﻌﻤﺔ اﻹﳝﺎن واﻹﺳﻼماﳊﻤﺪ اﷲ واﻟﺸﻜﺮ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ اﻟﺬى أﻧﻌﻢ ﻋﻠ
.ﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔآﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ وﻋﻠﻰ واﻟﺴ
دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ":اﻟﻌﻨﻮانﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔوﻗﺪ ﲤﺖ
:ﻣﻦ اﻟﺘﺎﱄإﱃواﻟﺘﻘﺪﻳﺮاﻟﺸﻜﺮإﻟﻘﺎءاﻟﺒﺎﺣﺚﻳﺮﻳﺪﻟﺬا".ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
ﺳﻮﳒﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﱄﲜﺎﻣﻌﺔاﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺲﻋﻠﻮمﻛﻠﻴﺔﻛﻌﻤﻴﺪاﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  راﻫﺮﺟﻮاﻟﺴﻴﺪﻓﻀﻴﻠﺔ .١
.ﲰﺎراﻧﺞ
و . م اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻮ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﳊﺎج اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠ.٢
.ﻛﻜﺎﺗﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢدوي ﻣﺎوﻧﱵ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﻟﺴﻴﺪة 
اﻟﻠﺬان ﻗﺪ ﺷﺮﻓﺎﱐ ﺣﱴ ﲤﺎم ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻠﻴﺚ ﻋﺎﺷﻘﲔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ واﻟﺴﻴﺪة ﻓﻴﻨﺎ ﺳﻌﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ.٣
.اﻟﺒﺤﺚ
.ﲨﻴﻊ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ واﱄ ﺳﻮﳒﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ.٤
.ﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞاﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻤﺪﻳﺮﺣﺒﻴﺐ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛاﻟﺴﻴﺪ ﻓﻀﻴﻠﺔ.٥
.ﲨﻴﻊ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ.٦
. اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻻﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﻋﺪة ﱐ وﲨﻴﻊ إﺧﻮﰐ وأﺻﺪﻗﺎﺋﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ أﻋﻄﺎﺎواﻟﺪﻳ.٧
ﲔآﻣ.وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻘﺮاءأن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔﻋﺴﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﳉﻠﻴﻞ أن ﳚﺎزﻳﻬﻢ أﺣﺴﻦ اﳉﺰاء و 
م
مﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ
أ.............................................................................ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع
ب....................................................................................اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ج.......................................... ................................ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
د.......................................................................ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮف اﻷول
ه........................................................................ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
و....................................................................................اﻟﻤﻠﺨﺺ
ي......................................................................................اﻟﺸﻌﺎر
ك.....................................................................................اﻹﻫﺪاء
ل........................................................................ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
م............................................................................ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ
س....................................................................................اﻟﻤﻼﺣﻖ
ﻣﻘﺪﻣﺔ:اﻟﺒﺎب اﻷول
١......................... ................................ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ(أ
٤......................... ................................ﺔﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺄﻟ(ب
٤...............................................أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ(ج
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻨﻈﺮي:اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
٧........................ ................................اﳍﻴﻜﻞ اﻟﻨﻈﺮي.أ
٧..................................................ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ.١
٨...................................................ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ.٢
٨..............................................ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ(أ
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٧١.......................................................اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.ب
٠٢........................ ................................اﻹﻃﺎر اﻟﻔﻜﺮي.ج
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ:اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
٣٢........................ ................................ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ.أ
٣٢........................... ................................ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ.ب
٣٢...................................................ﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ و وﻗﺘﻪ.ج
٣٢.......................................................ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.د
٤٢........................... ................................ﺑﺆرة اﻟﺒﺤﺚ.ه
٤٢....................................................ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.و
٥٢..................................................إﺧﺘﺒﺎر ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.ز
٧٢...................................................ﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢ.ح
ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ:اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
٩٢......................................................ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.أ
٦٣......................... ................................ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.ب
٠٤......................................................ﳏﺪودات اﻟﺒﺤﺚ.ج
اﻻﺧﺘﺘﺎم:اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺶ
١٤..............................................................اﳋﻼﺻﺔ.أ
٢٤........................... ................................اﻻﻗﱰاﺣﺎت.ب
٢٤..............................................................اﻻﺧﺘﺘﺎم.ج
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
سﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻼﺣﻖ
اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ: ١اﳌﻠﺤﻖ 
ﻴﺪنﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌاﻟﺼﻮر ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴ: ٢اﳌﻠﺤﻖ 
ﺳﺆال اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ: ٣اﳌﻠﺤﻖ 
ﺳﺆال اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ: ٤اﳌﻠﺤﻖ 
ﻗﺎﺋﻤﺔ إﺟﺎﺑﺔ ﺳﺆال اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ: ٥اﳌﻠﺤﻖ 
ﻗﺎﺋﻤﺔ إﺟﺎﺑﺔ ﺳﺆال اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ: ٦اﳌﻠﺤﻖ 
اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ أﻗﺎﺋﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ: ٧اﳌﻠﺤﻖ 
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ب: ٨اﳌﻠﺤﻖ 
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ أ: ٩اﳌﻠﺤﻖ 
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ب: ٠١اﳌﻠﺤﻖ 
ﻧﺜﺒﺔ ﻣﺜﻮﻳﺔ ﳒﺎح اﻟﻄﻼب: ١١اﳌﻠﺤﻖ 
ﺎﻟﺔ ﺗﻌﻴﲔ اﳌﺴﺮفرﺳ: ٢١اﳌﻠﺤﻖ 
رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻌﻴﲔ اﳌﺴﺮف: ٣١اﳌﻠﺤﻖ 
رﺳﺎﻟﺔ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺒﺤﺚ: ٤١اﳌﻠﺤﻖ 
ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ: ٥١اﳌﻠﺤﻖ 
ع
١اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.أ
ﰱ ﻳﻮم ﻣﺎ، ﰱ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ، ﰱ ﻓﺠﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، أﺗﻰ اﻟﻴﻮم اﻟﺬى ﺑﺪأت ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﺘﺤﺪث إﱃ 
وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ وﺑﺴﺒﺐ ﻇﻬﻮر اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ ﺑﺪأ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴﺎﱏ وﺑﺪأت . أﺷﻴﺎء ﳐﺘﻠﻔﺔﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﰱ 
ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ . واﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﳕﻮﻩ وﺗﻘﺪﻣﻪ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﳕﻮ اﻟﻨﺎس اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻟﻠﻐﺔ٣.اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
درﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻷﻋﻤﺎل . اﻟﻠﻐﻮي ﻳﺰﻳﺪ ﺷﺪة ﻛﻮن اﻟﻨﺎس ﳐﻠﻮﻗﺎ ﻣﺜﻘﻔﺎ ﻣﺘﺪﻳﻨﺎ
٤اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻔﻨﻮن اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ دور اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ،
٥.
وﺗﻠﻚ اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﻌﻞ اﻟﻠﺴﺎن، ﻗﺎل اﺑﻦ ﺧﻠﺪون أن اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﺘﻌﺎرف ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﻘﺼﻮدﻩ،
وﺗﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس ﻟﺪﻳﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﻻ ﺗﻘﺪر ﺑﺜﻤﻦ ﺑﺄن ﻛﻞ ٦.
وﻫﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﺒﲑ اﳌﺸﺎﻋﺮ أو اﻟﺮﺟﺎء أو اﻹرادة أو ٧.أﻋﻤﺎﳍﻢ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﺔ
وﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ . أو اﻹرادة أو اﻷﻓﻜﺎر ﻟﺪى اﻵﺧﺮﻳﻦاﻷﻓﻜﺎر أو ﻋﻜﺴﻪ ﻟﻔﻬﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺸﺎﻋﺮ أو اﻟﺮﺟﺎء
وﺑﺬﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد . اﻟﻨﺎس ﻛﻞ ﻣﺎ أﳒﺰ أﺳﻼﻓﻬﻢ وﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻬﻢ وﻳﺮﺛﻪ
٨.واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻔﻨﻮن واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
–ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ –ﺬا إن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ أﺳﺎس اﻟﻨﺠﺎح اﻹﻧﺴﺎﱏ، وﻟﻘﺪ اﻋﺘﱪ ﻫ
ﻓﺤﱴ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ، ﻛﺎن اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺪﻩ ﻫﻮ اﻟﺬى ﻳﻌﺘﱪ ﻗﺎدرا . اﻟﺴﻤﺔ اﻟﱴ ﲤﻴﺰ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻷﺧﺮى
وﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻗﺮآﻧﻪ اﻟﻜﺮﱘ ٩.ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻦ اﻷﺻﻮات واﳌﻌﺎﱏ اﻟﱴ ﻧﺪﻋﻮﻫﺎ ﻟﻐﺘﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
َﺧْﻠُﻖ اﻟﺴﱠﻤﺂَواِت َواَﻷْرِض َواْﺧِﺘَﻼُف أَْﻟِﺴَﻨِﺘُﻜْﻢ َو أَْﻟَﻮاِﻧُﻜْﻢ ِإنﱠ ِﻓْﻲ َذِﻟَﻚ َوِﻣْﻦ آﻳﺎَﺗِﻪ ِ:٢٢ﺳﻮرة اﻟﺮوم اﻵﻳﺔ 
وﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﳌﺔ، ﻓﺮﺿﺖ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .ﺑﻴﻨﺖ اﻵﻳﺔ أن اﷲ ﻗﺪ ﺧﻠﻖ ﻋﺪد اﻟﻠﻐﺎت ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ. َﻵﻳَﺎٍت ِﻟْﻠَﻌﺎَﻟِﻤْﻴﻦ َ
ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ، ﻟﺘﺘﺴﻊ ﻧﻈﺮﺗﻪ، وﺗﺰداد ﺧﱪﺗﻪ، وﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﻋﻠﻰ إﻧﺴﺎن أن ﻳﻜﻮن إﻧﺴﺎﻧﺎ ﲟﻘﺪار ﻋﺪد اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱴ 
وﻳﺘﻌﻠﻖ اﺳﺘﻤﺘﺎﻋﻪ، ﲟﺎ ﻳﺴﻤﻌﻪ أو ﻳﻘﺮؤﻩ، أو ﻳﺸﺎﻫﺪﻩ، ﻷن  _ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار –ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ 
.١٢. ، ص(٢٠٠٢دار اﻟﻌﺮﰉ، : ﻣﺼﺮ)، ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻰ أﲪﺪ ﻣﺪﻛﻮر، ٣
ajameR.TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA 4
.8 .mlH ,)1102 ,ayrakadsoR
.٢٣. ، ص(١٩٩١دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، : ﺑﲑوت)ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، ﻣﻌﺮوف، ﻧﻴﻴﻒ ﳏﻤﻮد ٥
.٦١. ، صﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﻧﻴﻴﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف، ٦
.22 .mlH ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA 7
nagnabmegneP edoteM nad igetartS barA asahaB narajalebmeP isavonI ,i’ajuS 8
.6 .mlH ,)8002 ,sserP ognosilaW :gnarameS( ,isnetepmoK
.١٢. ص،ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺪﻛﻮر، ﻋﻠﻰ أﲪﺪ٩
٢وﲟﻘﺪارﻫﻢ ﻳﺴﺘﻄﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺒﺎﻋﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ٠١. ﻛﻞ ﻟﻐﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻫﻲ ﺧﱪة ﺟﺪﻳﺪة
.ﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎنوﻳﺴﺮع ﻫﺬا ﰲ ﲢ. اﻟﻌﺎﱂ
١ﰲ اﻟﻌﺎدة ﻳﺘﺴﺎوى اﻟﻨﺎس ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﻟﻠﻐﺔ 
ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ . . 
larutan(، وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ واﻟﺸﺎرع دون ﺗﻌﻠﻴﻢ رﲰﻲ ﻣﺪرﺳﻲ
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻧﺮى أن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻠﻤﺎ رﲰﻴﺎ ﻣﺪرﺳﻴﺎ، أي أﻧﻪ . )msilaugnilib
laicifitra(ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ، وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻻﺻﺘﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻟﻮاﻗﻊ إن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺟﻮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ واﻟﺸﺎرع  أﺳﺮع وأﻓﻀﻞ ﻣﻦ وﰲ ا..)msilaugnilib
وﻟﻜﻦ ﻣﺎ اﳊﻴﻠﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ أو ﰲ . ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﰲ ﺟﻮ اﺻﺘﻨﺎﻋﻲ ﻣﺜﻞ ﺟﻮ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ
١١.ﻟﺼﻒاﻟﺸﺎرع ﻣﺜﻞ ﺑﻼدﻧﺎ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ؟ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﰲ ﺟﻮ اﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻣﺜﻞ ﺟﻮ ﻏﺮﻓﺔ ا
ﻳﻘﻒ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﺪارس ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻔﻌﻞ ﺟﻬﻮدا ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮدة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻊ . اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ا٢١و.وﻳﺘﺄﺛﺮ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻌﺪة اﻟﻌﻮاﻣﻞ. ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﳌﻌﻘﺪة
.ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳌﺘﻌﻠﻢ
ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﻋﺮاض ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜﲑا ﻋﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
ﻫﻮ اﳋﻄﺄ اﻟﺬى ﻳﻌﻤﻠﻪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺪﯨﻪ ﲝﻴﺚ و . وﻣﻦ أﻋﺮاض ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳋﻄﺄ. ﻓﻴﻬﺎ
.ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﺨﺼﻮص ﺑﻌﺪﻩ
ﻣﻦ . ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳋﺎرﺟﻴﺔ أو اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻛﺜﲑا . اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃوﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ . ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻓﺈن اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ . واﻟﻌﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﺬى ﻻ ﻳﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻫﻮ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻔﺮد. ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ. ﳜﺘﻠﻒ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﳌﺘﻌﻠﻢ اﻵﺧﺮ وﻟﺪﻳﻬﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أﻳﻀﺎ
وذﻟﻚ ﻷن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ . اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺷﻲء ﺛﻘﻴﻞ وﳑﻞ وﳚﻌﻞ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط أﺣﻴﺎﻧﺎ
اﳊﺎل . وﺗﺄﺳﻴﺲ اﳊﺎل اﳉﺪﻳﺪ ﻟﺪى اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻴﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳉﺪﻳﺪ أي ﲪﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺨﺺ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﺔ
.اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﻮت أم اﳌﻔﺮدات أم اﳊﺮوف و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت٣١.اﳉﻮاﻧﺐ
.٩٦٣. ، ص(٦٠٠٢ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻨﺸﺮ، : ﻣﺼﺮ)، اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻄﺎ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ٠١
.٨٢-٧٢.، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (ﺔ اﻟﻠﻐﺔاﻟﺜﻨﺎﺋﻴ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ١١
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٣ﻳﺒﺪأ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ أي ﺣﺎل ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻟﻐﻮي ﺷﺨﺼﻲ ﻳﻐﺮز ﰲ ذﻫﻨﻪ 
وﻟﺬﻟﻚ  ﻓﺈﻧﻪ ﻋﺪة . ﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺪرﺳﻬﺎوﳛﺘﺎج ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪا ﻟﻘﺒﻮل ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ا
ﻣﻨﻬﺎ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﳌﺪارس ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ٤١.ﳛﺘﺎج داﺋﻤﺎ إﱃ ﳏﺎوﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﰲ ﺳﻌﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
.اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ
ﺎ أن اﻟﻔﺼﻞ ﻫﻮ ﻏﺮﻓﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬ(IBBK)ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ 
ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ٦١.وﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺷﻲء ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ أو ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ٥١اﻟﻄﻼب،
ﺗﻨﻔﺬ اﳌﺪرﺳﺔ . أن اﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ ﻓﺼﻞ ﻳﻌﺪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻐﺘﲔ
اﳊﻴﺎة "ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب . ﻲ اﻟﻠﻐﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮذج أو ﻋﺪة ﳕﺎذج ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋ
:ﶈﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ ﻋﺪة ﳕﺎذج ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ وﻫﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ" ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ: ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ
.ﺗﻌﻠﻴﻢ ﲨﻴﻊ اﻟﺪروس ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ وﺗﻌﻠﻴﻢ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.١
ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮاد اﻷدﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ . ﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠ.٢
.اﻷوﱃ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
.ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ أﻳﺎم ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﻮع وﲣﺼﻴﺺ اﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ أﻳﺎم أﺧﺮى.٣
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﺪراﺳﻲ إﱃ ﻣﻨﺘﺼﻔﻪ وﲣﺼﻴﺺ .٤
٧١.
وﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ . اﻟﱵ ﺗﺪرس ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ أﻣﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﺟﺪا ﻣﻊ أن . اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﳒﺎح ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻓﺈن اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ إﺟﺮاءات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﻌﻴﻨﺔ وﻫﻲ ٨١.ﻫﻨﺎك ﻓﺮﻗﺎ ﺑﲔ ﺷﺨﺺ وﺷﺨﺺ آﺧﺮ
ﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف وإن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳐﺼﻮﺻﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠ٩١.اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
.ﻛﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ٠٢.ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وإﺣﺪى اﳌﺪارس ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻟﱴ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن 
ﻗﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب اﺳﺘﻌﺪادا ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ وﻫﺬا ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﺮ 
وﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﺗﻨﻔﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ (loohcs yad lluf)ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ اﳌﺪارس ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ . اﻟﻌﻮﳌﺔ
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.١٣. ، ص(اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٧١
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٤ﺑﺰﻳﺎدة وﻗﺖ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻐﺮض أن ﳝﻜﻦ اﻟﻄﻼب أن ﳜﺎﻟﻄﻮا ﺑﺮﻓﻘﺎﺋﻬﻢ اﳌﻌﺎدﻟﲔ 
وﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻧﻈﺎم ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺬى . ﺎرﻫﻢ ﲝﻴﺚ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑا اﻟﻠﻌﺐ واﻷﺛﺮ اﳌﺄﺧﻮذ ﺑﺄﻋﻤﺎرﻫﻢأﻋﻤ
واﻟﻠﻐﺘﺎن اﻷﺟﻨﺒﻴﺘﺎن . ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻄﻼب واﳌﻌﻠﻢ إﺛﻨﺎء ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ
lluf)ﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻔﺬ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ رﻏﻢ أن اﳌ. اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺘﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﳘﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻧﻈﺎم ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﻳﺰال ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺸﻜﻼت، وﻛﺬاﻟﻚ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ (loohcs yad
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻌﺮف ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ودورﻩ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪي 
دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ "ن ﺗﺒﺤﺜﻪ ﲝﺜﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺗﺎﻣﺎ وﺗﻌﻄﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﻟﺒﺤﺜﻬﺎ وﻫﻮ اﻟﻄﻼب ﺗﻔﺼﻴﻼ ﺑﺄ
".اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.ب
اﳌﺬﻛﻮرة ﲢﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
:وﺗﺄﺧﺬ ﻣﺴﺄﻟﺘﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻛﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ؟.١
ﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة و اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .٢
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ؟
ﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎ دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼ.٣
ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ؟
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ.ج
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻄﺮق اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ 
:وﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻲ. اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﻳﻌﻮد اﻟﻄﻼب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨ
.ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ.١
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة و اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ .٢
.ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ
ﺔ دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓ.٣
.ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
:وﻟﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ أﻳﻀﺎ ﳚﻤﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻧﻘﻄﺘﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ.١
ﻮﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧ(أ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
.زﻳﺎدة ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻠﻮم(ب
٥ااﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.٢
أن ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﱰﺣﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻹﻛﺜﺎر اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ (أ
ﺞ ﻓﺼﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺮي ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻟﻠﻄﻼب وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣ
.ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ
أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻔﻴﺪا ﻹﻛﺜﺎر اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻟﺪى ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻤﻴﻬﺎ ﰲ (ب
.اﻟﻔﺼﻞ
أن ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻔﻴﺪة ﻛﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﺜﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺘﻌﻠﻢ (ج
.ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ
٦
٧اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻨﻈﺮي
اﻟﻨﻈﺮياﻟﻬﻴﻜﻞ .د
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ.١
ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ "laugnil"ﻣﻌﻨﻬﺎ اﺛﻨﺎن و "ib"ﻟﻐﺔ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ ( ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)emsilaugniliB
واﺻﻄﻼﺣﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺘﲔ أو ١٢.اﻟﻠﻐﺔ وﳘﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
:ﻌﻠﻤﺎء ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲوﻳﻌﺮف ﺑﻌﺾ اﻟ٢٢.أﻛﺜﺮ ﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﻐﺔ أو ﳎﺘﻤﻊ ذو ﻟﻐﺔ
owt gnisu yletanretla fo ecitarp eht"إن ﺛﻨﺎﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ (hciernieW)ﻗﺎل وﻳﻨﺮﻳﺦ (أ
وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ رأﻳﻨﺎ أن ﰲ . أي ﻋﺎدة ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺘﲔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﺘﺒﺎدﻻ٣٢"segaugnal
ﻳﻌﲏ أن . وﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
وﻟﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﳚﺮى . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﻓﺼﻴﺤﺎ ﻛﺈﺗﻘﺎﻧﻪ ﰲ اﻻﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ
٤٢.إﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻘﻂ
owt fo lortnoc ekil evitan"إن ﺛﻨﺎﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ (dleifmmolB)ﻗﺎل ﺑﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪ (ب
وﻻ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻷن . ﺎ ﻣﻌﺎدﻻ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎأي ﻳﺘﻘﻦ ﻟﻐﺘﲔ إﺗﻘﺎﻧ٥٢"segaugnal
ﻓﻴﻪ ﺷﺮط ﻳﻠﺰم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ ﻟﻐﺔ ﰲ أي ﺣﺎل ﺑﺪﻗﺔ أو ﻓﺼﺎﺣﺔ ﺗﺘﺴﺎوي ﻣﻊ دﻗﺔ و ﻓﺼﺎﺣﺔ 
٦٢.ﻧﺎﻃﻘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ
إن ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻗﺪرة ﻋﻠﻲ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺘﲔ ﺟﻴﺪا ﺳﻮاء ﻛﺎن (odaL)ﻗﺎل ﻻدو (ج
، ﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺨﺺ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺘﲔ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻣﺘﺴﺎوي ﺟﻴﺪﻫﺎ أو ﻣﻘﺎرب ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
٧٢.ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ
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٨(msilaugnilib tneipicni)ﻋﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ (dlobeiD)ﻗﺎل دﻳﺒﻮﻟﺪ (د
وﺛﻨﺎﺋﻴﺔ . ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻨﺎس واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ
.ة ﺑﺴﻴﻄﺔ و ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أدﱏاﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﺻﻮر 
erom ro owt fo esu evitanretla eht"ﻫﻲ إن ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ (yekcaM)ﻗﺎل ﻣﺎﻛﺎي (ه
أي ﻋﺎدة ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺘﲔ أو ٨٢"laudividni emas eht yb segaugnal
أﻛﺜﺮ وﰲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺜﺎل ﻣﺒﺤﺚ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺗﻘﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻊ ﻣﻬﺎرات وﻫﻲ 
ﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮاءة أو وﻇﺎﺋﻒ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ أو ﺗﺒﺎدل و ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﰱ ﻟﻐﺔ اﻻ
.أﺧﺮى
(و
٩٢.ﻣﻦ درﺟﺎت اﻹﺗﻘﺎن وﻷﻳﺔ ﻣﻬﺎرة ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ وﻷي ﻫﺪف ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف
وﰲ . ق ﰱ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳏﺪودات ﺷﺨﺺ ﻛﻤﺴﺘﺨﺪم ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔواﻟﻔﺮ 
ﻓﺈﺗﻘﺎن . اﻟﻴﻮم أن ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺳﻊ وﻫﻮ ﻣﻦ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺘﲔ ﲤﺎﻣﺎ ﺣﱴ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻗﻞ ﻋﻨﻬﻤﺎ
٠٣.ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻠﻐﺘﲔ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺸﺪة ﳏﺎوﻟﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻤﺎ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ.٢
ﺔﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐ(أ
ﺗﻌﻠﻴﻢ.١
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻹﳚﺎد 
م ﻫﻮ ٨٠٠٢اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ . أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻌﻠﻴﻢ وﻗﺎل ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ إن اﻟﺘ. اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻔﻌﻞ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﳚﺘﻬﺪون ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻢ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳎﺮد ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﻞ إﻧﻪ ﺟﻬﻮد . ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪ
.ﻟﺘﺤﻤﻴﺲ ﻣﻴﻞ اﻟﻄﻼب ودواﻓﻌﻬﻢ وﺟﻌﻞ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ إﻛﺜﺮ ﺣﺮﻛﺔ
ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ إﱃ ﺣﺪ أﻋﻠﻰ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ 
ا وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﻬﻮد ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﳋﻠﻖ ﻳﺪرﺳﻮن اﳌﻮاد اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪ
أﻣﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻨﺪ رﺷﺪى أﲪﺪ ﻃﻌﻤﻴﺔ ﰲ ١٣.أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﺎدة اﳌﻌﻴﻨﺔ اﳌﻨﻀﺒﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف
ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﻖ ﺑﻠﻐﺔ أﺧﺮى ﻓﻬﻮ أﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﳋﱪة 
إﻧﻪ . ﻬﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرات واﻻﲡﺎﻫﺎت واﻟﻘﻴﻢاﻟﱴ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘgnirutcurtser
.42 .mlH ,kitsiugniloisoS ratnagneP ,ayhayfayS ineL nad adnilsA 82
.٨١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٩٢
.5102-40-71 ,asolgid nad emsilaugniliB ,satilaugniliB ,arhaZ-lE amitaF 03
.23 .mlH ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA 13
٩ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻫﻮ ﳎﻤﻮع اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱴ ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﻜﻞ 
٢٣.ﻣﺎ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﻪ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ إﻛﺴﺎﺑﻪ ﺧﱪات ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ.٢
ﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى أن اﺻﻄﻼح ﺛﻨﺎﺋﻰ ﻛﺘﺒﺖ ﰱ ﻛﺘﺎب اﳌﺮﺟﻊ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨ
:اﻟﻠﻐﺔ  ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻷراء  إﱃ ﺛﻼﻟﺔ آراء
ﻗﺴﻢ ﻳﺮى أن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺪث ﻟﻐﺘﲔ أو ﳚﻴﺪ ﳍﺠﺘﲔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ذات :اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻧﻈﺎم ﺧﺎص، ﻣﻔﺮدات وﺗﺮاﻛﻴﺐ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، ﻳﺼﺒﺢ ﺛﻨﺎﺋﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻢ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻠﻐﺘﲔ ﺻﻐﲑا 
واﻟﻌﱪة ﻫﻨﺎ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﻠﻐﺎت . ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻠﻐﻨﲔ أو أﺣﺪﳘﺎأو ﻛﺒﲑا، وﺳﻮاء ﻛﺎن ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﻳﺘﺤﺪث 
ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ ﻓﻬﻮ ﺛﻨﺎﺋﻰ اﻟﻠﻐﺔ، وإذا ﻛﺎن ﻳﺘﺤﺪث ﺑﺜﻼث ﻟﻐﺎت ﻓﻬﻮ ﺛﻼﺛﻰ اﻟﻠﻐﺔ، وﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن 
٣٣.laugnilitlumﻫﻮ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻔﺮد إذا ﻛﺎن ﳚﻴﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻟﻐﺎت و 
أن اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻮاﺣﻴﺪةاﻟﱴ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﺛﻨﺎﺋﻰ اﻟﻠﻐﺔﻫﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻔﻞ :اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ
ﺗﺘﺎح ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ اﻻﺧﺘﻼط ﲟﺘﺤﺪﺛﻰ ﻟﻐﺘﻴﻪ ﺳﻮاء وﻟﺪ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﳐﺘﻠﻔﻰ اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻴﻠﺘﻘﻂ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ 
. ﻟﻐﺘﻪ أو ﻋﺎش ﰱ ﺳﻨﻮاﺗﻪ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ﰱ ﳎﺘﻤﻊ ﺛﻨﺎﺋﻰ اﻟﻠﻐﺔ
ﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬى ﺗﺘﺎح ﻟﻪ إﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻔﺮﺻﺘﲔ ﳚﻴﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ وﺟ
ذﻟﻚ أن اﷲ ﻗﺪ زود اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﺒﺸﺮى . 
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺒﺴﺮ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﶈﺎﻛﺎة إﺗﻘﺎن أي ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻴﻪ ﰱ 
اﳌﻠﻜﺔ أن اﻟﻄﻔﻞ ﰱ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت ﻳﻌﺎﻳﺶ اﻟﻠﻐﺘﲔ ﰱ ﻣﻌﻈﻢ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ، ﻳﻀﺎف إﱃ ﻫﺬﻩ
أوﻗﺎﺗﻪ ﺳﻮاء ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎع أو  ﺑﺎﶈﺎﻛﺎة أو ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن اﻟﻄﻔﻞ ﱂ ﺗﺮﺳﺦ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻌﺪ 
٤٣.ﻋﺎدات ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻮﻗﻪ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﳉﺪﻳﺪ
ﰱ ﻟﻐﺔ واﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﺻﻄﻼح ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺴﺘﻮﯨﺄداء اﻟﻔﺮد :اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﺜﺎﻻ nretSوﻳﻀﺮب ﺷﺘﲑن . وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﳛﺪد ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت. ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻏﲑ ﻟﻐﺔﻩ اﻷم
:ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
.ﻫﻮ ﻳﺘﺸﺪق ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(أ
.ﻫﻮ ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻄﻼﻗﺔ(ب
.   ﻳﺘﺴﺎوى اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﰱ اﻟﺒﻴﺖ، أن أﲢﺪث ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أو ﺑﺎﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ(ج
.٤١١. ، ص(٦٠٠٢ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻨﺸﺮ، : ﻣﺼﺮ)، اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻄﺎ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ٢٣
٣٧-.، ص(٦٠٠٢ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻨﺸﺮ، : ﻣﺼﺮ)، اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻄﺎ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ٣٣ ٣٣
.٣٧-.، ص(٦٠٠٢ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻨﺸﺮ، : ﻣﺼﺮ)، اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻄﺎ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ٤٣
٠١
. ﻠﻐﺎتوﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻞ اﻟﺜﻼث ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟ
٥٣.ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﰱ ﺿﻮء اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت
(iS.M ,itayahruN itE .rD)وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺋﻴﱵ ﻧﻮر ﺣﻴﺎﰐ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ 
أن ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ أﺳﻨﺪ إﱃ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪم "fitavoni nakididnep igolokisp"
وﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻘﺐ ﳌﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻐﺘﲔ أو . ﻠﻐﺔ اﻷم وﻟﻐﺔ ﺳﻮاﻫﺎﻟﻐﺘﲔ وﳘﺎ اﻟ
وﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ إن ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ٦٣.أﻛﺜﺮ ﳜﺘﻠﻒ ﺻﻮة ﻧﻄﻘﻪ وﻣﻔﺮداﺗﻪ وﻗﻮاﻋﺪﻩ
اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ ﻓﺎﻷول ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺘﲔ ﺟﻴﺪا واﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ 
٧٣.ﻴﻬﻤﺎأو ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠ
وﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺛﻨﺎﺋﻲ ٨٣.واﻟﻔﺼﻞ ﻫﻮ ﻏﺮﻓﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﱴ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب
اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻔﺼﻞ اﳌﺬﻛﻮر أن ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪم 
evitan)واﻟﻠﻐﺘﺎن اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺘﺎن ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﳘﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم . اﻟﻠﻐﺘﲔ
٩٣.(egaugnal ngierof)و اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ (egaugnal
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ.٣
وﻗﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ . ﻟﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﳐﺘﻠﻔﺔ
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻛﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ . اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﺘﺎن وﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ
وﺑﺬﻟﻚ أن ﻣﻌﻈﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . أن ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔاﻻﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻓﻘﻂ وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع وﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﺬا ﻻ ﻳﺪرك ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻼد ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ واﺣﺪة 
واﳌﺜﺎل ﲨﻴﻊ اﳌﺪارس اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪرس اﻟﻠﻐﺔ . أو أﻛﺜﺮ ﰲ ﻣﺪارﺳﻬﺎ
٠٤.ﻴﺔ، ﻳﺪل ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒاﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ أو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴ
وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻦ 
وﻋﻨﺪﻫﻢ أن اﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻐﺘﲔ ﻛﻮاﺳﻄﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، . اﳌﻌﲎ اﻟﺴﺎﺑﻖ
.٤٧-.، ص(٦٠٠٢ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻨﺸﺮ، : ﻣﺼﺮ)، اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻄﺎ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ٥٣
.mlH ,)1102 :rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,fitavonI nakididneP igolokisP ,itayahruN itE63
.03
.035 .mlH ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,asahaB tasuP sumaK nusuyneP miT 73
.151 .mlH ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,asahaB tasuP sumaK nusuyneP miT 83
narajalebmep susak iduts( laugnilib sisabreB narajalebmeP :ispirkS ,iradnaluW kiliL 93
narajA nuhaT naseroJ malsI-lA nertnaseP kodnoP naamagaek nasuruJ hayilA hasardaM id IAP
.62 .mlH ,)8002-7002
.١٥١. ، ص(٨٨٩١ﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏ: ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٠٤
١١
وﻻ ﺗﺪﺧﻞ . واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪروس اﻵداﺑﻴﺔﻣﺜﻞ اﻻﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪروس اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
١٤.ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ
:وﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﳌﻜﻮﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ
رﺳﻴﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻹرﺷﺎدات اﳌﺪ(أ)
وإذا ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﻓﻴﺠﺐ . ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﳉﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ
.ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻪ اﻹرﺷﺎدات اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺑﻠﻐﺘﻪ وﻻ ﺑﻠﻐﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ أو ﺑﻠﻐﺔ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ
إذا ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﺘﻘﻦ أو ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ (ب)
اﻷوﱃ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻻ ﳚﻮز ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺑﻠﻐﺘﻪ
.ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ إﺗﻘﺎﻧﻪ ﲨﻴﻊ ﻣﻬﺎرات اﻻﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ
ﺗﻌﻠﻢ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﻬﺎرات اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﺗﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎﳌﻬﺎرات اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻦ (ج)
.ﻟﻐﺘﻪ اﻷوﱃ
وﻻ ﳚﻮز ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ . ﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻘﻨﻬﺎاﺗﻌﻠﻢ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ(د)
واﻷﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺑﺎﻻﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ . اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إذا ﻛﺎن ﺿﻌﻴﻔﺎ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
.ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ
ﺗﺒﺪأ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺎ وﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪم اﻟﻄﺎﻟﺐ (ه)
.ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
. ﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻛﺮاﻣﺘﻪ(و)
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻘﺪم اﻟﻠﻐﺘﲔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺘﲔ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﱐ اﻟﻠﻐﺔ 
٢٤.وﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻌﺎ
اﻟﻠﻐﺔأﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ(ب
وﻣﻦ ﻫﺬﻩ . ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف
:اﻷﻫﺪاف ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ دﻣﺞ اﻷﻗﻠﻴﺎت واﻷﻓﺮاد ﰲ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪﻣﺞ،(أ)
ﻓﻬﻮ . اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ، إذ ﻳﻘﺪم ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻧﺎدرة ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ
.١٥١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ١٤
-٦٥١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٢٤
٩٥١
٢١
ﻓﻤﺎذا ﻧﻔﻌﻞ ﺑﻪ؟ ﻳﻘﺒﻠﻪ (. ﻟﻐﺘﻪ اﻷوﱃ اﻟﱴ ﺟﺎء )واﻗﻌﻴﺎ ﻻ ﻳﻌﺮف ﺳﻮى اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ 
وﰲ أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ، ﻳﻌﻠﻤﻪ اﻟﻠﻐﺔ . ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻌﻠﻤﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ
وﻫﻜﺬا ﻓﺈن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ . ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ ﺳﻴﺘﻘﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱐ(. اﻟﱵ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻀﻴﻒ)اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
٣٤.ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ واﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺘﺪ
، ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻮﺣﺪ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ(ب)
وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ أن . ﻓﻜﻞ أﻗﻠﻴﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺘﻬﺎ اﻷوﱃ. وﺗﺮﺿﻴﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻓﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ . ﻟﺔﻳﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ واﺣﺪة، ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ أو ﻟﻐﺔ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ أو ﻟﻐﺔ ﲢﺪدﻫﺎ اﻟﺪو 
وﻫﺬا . ﻟﻜﻞ أﻗﻠﻴﺔ ﻟﻐﺘﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﻤﺸﱰﻛﺔ. اﻷﺧﲑة وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻗﻠﻴﺎت
ﻓﻜﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻠﻐﺔ ﳏﻠﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﺔ . ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ
٤٤.ﲨﻴﻌﺎ أن ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺴﻜﺎن
إﻧﻪ ﻳﻌﲏ ﺗﻮﻓﲑ . ، إن اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻐﲏ اﻟﺒﻼد ﻟﻐﻮﻳﺎاﻻﺗﺼﺎل اﻟﺨﺎرﺟﻲ(ج)
اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﻨﻮن ﻟﻐﺘﲔ، وﻫﺬا ﻳﺴﻬﻞ اﺗﺼﺎل اﻟﺴﻜﺎن واﻟﺒﻼد ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ 
. ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﲏ اﻟﺘﻘﺎرب واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ. ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﲡﺎرﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻔﺎوﺿﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
وﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﲢﺎﻓﻆ اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ أﻋﺪاد ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﻨﻮن أﻧﻮاﻋﺎ 
٥٤.وﻫﺬا ﻣﻜﺴﺐ ﰲ ﳎﺎل اﻻﺗﺼﺎل واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ. ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
إرﺿﺎء اﻷﻗﻠﻴﺎت(د)
ﻳﻘﺪم ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﻼ ﻳﺮﺿﻰ اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻳﺮﺿﻲ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت،
وﻳﺄﰐ ﻫﺬا اﻹرﺿﺎء ﰲ . وﻫﻜﺬا ﳝﻜﻦ ﲡﻨﺐ ﻗﻼﻗﻞ واﺿﱰاﺑﺎت أﻫﻠﻴﺔ ﺧﻄﲑة اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ. أﺧﺮى
٦٤.إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﻦ دون اﻹﺧﻼل ﺑﻮﺣﺪة اﻟﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد
ن ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﻣﺌﺎت اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮ ﺳﻦ ، ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، إذا ﻛﺎﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ(ه)
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺳﻮى ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻷم وﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺪارس اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ، ﻓﺎﳊﻞ 
ﺮ ﻏﲑ ﻋﺎدل ﻫﻮ إﺟﺒﺎر ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل وﻫﺬا اﳊﻞ ﻫﻮ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺣﻞ آﺧ. اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺎ
إن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ (. اﺳﺒﺢ أو اﻏﺮق)
٧٥١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)ﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ ااﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٣٤
٧٥١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٤٤
٧٥١. ، ص(٨٨٩١ﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏ: ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٥٤
٨٥١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٦٤
٣١
إن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ (. ﻋﻠﻤﻪ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻓﻼ ﻳﻐﺮق)إﱃ ﻣﺒﺪأ آﺧﺮ ﻫﻮ ( اﺳﺒﺢ أو اﻏﺮق)ﻳﻐﲑ ﻣﺒﺪأ 
اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ 
٧٤.اﻟﺪراﺳﻲ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻔﺸﻞ واﻟﺮﺳﻮب واﻟﺘﺴﺮب ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ
، إن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻠﻐﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻐﺎت(و)
ﻣﺎ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺎواة ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻟﻴﺴﺖ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ 
دع اﻟﻠﻐﺘﲔ ﺗﻌﻴﺸﺎ ﻣﻌﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺪرﺳﺔ . ﻟﺜﺎﱏ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃوﻻ ﻟﻐﺔ ا
٨٤.وﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ
، إن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ازدﻫﺎر ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ(ز)
وﻫﺬا ﺑﺪورﻩ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ . وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﺸﺪ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ أﻧﺎس ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻋﺪة ﻟﻐﺎت. ﻣﺎ
وﻫﺬا ﻣﻜﺴﺐ اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ . ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ داﺧﻞ ﺑﻼدﻫﻢ وﺧﺎرﺟﻬﺎاﳊﺼﻮل 
٩٤.ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ وﻣﻜﺴﺐ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ
وﻟﺪى ﺳﺆال ﻣﺆاﻟﻒ ﻫﺬا . ، ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت ﳛﻘﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ رواﺑﻂ دﻳﻨﻴﺔرواﺑﻂ دﻳﻨﻴﺔ(ح)
ﺮﺑﻴﺔ أو أﺳﺒﺎب ﻫﺬااﻟﻜﺘﺎب ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﻌﺮب ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻌ
وﳍﺬا . اﻟﺘﻌﻠﻢ ذﻛﺮ ﲨﻴﻌﻬﻢ أن أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب ﺑﻞ وأﳘﻬﺎ ﻫﻮ داﻓﻊ ﻓﻬﻢ اﻹﺳﻼم واﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻪ
اﻟﺴﺒﺐ ذاﺗﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺪارس اﳋﺎﺻﺔ واﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
٠٥.. ﻏﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ا أرادت ﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻓﺮض ﻟﻐﺔ ﻣﺎ، ﻓﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﺸﲑ اﻟﻨﺎس؟ اﳊﻞ ، إذﻓﺮض ﻟﻐﺔ ﻣﺎ(ط)
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺣﲔ أرادت ﻓﺮض . ﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻴﻒ ﻟﻐﺘﻬﺎ إﱃ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺘﺠﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ . ﻟﻐﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮب اﳌﺴﺘﻌَﻤﺮة
وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺴﻠﱠﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻋﱪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل . اﶈﻠﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ ﻛﻴﻼ ﺗﻀﺮ ﲟﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ
١٥.إﱃ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻗﻠﺐ اﻟﻮﺿﻊ
، ﻗﺪ ُﺗﺪِﺧﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺟﺘﺬاب ﳔﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺨﺒﺔ(ي)
ﻓﺘﺠﺪ . ﻨﻴﺎء أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﻄﻼب أو ﳔﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، أي ﻻﺟﺘﺬاب اﻷذﻛﻴﺎء أو ﻻﺟﺘﺬاب اﻷﻏ
٨٥١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٧٤
٨٥١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳊﻴﺎة اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٨٤
٨٥١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٩٤
٨٥١. ، ص(٨٨٩١ﻠﻤﺆﻟﻒ، ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟ: ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٠٥
٩٥١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ١٥
٤١
وﻫﺬا إﻏﺮاء ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﺎس وﺑﻌﺾ . ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻐﺘﲔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺮﻣﻮﻗﺔ
اﻟﻄﺒﻘﺎت ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﳌﺪارس اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ أﻧﺎس ﻳﻘﻴﻤﻮن ﰲ 
٢٥.ﺨﺘﻠﻔﺔﺑﻼد ﻏﲑ ﺑﻼدﻫﻢ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﻣﻊ أﺑﻨﺎء اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﲔ ﰲ ﻋﻮاﺻﻢ اﻟﻌﺎﱂ اﳌ
، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻠﻐﺘﻪ اﻷوﱃ وﺗﺴﲑ اﻷﻣﻮر ﺳﲑا ﺣﺴﻨﺎ ﻫﻨﺎ، ﻳﺘﺎح إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ(ك)
. ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰲ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ
ﻓﻬﻮ . دراﺳﺘﻪ وﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﲢﺼﻴﻠﻪ اﻟﺪراﺳﻲ أو ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻳﺘﻘﺪم ﰲ دراﺳﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ . ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﰲ ﺟﻮ ﻫﺎدئ، ﻏﲑ ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ أو اﻹﺣﺒﺎط
وﻫﻜﺬا ﻓﺈن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ . اﻷوﱃ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ
ﻴﺴﺎﻋﺪ ﰲ . اﻟﺜﺎﱏ دون ﺿﻴﺎع اﻟﻮﻗﺖ ودون اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻔﺮد
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ، إذ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﻬﺎرة ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ 
٣٥.
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ(ج
وﺳﻨﺮى ﰲ ﻫﺬا . ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺿﻤﻦ إﻃﺎرات ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﻨﻮع واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
.ﺒﺎﻳﻨﻬﺎاﳌﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ وﻣﺪى ﺗ
:ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺰﻣﺎﱐ، ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺨﺬ اﻟﱪاﻣﺞ أﺣﺪ اﻷﺷﻜﺎل اﻵﺗﻴﺔ
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﳊﺼﺔ اﻷوﱃ ﰲ . ﻟﻐﺔ اﻷول و ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻮاﺣﺪ(أ)
اﳉﺪول اﻟﺪراﺳﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻻﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ واﳊﺼﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﳊﺼﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻻﻟﻠﻐﺔ 
.وﱃ وﻫﻜﺬااﻷ
ﻳﺘﻢ . اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺪراﺳﻲ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﻪ(ب)
. اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ اﳊﺼﺺ اﻟﺜﻼث اﻷوﱃ ﺑﺎﻻﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ وﰲ اﳊﺼﺺ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وﱃ واﻷﺣﺪ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﺜﻼ اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻷ. اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ وﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب ﻣﻊ أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع(ج)
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻳﻜﻮن ﻃﻴﻠﺔ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم . واﻹﺛﻨﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ واﻟﺜﻼﺛﺎء ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ وﻫﻜﺎذا
.ﺑﻠﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﱃ ﺑﻠﻐﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب
.اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻷﺳﺒﻮع وﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻨﻪ(د)
٩٥١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٢٥
.٩٥١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔاﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٣٥
٥١
ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺪراﺳﻲ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺳﺎﻋﺎت(ه)
.اﻷﺧﺮى ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ
أي )وﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮى ( ﻣﺜﻼ ﻣﻮاد اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﳌﻮاد دراﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ (و)
٤٥.أو ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ( اﻟﻌﻠﻮم وﺳﻮاﻫﺎ
:ﺔ اﻟﺼﻒ، ﺗﺘﻨﻮع اﻟﱪاﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺘﺎﱄوﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻏﺮﻓ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺴﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻮاد، واﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﻛﻠﻐﺔ (أ)
.ﻓﻘﻂ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺴﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻮاد، واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻛﻠﻐﺔ (ب)
.ﻓﻘﻂ
.ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد، وﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﻟﻠﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﰲ(ج)
أي ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻐﺘﲔ وﻫﻮ ﻳﺪّرس :اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ اﻷول وﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻛﻞ ﻣﺎدة(د)
٥٥.اﳌﺎدة اﻟﻮاﺣﺪة ﰲ اﳊﺼﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
:ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻟﻐﺎت اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﺗﺘﻨﻮع اﻟﱪاﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ
.ﱃ ﻣﺎﻋﺪا ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏﲨﻴﻊ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﺎﻻﻟﻠﻐﺔ اﻷو (أ)
.ﲨﻴﻊ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎﻋﺪا ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ(ب)
( ﰲ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى)ﺑﺎﻻﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻜﺘﺐ ( ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ)ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ (ج)
.ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ
ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﺮا ﰲ و . ﻛﻞ ﻛﺘﺎب دراﺳﻲ ﺗﻘﺪم ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻻﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ وﻃﺒﻌﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ(د)
٦٥.
:ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﲡﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺼﻔﻮف، ﺗﺘﺨﺬ اﻟﱪاﻣﺞ أﺷﻜﺎﻻ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ
.ﲡﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻷوﱃ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺻﻒ واﺣﺪ(أ)
.٥٦١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٤٥
.٧٦١. ، ص(٨٨٩١، ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ: ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٥٥
٧٥١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٦٥
٦١
.ﲡﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻷوﱃ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﰲ ﺻﻒ واﺣﺪ(ب)
أي اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻷم : ج ﻃﻼب اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻣﻊ ﻃﻼب ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﰲ ﺻﻒ واﺣﺪﻣﺰ (ج)
.ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻷم ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ
.ﲡﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ وﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﰲ ﺻﻒ واﺣﺪ، أي اﻟﻄﻼب ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ(د)
ﻣﻊ ﻃﻼب ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ( اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ أو ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏﻳﻌﺮﻓﻮن )ﲡﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب أﺣﺎدﻳﻲ اﻟﻠﻐﺔ (ه)
٧٥(.ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ وﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱏ)
ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪارس ﺑﺈﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ(د
ﰲ اﳌﺪارسﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺾ ﳏﺪدة ﻟأﻫﺪافﻟﺪﻳﻬﺎﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺗﻌﻘﺪاﳌﺪارس اﻟﱵ
:وﻫﻲ، إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺑﺮاﻣﺞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺎم ﻣﻦاﳍﺪف ، loohcS sulP lanoitan A akeruE tramS.١
:ﻫﻮﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ
اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻜﻴﻼ أﻓﻖإن اﳍﺪف ﺗﺸﻜﻴﻞ : "ﻗﺎﻟﺖ رﺋﻴﺴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ روﺳﺪﻳﺎﻧﻴﻨﺠﺴﻪ
ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻘﻠﺪﻳﲔ وﻻ ﻳﱰﻛﺰوا ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب وﻳﻜﻮﻧﻮا ذﻛﻴﲔ ﰲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﺼﺮف ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ 
٨٥."ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب
وﻫﻮ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ (nugnaB leunamI ifraD)ﺑﺎﳒﻮن اﳝﺎﻧﻮﻳﻞﺎل درفﻗ
ﳌﻮاﺟﻬﺔ وﻛﻮﺳﻴﻠﺔاﳌﺪرﺳﺔﺑﻴﻊﻘﻮاتإﺣﺪى اﻟﺑﺮاﻣﺞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ إن ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔاﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ 
".وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎلاﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲﻷنﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌ
ﻟﺒﺪء ﺪرس اﳌﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎو ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔﺗﻄﺒﻖ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔاﻟﱵ اﻟﻠﻐﺔو 
.٩٥ﻟﻠﻄﻼبأواﻣﺮ ﺑﺴﻴﻄﺔإﻋﻄﺎء و اﻟﺪروس 
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻜﻼﺗﲔ، ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .٢
ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﱴ ﻳﻨﺘﺞ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺘﻘﻨﺎت ﺑﻌﻠﻮم وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﻬﺮات ﰲ اﻻﺗﺼﺎل 
٠٦.ﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  واﻟﻠﻐﺔ اﻹ
.٨٦١. ، ص(٨٨٩١ﲨﻊ اﳊﻜﻮك ﺗﺎﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، : ﻣﻜﺔ)، (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ٧٥
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٧١
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وأﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻬﻮ 
واﻣﺮ ﻟﻠﻄﻼب وﺣﲔ ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﺣﲔ ﻳﺒﺪأ اﳌﺪرس دروﺳﺎ وﳜﺘﺘﻤﻬﺎ وﻳﻌﻄﻲ اﻷ
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ وﺣﲔ ﻳﻘﺪم اﻟﻄﻼب اﳌﺨﺼﻮﺻﺔ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﺮح ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
١٦.وواﺟ
ﲜﻮرﻳﺴﺎن ﻓﻮﻧﻮروﺟﻮ، اﳍﺪف ﻣﻦ " اﻹﺳﻼم"اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ 
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ وﳘﺎ " ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم"ﺑﺎﻟﻨﺸﻂ واﻟﺴﻠﺐ، ﻓﻜﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪروس ﰲ ﺿﻤﻦ 
٢٦.وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ 
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.ه
:وﻫﻲ ﺛﻼث ﲝﻮث ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. درﺳﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺟﻊ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﻓﺘﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
dujuw iagabes laugnilib narajalebmep isatnemelpmI"اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع .١
nuhat netalK 2 iregeN PMS id lanoisanretni faratreb halokes nasitnir
" ﺳﺒﻼس ﻣﺎرت"وﻫﻮ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ "9002/8002 naraja
.م٩٠٠٢ﰲ ﻋﺎم (7605047K)" ﻋﺸﺖ أﻧﺖ"ﺑﺴﻮراﻛﺎرﺗﺎ اﲰﻬﺎ (MSU)
ﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻌﺪة اﳌﺒﺤﺚ ﰱ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ا
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻜﻼﺗﲔ، واﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ٢ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱃ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺑﻜﻼﺗﲔ وﻫﻲ ﻣﺄﺧﻮذ ﳊﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ٢ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ، واﳉﻬﻮد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﺪرﺳﺔ 
.ﻌﺪة ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱃﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳌﺪرﺳﺔ اﳌ
وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ ﻧﻮﻋﻲ وﺻﻔﻲ ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻫﻲ اﳌﺨﱪون واﻷﻣﺎﻛﻦ واﻷﺣﺪاث 
llabwons)وﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺨﱪﻳﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳉﻠﻴﺪﻳﺔ . واﶈﻔﻮﻇﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ . ﻠﻴﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖوأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻴﻪ ﻓﺒﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻘﺎﺑﻼت واﳌﻼﺣﻈﺔ وﲢ. (gnilpmas
:ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻌﺪة ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱃ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ (أ
.ﺑﻜﻼﺗﲔ٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
faratreb halokes nasitnir dujuw iagabes laugnilib narajalebmep isatnemelpmI“ ,itnaitsI 06
.74.mlH ,”9002/8002 naraja nuhat netalK 2 iregeN PMS id lanoisanretni
faratreb halokes nasitnir dujuw iagabes laugnilib narajalebmep isatnemelpmI“ ,itnaitsI 16
.55 .mlH ,”9002/8002 naraja nuhat netalK 2 iregeN PMS id lanoisanretni
id IAP narajalebmep susak iduts( laugnilib sisabreB narajalebmeP“ ,iradnaluW kiliL 26
-7002 narajA nuhaT naseroJ malsI-lA nertnaseP kodnoP naamagaek nasuruJ hayilA hasardaM
.55.mlH ,)8002
٨١
ﺑﻜﻼﺗﲔ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺼﻞ ٢ﻛﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ (١
ﻫﻮ ﻓﺼﻞ (isremi)ﻓﺼﻞ . (IBSR)ﺘﻮى اﻟﺪوﱃ وﻓﺼﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻌﺪة ﳌﺴ(isremi)
ﻟﻠﻄﻼب اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ اﻟﱴ ﻳﻨﺎﻟﻮن ﲨﻴﻊ أو ﺑﻌﺾ درﺳﻬﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ 
ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ ﺟﺰﻳﺮة ﺟﺎوى (isremi)ﻓﻴﺠﺮى ﻓﺼﻞ .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻌﺪة ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱃ وأﻣﺎ اﻟ. أ.٠٩٤٠٠\٠٢٤اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ 
ﻓﻬﻮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻹدارة (IBSR)
. ٧٠٠٢\PEK\٣ج\٣٤٥اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ووزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ 
اﻟﱴ ﺗﻌﺪ اﻟﻄﻼب ﻣﺴﺘﻨﺪا )NSS(اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻌﺪة ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱃ ﻫﻰ اﳌﺪرﺳﺔ ﲟﻌﻴﺎر وﻃﲏ و 
)PNS(إﱃ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﻮﻃﲏ اﻟﱰﺑﻮي 
.ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﻮة اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻜﻼﺗﲔ ﻫﻮ ﲢﺼﻴﻞ ٢اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ (٢
ﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺎﻫﺮﻳﻦ ﰱ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﻨﻮن اﻟﻌﻠﻮم واﻟ
.واﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
اﻹﻋﺪاد ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ وﻫﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﻼب (٣
.واﻟﺴﻬﻮﻻت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻌﺮﻳﺾ
.ﺔ ﻛﺎن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐ(٤
وﻫﻮ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ . اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎن ﻳﻬﺪف ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﳒﺎح اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ(٥
.ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﱪاﻣﺞ وإﳒﺎز اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب
.ﺗﲔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻜﻼ٢ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺎرﺿﺎت ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ (ب
.ﻧﻘﺼﺎن اﺳﺘﻌﺪاد اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ(١
ﻧﻘﺼﺎن اﻟﻘﺪرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب وﺧﺎﺻﺔ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ (٢
(.IBSR)ﻻﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻌﺪة ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱃ 
ﺄﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﳍﻢ ﻣﻦ إﺗﻘﺎن اﳌﻮاد ﻋﺐء اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑ(٣
.اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ دروس اﻟﻌﻠﻮم ( isremi)اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﰲ أﺧﺬ اﳌﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ وﻟﻔﺼﻞ (٤
.اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ درس اﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ واﻟﺘﺎرﻳﺦ
.ﺑﻜﻼﺗﲔ٢اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳋﻄﻮات ﳊﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ(ج
ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺘﺪرﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ وﻳﺘﻜﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺐ (١
.ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
٩١
ﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﳏﺪودة اﻟﻘﺪرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﲢﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔ وﳘﺎ ﻣﻦ ﺟ(٢
ﻓﻜﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺗﻜﺜﲑ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﻟﻠﻄﻼب . اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب
وﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻢ زﻳﺎدة اﳊﺼﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ . إﺗﺒﺎع إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺧﺎرج اﳌﺪرﺳﺔ
.
ﺐ إﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﳛﻞ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﺪرﺳﺔ إﱃ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﺘﺐ واﺷﱰاؤﻫﺎ ﻛﺎن ﻧﻘﺼﺎن ﻛﺘ(٣
٣٦.أو اﺳﺘﻌﺎرة اﳌﺮاﺟﻊ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
susak iduts( laugnilib sisabreB narajalebmeP"اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع .٢
kodnoP naamagaek nasuruJ hayilA hasardaM id IAP narajalebmep
وﻫﻮ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ")8002-7002 narajA nuhaT naseroJ malsI-lA nertnaseP
ﺑﻔﻮﻧﻮروﺟﻮ اﲰﻬﺎ ﻟﻴﻠﻴﻚ ووﻻﻧﺪاري (NIATS)اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
(.١٥٠٢٤٠٣٤٢)
إن ﻣﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ 
وإن ﻧﻈﺎم . م٨٠٠٢-٧٠٠٢ﻋﺎم " اﻹﺳﻼﻣﺔ ﲜﻮرﺳﺎن ﻓﻮﻧﻮروﺟﻮ"اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻨﺪ ﻗﺴﻢ 
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﺴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ اﻟﻄﻼب ﺣﲔ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ . م٨٠٠٢-٧٠٠٢ﲜﻮرﺳﺎن ﻋﺎم 
.م٨٠٠٢-٧٠٠٢ﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲜﻮرﺳﺎن ﻋﺎم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣ
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ وﺻﻔﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺛﻼﺛﺔ ﻃﺮق ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻫﻲ اﳌﻘﺎﺑﻼت 
واﻟﻨﺘﻴﺠﺘﻪ ﺗﻌﺮض ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻫﻮ أن ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻼب . واﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﺪﻳﻨﻴﺔ وﻳﺼﺒﺢ ﻋﻠﻤﺎء واﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻳﻘﺒﻠﻮا ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﱴ ﺗﺴﺘﺨﺪم  اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن اﻟﻌﻠﻮم اﻟ
واﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ . اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ق اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وأﻣﺎ اﻟﻄﺮ . ﻓﻬﻲ اﻟﱵ وﺿﻌﺘﻬﺎ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وزﻳﺪت ﻣﻮاد أﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ
وأﻣﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻬﻲ . ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺆال واﳉﻮاب
وأﻣﺎ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻬﻮ . اﻟﺴﺒﻮرة واﻟﻜﺮاﺳﺔ واﻟﻜﺘﺐ واﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
ﺄﺧﻮذة ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ واﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌ. اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﺘﺎﰊ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻬﻲ
٤٦.
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naktakgnineM anuG ssalC laugniliB napareneneP"اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع .٣
A akeruE tramS id susaK idutS( awsiS sirggnI asahabreB nalipmareteK
وﻫﻮ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺪاﻳﺔ "kopeD-loohcS sulP lanoitaN
(.٠٥٠٠٠٢٨١٠٨٠١)اﷲ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲜﺎﻛﺮﺗﺎ اﲰﻬﺎ ﻳﻮﻟﻴﺎﱐ ﻛﺎﺳﺎري 
ﳒﻠﻴﺰﻳﺔ أوﺿﺢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻹ
اﳌﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ . ﺑﺪﻳﺒﻮك"loohcS sulP lanoitaN a akeruE tramS"ﻟﺪى اﻟﻄﻼب 
وﻃﺮق ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ اﳌﻘﺎﺑﻼت . ﻫﻮ ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ وﺻﻔﻴﺔ ودراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ
akeruE tramS"ﺗﺪل ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ﻋﻠﻰ أن إﺟﺮاء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ . واﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﺑﺪﻳﺒﻮك ﻳﻄﺒﻖ ﺳﺖ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺎت ﰲ ﻛﻞ درس ﺑﺎﺳﺘﺨﺪم "loohcS sulP lanoitaN A
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻄﺮق ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﲪﺎﺳﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱴ ﺗﺸﲑ . اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻴﻪ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ اﻷﲰﺎء واﻟﺼﻔﺎت واﻷواﻣﺮ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ آراﺋﻬﻢ
٥٦.اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻷﻓﻼم اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻔﻜﻴﺮي.و
ﳛﺪث ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻣﺜﻞ اﻵن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﻫﺬا ﻳﺸﺠﻊ اﻟﻨﺎس ﰱ ﺗﻌﻠﻢ وإﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻠﻐﺔ 
. ﺒﺎﻋﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂﻓﺈن ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻳﺘﻘﻨﻬﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺘ. اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺗﻌﻠﻢ وإﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أﻣﺮ أﺻﻌﺐ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﻏﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ . وﻳﺴﺮع ﻫﺬا ﰲ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن
. ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ
ﻧﺎﻣﺞ ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ وﻫﺬﻩ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮ 
ووﺣﺪ ﻣﻦ . اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل ﲝﻴﺚ ﻳﻌﺮف اﻟﻄﻼب اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﺪرﺳﻬﺎ اﳌﺪرﺳﺔ
.اﻟﻄﻼب ﻓﻴﻬﺎاﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﱴ ﺗﺪرﺳﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ، وﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﻪ دور ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى
ﲢﺪث ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﲑة ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﰲ إﻋﺪادﻩ أوﺗﻨﻔﻴﺬﻩ أوﻋﻤﻠﻴﺘﻪ 
وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﺣﻠﻮل ﻓﻀﻠﻰ ﳊﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف . أوﺗﻘﻴﻴﻤﻪ
ﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﳍﻢ ﰲ ﺗﺄدﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻫﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨ
.اﳌﺪرﺳﺔ
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ﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔاﻟﻠﻐﺔﻟﺘﻌﻠﯿﻢاﻟﻠﻐﺔاﻟﺜﻨﺎﺋﻲاﻟﻔﺼﻞﺑﺮﻧﺎﻣﺞدور
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔإﺗﻘﺎن
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن
٢٢
٣٢
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺒﺤﺚﻣﻨﺎﻫﺞ.أ
ﻋﻦواﻹﺟﺎﺑﺔاﻟﺒﺤﺚﻣﺴﺎﺋﻞﳊﻠﻬﺎاﻟﻼزﻣﺔوﻃﺮﻳﻘﺘﻪاﻟﺘﺤﻘﻖﻛﻴﻔﻴﺔﻣﻦﺗﺘﻜﻮناﻟﺒﺤﺚﻣﻨﺎﻫﺞ
.ﺒﺤﺚاﻟﺗﻨﻔﻴﺬﻛﻴﻔﻴﺔﻋﻠﻰاﻟﺪﻻﻟﺔﺗﻌﻄﻲاﻟﺒﺤﺚﻣﻨﺎﻫﺞإنأﺧﺮىوﺑﻌﺒﺎرة. أﺳﺌﻠﺘﻬﺎ
اﻟﺒﺤﺚﻧﻮع.ب
ﻳﺄﺧﺬﻣﺎوﻫﻲ٦٦اﻷﺧﺒﺎر،أواﻹﳚﺎﺑﺎتﺷﻜﻞﰲﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪﻷناﻟﻨﻮﻋﻲاﻟﺒﺤﺚﻧﻮعﻣﻦاﻟﺒﺤﺚﻫﺬا
ﲢﻠﻴﻞﻃﺮﻳﻘﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪامأﺧﺬﻫﺎﺑﻌﺪاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻓﻴﺤﻠﻠﻬﺎاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲨﻊﻃﺮﻳﻘﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪاماﻟﺒﺤﺚﻣﺴﺘﺠﻴﱯﻣﻦ
٧٦.اﶈﺪدةاﻟﺒﺤﺚأﺳﺌﻠﺔﻋﻦﲡﻴﺐاﻟﱵاﻟﺒﺤﺚﻧﺘﻴﺠﺔﻋﻠﻰاﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻫﺬﻩﲢﺼﻞﰒاﻟﻨﻮﻋﻴﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔاﻟﻠﻐﺔﻟﺘﻌﻠﯿﻢاﻟﻠﻐﺔﻨﺎﺋﻲاﻟﺜﺼﻞاﻟﻔﺑﺮاﻣﺞدورﺗﺼﻒاﻟﺒﺤﺚﻣﻦ ﻫﺬااﳌﺄﺧﻮذةاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
(tseb)ﺑﻴﺴﺖﻗﺎل. اﻟﻮﺻﻔﻲاﻟﻨﻮﻋﻲﺑﺎﻟﺒﺤﺚﻓﻴﺴﻤﻰﺑﺴﻤﺎراﻧﺞﻫﺎراﺑﺎنﺗﻮﻧﺎساﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﳌﺪرﻳﺔﰲ
أﻫﺪفاﻟﻮﺻﻔﻲاﻟﺒﺤﺚﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. ﻋﻠﻴﻪﻫﻮﺎﳌوﻓﻘﺎوﺗﻔﺴﲑﻩاﻟﺸﻲءﻟﻮﺻﻒﻳﺴﻌﻰﲝﺚاﻟﻮﺻﻔﻲاﻟﺒﺤﺚإن
وﺻﻒاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﻣﻦواﻟﻐﺮض٨٦.ﺻﺤﻴﺤﺎﻣﺒﺤﻮثﺷﻲءوﺧﺼﺎﺋﺺﻣﻨﺘﻈﻤﺎاﳊﻘﺎﺋﻖوﺻﻒﻣﻨﻬﺎرﺋﻴﺴﻴﺔ
.ﻋﻠﻴﻪﻫﻮوﲟﺎﺻﺤﻴﺤﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔاﻟﺜﺼﻞاﻟﻔﺑﺮﻧﺎﻣﺞدور
ووﻗﺘﻪاﻟﺒﺤﺚﻣﻜﺎن.ج
ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﺎ ﻧﻮﻋﻴﺎ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ  ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟ
اﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻨﻬﺎأنﺑﺎﻟﻠﻐﺎت
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎوﺳﻴﺘﻢﺗﻘﺮﻳﺒﺎأﺳﺒﻮﻋﲔﰲﻓﺈﺟﺮاؤﻩ. م٥١٠٢ﻋﺎمﻧﻮﻓﻤﱪ١٢اﻟﺘﺎرﻳﺦﰲاﻟﺒﺤﺚﺟﺮىﻗﺪ
.ﻟﻠﺤﺎﺟﺔوﻓﻘﺎﻳﺘﻐﲑﻗﺪاﳌﻘﺪراﻟﻮﻗﺖإنوﻟﺬﻟﻚ. اﻟﺒﺤﺚﺞﻧﺘﺎﺋﻋﻠﻰاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﲢﺼﻞ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻣﺼﺎدر.د
:ﻳﻠﻲﻓﻴﻤﺎوﻣﺼﺎدرﳘﺎﺛﺎﻧﻮﻳﺔوﺑﻴﺎﻧﺎتأوﻟﻴﺔﺑﻴﺎﻧﺎتﻣﻦاﻟﺒﺤﺚﳍﺬااﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﺘﻜﻮن
,barA asahaB narajalebmeP naitileneP igolodoteM rasad-rasaD ,itawamhaR atinuY 66
.53 .mlH ,)1102 ,sserP ognosilaW  :gnarameS(
nemurtsnI iagabeS spuorG sucoF nad isavresbO ,aracnawaW ,haysnaidreH siraH 76
.41 .mlH ,)3102 ,adasreP odnifargajaR .TP :atrakaJ( ,fitatilauK ataD nailaggneP
,barA asahaB narajalebmeP naitileneP igolodoteM rasad-rasaD ,itawamhaR atinuY 86
.73 .mlH
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ﺷﻜﻞﰲﻳﻘﺎﺑﻠﻬﻢأوﺑﺎﺣﺚﻳﻼﺣﻈﻬﻢوأﺷﺨﺎص٩٦ﲝﺜﻪﺑﺎﺣﺚﻓﻴﻪﻳﻌﻤﻞﻣﻜﺎناﻷوﻟﻴﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻣﺼﺪر(أ
اﻟﻠﻐﺔدرسوﻣﻌﻠﻤﻲاﳌﺪرﺳﺔﻣﺪﻳﺮﻓﻬﻲاﻟﺒﺤﺚﳍﺬااﻷوﻟﻴﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتدرﻣﺼﺎﻓﺄﻣﺎ. أواﻷﻓﻌﺎلاﻟﻜﻼم
ﻫﺬﻩﻣﻦوﺗﺄﺧﺬ. ﻣﺪرﺳﺔ  ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞﰲاﻟﻄﻼباﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺑﻌﺾ
ﻣﺪرﺳﺔ  ﺗﻮﻧﺎس ﰲﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔﺗﻨﻔﻴﺬﻛﻴﻔﻴﺔوﻫﻲاﻟﺒﺤﺚﳍﺬااﻷوﻟﻴﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﳌﺼﺎدر
اﻷوﻟﻴﺔواﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ودورﻩ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوﺣﻠﻮﻟﻪوﻣﺸﻜﻼﺗﻪﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞﻫﺎراﺑﺎن ا
٠٧.اﻟﺴﻤﻌﻴﺔاﻷﺷﺮﻃﺔﺑﻮاﺳﻄﺔأواﻟﺼﻮرأواﻟﻔﻴﺪﻳﻮأواﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺷﻜﻞﰲﺗﺴﺠﻞ
وﻧﺸﺮاتوﺗﻘﺎرﻳﺮﻛﺘﺐﻣﺜﻞﺳﺠﻼتأمأﺷﺨﺎﺻﺎﻛﺎنﺳﻮاءﺛﺎﱐﻃﺮفاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻣﺼﺎدر(ب
اﳌﺪرﺳﻴﺔواﻟﺴﺠﻼتاﻟﻜﺘﺐﻓﻬﻲاﻟﺒﺤﺚﳍﺬااﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻣﺼﺎدرﻓﺄﻣﺎ١٧.ﻲﺗﻮﺛﻴﻘوﻛﻠﻬﺎوﳎﻼت
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬوﺻﻒوﻫﻲاﻟﺒﺤﺚﳍﺬااﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﳌﺼﺎدروﺗﺄﺧﺬ. ﻟﻠﺒﺤﺚاﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
.ﻣﺪرﺳﺔ  ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ودورﻩ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲاﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺒﺤﺚﺑﺆرة.ه
اﻟﻠﻐﺔﻟﺘﻌﻠﯿﻢﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔدورﻋﻠﻰﻓﺘﻜﺰﻩاﻟﺒﺤﺚﺗﺘﻮﺳﻊﻻأناﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﺮﻳﺪ
ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎاﻟﱵواﳌﺸﻜﻼتﺪور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺘﻌﻠﻖﺗﺔأﻧﺸﻄوﻛﻞاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
.ﳊﻠﻬﺎﺔاﳌﺪرﺳﺟﻬﺔﻣﻦواﳊﻠﻮلﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔﺗﻨﻔﻴﺬﰲاﳌﻌﻠﻢ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺟﻤﻊﻃﺮﻳﻘﺔ.و
:ﻫﻲاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲاﳌﻄﻠﻮﺑﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻋﻠﻰﻟﻠﺤﺼﻮلاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲨﻊﻃﺮﻳﻘﺔ
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ(أ
اﻟﺬيﻫﻮ(reweivretni)اﳌﻜﺴﻮرةﺑﺎﻟﺒﺎءاﳌﻘﺎﺑﻞوﳘﺎاﻟﻄﺮﻓﺎنﻳﻌﻤﻠﻪﻣﻌﲔﻟﻐﺮضﳏﺎدﺛﺔاﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ٢٧.ﺟﻮاﺑﺎاﻷﺳﺌﻠﺔﻋﻦﺐﳚﻴاﻟﺬيﻫﻮ(eeweivretni)اﳌﻔﺘﻮﺣﺔﺑﺎﻟﺒﺎءواﳌﻘﺎﺑﻞاﻷﺳﺌﻠﺔﻳﻌﻄﻲ
وﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻣﺒﺎﺷﺮةاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻻﻛﺘﺴﺎبﲡﺮىاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲝﺚﻛﻄﺮﻳﻘﺔ
ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔﺗﺴﺌﻞ اﻷﺳﺌﻠﺔ إﱃ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪور
:ﻣﻨﻬﺎﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ، 
.TP :gnudnaB( ,takaraysaM id laisoS anemoneF imaleyneM :igoloisoS ,ayulaW ajgaB 96
.97 .mlH ,) 6002 ,sevnI anreP aiteS
,)9891, ayraK ajdameR :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM J yxeL 07
.211 .mlH
.97 .mlH ,takaraysaM id laisoS anemoneF imaleyneM :igoloisoS ,ayulaW ajgaB 17
.531 .mlH ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM J yxeL 27
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ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ، ﺗﺴﺌﻠﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ (١
ﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ 
.اﳌﺪرﺳﺔﻫﺬﻩﰲ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ
ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﺳﱰاﲡﻴﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺴﺌﻠﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ (٢
.ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻦ ﺗﺴﺌﻠﻬﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻃﻼب ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ،(٣
.
اﳌﻼﺣﻈﺔ(ب
ﻋﻤﺪااﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﺒﺤﺜﻬﺎﻇﻮاﻫﺮﻋﻦﻟﺒﺤﺚوﻫﻲ٣٧اﻟﺒﺤﺚ،ﻣﻜﺎنإﱃﺑﺰﻳﺎرةﲡﺮىاﳌﻼﺣﻈﺔ
وﺣﺎﻟﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺛﻨﺎﺋﻲﻓﺼﻞﰲﺔأﻧﺸﻄﻛﻞاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲاﻟﺒﺎﺣﺜﺔوﺗﻼﺣﻆ٤٧.وﻣﻨﻬﺠﻴﺎ
.راﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞﺑﻴﺌﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎ
اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ(ج
واﻟﻜﺘﺐوﻧﺴﺨﺔﻣﺬﻛﺮاتﺷﻜﻞﰲاﳌﺘﻐﲑاتأواﻷﺷﻴﺎءﺣﻮلاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲝﺚاﻟﺘﻮﺛﻴﻖﻃﺮﻳﻘﺔ
ﰲاﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻫﺬﻩوﺗﺴﺘﺨﺪم٥٧.ذﻟﻚوﻏﲑاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎتوﳏﺎﺿﺮاﳌﻨﻘﻮﺷﺔواﻷﺣﺠﺎرواﻟﺼﺤﻒ
ﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺪور ﺑواﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﳑﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖﻋﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻻﻛﺘﺴﺎباﻟﺒﺤﺚﻫﺬا
واﻟﺘﺴﺠﻴﻞواﳌﺬﻛﺮاتﻣﺪرﺳﺔ  ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞاﻟﻌﺮﺑﯿﺔاﻟﻠﻐﺔﻟﺘﻌﻠﯿﻢاﻟﻠﻐﺔ
.اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻓﻴﻬﺎﺗﺒﺤﺚﺣﻴﻨﻤﺎ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺻﻼﺣﻴﺔاﺧﺘﺒﺎر.ز
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﺒﺎﻳﻦاﻟﺘﺤﻠﻴﻞﻗﺒﻞﺑﺪوﻻ. ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎﲢﻠﻴﻠﻬﺎﻳﻜﻮنﻻاﻟﻨﻮﻋﻲاﻟﺒﺤﺚﻣﻦاﳌﺄﺧﻮذةاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﰲاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﻔﺘﻴﺶوﻃﺮق. اﶈﺪدةاﻟﺒﺤﺚﻣﺴﺎﺋﻞﻋﻦاﻹﺟﺎﺑﺔﲤﻜﻦأوﻻأمﺑﺎﻟﺜﻘﺔﺟﺪﻳﺮةﻫﻲﻫﻞﻟﺘﺄﻛﺪﻫﺎ
:ﻫﻲاﻟﻨﻮﻋﻲاﻟﺒﺤﺚ
,barA asahaB narajalebmeP naitileneP igolodoteM rasad-rasaD ,itawamhaR atinuY 37
.53 .mlH
akeniR .TP :atrakaJ( ,ketkarP nad iroeT malaD naitileneP edoteM ,oygabuS okoJ 47
.36 .mlH ,)7991 ,atpiC
akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS ;naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 57
.851 .mlh ,)6002 ,atpiC
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اﳌﺸﺎرﻛﺔﲤﺪﻳﺪ(أ
. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲨﻊﰲﺗﺄﺛﺮﻟﻪاﻟﺒﺎﺣﺚﻣﺸﺎرﻛﺔ. اﻟﺒﺤﺚﻛﺄداةاﻟﻨﻮﻋﻲاﻟﺒﺤﺚﰲاﻟﺒﺎﺣﺚﻳﻜﻮن
ﻣﻜﺎنﰲاﻟﺒﺎﺣﺚوﻳﻘﻴﻢ. اﻟﺒﺤﺚﺧﻠﻔﻴﺔﲤﺪﻳﺪإﱃﲢﺘﺎجوﻟﻜﻨﻬﺎﻗﺼﲑﻗﺖو ﰲﻣﺸﺎرﻛﺘﻪوﻟﻴﺴﺖ
.ﺳﺘﺸﺎرك اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﺳﺒﻮﻋﲔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ٦٧.اﻟﺒﺤﺚأﻫﺪافﻳﻨﺎلﺣﱴاﻟﺒﺤﺚ
اﳌﺜﺎﺑﺮةاﳌﻼﺣﻈﺔ(ب
ﻳﺮﻛﺰﰒاﻟﺒﺎﺣﺚﻳﺒﺤﺜﻬﺎﲟﺴﺎﺋﻞﺟﺪاﻣﻨﺎﺳﺒﺔﺣﺎﻟﺔﰲوﻋﻨﺎﺻﺮﺧﺼﺎﺋﺺﻟﻨﻴﻞاﳌﻼﺣﻈﺔﻫﺬﻩ
.اﻟﻌﻤﻖﺗﻌﺪاﳌﺜﺎﺑﺮةواﳌﻼﺣﻈﺔاﻟﻨﻄﺎقﻳﻌﺪاﳌﺸﺎرﻛﺔﲤﺪﻳﺪإنأﺧﺮىوﺑﻌﺒﺎرة. ﺗﻔﺼﻴﻼﻋﻠﻴﻬﺎﻧﻔﺴﻪ
ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺪور وﺳﺘﻼﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑ
.ﻣﺜﺎﺑﺮة
اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ(ج
٧٧.ﳍﺎﺎرﻧﺔﻣﻘأوﻟﻠﺘﺒﺎﻳﻦاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻫﺬﻩﺧﺎرجﺷﻲءﺑﺎﺳﺘﺨﺪاماﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﺪﻗﻴﻖﻃﺮﻳﻘﺔﻫﻮ
.ﺳﺘﻌﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺨﺜﻬﺎ
اﳌﻨﺎﻗﺴﺔﺧﻼلﻣﻦﺑﺎﻷﺷﺨﺎصاﻟﺘﻔﺘﻴﺶ(د
وﻫﻲاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﲟﻌﺮﻓﺔﻣﻌﺎدﻟﺔﻋﺎﻣﺔﻣﻌﺮﻓﺔﻟﺪﻳﻪﻣﻦأواﻵﺧﺮﻳﻦاﻟﺒﺎﺣﺜﲔﲨﻊﺑﻄﺮﻳﻘﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﻔﺘﺶ
اﻟﺬيواﻟﺘﺤﻠﻴﻞواﻵراءواﻟﺘﺼﻮراﻹدراﻛﻚلﺣﻮ أﺧﺮىﻣﺮةﻣﻌﻬﻢﺗﺘﺒﺎﻳﻦﰒاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﺒﺤﺜﻪﻋﻤﺎاﳌﻌﺮﻓﺔ
.اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚﻌﻠﻮﻣﺔ اﳌﺗﺪﻗﻖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻬﺎ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ اﻟﱴ ﳍﺎ .ﻋﻤﻠﻪﳚﺮى
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔاﳊﺎﻟﺔﲢﻠﻴﻞ(ه
أواﳌﻌﻠﻮﻣﺎتواﲡﺎﻩﺑﻨﻤﻂﺗﻨﺎﺳﺐﻻاﻟﱵواﳊﺎﻻتاﻷﻣﺜﻠﺔﲨﻊﺑﻄﺮﻳﻘﺔاﻟﺴﻠﺒﻴﺔاﳊﺎﻟﺔﲢﻠﻴﻞوﺗﻨﻔﻴﺬ
.ﲢﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻷﺧﺮى.اﳌﻘﺎرﻧﺔﻣﺎدةوﲡﻌﻠﻬﺎواﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎﻌﻬﺎﲨﰎاﻟﱵاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﳌﺮاﺟﻊإﻛﺘﻔﺎء(و
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮأوﻓﻴﻠﻢاﳌﺜﺎل. اﻟﺘﻘﻴﻴﻢﻻﺣﺘﻴﺎجاﳌﻜﺘﻮﺑﺔﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎداتوﺗﻜﻴﻴﻒﻟﻀﺒﻂﻛﺄداةاﳌﻔﻬﻮمﻫﺬا
ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎداتﻬﺎﻋﻠﻴاﳊﺼﻮلﰎاﻟﱵاﻟﻨﺘﺎﺋﺞﳌﻘﺎرﻧﺔﻓﺮاغوﻗﺖﰲوﻳﻨﺘﻔﻊاﻟﺘﺴﺠﻴﻞﻛﺄداةﻳﺴﺘﺨﺪموﻛﻠﻪ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﲢﻠﻞﺣﻴﻨﻤﺎﻟﻼﺧﺘﺒﺎرﻛﻤﻘﻴﺎساﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎﳝﻜﻦاﳌﺴﺠﻠﺔاﳌﻮادإذن. ﲨﻌﻬﺎﰎاﻟﱵ
.ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺬى ﺗﻨﺎﻟﻪ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ.وﺗﻔﺴﺮﻫﺎ
اﻷﻋﻀﺎءﺗﺪﻗﻴﻖ(ز
ﺻﺤﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔوﺗﺪﻗﻖاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻣﺼﺎدرﻳﻜﻮﻧﻮاﺑﺄنﻳﻘﺒﻠﻮناﻟﺬﻳﻦاﳌﺸﺎرﻛﲔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﲡﻤﻊأنﻫﻮ
٨٧.وﺗﻔﺴﲑﻫﺎاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
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٧٢
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﺤﻠﻴﻞﻃﺮﻳﻘﺔ.ح
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖﺗﻘﺮﻳﺮﺷﻜﻞﰲاﻟﻌﺒﺎراتأواﻟﻜﻠﻤﺎتﺻﻮرةﻋﻠﻰﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪﻷنﻧﻮﻋﻲﲝﺚاﻟﺒﺤﺚﻫﺬا
ﻣﻮﻟﻴﻮﻧﺞ. جﻟﻴﻜﺴﻲﻗﺎل. ﻋﻠﻴﻬﺎاﳊﺼﻮلﰎاﻟﱵاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتإﱃاﳌﺴﺘﻨﺪاﻟﺘﺤﻠﻴﻞوﻫﻮاﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲاﻟﺘﻔﻜﲑ
وﻓﺌﺎتأﳕﺎطإﱃاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﺮﻛﻴﺐﻋﻤﻠﻴﺔﺗﻔﺴﲑﻫﺎأواﻟﻨﻮﻋﻴﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲢﻠﻴﻞإن( gnoeloM .J yxeL)
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲢﻠﻴﻞوﻃﺮﻳﻘﺔ٩٧.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﻄﻠﺒﻬﺎﻛﻤﺎاﻟﻔﺮﺿﻴﺔوﲢﺪداﳌﻮﺿﻮعﻳﻮﺟﺪﺣﱴاﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﻟﺸﺮحووﺣﺪة
ﺑﺎﳋﻄﻮات(gnoeloM .J yxeL)ﻣﻮﻟﻴﻮﻧﺞ. جﻟﻴﻜﺴﻲرأيﻣﻦاﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻫﻲاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
:اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻴﺪاﱐاﻟﺪﻓﱰﰲﻛﺘﺒﺖﻗﺪاﻟﱵواﳌﻼﺣﻈﺎتاﳌﻘﺎﺑﻼتﻣﻦوﻫﻲﻣﺼﺎدرﻣﻦاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲨﻴﻊﻣﺮاﺟﻌﺔ.١
.ذﻟﻚوﻏﲑواﻟﺼﻮراﻟﺮﲰﻴﺔواﻟﻮﺛﺎﺋﻖاﻟﺸﺨﺼﻴﺔواﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﺒﻘﻰإﱃ ﺣﻔﻈﻬﺎﳛﺘﺎجاﻟﱵواﻷﻗﻮالواﻟﻌﻤﻠﻴﺔاﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﳋﻼﺻﺔﲜﻌﻞاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﻨﻘﻴﺺ.٢
.اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﰲاﳌﻨﻘﻮﺻﺔ
.ﻣﻨﻘﺼﺔأوﲨﻠﺔوﺣﺪاتﰲاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﻨﻘﻴﺺﻧﺘﺎﺋﺞﺐﺗﺮﻛﻴ.٣
.ﻟﻔﺼﻠﻬﺎوﻓﻘﺎوﺣﺪاتﻛﻞﺗﻔﺼﻴﻞ.٤
.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺻﺤﺔﲢﻠﻴﻞ.٥
٠٨.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﻔﺴﲑ.٦
اﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲ"TOWS"ﲢﻠﻴﻞاﺳﺘﺨﺪم، "TOWS"وﻛﺬاﻟﻚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎسﰲاﻟﻠﻐﺔاﻟﺜﻨﺎﺋﻲاﻟﻔﺼﻞﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻟﺘﻨﻔﻴﺬووﻋﻴﺪوﻓﺮﺻﺔوﺿﻌﻒﻗﻮةﳌﻌﺮﻓﺔ
وﺑﺬﻟﻚ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ رﻓﻊ ﻗﻮة و ﻓﺮﺻﺔ إﱃ ﺣﺪ أﻋﻠﻰ وﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ . اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
.أﻳﺾ ﻧﻘﺺ ﺿﻌﻒ و وﻋﻴﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
ﺛﻨﺎﺋﻲﻓﺼﻞﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺘﻌﻠﻖﻣﺎوﻫﻲاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﺑﻴﺎﻧﺎتﻟﺘﺤﻠﻴﻞاﳋﻄﻮاتﻫﺬﻩاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﺴﺘﺨﺪم
.ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞﻣﺪرﺳﺔ  ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﰲاﻟﻠﻐﺔ
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٢٨
٩٢
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻮﺻﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎﺗ
ﻮﺻﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗ.أ
وﺻﻒ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ.١
ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻫﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﺟﺪﻳﺪ وﲤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺗﻮﻟﻮس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﱴ وﻗﻌﺖ ﰲ ﻣﺴﻜﻦ ﺗﻮﻟﻮس " اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ"ﺔ ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴ١١٠٢ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
.واﻟﻴﻮم دﺧﻠﺖ ﰲ ﻋﺎﻣﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻊ. Cﻫﺎراﺑﺎن ﺑﻠﻮك 
وﻋﺪد اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺸﺮ ﻣﻌﻠﻤﲔ، . اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ وﻫﻮ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔﺣﺒﻴﺐﺗﺮأس ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺄﺳﺘﺎذ 
اﳌﺪرﺳﺔ ﲟﻮﻇﻒ ﰲ اﳌﺎﺟﺴﱰ وﺗﺆﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺣﺎﺻﻞوواﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻬﻮ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲﺗﺴﻊ ﻣﻨﻬﻢ اﳊﺎﺻﻠﻮن ﰲ
.ﺷﻬﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮآنوﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮآن ﻳﺪﺑﺮ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﻌﻠﻤﲔ و ﻣﻌﻬﻢ . واﺣﺪ
:  ﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﲬﺲ ﻓﺼﻮل ﺑﻌﺪد اﻟﻄﻼب ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ أ ﲞﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎ و اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ب ﺑﺄرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎ و اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ أ 
. ﺮﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻨﺐ ﲞﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺑﺘﺴﻌﺔ وﺛﻼﺛﲔ ﻃﺎﻟﺒﺎﺑﺴﺘﺔ وﻋﺸ
.ﻃﺎﻟﺒﺎ٩٣١ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻃﻼب ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ 
أﻫﺪاف ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ.٢
ﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻦ أﻫﺪاف ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨ
ﻏﺮس اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻫﻲ أن أﻫﺪاف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﺘﻮﺟﻪ إﱃ أﻫﺪاف ﺑﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ وﻫﻲ 
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﲏ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﳉﻴﻞ اﻟﺬﻛﻲ اﳌﺘﻘﲔ وﺗﻄﻮر اﻹﺑﺪاع 
.ﻟﺪى اﻟﻄﻼب واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﺣﺒﻴﺐذﻟﻚ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻘﻮل اﻟﺴﻴﺪ 
:اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
١٨".ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺘﲔ ﻳﺮﺟﻰ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻧﺎﺟﺤﲔ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة"
:ﻳﻌﺰز ﻫﺬا اﻟﺮأي ﺑﻘﻮل اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ ﻛﻤﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
:ﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻫﻰإن أﻫﺪاف ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ"
ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻹﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ، وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺰوﻳﺪ ﻃﻼب (أ
.اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﳉﻮﻳﺔ
.ﻟﻴﻮاﺟﻬﻮا ﺑﺘﻘﺪم اﻟﺰﻣﺎنﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼإﻋﺪاد ﻃﻼب (ب
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٠٣
ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻟﻴﻮاﺻﻠﻮا إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻃﻼب (ج
٢٨."ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﱴ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ أو ﺛﻼﺛﻲ اﻟﻠﻐﺔ أو ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻠﻐﺎت
ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞاﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ.٣
اﳌﺮاد ﺑﺘﺴﻬﻴﻼت ﻫﻨﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱴ ﺗﻜﻮن ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺈﻛﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺆﺛﺮ إﱃ 
واﻟﻔﺼﻮل . وﺑﻮﺟﻮد اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﶈﺘﺎﺟﺔ ﺳﺘﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. ﳒﺎح اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
ﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﱂ ﺗﻜﻦ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫ
وﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﻻ أن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺼﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
.اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﻌﻠﻢ ﺛﻼث ﻟﻐﺎت وﻫﻰ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﳉﻮﻳﺔ
ﰲ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ، ﺗﻜﻤﻞ اﳌﺪرﺳﺔ وﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻨﺠﺎح ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
وﻫﺪف ﺗﻮﻓﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت راﺣﺔ . و ﺗﻜﻴﻴﻒ اﳍﻮاء(rotkeyorp DCL)ﺟﻜﺘﻮر ﻓﺼﻮﳍﺎ ﺑﺎﻟﺒﻮ 
. اﻟﻄﻼب ﰲ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
.ﻟﻮﺟﻴﺎاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﻨﻮ ﻣﺼﺪر
ﻫﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞﺎﻣﻨ.٤
اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ . اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻫﻰ اﳌﺮاﺟﻊ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻰ وﺧﻄﺔ اﻟﺪرس
اﻟﱰﺑﻴﺔو اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻫﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻦ وزارة
اﻟﱴ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ودﻳﻦ " اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ"ﳌﺪﻳﻨﺔ ﲰﺎراﻧﺞ واﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم وﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن وﺣﻔﻆ اﻟﺴﻮر : اﻹﺳﻼم، وﻟﺘﻌﻠﻴﻢ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﳉﻤﺎﻋﺔ و اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻼة . واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( ٠٣و٩٢اﳉﻮز )اﻟﻘﺼﲑة 
.ﰲ ﻣﺴﺠﺪ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺬى وﻗﻊ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺮاﺟﻊ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ٣١٠٢وﺗﻨﻔﺬ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ اﳌﻨﺎﻫﺞ 
ﻦ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺰﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﺘﻤﻜ. اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻰ وﺧﻄﺔ اﻟﺪرس
:اﻟﺒﻴﻬﻘﻲﺣﺒﻴﺐواﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺎت ﰲ وﻗﺖ ﻣﺘﻔﺮق، ﻗﺎل اﻷﺳﺘﺎذ . واﻟﻠﻐﺔ اﳉﻮﻳﺔ
أﻣﺎ . اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ"
ء ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﻌﻰ ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺣﲔ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﺛﻨﺎ
٣٨".اﻟﱪاﻣﺞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
:وﻗﺎل اﻷﺳﺘﺎذ أﲪﺪ ﻛﻤﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
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١٣
:اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﰲ أﺣﻮال آﺗﻴﺔ"
nuF hsilgnEﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ إﺿﺎﻓﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﲔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ا(أ
)CFE(bulC
اﻷﻧﺸﻄﺔاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﲔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﲔ ﺗﻌﻮد اﻟﻄﻼب ﰲ (ب
.اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻛﺼﻼة اﻟﻀﺤﻰ واﻻﺣﺘﻔﺎﻻت
٤٨."واﳋﻤﻴﺲاﻟﺜﻼﺛﺎءاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﳉﻮﻳﺔ ﺣﲔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳉﻮﻳﺔ وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻳﻮم (ج
وﺗﻨﻔﺬ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﻘﻂ، ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬا ﻷن ﻳﻜﻮن 
.اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔاﻻﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﰲ اﺳﺘﻘﺒﺎل 
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞوﻗﺖ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ.٥
yad lluf)ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ ﰲ ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ وﺗﻨﻔﺬ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس 
ﺗﺮى اﳌﺪرﺳﺔ أن اﻟﻄﻼب . ﻫﻮ ﻧﻈﺎم اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ(loohcs
واﻟﻨﻈﺮ ﻣﻨﻪ أن اﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﳜﺎﻟﻄﻮا ﺑﺮﻓﻘﺎﺋﻬﻢ اﳌﻌﺎدﻟﲔ. ﳛﺴﻨﻬﻢ اﺳﺘﻔﺮاق وﻗﺘﻬﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ
اﻷﺟﻬﺰة و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتوﺑﺴﺒﺐ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻘﺪم . أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﲝﻴﺚ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑا اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻦ أﻋﻤﺎرﻫﻢ
وﳌﻮاﺟﻬﺔ اﺷﺘﻐﺎل اﻵﺑﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺣﱴ . اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻳﻨﻘﺺ اﻟﻄﻼب اﻧﻀﺒﺎﻃﺎ ﰲ ﻗﺒﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪم
:ﻳﻘﻊ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻتﻓﻴﻤﻜﻦ أن( ﻣﺜﻞ أوﻗﺎت اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ)اﳌﺴﺎء، وإذا رﺟﻊ اﻟﻄﻼب أول اﻟﻮﻗﺖ 
ﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ أن ﻳﺸﺎﻫﺪ اﻟﻄﻼب اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺎزﻳﺔ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻤﺔ : اﻟﺮﺟﻮع ﻣﺒﺎﺷﺮة(أ
.)noitatsyalp(ﺑﻼﻳﺴﺘﻴﺸﻦ ﺑﺄﻋﻤﺎرﻫﻢ أو ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻄﻼب 
٥٨.ﻫﺬا اﳊﺎل ﻳﺆدى إﱃ اﻟﻘﻠﻖ: اﻟﺮﺟﻮع ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة(ب
ﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎ.٦
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ(أ
ﺗﺒﺪأ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻤﻌﺔ واﻟﺴﺒﺖ ﻳﻮم اﳉو ٠٣.٥١إﱃ اﻟﺴﺎﻋﺔ ٠٤.٦٠إﱃ اﳋﻤﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻻﺛﻨﲔﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻳﻮم 
:ﺑﱰﺗﻴﺒﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ٠٠.٢١وﺗﻨﺘﻬﻲ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ٠٤.٦٠ﺴﺎﻋﺔ ﺗﺒﺪأ ﰲ اﻟ
وﻳﻮم اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ ﻟﻠﻤﺮاﺳﻢ، وﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء: ٠١.٧٠-٠٤.٦٠اﻟﺴﺎﻋﺔ (١
.اﻟﺴﺒﺖ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻷرﺑﻌﺎء ﳊﻔﻆ ﺟﺰ ﻋﻢ وﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ و 
.اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ : ٥٠.٩٠-٠١.٧٠اﻟﺴﺎﻋﺔ (٢
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٢٣
اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﰲ اﻷﻳﺎم : ٠٢.٩٠-٥٠.٩٠اﻟﺴﺎﻋﺔ (٣
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﺟﺪ أن . اﻷﺧﺮى اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﺼﻼة اﻟﻀﺤﻰ وﻗﺮاءة اﻷﲰﺎء اﳊﺴﲎ
اﳋﻤﻴﺲ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻹﻋﻄﺎء اﻷﻣﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ، واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﻳﻮم
.ﻓﻘﻂ ﻷن اﳌﺪﺑﺮ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﻳﺔ
٠٣.٩٠اﻟﺴﺎﻋﺔ (٤
".اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ"ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎ وﻗﺖ راﺣﺔ اﻟﻄﻼب وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة اﻟﻮاﺟﺐ ﰲ ﻣﺴﺠﺪ 
س ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎ(ب
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ(١
وﳒﺎح ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
وذﻟﻚ اﻟﻨﺠﺎح ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﲢﻘﻴﻖ . اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻜﺎﻓﻴﺔﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﳛﺪد ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ و . ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻮ ﳛﻘﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺠﺎح اﻷدﱏ وﻫﻣﺆﺷﺮات
اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺒﺪﺋﻪ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑا ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﺪارس اﻷﺧﺮى، واﻟﻔﺮق 
.ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ وﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﱴ اﺗﺒﻌﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ 
. 
وﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﲔ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺪرس ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﺘﺤﻴﺔ وﻳﺴﺄل اﻟﻄﻼب 
.ﻋﻦ ﺣﺎﳍﻢ، وإﻋﻄﺎء اﻷواﻣﺮ اﻟﺒﺎﺳﻄﺔ إﻟﻴﻬﻢ وﳜﺘﺘﻢ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺪرس
ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻳﻌﻠﻢ اﻷﺳﺘﺎذ ﻃﻼﺑﻪ ﻟﻴﺘﺤﺪﺛﻮا ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳊﻮار، ﻗﺪ وأﻣﺎ ﻟﺪرس اﻟ
، ﻳﻌﻠﻢ (CESEIA)ﻳﺴﻴﻚ ﻳﺴﻤﻊ اﳌﺘﺤﺪث اﻷﺻﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد اﻟﺬى ﺗﻈﺎف ﺑﺂ
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل أﺳﺘﺎذ . اﻟﻄﻼب اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻜﻼم واﳌﻔﺮدات وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
:أﲪﺪ
:ﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖﺗﻌﻠﱠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼ"
.ﺗﻌﻮد اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ اﳊﻮار واﻟﺘﺤﺪث(أ)
اﺳﺘﻤﺎع اﻟﻄﻼب إﱃ اﳌﺘﺤﺪث اﻷﺻﻠﻰ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻫﺬا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة (ب)
.اﻻﺳﺘﻤﺎع
ﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻄﻼب أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺎﻫﺮﻳﻦ ﰲ ا(ج)
٦٨.واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻜﻼم وﻳﺘﻘﻨﻮا اﳌﻔﺮدات واﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
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:اﻟﺒﻴﻬﻘﻲﺣﺒﻴﺐﻫﺬا ﻳﻌﺰزﻩ ﻗﻮل اﻷﺳﺘﺎذ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق ﻀﺮ اﳌﺘﺤﺪث اﻷﺻﻠﻰ ﻣﻦ ﳛﻀﺮ اﳌﺘﺤﺪث اﻷﺻﻠﻰ ﻣﻦ أورﺑﺎ، ﻗﺪ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﳛ"
٧٨."ﻟﻴﺄﻳﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺬى ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ اﳌﻌﻠﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺪرس 
ﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ . ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻫﻢ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱴ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ 
ﺑﻊ ﱂ ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ ﻷﻧﻪ رﻏﻢ أن ﺑﻌﻀﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎ. وإﻋﺎدة اﻟﺪرس اﻟﺬى ﻋﻠﻤﻬﺎ ﳍﻢ
وﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺄﻣﺮﻫﻢ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺒﺤﺜﻮا ﻋﻦ ﻣﻌﲎ . ﺿﻌﻴﻒ ﰲ ﻗﺮأة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﻔﺮدات اﻟﱴ ﱂ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﺪرس واﻟﻘﺎﻣﻮس، وإذا ﻫﻢ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ أن 
.ﻳﺴﺄﻟﻮا اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(٢
ﻌﺮف أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﰲ ﻋﺪة ﻃﺮق ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ 
ﰲ . واﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﻟﺘﺸﻮﻳﻖ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻼب وﻣﺜﺎل ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﺆل واﳉﻮاب وﻟﻌﺐ اﻟﺪور
)MEKAP(ﻤﺘﻊﻔﻌﺎل واﳌاﻟوﺑﺘﻜﺎرىواﻻاﻟﻨﺸﻂﺗﻌﻠﻴﻢاﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
:أﺳﺘﺎذ أﲪﺪﻗﺎل . ﺎﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔواﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑ
وﺧﻼﻗﺔاﻟﻨﺸﻂاﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﻄﺮق اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻃﺮوق ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ "
٨٨"ﺎﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺮﺟﻮةو ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑ)MEKAP(ﳑﺘﻌﺔوﻓﻌﺎﻟﺔ و 
ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(٣
ﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌ
ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻣﺘﺴﺎو ﻣﻊ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬى ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﻔﺼﻞ 
واﺳﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻄﺒﻮع ﻣﻦ اﻳﺮﻟﻨﺠﺎ . اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ أﺧﺮى
واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ أﺳﺘﺎذ أﲪﺪ، وﻗﺎل ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮﻳﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ .)aggnalrE(
:اﻷﺳﺘﺎذ
ﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﻄﺒﻮع ﻣﻦ ,ﻟﻐﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬى ﻣﻜﺘﻮب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "
"٩٨)aggnalrE(اﻳﺮﻟﻨﺠﺎ
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٤٣
ﺗﻘﻮﱘ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ.٧
وﻣﻦ . ﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻷن ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻳﻌﺮف ﻧﻨﺘﻴﺠﺔ ﳒﺎح اﻟﱪﻧﺎﻣﺞإن اﻟﺘﻘﻮﱘ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧ
اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻳﻌﺮف ﻣﺰاﻳﺎ وﻧﻘﺎﺋﺺ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﳝﻜﻦ أن ﻳﺒﺤﺚ اﳊﻠﻮل ﻣﻨﻬﺎ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﺰﻳﺔ واﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﺣﱴ 
.ﻳﻜﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻌﺪﻩ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻳﺆدﻳﻪ وﺗﻘﻮﱘ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎرا
وﺗﻘﻮﳝﻪ ﻣﺘﺴﺎو ﻣﻊ ﺗﻘﻮﱘ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، وﻫﻮ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻰ و اﻻﺧﺘﺒﺎر . ﻣﻌﻠﻢ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
. اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻫﻮ إﻋﻄﺄ اﳌﻌﻠﻢ ااﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ، اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ واﻣﺘﺤﺎن آﺧﺮ اﻟﺴﻨﺔ. اﻟﺒﻌﺪي
:وﻫﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻘﻮل اﻷﺳﺘﺎذ أﲪﺪ
:ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ  اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻰ"
.اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﺴﺆل ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺪأ اﻷﺳﺘﺎذ اﳌﺎدة اﳉﺪﻳﺪة(أ
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ، ، اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ واﻣﺘﺤﺎن آﺧﺮ اﻟﺴﻨﺔ واﻣﺘﺤﺎن (ب
٠٩."اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻮﺛﻴﻖ اﻟﺬى ﲨﻌﺘﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘ
.ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺠﺎح اﻷدﱏ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .٨
ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
ﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻫﻰ ﻣﺪرﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻷن ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣ
، وﻛﻞ ﻣﻌﻠﻢ وﻣﻮﻇﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﳚﺘﻬﺪ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﺟﻮد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ١١٠٢
وﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﳛﺪث اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱴ ﺗﻜﻮن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺔ . ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ
ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ أن وأﺳﺘﺎذ أﲪﺪاﻟﺒﻴﻬﻘﻲﺣﺒﻴﺐﺘﻴﺠﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺄﺳﺘﺎذ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧ. ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
:اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻫﻰ
ﻗﻠﺔ اﻧﻀﺒﺎط اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ(أ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن أو، ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻮن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔﰲاﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮناﳌﻌﻠﻤﻮن
.ﻣﻊ اﻟﻄﻼبدﺛﺔﰲ اﶈﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
ﻗﻠﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب اﳉﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(ب
ﻃﻼب ﺟﺪد ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﺟﺎﺋﻮ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ 
ﻓﻠﺬﻟﻚ، ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﺑﺪ أن . اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﻳﻘﺮؤوا وﻳﻜﺘﺒﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻷن اﻟﺸﺮط اﻷول ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﻘﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻼﺑﺪ . اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳚﺘﻬﺪ ﻟﻴﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻘﺮاءة و
.أن ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺘﻬﺎ
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٥٣
ﻗﻠﺔ وﻋﻰ اﻟﻄﻼب ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻹﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(ج
ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻣﻨﺎﻓﻊ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻃﻼب 
وﻫﻢ ﻳﻈﻨﻮن أن إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻴﻠﻴﺰﻳﺔ أﻫﻢ ﻣﻦ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻳﻈﻨﻮن أن اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻴﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻔﺘﺎح 
ﺣﺪى ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﱂ . ﻟﻔﺘﺢ ﻧﻮاﻓﺬ اﻟﻌﺎﱂ
.وﻫﺬا اﳊﺎل ﻳﺆدى إﱃ ﻗﻠﺔ اﳌﻔﺮدات اﻟﱴ ﻳﺘﻘﻨﻮن اﻟﻄﻼب. وﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻛﺒﲑة ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ
ﻗﻠﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ(د
إن ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻫﻰ ﻣﺪرﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻠﺬﻟﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ( rotkeyorp DCL)ﱪوﺟﻜﺘﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﲑ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻻ ﻳﻮﺟﺪﰲ ﻓﺼﻮﳍﺎ إﻻ اﻟ
.اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى
:وﻣﻦ اﳊﻠﻮل اﻟﱴ ﲢﺎول اﳌﺪرﺳﺔ ﳊﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت
ﻨﻘﺺ اﻧﻀﺒﺎط اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ أن ﻳﺪﻋﻮ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﲜﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟاﳊﻞ (١
اﻹﳒﻴﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﻟﻴﺘﺸﺎوروا، ﻓﻔﻲ اﳌﺸﺎورة ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺪﻳﺮ وﻳﺸﺠﻌﻬﻢ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ 
.ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا
اﳊﻞ اﻟﺬى ﳛﺎوﻟﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻨﻘﺺ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﳉﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ أن ﻳﻌﻄﯩﻬﻢ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ (٢
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ زﻳﺎدة اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ
ﻟﻨﻘﺺ ﻗﻠﺔ وﻋﻰ اﻟﻄﻼب ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻹﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ أن ﻳﻔﻬﻢ ﳛﺎوﻟﻪ اﳌﻌﻠﻢاﳊﻞ اﻟﺬى (٣
اﻟﻘﺮآن ﻣﻀﻤﻮن اﳌﻌﻠﻢ ﲨﻴﻊ ﻃﻼﺑﻪ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن وﺑﺘﻌﻠ
.ﻟﻴﻜﻮن اﻣﺮﺷﺪ ﻟﻠﺤﻴﺎة
اﳊﻞ اﻟﺬى ﳛﺎوﻟﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻨﻘﺺ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻮ أن ﻳﺼﻨﻊ اﳉﺪول ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ (٤
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
.ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
ﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة ﰲ ﺗﻨﻔ.٩
ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
ﲜﺎﻧﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة اﻟﱴ ﲡﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﻜﻮن إﺣﺪى اﻟﱪاﻣﺞ اﻟ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻌﺮف ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ . اﳌﺪرﺳﺔ
:اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ وﻫﻰ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦﺆﺳﺴﺔﺗﺆﻳﺪ اﳌ(أ
. اﳌﺆﺳﺴﺔأﻃﻠﻘﺘﻪﻛﺎﻣﻼ ﻷﻧﻪ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬى اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﺗﺆﻳﺪا  
وﲢﻀﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ .ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂﺗﺒﺎدل اﻟﻄﻼبﰲاﳌﺘﺤﺎرك(CESEIA)ﻳﺴﻴﻚ ﻣﻊ آ
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اﳌﺘﺤﺪث اﻷﺻﻠﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ أورﺑﺎ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﺪﺑﲑ اﻟﻄﻼب 
.ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ ﺟﻴﺪاﻟﻴﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﻳﺘﺼﻠﻮا
اﻵﺑﺎء اﻟﻄﻼب اﳌﻬﺘﻤﻮن ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺬى ﺗﻨﻔﺬﻩ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ (ب
.اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
، (rotkeyorp DCL)ﱪوﺟﻜﺘﻮر اﻟاﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺆﻳﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻫﻰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ(ج
.ﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞاﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﺪرﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻮى اﻟﻔﺎي و ﺗﻜﻴﻴﻒ اﳍﻮاء، ﺗﻮﻓﺮ اﳌ
دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .٠١
ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻳﻌﺮف ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﱂ ﻳﻨﺠﺢ ﻷن ﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﱂ 
ﺎح وﻛﺎن واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ إﱃ ﻣﻌﺎﻳﺮ اﻟﻨﺠ. ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻢ إﱃ ﻣﻌﺎﻳﺮ اﻟﻨﺠﺎح اﻷدﱏ اﶈﺪدة
.١١ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﰲ اﳌﻠﺤﻖ % ٠٨وﻫﻲ % ٥٧اﻷدﱏ وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ زادت ﻋﻦ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﺤﻠﻴﻞ.ب
:ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة اﻧﺘﺠﺖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳑﺎ ﻳﻠﻰ
اﳍﺪف ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻫﻮ .١
وﻫﻮ ﺑﺈﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ ﰲ . ع ﻟﺪى اﻟﻄﻼباﻹﺑﺪا ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺟﻴﻞ ذﻛﻲ ﻣﺘﻘﲔ وﺗﻄﻮﻳﺮ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب أذﻛﻴﺎء ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱴ ﺳﻴﻨﺎﳍﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ 
واﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ وﻣﺘﻘﲔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻨﺎل ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﺣﱴ ﻫﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن 
.إﺑﺪاﻋﻴﺘﻬﻢ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻬﻢ ﻻﺑﺘﻜﺎرﻮروا أن ﻳﻄ
ﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .٢
ﺷﺒﻜﺎت ، (rotkeyorp DCL)ﱪوﺟﻜﺘﻮر ﺗﺰودﻫﺎ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻰ اﻟواﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱴ. اﳌﺪرﺳﺔ
اﻟﻮى اﻟﻔﺎي و ﺗﻜﻴﻴﻒ اﳍﻮاء، أن ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﺴﺎو ﻣﻊ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ 
.اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﻮى ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻮى اﻟﻔﺎي
ﻟﺘﻜﻮن ٣١٠٢اﳌﻨﻬﺞ ﺞ ﻫﻰ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧاﳌﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ .٣
ﻣﺮﺟﻌﺎ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻰ وﺧﻄﺔ اﻟﺪرس ﺑﺰﻳﺎدة اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
دﻳﻦ اﻟﻺﺳﻼم وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺛﻼﺛﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ وﻫﻰ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
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ﻓﻬﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﻜﻮن زﻳﺎدة . ﻊ ﺟﺪول ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎوﳉﻮﻳﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻔﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣ
وﻳﻘﺼﺪ ﻫﺬا ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ . 
. اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﻘﻂ
ﺬا وﺳﺒﺐ ﻫ(loohcs yad lluf)وﻗﺖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬى ﺗﻨﻔﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ .٤
. 
.ﳜﻄﺌﻮا ﻓﻴﻪ وﲢﻔﻈﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﺛﺎر اﻟﺴﻴﺌﺔ ﺧﺎرج ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻻ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﻢ واﻟﺪاﻫﻢ
ﰲ ﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻣﺒﺪﺋﻪ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑا ﻋﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ .٥
واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ . ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻃﺮوق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻛﺘﺎب ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎﻣﺪرﺳﺔ أﺧﺮى
. ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﻘﻂ(rotkeyorp DCL)ﱪوﺟﻜﺘﻮر اﻟاﺳﺘﺨﺪاماﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻫﻲ
.ﻛﺬاﻟﻚ ﻛﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻃﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻤﻮادﺑﻞ  
ﺗﻘﻮﱘ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻳﺆدﻳﻪ ﻣﻌﻠﻢ .٦
وﻋﺪاء ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻟﻴﻌﺮف ﻣﻨﻪ . اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻧﺘﻬﺎﺋﻲاﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر اﺑﺘﺪاﺋﻲ و
ﻳﺆدﻳﻬﺎ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﲔ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﱴ . اﻹﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب
ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺠﺎح ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﺗﺼﻞ إﱃ ﺗﺸﲑ إﱃ أن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﻼب 
.ﻓﻬﺬا ﻳﻌﲎ، أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﻼب ﻧﺎﺟﺤﻮن ﰲ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱴ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ اﳌﻌﻠﻢ. اﻷدﱏ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ.٧
ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻫﻰ أن اﻟﻄﻼب اﳉﺪد ﺟﺎﺋﻮ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻌﻮا أن ﻳﻘﺮؤوا 
ﺿﺔ وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻌﺎر . وﻳﻜﺘﺒﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻗﻠﺔ وﻋﻰ ﺑﺄﳘﻴﺔ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
.أﻳﻀﺎ ﲢﺪث ﰲ اﳌﺪاﺳﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ، وﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﳉﺪﻳﺪة
ﺑﺈﺣﻀﺎر اﳌﺘﺤﺪث " اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ"ﲜﺎﻧﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة، وﻫﻲ ﺗﺆﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ .٨
ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻳﺆدي إﱃ اﻷﺻﻠﻲ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻵﺑﺎء اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﻪ واﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳍﺪف ﳍﺬا اﳌﺪرﺳﺔ ﻷن  ﻗﻮة ﻧﻮﻋﻴﺔ
.اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱴ ﻧﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان ﺗﻌﺮف أن ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ .٩
:اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻲ
اﻟﻘﻮة(أ
.ﺑﺈﺣﻀﺎر اﳌﺘﺤﺪث اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد" ﻬﺎﺟﺮﻳﻦاﳌ"ﺗﺆﻳﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ (١
اﻹﳒﻴﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻳﺸﺠﻊ اﳌﺪﻳﺮ وﻳﺬﻛﺮﻫﻢ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ (٢
DCL)ﱪوﺟﻜﺘﻮر ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎح ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻫﻰ اﻟ(٣
.ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻮى اﻟﻔﺎي و ﺗﻜﻴﻴﻒ اﳍﻮاء، (rotkeyorp
٨٣
٣١٠٢اﳌﻨﻬﺞ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻫﻰ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ (٤
ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﺎ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻰ وﺧﻄﺔ اﻟﺪرس ﺑﺰﻳﺎدة اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ 
.ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻳﻦ اﻟﻺﺳﻼم وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻀﻌﻒ(ب
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻣﺘﺨﺮج ﰲ ﻗﺴﻢ ﻛﺎن ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ(١
.ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم وﻟﻴﺲ ﻣﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.(٢
ﻗﻠﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب اﳉﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(٣
ﻗﻠﺔ وﻋﻰ اﻟﻄﻼب ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻹﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(٤
ﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻗﻠﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ(٥
ﻗﻠﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻮدع ﺑﻀﺎء اﻟﻄﻼب ﻷن ﳚﻌﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺐ (٦
.واﻟﻄﻼب ﻏﲑ ﻣﺮﳛﲔ
.ﺣﺼﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ ﺣﺼﺘﲔ ﻓﻘﻂ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع(٧
.ﻓﺎﻟﺴﺎﻋﺔ ﲦﺎﻧﻮن دﻗﺎﺋﻘﺎ. ﺣﺼﺔ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻓﻘﻂ(٨
.ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻﺗﺰال ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪااﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ا(٩
اﻟﻔﺮﺻﺔ(ج
ﻛﺎن ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺘﺨﺮج ﰲ (١
.ﲜﻮﻧﺘﻮر"دار اﻟﺴﻼم"ﺑﺒﻮﺟﻮﳒﻮرو وﻫﻮ ﻣﻌﻬﺪ ﻟﻐﻮي ﻛﻤﻌﻬﺪ ﻋﺼﺮي " اﻹﺳﻼم"اﳌﻌﻬﺪ 
(.loohcs yad lluf)ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬى ﺗﻨﻔﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ (٢
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻄﻲ إﱃ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻓﺮﺻﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(٣
اﻟﻮﻋﻴﺪ(د
ﻻ ﻳﻘﺪم ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺜﺎﻻ إﱃ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻷﺧﺮﻳﻦ ﺑﺄن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﲔ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن (١
.ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺑﺎﻷﺧﺮﻳﻦ وﻳﻌﻄﻮا اﳋﻄﺒﺔ وﻳﺘﺼﻠﻮا ﺑﺎﻟﻄﻼب وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻗﻠﺔ اﻧﻀﺒﺎط اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ(٢
ﻟﻴﺴﻮا ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﺎﻫﺮون ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(٣
دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ درس 
ﻋﻴﺪ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا ﺗﻠﺨﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮة ﺿﻌﻒ وو . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﱂ ﻳﺘﻢ إﱃ ﺣﺪ أﻋﻠﻰ
وﲢﻞ اﳌﺪرﺳﺔ . وﻳﺄدي اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻮﻋﻴﺪ إﱃ ﻧﻘﺺ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
.ﳊﻠﻬﻤﺎ
٩٣
دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .٠١
ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
. ﺨﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﺴﺘ
وﻳﻌﺮف ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﱂ ﻳﻨﺠﺢ ﻷن ﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﱂ 
وﻛﺎن واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ إﱃ ﻣﻌﺎﻳﺮ اﻟﻨﺠﺎح . ﺎﻳﺮ اﻟﻨﺠﺎح اﻷدﱏ اﶈﺪدةﺗﺒﻠﻎ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻢ إﱃ ﻣﻌ
.١١ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﰲ اﳌﻠﺤﻖ % ٠٨وﻫﻲ % ٥٧اﻷدﱏ وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ زادت ﻋﻦ 
:ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﱂ ﻳﻨﺠﺢ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(أ
ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼﺑﻪ ﻫﻲ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻘﻂأﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﶈﺪدة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠ
ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(ب
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺘﺨﺮج ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺘﺨﺮج ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
واﳌﻌﻠﻢ ﻗﻠﻴﻞ ﰲ اﺗﻘﺎن وﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ دراﺳﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ . دﻳﻦ اﻹﺳﻼم وﻫﻮ ﻣﻌﻠﻢ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪ
.ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻄﻼب(ج
اﻟﻄﻼب اﳉﺪد اﻟﺪاﺧﻠﻮن ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﱂ ﻳﺘﻌﻮدوا ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ وﻗﺮاءة 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إذن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ درس أدﱏ وﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺜﺮة وﻧﻘﺺ . اﻷﺣﺮف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ أم ﻧﻄﻘﻬﺎ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﰲ اﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ وﻧﻘﺺ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪة أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(د
. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻻﻳﺰال ﻗﻴﻼ
ﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻄﻼب وﻫﺬا ﻳﺴﺒﺐ إﱃ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﻳﺒﺤﺜﻮن اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وﻧﻘﺺ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴ
.اﻷﺧﺮى
٠٤
ﻣﺤﺪودات اﻟﺒﺤﺚ.ج
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﲟﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻘﺮر، وﻟﻜﻦ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳏﺪود ﰲ أداﺋﻪ، اﻟﻮﻗﺖ 
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻓﻠﺬﻟﻚ، ﻫﻨﺎك اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻏﲑ  . ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎرﺑﺎن ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻛﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻘﺮر ﳌﻌﺮﻓﺔ دورﻩ
.ﻛﺎﻣﻞ
١٤
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻻﺧﺘﺘﺎم
وﻻ ﲤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ أن . اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ وﻓﻀﻴﻠﺘﻪ ﺣﱴ ﲢﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
وﻟﻌﻞ أن . ﻟﺒﺤﺚﻮﺿﻮع ﻹﻛﻤﺎل ﻫﺬا اﺎﳌﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﳋﻄﺎﻳﺎ واﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﰲ ﲝﺜﻬﺎ، ﻓﱰﺟﻮ اﻟﻨﻘﻮد واﻻﻓﱰﺣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺒ
.ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮاء اﶈﺒﻮﺑﺔﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ 
اﻟﺨﻼﺻﺔ.أ
:ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﻓﺘﺴﺘﺨﻠﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﳑﺎ ﻳﻠﻲاﻟﺬياﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺒﺤﺚ
ﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞﻣﺪرﺳﺔﰲاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞن ﺗﻨﻔﻴﺬإ
. ﻻ ﰲ اﻟﻜﻼمﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮاءة واﻻﺳﺘﻤﺎعﻳﺰﻳﺪاﻹﺗﻘﺎنﻫﺬااﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ،
.وﳚﺮى ﺣﱴ اﻵنم١١٠٢وﻫﺬا اﻟﻨﺘﻔﻴﺬ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ أول ﺑﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ وﻫﻮ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ 
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﻼم ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم إﻻ ة اﻟﻜﻼم ﻷن ﻣﻬﺎر إﺗﻘﺎنﰲ ﻧﺎﻗﺼﻮن اﻟﻄﻼب 
.اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ، وﻫﻮ ﻗﻠﻴﻞاﻷﻧﺸﻄﺔو 
ﻜﻦ أﻛﺜﺮ ﻫﻢ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻜﻠﻤﺎت أو ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟإﺗﻘﺎنﰲ ﻮنرﻏﻢ أن اﻟﻄﻼب ﻧﺎﻗﺼ
.إﻟﻴﻬﻢﻪﻌﻠﻤﻳﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﲰﺎء اﻟﺬيرف ﺑﺎﻟﺎﺘﻌاﻟو ﳍﻢاﳌﻌﻠﻢاﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱴ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ
، وﻫﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻻﺑﺘﺪاءﺮﺣﻠﺔ ﻫﻮ اﳌاﻟﻄﻼب ىاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻣﺮﺣﻠﺔ إﺗﻘﺎنﻣﻦ اﳌﺬﻛﻮر أن ﻳﻌﺮف
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻨﺎس واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ نأ:وﻫﻮ(dlobeiD)ﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ دﻳﺒﻮﻟﺪ ﻟ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﺻﻮرة ﺑﺴﻴﻄﺔ و ﰲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔﻻ ﺗﺰال و. اﻻﺑﺘﺪاءﺮﺣﻠﺔ اﳌﰲ ﻫﻲ ﻳﺪرﺳﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
.ﻣﺮﺣﻠﺔ أدﱏ
ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬأﻣﺎ اﳍﺪف
.ﳝﻴﻞ إﱃ ﻫﺪف دﻳﲏﻓﻬﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن ﻓﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ وﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
.وﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﻳﺪةﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻌﻮا أن إدﺧﺎل اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﳌﻓﻬﻲﻌﺎرﺿﺔﻓﺄﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌ
وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ. اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔإﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﻠﺔوﻋﻰ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻳﻘﺮؤوا وﻳﻜﺘﺒﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻗﻠﺔ 
.اﻟﻠﻐﺔ، وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺪرﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪةﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲﺗﻨﻔﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻨﺪأﻳﻀﺎ ﲢﺪث ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ أﺧﺮى
اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻬﻲ ﺗﺆﻳﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺈﺣﻀﺎر اﳌﺘﺤﺪث اﻷﺻﻠﻲ وأن اﳌﺆﻳﺪةاﻟﻌﻮاﻣﻞ وأﻣﺎ 
ﻫﺬا ﻷن اﳌﺪرﺳﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔﻗﻮةﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﻳﺆدي إﱃﰲ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ 
.اﻟﱪﻧﺎﻣﺞﻫﺬا ﻫﺪف ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺪرﺳﺔأن اﻵﺑﺎء ﺑﻪ و اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﺜﲑ اﻫﺘﻤﺎم 
٢٤
ﻳﺪور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰲ اﺳﺘﺨﺪام 
ﻳﻨﺠﺢ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﺛﻼث ﻓﺼﻮل ﻣﻦ أرﺑﻊ وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ أن ﻫﺬا اﻟﺪور ﱂ . وﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا أن أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ %. ٥٧ﻓﺼﻮل ﳝﻠﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺜﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺪراﺳﻲ ﲢﺖ 
.واﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﻼب وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻛﻠﻬﺎ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ أﻋﻠﻰ
اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت.ب
دة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻗﱰاﺣﺎت ﺗﺮﺟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺎاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺗﻌﻄﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ 
:ﻓﺼﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ، وﻫﻲ
أﻣﺎﻛﻦ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ أو ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺗﻮﻓﺮ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﺔ أن.١
.ﻬﺎوﻳﺘﻌﻮدو ﻋﻠﻴاﻟﻄﻼب ﻳﻘﺮأ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲝﻴﺚ 
اﻟﻠﻐﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ و ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ أن ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت واﻻرﺷﺎدات إﱃ .٢
ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﺟﺪول اﻟﻮﻗﺖ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ وﺟﺪول اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﺘﻪوﳝﻜﻦ .ﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺘﺒﺎدﻻﻛاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺪول وﻗﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺘﺒﺎدﻻ، ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﳉاﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ و ﻮاأن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣاﳌﻌﻠﻤﲔ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ .٣
.ﺪام اﻟﻠﻐﺔ وﺟﺪول اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺬى ﻳﺼﻨﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔاﺳﺘﺨ
:ﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳌ.٤
ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﱴ دﻗﻴﻘﺔ٠٤ﺑﺘﺤﺼﻴﺺ اﻟﻮﻗﺖ .أ
.وﻻ ﺗﱰك ﺑﻌﻀﻬﻢﻤﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻄﺎ ﰲﻧﺸﲡﻌﻞ ﻛﻞ ﻃﻼﺑﻪ
ﻏﻼق ﻟﻔﺘﺢ وﻹأﻣﺮ : ﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺜﺎل ذﻟﻚﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻳﺰﻳﺪ أﻣﺮﻩ ﺑ.ب
.ﺒﺴﻴﻄﺔ اﻷﺧﺮىاﻟواﻣﺮ اﻷاﻟﻜﺘﺎب أو اﻟﻜﺮاﺳﺔ و ﻛﻞ 
اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳏﺎدﺛﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﻮد ﻃﻼﺑﻪ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن.ج
. ﻗﺪ ﻋﻠﻤﻬﻢﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱴ ﺎﻟﺑ
اﻹﺧﺘﺘﺎم.ج
أﺷﻜﺮ اﷲ ﻋّﺰ وﺟّﻞ اﻟﺬي ﻗﺪ . ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﻌﻢ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﺪ وﻻ ﲢﺼﻰﳓﻤﺪﻩ. اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ
اﻧﻌﻤﲏ ﻧﻌﺎﻣﺎ ﻛﺜﲑا و ﺗﻮﻓﻴﻘﺎ وﻓﲑا، وﻓّﻀﻠﲏ ﻋﻠﻮﻣﺎ و ﻓﺮﺻﺔ ﺑﺎﻫﺮة ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ 
".راﻧﺞﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻧﺎس ﻫﺎراﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎﰲاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﺗﻨﻔﻴﺬ" اﳌﻮﺿﻮع
وﻫﺬ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﺑﻌﻴﺪ . اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻜﺎن اﳋﻄﺄ واﻟﻨﺴﻴﺎن، ﻛﺬاﻟﻚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﺈ واﻟﻨﺴﻴﺎن
ﻓﻠﺬاﻟﻚ، ﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺔ . إﻣﺎ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ أو ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺒﺤﺜﻪﻣﻦ  اﻟﻜﻤﺎل، ﻟﻪ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﰲ ﻛﺜﲑ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﺴﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﻠﻘﺮاء وﻋ. اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء اﻟﻜﺮام ﻟﺘﺤﺴﲔ وﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
.أﻣﲔ ﻳﺎ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ. ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻊﺟاﺮﻤﻟا
ﱄﻮﳋا ﲔﺘﻐﻟ ﻊﻣ ةﺎﻴﳊا ،ﻰﻠﻋ ﺪﻤﳏ ،)ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺋﺎﻨﺜﻟا(ﺔﻜﻣ ، : ،ﻒﻟﺆﻤﻠﻟ ﺔﻇﻮﻔﳏﺎﺗ كﻮﻜﳊا ﻊﲨ١٩٨٨.
ﻃﻌﻴﺔﻜﻣ ،ىﺮﺧأ ﺔﻐﻠﺑ ﻖﺗﺎﻨﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ ﰲ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺪﲪأ ىﺪﺷر ،ﺔﻤ :ﻘﻟا مأ ﺔﻌﲨ ،ىﺮ١٩٨٦.
ﺎﻄﻋ ،ﺪﻤﳏ ﻢﻴﻫاﺮﺑإ ،ﺮﺼﻣ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺗ ﰲ ﻊﺟﺮﳌا : ،ﺮﺸﻨﻠﻟ بﺎﺘﻜﻟا ﺰﻛﺮﻣ٢٠٠٦.
ﺮﺼﻣ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا نﻮﻨﻓ ﺲﻳرﺪﺗ ،ﺪﲪأ ﻰﻠﻋ ،رﻮﻛﺪﻣ :،ﰉﺮﻌﻟا راد٢٠٠٢.
ﻳﺎﻧ ،فوﺮﻌﻣتوﲑﺑ ،ﺎﻬﺴﻳرﺪﺗ ﻖﺋاﺮﻃ و ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﺻﻼﺧ ،دﻮﻤﳏ ﻒ : ،ﺲﻓﺎﻨﻟا راد١٩٩١.
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Lampiran 1
PANDUAN INTERVIEW/WAWANCARA
I. WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH MTS ISLAM TUNAS
HARAPAN SEMARANG
1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang bilingual dan pembelajaran bilingual?
2. Menurut bapak/ibu, seberapa penting pembelajaran bilingual? Alasannya?
3. Berapa lama bapak/ibu menjadi kepala sekolah di SMP Islam Tunas
Harapan Semarang?
4. Sejak kapan program kelas bilingual diadakan di SMP Islam Tunas
Harapan Semarang?
5. Apa alasan dan tujuan diadakan program kelas bilingual di SMP Islam
Tunas Harapan Semarang?
6. Bahasa asing apa saja yang diajarkan dalam program kelas bilingual di
SMP Islam Tunas Harapan Semarang?
7. Kapan bahasa asing digunakan di SMP Islam Tunas Harapan Semarang?
Bahasa apa yang digunakan?
8. Apakah bahasa asing digunakan sebagai bahasa pengantar pada setiap
mata pelajaran seperti pada program bilingual pada umumnya?
9. Apakah bahasa digunakan hanya pada pembelajaran bahasa asing saja?
10. Selain di kelas, adakah ektrakulikuler atau kegiatan di luar sekolah yang
berhubungan dengan program bilingual atau pembelajaran bahasa asing?
11. Apakah ada penanggung jawab khusus untuk program kelas bilingual di
SMP Islam Tunas Harapan Semarang?
12. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kelas
bilingual?
13. Apa saja solusi yang telah diusahakan untuk mengatasi kendala-kendala
yang dihadapi?
II. WAWANCARA DENGAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM BI-
LINGUAL / PENGAJAR BAHASA ASING
1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang bilingual dan pembelajaran bilingual?
2. Menurut bapak/ibu, seberapa penting pembelajaran bilingual? Alasannya?
3. Berapa lama bapak/ibu menjadi penanggung jawab/pengajar kelas
bilingual SMP Islam Tunas Harapan Semarang?
4. Apa alasan dan tujuan diadakan program kelas bilingual di SMP Islam
Tunas Harapan Semarang?
5. Bahasa asing apa saja yang diajarkan dalam program kelas bilingual di
SMP Islam Tunas Harapan Semarang?
6. Kapan bahasa asing digunakan di SMP Islam Tunas Harapan Semarang?
Bahasa apa yang digunakan?
7. Apakah ada buku pedoman khusus untuk pelaksanaan program bilingual
di SMP Islam Tunas Harapan Semarang?
8. Apa saja persiapan yang bapak/ibu lakukan untuk kegiatan program
bilingual?
9. Apa bahasa buku pelajaran yang digunaka  dalam pelaksanaan program
kelas bilingual?
10. Apa saja metode yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran di
kelas bilingual?
11. Apa saja yang diajarkan kepada siwa khususnya bahasa asing di kelas
bilingual SMP Islam Tunas Harapan Semarang?
12. Adakah tingkatan bahasa yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan
tingkatan kelasnya?
13. Menurut bapak/ibu, apakah siswa mampu mengaplikasikan bahasa yang
telah mereka pelajari? Kapan dan dimana mereka mengaplikasikannya?
14. Cara apa yang bapak/ibu pergunakan untuk mengevaluasi program
bilingual?
15. Apakah pembelajaran bilingual kepada siswa telah mencapai tujuannya?
16. Kendala apa saja yang bapak/ibu hadapi dalam pelaksanaan program
kelas bilingual?
17. Apa solusi yang telah bapak/ibu usahakan untuk mengatasi kendala
tersebut?
18. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran bilingual di SMP
Islam Tunas Harapan?
III. WAWANCARA DENGAN SISWA SMP ISLAM TUNAS HARAPAN
SEMARANG
1. Pernahkan anda belajar bahasa asing (bahasa arab) sebelum di SMP Islam
Tunas Harapan Semarang? Jika pernah dimana?
2. Bahasa asing apa yang diajarkan kepada anda di SMP Islam Tunas
Harapan Semarang?
3. Kapan anda diwajibkan menggunakan bahasa asing di SMP Islam Tunas
Harapan Semarang?
4. Kapan guru menggunakan bahasa asing?
5. Kelas berapakah anada?
6. Jawablah pertanyaan ini!
a. ؟كﻣﺳاﺎﻣ
b. ؟تﻧأ نﯾأ نﻣ
c. Kata benda
d. Kata perintah
e. Kata sapaan
7. Kesulitan apa yang anda alami ketika belajar bahasa asing?
IV. JAWABAN HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH
SMP ISLAM TUNAS HARAPAN
1. Bilingual artinya dua bahasa. Pembelajaran bilingual artinya dengan
menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan Arab. Kedua bahasa itu
telah menjadi bahasa dunia.
2. Menguasai kedua bahasa itu sangat penting. Bahasa Inggris dipakai
sebegai bahasa komunikasi internasional. Sementara bahasa Arab
disamping sebagai bahasa internasional juga dipakai untuk memperdalam
agama Islam, karena Al-Qur’an dan Hadis yang merupakan dua kitab
panduan hidup umat Islam juga berbahasa Arab. Maka bagi pelajar Islam
menguasai bahasa Arab tidak kalah penting dengan menguasai bahasa
Inggris.
3. Saya menjadi kepala SMP Islam Tunas Harapan sejak Juli 2014
4. Sejak SMP Islam Tunas Harapan ini didirikan pada tahun 2011 langsung
menggunakan system bilingual. Hanya sampai saat ini masih dirasa belum
optimal, terutama praktek bahasa Arab dirasa masih sangat kurang.
5. Dengan menguasai dua bahasa itu diharapkan bisa membantu
mengantarkan para siswa untuk menjadi generasi yang sukses di dunia dan
akhirat.
6. Ada dua bahasa yang diharapakna untuk bisa dikuasai oleh para siswa.
Bahasa Inggris mendapat porsi yang lebih banyak daripada bahasa Arab,
karena bahasa Inggris lebih dibutuhkan untuk komunikasi dengan dunia
luar.
7. Bahasa Inggris dipakai sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran
untuk semua mata pelajaran di dalam kelas. Ada juga hari-hari khusus bagi
siswa wajib berbahasa Inggris dari pagi sampai jam pulang. Bahasa Arab
dipakai sebagai bahasa pengantarhanya pada pembelajaran bahasa arab
dan dalam acara-acara khusus keagamaan bahasa Arab diusahakan untuk
dipakai sebagai pengantar.
8. Untuk bahasa Inggris selain diajarkan di dalam kelas juga ada
ektrakurikuler bahasa Inggris. Setiap semester mendatangkan native
semester dari Eropa. Kadang-kadang native dari timur tengah sehingga
bisa mendukung pembelajaran bahasa Arab.
9. Penanggung jawab program bilingual adalah guru bahasa Inggris dan
Bahasa Arab.
10. Banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program bilingual.
Kendala terbesar justru datang dari para guru yang sering kurang disiplin
dalam berbahasa Inggris dan Arab. Kendala lain adalah siswa kurang
menguasai kosa kata Inggris maupun Arab.
11. Solusinya:
a. Sering mengumpulkan guru dalam rangka mengingatkan dan
menyemangati dalam menggunakan dua bahasa sebagai bahasa
pengantar dalam pembelajaran
b. Mewajibkan siswa untuk membawa kamus setiap hari, terutama pada
saat pembelajaran bahasa Inggris dan Arab
c. Pengumumam melalui pengeras susra menggunakan bahasa Inggris dan
Arab
V. DENGAN PENANGGUNG JAWAB/PENGAJAR BAHASA ASING
(BAHASA ARAB)
1. Bilingual menurut bahasa adalah dua bahasa, sedangkan pembelajaran
bilingual adalah  suatu sistem, rencana yang terdapat dalam kurikulum
dengan metode-metode tertentu dan penyampaian materi pelajaran dengan
menggunakan dua bahasa sebagai pengantar.
2. Pembelajaran bilingual di sekolah penting, karena:
a. Menjadi program unggulan sebuah sekolah.
b. Meningkatkan kompetensi antar siswa dalam satu sekolah dengan
sekolah yang lain.
c. Pembelajaran bilingual adalah sebuah tuntutan perkembangan zaman
di era globalisasi.
3. Pengajar bahasa arab mulai dari tahun ajaran 2015-2016.
4. Tujuan program kelas bilingual di SMP Islam Tunas Harapan adalah:
a. Membekali siswa siswi SMP Islam Tunas Harapan terhadap
penguasaan berbagai bahasa, meliputi: bahasa Inggris, Arab dan Jawa
Kromo.
b. Mempersiapkan siswa siswi SMP Islam Tunas Harapan menghadapi
perkembangan zaman.
c. Menghantarkan siswa siswi SMP Islam Tunas Harapan ke jenjang
sekolah yang lebih tinggi (SLTA) yang memiliki program
bilingual/trilingual/multilingual.
d. Memacu kompetisi antar siswa, antar sekolah dan anatar siswa dalam
jenjang pendidikan.
5. Bahasa yang diajarkan dalm kelas bilingual adalah Bahasa Inggris, Bahasa
arab dan Bahasa Jawa Kromo.
6. Penggunaan bahasa asing di SMP Islam Tunas Harapan:
a. Bahasa Inggris digunakan ketika pelajaran Bahasa Inggris sebagai
bahasa pengantar dan pelaksanaan ektrakurikuler English Fun Club
(EFC)
b. Bahasa Arab digunakan ketika pelajaran Bahasa Arab dan Agama
sebagai bahasa pengantar serta ketika pembiasaan kegiatan agama
seperti sholat dhuha dan perayaan hari besar.
c. Bahasa Jawa Kromo digunakan ketika pelajaran bahasa jawa dan
diterapkan pada hari selasa dan kamis.
7. Persiapan yang saya lakukan adalah membuat kurikulum khusus program
bilingual untuk menjadi pijakan kegiatan program bilingual menggunakan
kurikulum 2013.
8. Bahasa buku pelajaran yang menggunakan bahasa arab adalah bahasa arab
itu sendiri dari penerbit erlangga.
9. Metode yang digunakan di kelas bilingual bervariasi mengacu pada
PAIKEM disesuaikan dengan KD yang diharapkan.
10. Yang diajarkan kepada anak di kelas bilingual untuk bahasa Arab adalah:
a. Membiasakan anak-anak berbicara bahasa arab dalam bentuk
percakapan (hiwar/ kalam/maharoh kalam)
b. Untuk maharoh istima’, mendengarkan langsung native speaker
berbahasa arab dari negara asing.
c. Dalam pembelajaran kelas bilingual khusus arab siswa dituntut mahir
dalam membaca, menulis, berbicara dan menguasai mufrodat serta
ilmu nahwu shorof yang sederhana.
11. Ada, tingkatan bahasa setiap kelas berbeda-beda sesuai dengan tingkattan
kelasnya dimulai dari mudah, sedang dan tinggi.
12. Siswa mampu mengaplikasikan bahasa arab yang telah mereka pelajari
dan mereka mengaplikasikan kemampuannya tersebut ketika
pembelajaran bahasa arab, pendidikan agama islam dan kegiatan
pembiasaan keagamaan.
13. Cara mengevaluasi program bilingual dapat melalui:
a. Sebelum pembelajaran
b. Setelah pembelajaran, evaluasi yang diadakan setelah pembelajaran
antara lain: tugas harian, ulangan, Ujian Tengah Semester (UTS),
Ulangan Akhir Semester (UAS) dan UKK.
14. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program adalah:
a. Input siswa berasal dari SD reguler (umum) yang belum memahami
atau belum biasa membaca dan menulis Bahasa Arab.
b. Kesadaran siswa bahwa Bahasa Arab adalah bahasa agama (bahasa
Al-Qur’an) masih kurang, mereka menganggap bahasa Inggris adalah
jendela dunia.
c. Ketersediaan alat peraga atau media pembelajaran belum maksimal.
15. Solusi yang telah diusahakan adalah:
a. Memberi tugas tambahan terhadap siswa yang kurang dalam
berbahasa Arab.
b. Menyadarkan pada seluruh siswa bahwa Bahasa Arab adalah Bahasa
Al-Qur’an dan dengan belajar Bahasa Arab akan memahami isi
kandungan Al-Qur’an sebagai pegangan hidup.
c. Mengagendakan pengadaan media pembelajaran dan alat peraga
dalam mengaplikasikan program bilingual di SMP Islam Tunas
Harapan.
16. Faktor pendukung pelaksanaan program bilingual di SMP Islam Tunas
Harapan adalah:
a. interen yayasan: program bilingual merupakan program yayasan
contoh dukungannya adalah menghadirkan native speaker dari negara
asing.
b. Masyarakat (wali murid) tertarik dengan adanya program bilingual di
SMP Islam Tunas Harapan.
c. Fasilitas sangat mendukung terlaksananya program bilingual.
VI. DENGAN SISWA KELAS SMP ISLAM TUNAS HARAPAN
1. Dengan kelas VII
a. Pernah, di SD Islam Tunas Harapan
b. Bahasa asing yang diajarkan Bahasa Inggris dan bahasa arab
c. Waktu pelajaran
d. Guru menggunakan bahasa asing waktu pelajaran
e. Menjawab pertanyaan:
١.؟ﻚﲰاﺎﻣ :ﻲﻠﺣ ﱏﻮﻛ ﻲﲰإىﺮﺗﻮﻓ ﻢﻠﺳ
٢.؟ﺖﻧأ ﻦﻳأ ﻦﻣ :ﺞﻧرﺎﲰ ﻦﻣ ﺎﻧأ
٣.Kata benda :ﻰﺳﺮﻛ ،ﺐﺘﻜﻣ ،ﺔﺒﻴﻘﺣ ،ﻢﻠﻗ ،بﺎﺘﻛ
٤.Kata perintah :-
٥.Kata sapaan :-
f. Tidak tahu artinya dan kurang hafalan kosa kata.
2. Dengan kelas VIII
a. Pernah, Hj. Sri Isriati dan SD Islam Tunas Harapan
b. Bahasa yang diajarkan Bahasa Arab dan inggris
c. Ketika Daily Inggris kamis sore dan bahasa arab waktu pelajaran
d. Waktu pelajaran
e. Menjawab pertanyaan:
١.؟ﻚﲰاﺎﻣ :ﻦﲪر ﲔﻋ ﻰﻠﻀﻓ ﻰﲰإ
٢.؟ﺖﻧأ ﻦﻳأ ﻦﻣ :ﺞﻧرﺎﲰ ﻦﻣ ﺎﻧأ
٣.Kata benda :ﻰﺳﺮﻛ ،ﺔﺳاﺮﻛ ،ﻢﻠﻗ ،ﺐﺘﻜﻣ ،بﺎﺘﻛ
٤.Kata perintah :ﻚﺑﺎﺘﻛ ﺢﺘﻓا
٥.Kata sapaan:؟ﻢﻜﻟﺎﺣ ﻒﻴﻛ ،ﲑﳋا حﺎﺒﺻ
f. Kesulitan berbicara bahasa arab, kosa kata kurang.
Lampiran 2
DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN
Wawancara Dengan Kepala Sekolah Wawancara Dengan Guru Bahasa Arab
Kegiatan Belajar-Mengajar
Wawancara Dengan Siswi Kelas VII Wawancara Dengan Siswi Kelas VIII
Kegiatan Shalat Dluha di Masjid Al-Muhajirin
Bangunan Sekolah Buku Ajar Bahasa Arab
Lampiran 3
SOAL MID SEMESTER GASAL KELAS VII
YAYASAN AL MUHAJIRIN TULUS HARAPAN
SMP ISLAM TUNAS HARAPAN
Jalan Tunas Harapan No. 1 Sendangmulyo Tembalang Semarang 50272 024 6704422
ULANGAN TENGAH SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN  2015/2016
 بﺮﻀﻟا ﺔﻣﻼﻋ ﻊﺿ)x (ج ،ب ،أ فﺮﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟإ ﺢﺻأ مﺎﻣأ د وأ ،!
Berilah tanda silang (x) pada huruf  ج, ب, أ atau  د di depan jawaban yang paling
benar!
 ِﺔﱢﻴِﺴِﻧْوُﺪْﻧ ِْﻹا ِﺔَﻐﱡﻠﻟِﺎﺑ ْأَﺮْـﻗِإ:١٥-١
Bacalah dengan ejaan bahasa Indonesia : 1-15
١. ُسْرﱠﺪَﻟا
أ.Addarsaب .Addarsuج.Addarsiد.Addars
۲. ُلﱠوَْﻷَا
أ.Al awwaliب .Al awwalaج.Al awwaluد.Al awwal
۳. ُفُرﺎَﻌﱠـﺘَﻟا
أ.Atta’arufuب .Atta’arufiج.Atta’arufaد.Atta’aruf
٤. ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ُمَﻼﱠﺴَﻟا
أ.Assalam ‘alaikب .Asslamu ‘alaikum
ج.Assalamuد.’Alaik
٥. ْمَﻼﱠﺴﻟا ُﻢُﻜْﻴَﻠَﻋَو
LEMBAR SOAL
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas : VII (Tujuh)
Hari, tanggal : Jum’at, 9 Oktober 2015
Waktu : 09.30 – 11. 00
أ.Wa’alaikassalamب .Wa’alaikum
ج.Wa’alaikumussalamد.Addars
٦. ُعﺎَﻤِﺘْﺳِإ
أ.Istimaa’Iب .Istimaa’ج.Istimiد.Istimaa’u
٧. ٌمَﻼَﻛ
أ.Kalemب .Kalamج.Kalaamunد.Kalaaman
۸. ٌَةَأﺮِﻗ
أ.Qiroahب .Qiroatunج.Qiroatanد.Qiroatin
٩. ٌﺔَﺑﺎَﺘِﻛ
أ.Kitaabatunب .Kitaabج.Kitaabahد.Kitaabatin
١٠. ٌﺐْﻴِْﻛﺮَـﺗ
أ.Tarkiibب .Tarkiibunج.Tarkiibanد.Tarkiibin
١١. ُتﺎَﻨْـِﻳْﺮَﲤ
أ.Tamaraب .Tamriinج.Tamriinaatuد.Tajmahal
١۲. ٌﺬْﻴِﻤِْﻠﺗ
أ.Taliaب .Talaamidzج.Tilmidzد.Tilmiidzun
١۳. ٌﺐْﻴَِﺒﻃ
أ.Tobiibunب .Tobiibج.Tabananد.Tobiibin
١٤. ُﺔَﺳَرْﺪَﻤَْﻟا
أ.Al madarب .Al madrosatuج.Al madrosد.Alama
١٥. ٌذﺎَﺘْﺳُأ
أ.Hustب .Ustdج.Ustaadzunد.Ustadzatun
 ْﻦِﻣ ِلﱠوَْﻷا َفْﺮَﺣ ْرﺎَﺘْﺧِإ۲٠-١٦
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َﺣَﺴﻦ ُ.٦١
ج. دن. جس. بح .أ
َأْﲪَﺪ َ.٧١
د. دم. جح. بء.أ
َﻋﺎِﺋَﺸﺔ ُ.٨١
ة.ع          د.ش             ج. ء             ب.أ
َﺣِﺒْﻴﺐ ٌ.٩١
ب.ي               د.ح             ج. ب        ب.أ
ِاْﺳﻢ ٌ.٠٢
م.س             د.ي             ج. ء             ب.أ
١۲-٥۲ِإْﺧَﺘﺎْر َﺣْﺮَف اْﻷَِﺧْﻴﺮة ِﻣْﻦ 
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َﺟَﻠﺲ َ.١۲
ج.س           د.ض             ج. ل            ب.أ
َﻟﻴـْ َﻠﺔ ٌ. ۲۲
ة.ل          د.ي             ج. ل            ب.أ
َﺻَﺒﺎح ٌ.۳۲
ح.ا     د.ب             ج. ص             ب.أ
َﺟِﺪْﻳﺪ ٌ. ٤۲
د.ن      د.ي             ج. ج             ب.أ
َأخ ٌ. ٥۲
ﻻ.خ            د.أ         ج. ء             ب.أ
۲٦. ِﺔَﻤِﻠَﻛ َﲎْﻌَﻣ"؟ َﺖَْﻧا ْﻦَﻣarti kalimat “man anta”?
أ.siapa kamu ?ب .Siapaini?ج.siapamereka?د.siapa?
٢٧. ِﺔَﻤِﻠَﻛ َﲎْﻌَﻣ"؟ِﻚُْﲰا ﺎَﻣ"
أ.siapa namamu ?ب .Siapa ini?ج.siapa punya nama?د.siapa?
٢٨  . ِﺔَﻤِﻠَﻛ َﲎْﻌَﻣ" َُﺔﻄﱢﺳَﻮَـﺘُﻤْﻟا ُﺔَﺳَرْﺪَﻤْﻟا"
أ .SMPب .SD?ج.MTSد.SMA
۲٩ . ِﺔَﻤِﻠَﻛ َﲎْﻌَﻣ"؟ ٌةَذﺎَﺘْﺳُا ِﺖَْﻧا ْﻞَﻫ"
أ .Apakah kamu seorang guru pr
ب.Apakah kamu seorang guru lk
ج.Apakah kamu seorang dokter
د.Apakahkamuseorangsiswa
۳٠ . ِﺔَﻤِﻠَﻛ َﲎْﻌَﻣ"؟َﺖَْﻧأ َﻦَْﻳأ ْﻦِﻣ"
أ.Kamu berasal dari mana?
ب.Dari mana?
ج.Apakah kamu?
د.Apakah kamu seorang siswa
) ِﺔَﺒِﺳﺎَﻨُﻤْﻟاِﺔَﻤَﻠﻜْﻟِﺎﺑ ٍغاَﺮَـﻓ ﱠﻞُﻛ ِةَأَﺮِﻘْﻟا ِﻩِﺬَﻫََﻸْﻣَأ:۳٥-۳١(
Isilah bacaan ini di setiap yang kosong dengan kalimat yang sesuai no 31-35
).....۳١ ( ُﺔَﺸِﺋﺎَﻋ , َﺎَﻧأ)......۳۲ ( َﺞْﻧَارَﺎِﲰ ,)  .....۳۳ (ﻰَﻄْﺳُﻮَْﻟا . َﺎَﻧأ)  ......۳٤ ( ِﰱ ٌةَﺪْﻳِﺪَﺟ
)..........۳٥ ( ِﺔﱠﻴِﻣَﻼْﺳ ِْﻹا ِﺔَﻄِﺳَﻮَـﺘُﻤْﻟا
۳١  .أ. َﺖَْﻧأب .َﺎَﻧأج. ُﻦَْﳓد. َﻮُﻫ
ُﳘَﺎ.دُﺘَﻤﺎ      اَﻧ ـْ.جِﻣﻦ ْ. بأَْﻧﺖ َ.أ. ۲۳
ُﻫﻮ َ.دَﳓُْﻦ .جَﺟﺎَوى. بُﺳْﻮرَﺑَﺎﻳَﺎ.أ. ۳۳
ﻃَِﺒْﻴﺐ ٌ.دﺗِْﻠِﻤْﻴﺬ ٌ.جﺗِْﻠِﻤْﻴَﺬة ٌ. بأَْﻧﺖ َ.أ.٤۳
اَﻟﺴﱠَﻴﺎرَة ِ.داَْﻟَﻤْﺴِﺠﺪ ِ.جأَْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِ. باَْﻟُﻤْﺸَﺘْﺴَﻔﻰ.أ. ٥۳
!َأْﻫًﻼ َوَﺳْﻬﻼ ًﻳَﺎ َأِﺧﻲ ْ. ٦۳
َﻣْﺮَﺣًﺒﺎ.دْﻫًﻼ ِﺑﻚ َأ َ.جﻳَﺎ َأِﺧﻲ ْ. بأَْﻧﺖ َ.أ
!اَﻟﺴﱠَﻼُم َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْ. ٧۳
َوَرْﲪَُﺔ اﷲ ِ.دَوَﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ اﻟﺴﱠَﻼم ُ.جَﺳﻼَم ٌ. بَﻋَﻠْﻴﻚ َ.أ
َﻣﺎ َﻫَﺬا؟. ٨۳
ُﻫَﻮﺗِْﻠِﻤْﻴﺬ ٌ.دَﻫَﺬا ﻗَـَﻠﻢ ٌ.جَﻫَﺬا َﺣَﺴﻦ ٌ. بَﻫِﺬِﻩ أَِﻣَﻨﺔ ٌ.أ
َﻛْﻴَﻒ َﺣﺎُﻟْﻚ ؟. ٩۳
ُﻫﻮ َ.أَﻧَﺎ ﲞﲑ َاﳊَْْﻤُﺪ ﻟِﻠِﻪ         د.جﺪ ٌأَﻧَﺎ ُﳏَﻤﱠ . بأَْﻧَﺖ َﻣﺎِﻫﺮ ٌ.أ
ِﻣْﻦ أَْﻳَﻦ أَْﻧَﺖ ؟. ٠٤
ُﻫَﻮِﻣْﻦ ﺑَﺎْﻧُﺪوْﻧﺞ َ.دأَﻧَﺎ ِﻣْﻦ َﲰَﺎرَاْﻧﺞ َ.جأَﻧَﺎ ِﲞَْﲑٍ . أَْﻧَﺖ ِﻣْﻦ َﺟﺎَﻛْﺮَت   ب.أ
(١٤-٥٤: رَﺗﱠَﺐ اْﻟَﻜِﻠَﻤﺎت ِ)
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ﺴﱠَﻼم ُاَﻟ-َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْ.١٤
اَﻟﺴﱠَﻼُم َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْ. دَوَرْﲪَُﺔ اِﷲ . جاَﻟﺴﱠَﻼُم َﻋَﻠْﻴﻚ َ. بَﺳَﻼٌم َﻋَﻠْﻴﻚ َ. أ
اﷲ ِ-و َ-و َ-اَﻟﺴﱠﻼَم ُ-َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْ-َرْﲪَﺔ ُ.۲٤
ُﻫﻮ َ.دَواﻟﺴﱠَﻼُم َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َوَرْﲪَُﺔ اﷲ ِ.جأَﻧَﺎ             . بأَْﻧَﺖ .أ
ِﰱ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ اْﻟُﻤﺘَـَﻮﺳﱢﻄَﺔ ِ-ﻮﻧَﺎْس َﻫﺎرَﻓَﺎْن ِﲰَﺎرَاْﻧَﺞ ﺗ ُ-أَﻧَﺎ-ﺗِْﻠِﻤْﻴﺬ ٌ. ۳٤
أَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤْﻴٌﺬ ِﰱ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ اْﻟُﻤﺘَـَﻮﺳﱢَﻄﺔ ِ.أ
أَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤْﻴٌﺬ ِﰱ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ اْﻟُﻤﺘَـَﻮﺳﱢ َﻄِﺔ  ُﺗﻮﻧَﺎْس َﻫﺎَرﻓَﺎْن ِﲰَﺎرَاْﻧَﺞ                               .ب
ٌﺬ ِﰱ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِأَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤﻴ ْ.ج
ِﰱ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ اْﻟُﻤﺘَـَﻮﺳﱢﻄَﺔ ِ.د
ِﰱ َﻫِﺬﻩ ِ-اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِ-أَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤْﻴَﺬة ٌ. ٤٤
أَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤْﻴَﺬٌة ِﰱ َﻫِﺬِﻩ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِ.أ
أَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤْﻴُﺬ ِﰱ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِ. ب
َﻫِﺬِﻩ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ اْﻟُﻤﺘَـَﻮﺳﱢَﻄﺔ ِ.ج
ﺘَـَﻮِﺳﻄَﺔ ِِﰱ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ اْﻟﻤ ُ.د
َﺟِﺪْﻳﺪ ٌ-أَﻧَﺎ-ﺗِْﻠِﻤْﻴﺬ ٌ. ٥٤
أَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤْﻴَﺬٌة ِﰱ َﻫِﺬِﻩ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِ.أ
أَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤْﻴٌﺬ ِﰱ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِ. ب
َﻫِﺬِﻩ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ اْﻟُﻤﺘَـَﻮِﺳَﻄﺔ ِ.ج
أَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤْﻴٌﺬ َﺟِﺪ ْﻳﺪ ٌ.د
....َأْﻟِﻌَﺒﺎرَُة اْﻟُﻤَﻮاِﻓَﻘُﺔ ﻟِﻠُﺼْﻮرَِة اﻟﺴﱠﺎِﺑَﻘِﺔ ِﻫَﻲ 
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.٦٤
اَﻟﺘـﱠْﻌﺮِْﻳﻒ ُ.داَﻟﺘـﱠَﻔﺎَﻋﻞ ُ.جأَﻟﺘﱠَﻀﺎَرب ُ. بأَﻟﺘـﱠَﻌﺎُرف ُ.أ
.٧٤
ﺗِْﻠِﻤْﻴَﺬة ٌ.دﺗِْﻠِﻤْﻴٌﺬ .جأَﻟﺘﱠَﻼِﻣْﻴُﺬ .بأَﻟﺘـﱠَﻌﺎُرف ُ.أ
.٨٤
ُأْﺳَﺘﺎَذة ٌ.دُأْﺳَﺘﺎذ ٌ.جأّﻟﺘﱠَﻼِﻣْﻴﺬ ُ. بأَﻟﺘـﱠَﻌﺎُرف ُ.أ
.٩٤
ُأْﺳَﺘﺎَذة ٌ.دﺗِْﻠِﻤْﻴﺬ ٌ.جأَﻟﺘﱠَﻼِﻣْﻴﺬ ُ. بأَﻟﺘـﱠَﻌﺎُرُف .أ
. ٠٥
َأْﺳَﺘﺎَذة ٌ.دُأْﺳَﺘﺎذ ُ.جأَﻟﺘﱠَﻼِﻣْﻴﺬ ُ. بﻃَِﺒْﻴﺐ ٌ.أ
Lampiran 4
SOAL MID SEMESTER GASAL KELAS VIII
YAYASAN AL MUHAJIRIN TULUS HARAPAN
SMP ISLAM TUNAS HARAPAN
Jalan Tunas Harapan No. 1 SendangmulyoTembalang Semarang  024 6704422
ULANGAN TENGAH SEMESTER 1
TahunPelajaran 2015/2016
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas : VIII (Delapan)
Hari, tanggal :Jum’at, 9 Oktober 2015
Waktu : 09.30 – 11.00
ﻀﻟا ﺔﻣﻼﻋ ﻊﺿ بﺮ)x ( ﺔﺑﺎﺟإ ﺢﺻأ مﺎﻣأ د وأ ،ج ،ب ،أ فﺮﺣ ﻰﻠﻋ!
Berilah tanda silang (x) pada huruf  ج, ب, أ atau  د di depan jawaban yang paling
benar!
١ . ُﺔَﻋﺎﱠﺴﻟا َﲎْﻌَﻣ ﺎَﻣ......Apa arti assa’atu
أ.Waktuب .Jamج.Masaد.Zaman
۲. ُةَﺪِﺣاَﻮْﻟا ُﺔَﻋﺎﱠﺴَﻟا َﲎْﻌَﻣ ﺎَﻣ
أ.Jam duaب .Jam satuج.Waktu pertama
د.Al wahidatu
۳ . ُﺔَِﻴﻧﺎﱠﺜﻟا ُﺔَﻋﺎﱠﺴَﻟا َﲎْﻌَﻣ ﺎَﻣ
أ.Masa keduaب .Jam satuج.Jam duaد.Zaman kedua
٤. ُﺔَﻌِﺑاﱠﺮَﻟا ُﺔَﻋﺎﱠﺴَﻟا َﲎْﻌَﻣ ﺎَﻣ
أ.Jam tigaب .Jam duaج.Jam empatد.Jam lima
٥ . ْﻌَﻣ ﺎَﻣ ُﺔَﺳِدﺎﱠﺴﻟا ُﺔَﻋﺎﱠﺴَﻟا َﲎ
mane maJ.دtapme maJ.جhujut maJ. بamil maJ.أ
َﻣﺎ َﻣْﻌَﲎ اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺜﱠﺎِﻣَﻨﺔ ُ.٦
napaled maJ.دmane maJ.جamil maJ. بhulupes maJ.أ
َﻣﺎ َﻣْﻌَﲎ اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اْﻟَﻌﺎِﺷَﺮة ُ.٧
aud maJ.دtapme maJ.جutas maJ. بhulupes maJ.أ
َﻣﺎ َﻣْﻌَﲎ اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻴَﺔ َﻋْﺸَﺮة َ. ۸
02 maJ. د01 maJ. ج11 maJ. ب21 maJ. أ
َﻣﺎ َﻣْﻌَﲎ اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺜﱠﺎﻟَِﺜﺔ ُ. ٩
8 maJ. د5 maJ. ج4 maJ. ب3 maJ. أ
َﻣﺎ َﻣْﻌَﲎ اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اْﳋَﺎِﻣَﺴﺔ ُ. ٠١
01 maJ. د9 maJ. ج5 maJ. ب4 maJ. أ
َﻣﺎ َﻣْﻌَﲎ اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺴﱠﺎﺑَِﻌﺔ ُ.١١
01 maJ. د9 maJ. ج8 maJ. ب7 maJ. أ
َﻣﺎ َﻣْﻌَﲎ اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺘﱠﺎِﺳَﻌﺔ ُ.۲١
9 maJ. د3 maJ. ج2 maJ. ب1 maJ. أ
َﻣﺎ َﻣْﻌَﲎ اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اْﳊَﺎِدﻳََﺔ َﻋْﺸﺮَة َ.۳١
12 maJ. د11 maJ. ج22 maJ. ب42 maJ. أ
......اَﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ ُ, َﻛِﻢ اﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ َاْﻵَن؟ اَْﻵن َ.٤١
.…maj ,gnarakeS ?gnarakes apareb maJ
اَﻟﺴﱠﺎِﺑَﻌﺔ ُ.دَاْﳊَﺎِدَﻳَﺔ َﻋْﺸَﺮة َ.جاَﻟﺘﱠﺎِﺳَﻌﺔ ُ. باَﻟﺜﱠﺎﻟَِﺜﺔ ُ.أ
......اَﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ ُ, َﻛِﻢ اﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ َاْﻵَن؟ اَْﻵن َ.٥١
َاْﳊَﺎِدﻳََﺔ َﻋْﺸﺮَة َ. داَﻟﺘﱠﺎِﺳَﻌُﺔ .جاَﻟﺴﱠﺎِﺑَﻌُﺔ . باَﻟﺮﱠاِﺑَﻌﺔ ُ.أ
......اَﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ ُ, َﻛِﻢ اﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ َاْﻵَن؟ اَْﻵن َ.٦١
اَﻟﺮﱠاِﺑَﻌﺔ ُ.داَﻟﺴﱠﺎِﺑَﻌﺔ ُ.جاَﻟﺜﱠﺎﻟَِﺜﺔ ُ. َاْﳊَﺎِدﻳََﺔ َﻋْﺸَﺮَة  ب.أ
......اَﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ ُ, َﻛِﻢ اﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ َاْﻵَن؟ اَْﻵن َ. ٧١
أَْﻟَﻮاِﺣَﺪة ُ.داَْﻟَﻌﺎِﺷَﺮة ُ.جاَﻟﺴﱠﺎِﺑَﻌﺔ ُ. باَﻟﺮﱠاِﺑَﻌﺔ ُ.أ
......اَﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ ُ, َﻛِﻢ اﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ َاْﻵَن؟ اَْﻵن َ. ٨١
أَْﻟَﻮاِﺣَﺪة ُ.داَْﻟَﻌﺎِﺷَﺮة ُ.جاَﻟﺴﱠﺎِﺑَﻌﺔ ُ. باَﻟﺮﱠاِﺑَﻌﺔ ُ.أ
......َاﳉُْْﻤَﻠُﺔ اﻟﺼﱠِﺤْﻴَﺤُﺔ ِﻣْﻦ َﻫِﺬِﻩ اﳉَُْﻤِﻞ ِﻫَﻲ . ٩١
halada ini tamilak aparebeb irad raneb gnay tamilaK
َﳓُْﻨَﺄﻗُـْﻮُم ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺮﱠاِﺑَﻌِﺔ                                     . بأَﻧَﺎ  أَﻗُـْﻮُم ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺮﱠاِﺑَﻌﺔ ِ. أ
اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺮﱠاِﺑَﻌِﺔ                                     َﻫَﺬا  أَﻗُـْﻮُم ِﰱ . دُﻫَﻮأَﻗُـْﻮُم ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺮﱠاﺑَِﻌﺔ ِ. ج
.....ِﳑﱠﺎ ﻳَِﻠﻲ ُﲨَْﻠٌﺔ َﺻِﺤْﻴَﺤٌﺔ ِﻫَﻲ . ٠٢
halada raneb gnay tamilak nakapurem gnaY
ﻳَـﺘَـَﻨﺎَوُل َﺣَﺴُﻦ اْﻟُﻔُﻄْﻮَر ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺴﱠﺎِدَﺳِﺔ َﺻَﺒﺎًﺣﺎ. أ
ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ ِاْﻟَﻮاِﺣَﺪِة ﻟَْﻴًﻼ ﻳَـﺘَـَﻨﺎَوُل َﺣَﺴُﻦ اْﻟُﻔُﻄْﻮَر . ب
ج .ًاﺮْﻬُﻇ َةَﺮْﺸَﻋ ََﺔﻳِدَﺎْﳊا ِﺔَﻋﺎﱠﺴﻟا ِﰱ َرْﻮُﻄُﻔْﻟا ُﻦَﺴَﺣ ُلَوﺎَﻨَـﺘَـﻳ
د .             ًاﺮُْﻬﻇ َةَﺮْﺸَﻋ َﺔَِﻴﻧﺎﱠﺜﻟا ِﺔَﻋﺎﱠﺴﻟا ِﰱ َرْﻮُﻄُﻔْﻟا ُﻦَﺴَﺣ ُلَوﺎَﻨَـﺘَـﻳ
۲١. ِﺮْﻬﱡﻈﻟا ِةَﻼَﺻ َﺪْﻌَـﺑ َءاَﺪَﻐْﻟا ُلَوﺎَﻨَـﺘَـﻧ
 َﻲِﻫ ِﺔَﻘِﺑﺎﱠﺴﻟا ِﺔَﻠْﻤُﺠِْﻠﻟ ُةَﺪﱢﻴَْﳉا ُﺔََﲨْﺮﱠـﺘَﻟا.......
Terjemah yang baik dari kalimat di bawah ini adalah
أ .Kita makan siang setelah minum
ب .Kita makan siang setelah sholat
ج .Kita makan siang setelah sholat Zuhur
د .Kita sholat setelah makan
۲۲. َسْرﱠﺪﻟا ُﺐُﺘْﻜَﺗ ُﺔَﻤِﻃ ﺎَﻓ   . َﻲِﻫ ِﺔَﻘِﺑﺎﱠﺴﻟا ِﺔَﻠْﻤُﺠِْﻠﻟ ُةَﺪﱢَﻴْﳉا ُﺔََﲨْﺮﱠـﺘَﻟا.......
أ .Fatimah sedang menulis pelajaran
ب .Fatimah sedang menyimak
ج .Fatimah sedang belajar
د .Fatimah membaca pelajaran
۲۳. ِمْﻮﱠـﻨﻟا َﻦِﻣ ُمْﻮُـَﻗأ  . َا َﻲِﻫ ِﺔَﻘِﺑﺎﱠﺴﻟا ِﺔَﻠْﻤُﺠِْﻠﻟ ُةَﺪﱢﻴَْﳉا ُﺔََﲨْﺮﱠـﺘﻟ.......
أ .Tidur dari bangunب .Bangun dari tidur
ج .Saya bangun tidurد .Jatuh bangun
۲٤ . ِﺔَﺳَرْﺪَﻤْﻟا َﱃِإ ُﺐَﻫْذَأ. َﻲِﻫ ِﺔَﻘِﺑﺎﱠﺴﻟا ِﺔَﻠْﻤُﺠِْﻠﻟ ُةَﺪﱢﻴَْﳉا ُﺔََﲨْﺮﱠـﺘَﻟا.......
أ .Pergike madrasahب .Saya pergi kesekolah
ج .Pergi ke sekolah, sayaد .Ke sekolah, saya pergi
۲٥. َةَﺮْﺸَﻋ َﺔَِﻴﻧﺎﱠَﺜﻟا ِﺔَﻋﺎﱠﺴﻟا ِﰱ َﺮْﻬﱡﻈﻟا ﻲﱢﻠَﺻُأ  . َﻲِﻫ ِﺔَﻘِﺑﺎﱠﺴﻟا ِﺔَﻠْﻤُﺠِْﻠﻟ ُةَﺪﱢَﻴْﳉا ُﺔََﲨْﺮﱠـﺘَﻟا....
أ .Saya sholat dhuhur jam 12ب .Saya sholat dhuhur jam 11
ج .Saya sholat dhuhur jam 22د .Saya sholat dhuhur jam 13
٦۲-٠۳:اَْﻟِﻘَﺮَأة ُ
03-62 :on kutnu naacaB
.....َﻣْﻮُﺿْﻮُع َﻫِﺬِﻩ اْﻟِﻘَﺮأَِة ِﻫﻲ َ.٦۲
halada ini naacab luduJ
اَْﻟَﻤْﻜَﺘﺐ ُ. دَﺣَﺴُﻦ َوُأْﺳَﺮﺗُﻪ ُ. جَاْﻵن َ.بَأْﻋَﻤﺎﻟَُﻨﺎ اْﻟﻴَـْﻮِﻣﻴﱠﺔ ِ. أ
َﺣَﺴُﻦ ؟)naparas(ِﰱ َأيﱢ َﺳﺎَﻋٍﺔ ﻳَـﺘَـَﻨﺎَوُل اْﻟُﻔُﻄْﻮر ِ.٧٢
ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺴﱠﺎِدَﺳِﺔ َو اﻟﻨﱢْﺼِﻒ َﺻَﺒﺎًﺣﺎ         .  بِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ َﺻَﺒﺎًﺣﺎ. أ
اَﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ ُ. دِﻓﯩﺎﻟﻨﱢْﺼِﻒ َﺻَﺒﺎًﺣﺎ. ج
؟)naparas(اَﻟﺴﱠِﻴَﺪُة َﺣِﻠْﻴَﻤُﺔ اَْﻟُﻔُﻄْﻮَر )nakpaiynem(ﺪﱡ َﻫْﻞ ﺗُﻌ ِ. ٨٢
َﻻ، ُﺗِﻌﺪﱡ اﻟﺴﱠِﻴَﺪُة َﺣِﻠْﻴَﻤُﺔ اَْﻟَﻐﺪآء َ. َﻻ، ُﺗِﻌﺪﱡ اﻟﺴﱠِﻴَﺪُة َﺣِﻠْﻴَﻤُﺔ اَْﻟَﻌَﺸﺎَء        ب. أ
اﻟﺴﱠِﻴَﺪُة َﺣِﻠْﻴَﻤﺔ ُﻧَـَﻌْﻢ، ﺗُِﻌﺪﱡ . ﻧَـَﻌْﻢ، ﺗُِﻌﺪﱡ اﻟﺴﱠِﻴَﺪُة َﺣِﻠْﻴَﻤُﺔ اَْﻟُﻔُﻄْﻮَر      د. ج
" اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ ْاﻵن َ"َﻣْﻌَﲎ َﻛِﻠَﻤِﺔ .٩۲
maj koseB. دmaJ.جgnarakeS.  بmaj gnarakeS. أ
"اَﻟﺴﱠﺎِدَﺳُﺔ َو اﻟﻨﱢْﺼﻒ ُ"َﻣْﻌَﲎ َﻛِﻠَﻤِﺔ . ٠۳
manE. د03.60. جhagneteS.  بmaj orapeS. أ
(١۳-٥۳:اٍغ ﺑِﺎْﻟﻜَﻠَﻤِﺔ اْﻟُﻤَﻨﺎِﺳَﺒﺔ َِأْﻣَﻸََﻫِﺬِﻩ اْﻟِﻘَﺮَأِة ُﻛﻞﱠ ﻓَـﺮ َ)
53-13:.on hawabid tamilak nagned gnosok gnay paites ,ini naacab halisI
ِﰲ ( ۳۳).....َوﻳَـﺘـََﻨﺎَول ُ, ِﰲ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔاﻟﺮﱠاِﺑَﻌِﺔ  َواﻟﻨﱢْﺼﻒ ِ( ۲۳......)َوُﻳَﺼﻠﱢﻲ , اﻟﺮﱠاﺑَِﻌﺔ ِ( ۲۳.......) َﺣَﺴُﻦ ِﻣَﻦ اﻟﻨـﱠْﻮِم ِﰱ ( ١۳.....)
.اﻟﺴﱠﺎِدَﺳِﺔَواﻟﻨﱢْﺼﻒ ِ( ٥۳..........)ِإَﱃ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔِﰱ ( ٤۳......  )ُﰒﱠ . اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺴﱠﺎِدَﺳﺔ ِ
ﻧَـُﻘْﻮم ُ. دﺗَـُﻘْﻮم ُ. جأَﻗُـْﻮم ُ. بﻳَـُﻘْﻮم ُ. أ. ١۳
َأْﻋَﻤﺎﻟَُﻨﺎ اْﻟﻴَـْﻮِﻣﻴﱠﺔ ِ
. َﺣَﺴُﻦ اْﻵَن ﻳَـﺘَـَﻨﺎَوُل اْﻟُﻔﻄُْﻮِر ِﰱ اْﻟﺒَـْﻴﺖ ِ. ُﺔ اْﻵَن اﻟﺴﺎدﺳُﺔ َو اﻟﻨﱢْﺼُﻒ َﺻَﺒﺎًﺣﺎاَﻟﺴﱠﺎﻋ َ
َواُﻣﱡُﻬَﻤﺎ َﺣِﻠْﻴَﻤُﺔ ﺗُِﻌﺪﱡ اْﻟُﻔﻄُْﻮِر ِﰱ . َوأُْﺧُﺘُﻪ َﻋﺎِﺋَﺸُﺔ ُﺗَﺬاِﻛُﺮ ُدُرْوَﺳَﻬﺎ ِﰱ اْﻟَﻔْﺼﻞ ِ
. )rupad(اْﻟَﻤْﻄَﺒﺦ ِ
ﻧَـُﻘْﻮم ُ. دﺗَـُﻘْﻮم ُ. جأَﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ ِ. باْﻟﺒـَْﻴِﺖ  . أ. ۲۳
اَْﻟَﻤْﻐِﺮب َ. داَﻟﺼﱡْﺒﺢ َ. جاَْﻟَﻌْﺼﺮ َ. باْﻟُﻔُﻄْﻮَر    . أ. ۳۳
َﻳْﺬَﻫﺐ ُ. دﻳَـُﻘْﻮم ُ. جﻳَـْﺮِﺟُﻊ    . بﻳَـُﻘْﻮُم    . أ. ٤۳
ﻧَـُﻘْﻮم ُ. دﺗَـُﻘْﻮم ُ. جأَﻗُـْﻮُم     . باﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ   . أ. ٥۳
..............اْﻟِﻜَﺘَﺐ ِﰱ )majnimem(اَﻟﻄﱠَﻼُب َﻳْﺴَﺘِﻌﻴـْ ُﺮْون َ. ٦۳
اْﻟَﻤْﻠَﻌﺐ ِ. داْﻟَﻤْﻘَﺼﻒ ِ. جَﻤْﻜَﺘَﺒِﺔ   اﻟ ْ. باْﻟَﻔْﺼِﻞ . أ
.ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮﺗَـْﺮِﺟُﻊ اﻟﻄﱠﺎﻟَِﺒﺎُت ِإَﱃ ﺑَـْﻴِﺘَﻬﺎ . ٧۳
siragreb gnay nasilut adap raneb gnay takarah(......اَﻟﺸﱠْﻜُﻞ اﻟﺼﱠِﺤْﻴُﺢ ِﻟَﻤﺎ َﲢَْﺘُﻪ اﳋَْﻂﱡ )
ﺑَـَﻌَﺪَﺻَﻼِة اْﻟَﻌْﺼِﺮ              . ﺑُـْﻌَﺪَﺻَﻼِة اْﻟَﻌْﺼِﺮ              د. ْﺼِﺮ         جﺑَـْﻌَﺪَﺻَﻼِة اْﻟﻌ َ. ﺑَـُﻌَﺪ َﺻَﻼِة اْﻟَﻌْﺼِﺮ    ب. أ
........َﻛِﻢ اﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اْﻵَن؟ اَْﻵَن اَﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ ُ. ٨۳
رُُﺑﻊ ُ.داَْراﺑَـَﻌﺔ ُ. جَراِﺑَﻌﺔ ٌ. باﻟﺮﱠاﺑَِﻌُﺔ . أ
؟)nijar(َﻫْﻞ أَْﻧَﺖ ﺗِْﻠِﻤْﻴٌﺬ َﻧِﺸْﻴﻂ ٌ. ٩۳
ﻧَـَﻌْﻢ، أَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤْﻴٌﺬ ُﳎَْﺘِﻬﺪ ٌ.ﻧَـَﻌْﻢ، أَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤْﻴٌﺬ َﻧِﺸْﻴٌﻂ     د. َﻻ، أَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤْﻴٌﺬ َﺟِﺪْﻳٌﺪ      ج. ، أَﻧَﺎ ﺗِْﻠِﻤْﻴٌﺬ َﻛْﺴَﻼٌن   بﻻ َ. أ
اﻟﺪﱠْرَس؟)ialumid(ِﰱ َأيﱢ َﺳﺎَﻋٍﺔ ﻳَـْﺒَﺘِﺪُئ . ٠٤
ﺜﱠﺎﻧَِﻴَﺔ َﻋْﺸَﺮة َِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟ. بِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺴﱠﺎﺑَِﻌﺔ ِ. أ
ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اْﻟَﻌﺎِﺷﺮَة ِ.دِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻴﺔ ِ. ج
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ِإﱃ َ–اْﻟَﻤْﺴِﺠﺪ ِ–أَﻧَﺎ –َأْذَﻫﺐ ُ.١٤
أَْذَﻫُﺐ اْﻟَﻤْﺴِﺠﺪ ِ.دأَﻧَﺎ َأْذَﻫﺐ ُ.ِإَﱃ اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ أَﻧَﺎ َأُذَﻫُﺐ ج. أَﻧَﺎ َأْذَﻫُﺒِﺈَﱃ اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ  ب. أ
ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻴِﺔ َﻋْﺸَﺮة َ–ُأَﺻﻠﱢﻲ –اَﻟﻈﱡْﻬﺮ َ. ۲٤
اَﻟﻈﱡْﻬَﺮ ُأَﺻﻠﱢﻲ ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻴَﺔ َﻋْﺸَﺮة َ.  أ
ُأَﺻﻠﱢﻲ اَﻟﻈﱡْﻬَﺮ ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻴَﺔ َﻋْﺸَﺮَة .ب
ْﺸَﺮَة ُأَﺻﻠﱢﻲ اَﻟﻈﱡْﻬﺮ َِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻴَﺔ ﻋ َ. ج
ُأَﺻﻠﱢﻲ اَﻟﻈﱡْﻬﺮ َ.د
ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺜﱠﺎِﻣَﻨﺔ ِ-أُذاَِﻛُﺮ –اﻟﺪﱡ ُرْوس َ.۳٤
أَُذاِﻛُﺮ اﻟﺪﱡُرْوَس ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺜﱠﺎِﻣَﻨﺔ ِ.  أ
ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺜﱠﺎِﻣَﻨِﺔ أَُذاِﻛُﺮ اﻟﺪﱡ ُرْوَس      .ب
أَُذاِﻛُﺮ اﻟﺪﱡُرْوس َ. ج
ﺎَﻋِﺔ اﻟﺜﱠﺎِﻣَﻨﺔ ِِﰱ اﻟﺴﱠ .د
َأْذَﻫﺐ ُ–ِإ َﱃ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِ.٤٤
َأْذَﻫﺐ ُ. ِإ َﱃ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ   د. َأْذَﻫُﺐ  ِإ َﱃ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ  ج. بِإ َﱃ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ َأْذَﻫﺐ ُ.  أ
ُأَﺷﺎِﻫﺪ ُ–اﻟﺘﱢِﻠِﻔﺰِﻳـﱡْﻮن َ.٥٤
ُأَﺷﺎِﻫﺪ ُ.دﻟﺘﱢِﻠِﻔﺰِﻳـﱡْﻮَن ُأَﺷﺎِﻫﺪ ُا. اﻟﺘﱢِﻠِﻔﺰِﻳـﱡْﻮَن    ج.ُأَﺷﺎِﻫُﺪ اﻟﺘﱢِﻠِﻔﺰِﻳـﱡْﻮَن   ب.  أ
(٦٤-٠٥)أَْﻟِﻌَﺒﺎرَُة اْﻟُﻤَﻮاِﻓَﻘُﺔ ِﻟﻠﺼﱡْﻮرَِة اﻟﺴﱠﺎِﺑَﻘِﺔ ِﻫَﻲ  
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.٦٤
ﺘﱠﺎِﺳَﻌﺔ ُاَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟ. اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺮﱠاِﺑَﻌُﺔ                                     ب. أ
اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اْﳋَﺎِﻣَﺴﺔ ُ. اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻴُﺔ َو اﻟﻨﱢْﺼُﻒ                          د. ج
. ٧٤
اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺮﱠاِﺑَﻌﺔ ُ. اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺜﱠﺎِﻣَﻨُﺔ                                     ب. أ
اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺴﱠﺎِﺑَﻌﺔ ُ. داَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻴُﺔ                          . ج
. ٨٤
اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺘﱠﺎِﺳَﻌﺔ ُ. اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺮﱠاِﺑَﻌُﺔ                                     ب. أ
اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اْﳋَﺎِﻣَﺴﺔ ُ. اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻴُﺔ َواﻟﻨﱢْﺼُﻒ                          د. ج
. ٩٤
اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺘﱠﺎِﺳَﻌﺔ ُ. اِﺑَﻌُﺔ                                     باَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺮﱠ . أ
اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اْﳋَﺎِﻣَﺴﺔ ُ. اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻴَﺔ َﻋْﺸَﺮَة                               د. ج
. ٠٥
ﻟﺘﱠﺎِﺳَﻌﺔ ُاَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ ا. اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺮﱠاِﺑَﻌُﺔ                                     ب. أ
اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اْﳋَﺎِﻣَﺴﺔ ُ. اَﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻴُﺔ َو اﻟﻨﱢْﺼُﻒ                          د. ج
.
Lampiran 5
KUNCI JAWABAN
SOAL MID SEMESTER GASAL KELAS VII
No Jawaban No Jawaban
1 B 26 A
2 C 27 A
3 A 28 A
4 B 29 A
5 C 30 A
6 D 31 B
7 C 32 B
8 C 33 B
9 A 34 B
10 B 35 B
11 C 36 C
12 D 37 C
13 A 38 C
14 B 39 C
15 C 40 C
16 D 41 D
17 D 42 C
18 C 43 B
19 B 44 A
20 A 45 D
21 C 46 A
22 D 47 B
23 D 48 C
24 D 49 D
25 C 50 A
Lampiran 6
KUNCI JAWABAN
SOAL MID SEMESTER GASAL KELAS VIII
Lampiran 7
DAFTAR NILAI
MID SEMESTER GASAL KELAS VII A
No No.Induk Nama Nilai Ket
1 140147 Aditya Eka Putranto 90 L
2 140149 Ahmad Razzan 80 L
3 140150 Alenda Al Kautsar 82 L
4 140155 Ananda Restu 70 L
5 140157 Anisa Fatin Laila 100 L
6 140160 Bilqis Putri Hermawan 70 L
7 140161 Dean Muhammad Daffa' Karim 92 L
8 140163 Dhafin Fajri Ramadhani 90 L
9 140164 Dheio Sang Fajar 68 TL
10 140166 Dimas Anggitya Satrio Wicaksono 60 TL
11 140167 Dina Choirinnisa 90 L
12 140169 Fadhia Eka Putri 90 L
13 140170 Fahri Nur Fahrudin 70 L
14 140171 Fatimah Khansa Amany 100 L
15 140173 Gilang Ardiansyah Saputra 82 L
16 140175 Hanun Shaka Puspa 100 L
17 140178 Isa Maulana Shah 60 TL
18 140180 Luthfiah Nur Aziza 90 L
19 140181 Mar'atus Solekhah 90 L
20 140182 Muhammad Dinar Hernanda 70 L
21 140185 Naomi Aulia Fatihari 100 L
22 140190 Rizal Zulfikar Habibi 62 TL
23 140191 Salsa Aurellia Safira 90 L
24 140193 Syabanita Nurul Izzati 100 L
25 140195 Taufiq Figo Sheehan 60 TL
Lampiran 8
DAFTAR NILAI
MID SEMESTER GASAL KELAS VII B
No No.Induk Nama Nilai Ket
1 140148 Ahmad Khalid Syaifullah 52 TL
2 140151 Alfenik Belfa Sahasika 80 L
3 140152 Alifia Putri Magfira Azzara 90 L
4 140153 Alya Putri Hapsari 90 L
5 140154 Amelia Puspitasari 82 L
6 140156 Andina Ceza Mawarni 80 L
7 140158 Anisa Indah Dianiati 84 L
8 140159 Arneta Diaz Apriliana 90 L
9 140162 Denisa Putri Hidayati 60 TL
10 140165 Diah Nuraini Hascaryaningtyas 54 TL
11 140168 Ervian Ilham Wicaksono 50 TL
12 140172 Firda Victiona Sefani 82 L
13 140174 Hadits Nurrafi Arrasyiid 64 TL
14 140176 Iqlima Nur Syabana 68 TL
15 140177 Irrin Azzahra 62 TL
16 140179 Kuni Chilyati Salma Putri 100 L
17 140183 Muhammad Kafi Rijal 82 L
18 140184 Muhammad Raihan Bintang 70 L
19 140186 Rahma 'Amalia 82 L
20 140187 Rakahera Valiant Arunata 60 TL
21 140188 Ramaja Putra Wijaya 70 L
22 140189 Rasyadan Faradhenta 62 TL
23 140192 Satria Putra Aprillianto 50 TL
24 140194 Syabilla Nimas 58 TL
Lampiran 9
DAFTAR NILAI
MID SEMESTER GASAL KELAS VIII A
No No. Induk Nama Nilai Ket
1 140117 Adrelano Akbar Nugroho 60 TL
2 140143 Alvian Ahmad Ramadhani 90 L
3 140142 Amanda Aulia Rahma 100 L
4 140120 Ananda Wahyu Bagaskara 70 L
5 140095 Aqilah Firdaus 78 L
6 140096 Berinda Luqmanita Izzeti 90 L
7 140122 Elma Laila Syahrani 80 L
8 140100 Fardhan Fahreza Maulana 60 TL
9 140123 Farida Rachmadian Aulia 100 L
10 140144 Faros Ahnaf Fawazi Wicaksono 80 L
11 140124 Farrel Yudha Aryaputra 54 TL
12 140104 Ima Bilqis Nur Afriliana 100 L
13 140127 M.Wibawa Laksana 64 TL
14 140130 Muchammad Aminudin 80 L
15 140106 Muhammad Multazam 80 L
16 140132 Na'imatul Lathifah Riany Savitri 64 TL
17 140109 Nandya Riris Haptari 62 TL
18 140133 Raden Rajasa Yodya Aloka 80 L
19 140135 Rakindra Cahya Satwika 62 TL
20 140136 Ramadito Herva Syachrizky 58 TL
21 140111 Rayhan Ilyas Annabil 100 L
22 140137 Rendi Indra Saputro 82 L
23 140138 Rendika Hafizh Hertomo 65 TL
24 140145 Evan Andeta 56 TL
25 140146 Muhammad Naufal Rizqullah 90 L
Lampiran 10
DAFTAR NILAI
MID SEMESTER GASAL KELAS VIII B
No No.Induk Nama Nilai Ket
1 140093 Adytya Hendrawan 80 L
2 140118 Afidatun Khoirun Nisa' 70 L
3 140094 Airin Agasilva Khairisa 80 L
4 140119 Akmal jovan 62 TL
5 140121 Arsy Ladzilza 70 L
6 140097 Briyanto Pandit Sinung Raharjo 70 L
7 140099 Dwiky Al Muzzammil Kurniawan 64 TL
8 140101 Fatoni Putra Bahari 62 TL
9 140125 Fudla Ainun Rahmah 92 L
10 140102 Gilang Amar Ramadhan 80 L
11 140103 Ilham Daffa Maulana 74 L
12 140105 Ircham Maulana Fikro 80 L
13 140126 Lintang Triyani Nia Gusti 70 L
14 140128 Mochammad Azis Abidin 60 TL
15 140129 Mochammad Dandy Syahputra 62 TL
16 140107 Muhamad Nurhuda 70 L
17 140131 Muhammad Khawarizmi 60 TL
18 140108 Nabella Saskianza Zegusta 60 TL
19 140110 Pradea Siska Ainata Saputri 80 L
20 140112 Said Agil Muwafaq 62 TL
21 140113 Satrio Putra Wibowo 50 TL
22 140114 Shafira Adiatty Syahputri 60 TL
23 140115 Syahrizky Wahyu Wienarsa 54 TL
24 140116 Ukasyah Putra Firdaus 58 TL
Lampiran 11
PROSENTASE KELULUSAN SISWA
1. Jumlah siswa yang lulus dan tidak lulus
No Kelas
Siswa Jumlah
Lulus Tidak Lulus
1 7-A 20 5 25
2 7-B 13 11 24
3 8-A 15 10 25
4 8-B 12 12 24
Jumlah 60 38 98
2. Prosentase kelulusan kelas 7-A
Prosentase Kelulusan Kelas 7-A
Jumlah Siswa Prosentase
Lulus Tidak Lulus
25 80% 20%
3. Prosentase kelulusan kelas 7-B
Prosentase Kelulusan Kelas 7-B
Jumlah Siswa Prosentase
Lulus Tidak Lulus
24 54% 46%
4. Prosentase kelulusan kelas 8-A
Prosentase Kelulusan Kelas 8-A
Jumlah Siswa ProsentaseLulus Tidak Lulus
25 60% 40%
5. Prosentase kelulusan kelas 8-B
Prosentase Kelulusan Kelas 8-B
Jumlah Siswa ProsentaseLulus Tidak Lulus
24 50% 50%
Lampiran 12
SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING
Lampiran 13
SURAT IJIN RISET
Lampiran 14
SURAT TANDA TELAH PENELITIAN
51 naripmaL
ﺔﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜ
ﻧﻮر ﻓﻄﺮﻳﺎ راﻫﺎﻳﻮ: ﺔاﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒ
٠٦٠١١٢٣٠١: رﻗﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ
٩٨٩١ﻣﺎرس٢١ﲰﺎراﻧﺞ، : اﶈﻞ، ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻴﻼد
٢٩١٠٥ب، ﲰﺎراﻧﺞ ٢١ﻓﻼﻣﻮﳒﺎن ﺳﺎري راﻳﺎ ﳕﺮة : اﻟﻌﻨﻮان
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ\ﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺲﻋﻠ: اﻟﻘﺴﻢ\اﻟﻜﻠﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
م١٠٠٢ﺳﻨﺔ ﻬﺎﻓﻴﺔﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ ﺟﺎوى اﻟﻮﺳﻄﻰ وﻣﺘﺨﺮﺟﻓﺪوروﳒﺎنإﻧﻔﺎر اﻟﻐﻲاﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .١
م٤٠٠٢ﺳﻨﺔ ﻬﺎﻓﻴﺔﺟﺎوى اﻟﻮﺳﻄﻰ وﻣﺘﺨﺮﺟﺪﳝﺎكﺑﻣﺮاﳒﲔﻓﺘﻮﺣﻴﺔواﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .٢
ﺳﻨﺔ ﻬﺎﻓﻴﺔوﻣﺘﺨﺮﺟﺸﺮﻗﻲﺟﺎوى اﻟﺑﻨﺠﺎوي ﻛﺎراﻧﺞ ﺑﺎﻳﻮ وﻳﺪودارﻳﻦ ﻣﻌﻬﺪ دار اﻟﺴﻼم ﻏﻮﻧﻄﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺒﻨﺎتو .٣
م٨٠٠٢
م٥١٠٢ﺳﻨﺔ ﻬﺎﻓﻴﺔﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ واﱄ ﺳﻮﳒﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ وﻣﺘﺨﺮﺟﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺲ.٤
